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A S U N T O S D E L D I A 
Reajuste econórrico y reajuste 
moral; o sea. reducciones en los 
aastos y evitación de nuevas irre-
gularidades/' persiguiendo y cas-
Lando a lo? autores de las descu-
biertas, o que se descubran. 
Buen programa, si se cumple de 
la cruz a la fecha. 
El reajuste económico ha resul-
tado incompleto; los gastos del 
Congreso, para no citar más que 
un caso, resultan, en vez de dismi-
nuidos, aumentados. 
Si en el otro reajuste no han de 
entrar todos a la Lora de realizar 
investigaciones y de exigir respon-
sabilidades, sería prefenble no ini-
ciarlo, o más bien no proseguirlo 
por lo que toca al pasado. 
En materia de reducciones el 
privilegio es chocante. En materia 
de responsabilidades sería, ade-
más, odioso. 
0 se investiga todo y todo se 
depura, o se hace borrón y cuenta 
nueva, impidiendo que se puedan 
seguir realizando—por lo menos 
seguir realizándolas impunemente 
—las "fantasías" que fueron du-
rante años y continuaron siendo 
durante meses tema de conversa-
ciones en corrillos y tertulias y de 
acusaciones más o menos veladas y 
de comentarios más o menos apa-
sionados en los periódicos de opo-
sición de ayer y en los periódicos 
de oposición de ahora. 
"Libertad igual para todos, por-
que no siendo igual para todos no 
es tal libertad"—se decía en no 
recordamos qué programa políti-
co del tiempo viejo. 
Sustituyamos la palabra liber-
tad con la palabra justicia, y re-
produciendo la frase así modifica-
da habremos completado nuestro 
pensamiento. 
Son muy interesantes—yt muy 
graves—las manifestaciones con-
tenidas en la carta de Nueva York 
que publicamos el domingo, diri-
gida a Mr. F. Steinhart por un ami-
go suyo "que está hondamente 
interesado en Cuba," 
Aparece en esta carta Mr. 
Fordney—el autor de la nueva le-
gislación archiproteccionista de los 
Estados Unidos — descubriendo 
francamente sus baterías: el inten-
to es levantar contra la produc-
ción extranjera una muralla más 
alta que la famosísima de China, 
para que los capitalistas america-
nos hagan todas sus inversiones en 
LM país y. con relación concreta-
mente al azúcar, para que en los 
Estados Unidos se produzca todo 
el que allí se consume. 
El propósito es doblemente in-
sano; digamos la palabra: dispa-
ratado. 
Fracasó en su segundo extremo 
ruidosamente—pues no es esta la 
primera vez que se intenta el es-
fuerzo de excluir del mercado 
americano el azúcar extranjero— 
a pesar de que. armado del aran-
cel y del otorgamiento de facili-
dades extraordinarias a los pro-
ductores, un Secretario del Comer-
cio, inamovible a pesar de los 
cambios presidenciales, se dedicó 
principalmente, casi exclusivamen-
te durante varios lustros a propa-
gar y extender el cultivo de la re-
molacha. La repetición, si se hace, 
dará el mismo resultado. 
Por lo que dice a conseguir ais-
lar económicamente los Estados 
Unidos del resto del mundo, al 
í'Unto de que todas las inversio-
nes del capital americano se hagan 
en el país, el desenlace sería de-
sastroso en primer término para 
los Estados Unidos. 
Pero el intento y el principio de 
ejecución rcasionanan también un 
desastre en Cuba. Por ello hay que 
apercibirse a la defensa, e inme-
diatamente. 
La rebaja recíproca del 50 por 
100, en Cuba para las proceden-
cias americanas y en los Estados 
Unidos para las cubanas, que es-
t; gestionando en Washington, y 
se dice que con buena fortuna, el 
señor Gelabert, sería un remedio, 
no definitivo, pero sí de emergen-
cia. Mas para que ese remedio no 
ocasionase la muerte de no pocas 
industrias cubanas y la languidez 
de todas sería preciso reformar 
previamente nuestro arancel de 
aduanas. 
Es esta una obra necesaria des-
de hace tiempo, y: ahora, sean 
cuales fueren los resultados que el 
señor Gelabert obtenga, es una 
obra urgente. 
F I E S T A P A T R O N A L 
E N H O N O R D E 
S A N C R I S T O B A L 
Con solemnidad extraordinaria se 
celebrará mañana, día 16, en la San-
ta Iglesia Catedral, la solemnidad 
anual del glorioso mártir, San Cris-
tóbal, Patrono de la Habana y Pro-
tector del inmortal marino que un 
día descubriera, para Dios y para 
la civilización, el mundo americano. 
A las 9 a. m. acudirá a la Santa 
iglesia Catedral, para oficiar en so-
lemne Misa Pontifical, el Excelentí-
sinio y Rmo. Sr. Obispo Diocesano, 
en cuyo periodo episcopal recobró la 
"esta del Patrono de la Habana todo 
su antiguo esplendor. Le asitirán a 
r IÍV R" los llustres miembros del 
âbildo Catedral. En el presbiterio 
tendrán reservados asientos las re-
Presentaciones de las Parroquias de 
'a Capital y de las Ordenes Religio-
sas según antigua costumbre. Los 
seminaristas de San Carlos asistirán 
también a la fiesta solemne, desem-
in -f- los oficio8 menores, bajo 
»a dirección del maestro de ceremo-
nias R. p. j . j . Roberes. La parte 
musical estará encomendada a una 
«electa capilla. Integrada por las me-
jores voces de la Habana, bajo la 
dirección del laureado e insustituible 
«aestro de Capilla de nuestro pri-
I i •f^10' Sr- FellPe Palau. 
bnirL ê la solemnidad se distri-
Imaípn^1?9 fIele8 estampas con la 
Habfna glorioso Patrono de la 
taenanflSClaCl?ne8 católicas que to-
PrimPPranat6ven la fie8ta ocuparán los 
la naJf bainco8 a ambos lados de "ave central. 
D E L A J U N T A 
P A T R I O T I C A 
E S P A Ñ O L A 
Giba en las conferencias 
para el desarme 
^isfro ^ P ^ r ^ U e l de Céspedes. 
^ C-, por H P - ^ en Washington, 
flgidó ¡ i l &pa+ch° cablegráfico di-
l0.,?ue 8lgUeS:eCretaría de Estado dice 
ciónASeb?adren asistir.a la inaugura-
3? a^aSen?oS r|?Cpa d V o t a c i ó n 
dín5 abriTlo, c..?1 Presidente Har-
UI1 Aspiradfeii ^i?68 Pronunciando 
arlo Huehi, m,0 ^urso . El Secre-
l Succión L ?Írucciones navales 
f'^urso base6 !imdade8 «» magistral 
?3 Estados rn?H la P^Posición de 
«simo y toQn, i ^ Briand elocuen-
?elegacione3 h\ ? máS jefe8 de la8 
portantes Bn í f ^ declaracione3 
^rnos r e ^ V 0 m b r e de sus go-
í08 «• ¿ t l n r l r 0 ! ^P^ando de-
I?ncia. h Í ! ^ L é x i t 0 . Q n la confe-
61 ^ a r t e s ^ S ^ 8e8ÍÓn celébraSe 
LISTA 12a. 
Suma anterior ?32I023.11. 
Relación de las cantidades ingre-
sadas en Tesorería con destino a la 
suscripción en favor del soldado es-
pañol que lucha en Africa. 
CASINO ESPAÑOL DE FLORIDA. 
CAMAGUEY 
Casino Español ?50; Dionisio 
Sáenz | 1 ; José Yebra $1; César 
González $5; Angel González $1; 
Ramiro Ramírez $1; José Sieres $1; 
Enrique Gacel $1; Manuel Gatell $1 
Francisco Allendesalazar $2; Alo-
nos Canellada $ 5 ; Manuel F. Co-
rral % í ; Rafael García $1; Dr. Fer 
nández $2; Jesús Díaz $2i; Antonio 
Pedros $1; Juan Fernández $1; Ra-
món Egusquiza $2; José Solís $2; 
Enrique Villa $2; José María Huer-
go $1; Pablo Miranda $1; Eduardo 
Siso $1; Manuel Plaza $5; Jeróni-
mo Agusti $1; Avelino Iglesias $1; 
Emilio Pías $1; José Díaz $1; Se-
bastián Barcala $1; Gervasio Rodrí-
guez $1; R. P. Queija $4; Roque 
Hernández $1; García y Menéndez 
$5; Manuel Toraño $3; Tomás Gon 
zález |0.40; Inclán y Vidueiras $5; 
Ibrain González $0.50; La Casa Hie 
rro $5; José Sabatés y Hno. $1.; 
Juan Semper $1; Higinio Bravo $3; 
Aurelio Solís $1; Guch y Estrada 
$2; Demetrio Feijoo $1; Salvador 
Gil $1; Adolfo Feijoo $1; Rodrí-
guez y Fernández $4; José Gómez 
Martínez $2; Emilio Martínez $1; 
Miguel Plequesuel $2; Manuel Pór-
tela $5; José Alvarez $1; Miguel 
Valverde $1; Vicente Montero $1; 
Nicolás Rodríguez $1; Emilio Co-
rea $1; Francisco Ruizagarcía $1; 
J. Muñiz $5; Trinitario Vicedo $0.50 
Jesús García $5; José Borges $1; 
Francisco Fernández $2; Zoilo Me-
deros $2; Francisco Sánchez $0.50; 
Orestes Sánchez $0.40; Marcos Mo-
ya $0.35; Alvarez y Hno.. $1; José 
Pérez $1; Aluijas y Ayala $0.50; 
Juan Urbieta $5; Silverio Alonso 
11J Atanasio Cerdera $0.50; Sera-
fín García $1; Manuel Darías $1; 
Salvador Quirós, $5; Adolfo Alva-
rez $1; Gaspar Rodríguez $1; Ma-
rreró $0.40; Ramón Cabal $1; Jo-
sé Artimez $1; Marcial Lámbarri 
$1; Sabino Alvarez $0.20; Manuel 
F. Restoy $0.50; Adolfo Martín 
$1; Guerra y Toledo $1; Ricardo 
Rivadulla $A; Francisco Gil $1; Jo-
sé Ortiz $1; César Rodríguez $1; 
Angel Rodríguez $1; Emilio San-
gil $1; José Valero $5; Luciano No 
Sobre e l "modus v i v e n d r 
entre Cuba y E. Unidos 
LA MISION CUBANA TIENE 
GRANDES ESPERANZAS DE 
CONSEGIIK MAS DE LO 
(¿l E TENEMOS 
El Secretario de Hacienda 
señor Sebastián Gelabert, en-
vió a un amigo suyo, funciona-
rlo de la misma dependencia, 
una carta cuyo interés en la 
parte que ^piamos dá la im-
presión directa del estado ac-
tual dé los asuntos de Cuba en 
Washington. 
I<os párrafos de la carta di-
cen así: 
"Después de haber pasado 
algunos días en New York, ha-
blando con distintos banque-
ros, he vuelto a Washington 
hoy para activar las negocia-
ciones en curso sobre el Modus 
Vivendi, aprovechando los mo-
mentos antes de que con mo-
tivo de las Confertlncias del 
desarme se distraigan dema-
siado en la Secretaría de Es-
tado. Nuestros asuntos en 
cuanto a dicho Modus Vivendl 
van bien; me han dado espe-
ranzas de que si no todo lo 
pedido,. conseguiremos más de 
lo que teníamos. Y en cuanto 
al empréstito,.no se podía con-
tratar a menos que aceptáse-
mos condiciones muy humillan-
tes para nosotros; hoy todo ha 
cambiado: el crédito de la Re-
pública está restablecido, que 
es- lo principa^ y se reconoce 
que estamos en condiciones su-
periores para un empréstito a 
la de algunos países de la Amé-
rica Latina. Tú, con los traba-
jos que has venido realizando 
en esa has contribuido a con-
seguirlo, y para tu satisfacción 
he de decirte que aquí me han 
elogiado tu labor". 
El señor Gelabert termina 
manifestando que no podrá re-
gresar en todo el mes de No-
viembre en que su presencia y 
la del Coronel Despaigne, per-
sona que goza de un alto con-
cepto en las esferas oficiales 
americanas, terminen los tra-
bajos relacionados con el Mo-
dus Vivendl, que les imponen 
una labor constante de confe-
rencias y cambios de impresio-
nes requeridos por las perso-
nas relacionadas con los asun-
tos de Cuba. 
S o l e m n e i n a u g u r a c i ó n d e l a 
A c a d e m i a d e R a d i o - T e l e g r a f í a 
"MARCHAMOS A LA VANGUARDIA DE LAS NACIONES CIVILI-
ZADAS EN LOS ADELANTOS DE LA TELEGRAFIA SIN HI-
LOS".—Linares. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Reunión de políticos para determinar su actitud respecto a Marrue-
cos.—El debut cié Lázaro en el Teatro Real.—Monumento al 
Dante e:i Barcelona.—Campaña contra la política arance-
laria del gobierno. 
ATENTADOS CONTRA LAS L I N E A S FERROVIARIAS 
MADRID, Nov. 14. 
Debido a la enfermedad del conde 
de Romanones se aplazó hoy la rea-
nión de jefes liberales. El conde en-
vió a decit a los prohombres libera-
les que trataría de asistir mañana 
a la sesión del Congreso a fin de 
tomar parte en el debate s«bre Ma-
rruecos. Los jefes de los diferentes 
grupos conservadores se reunieron 
hoy para determinar su actitud du-
rante el debate. 
Funcionarlos de comunicaciones, cuerpo 
e invitados. 
ESPECTATIVA DE LOS CRITICOS 
MADRILEÑOS ANTE EL DEBI T 
DE LAZARO 
MADRID, Nov. 14. 
Los críticos musicales acogen con 
agrado el anuncio del próximo debut 
del tenor español Hipólito Lázaro en 
el teatro Real, dado que Lázaro ha 
tenido grandes éxitos en el extran-
jero. 
A N I V E R S A R I O 
D E L B R A S I L 
La Dirección General de Comu-
nicaciones, en su elevado propósito 
de obtener para lo futuro un perso 
nal que reúna toda la capacidad y 
competencia necesarias para el fiel 
desempeño de los deberes de sus 
cargos, de verdadero carácter téc-
nico, ha venido realizando en estos 
últimos años una» serie de mejoras e 
innovaciones en las distintas fun-
ciones y servicios que son consecuen 
cia de un vasto plan de reorganiza-
ción en la misma. 
profesores de la Academia 
adecúa-reglamentación previsora y 
da a sus necesidades. 
De su eficacia y desenvolvimiento 
progresivo, que justifican plenamen 
te la completa reorganización que 
se le acaba de dar, ampliando lo su 
ficiente süs aparatos, enseres, mobi-
liario, etc., dan fe estos datos esta-
dísticos de la labor por ella reali-
zada: 
E] quince de mayo del año de 1917 
se abrió la Academia, inaugurándo-
se con un nuevo curso de radiote-
La fecha de hoy es tal vez la fes-
tividad más excelsa para la nación 
brasilera que en ella conmemora un 
año más de existencia republicana. 
Hace hoy treinta y cuatro años que, 
al rayar el alba en la mañana del 15 
de noviembre de 18 89, el ejército 
brasilero, a cuyo frente se pusieron 
los generales de más prestigio y va-
lor en todo el país, proclamó la re-
pública entre los entusiastas aplau-
sos y aclamaciones de la inmensa 
mayoría del pueblo. El régimen mo-
nárquico, que ^sí desaparecía de la 
América del Sur, hacía ya tiempo 
que su situación era de todo punto 
insostenible. Las tendencias profun-
damente demócratas del pueblo bra-
silero y la anomalía de que un régi-
men de esa clase existiese dentro de 
un contingente republicano, fueron 
los dos principales factores que con-
tribuyeron a su extinción. Ese es un 
Incontrovertible hecho histórico, y si 
la monarquía había logrado mante-
nerse hasta aquel entonces, débese 
tan solo a la extraordinaria persona-
lidad y relevante figura del último 
emperador, Don Pedro, cuyo imbo-
rrable recuerdo perdura aun hoy y es 
conservado con amor y cariñoso 
afecto por el pueblo del Brasil. 
Nada perdió el Brasil con el cam-
bio en la forma de su gobierno, an-
tes al contrario al brillar el nuevo 
día en la mañana del 15 de noviem-
bre de 1889 el pueblo brasilero con- ! 
templó abiertos ante su vista nuevos 
y más vastos horizontes. Es una ver-
dad indudable que en los treinta y 
cuatro años de vida republicana -la 
evolución progresiva de la nación ha 
sido grandemente estimulada por las 
sabias orientaciones que han sabido 
darle los jefes republicanos. Impor-
tantísimas cuestiones no solo de las 
que se relacionan con la administra-
ción interna del país sino las del 
más complicado orden internacional 
han sido tratadas con cordura y re-
sueltas con acierto por los hombres 
de estado de la república. Bajo el 
punto de vista internacional es in-
discutible que, como nación amiga, 
el Brasil ocupa un puesto de relifeve 
en el concierto de las grandes poten-
cias, tomando parte importante en 
el consejo de la Liga de las Nacio-
nes, la que llegó a presidir con el 
aplauso general y viendo recibir a 
un gran brasilero el señor Conseje-
ro Ruy Barbosa, el hombre que en 
la Haya afirmó el principio de la 
igualdad de las naciones, el mayor 
número de votos obtenido por un 
miembro cualquiera del Tribunal In-
ternacional de Justicia. 
En lo tocante a la política interna i 
Continúa en" la ONCE, columna 5 
— 
Salón de aparatos radio y mesa de alumnos en la q n c hacen el aprendi-
zaje para radio-operadores. 
CEREMONIA DEL DESCUBRIMIEN 
TO DEL MONUMENTO AL DANTE 
BARCELONA, Nov. 14. 
El descubrimiento del monumento 
al Dante el pasado domingo fué una 
ceremonia solemne y emocionante. 
Enormes multitudes concurrieron a 
las faldas de Monjuich en los terre-
nos de la Exposición Eléctrica, don-
de el embajador italiano y el minis-
tro de Gracia y Justicia presidieron 
la ceremonia en medio de las acla-
maciones de casi ' toda la Colonia 
italiana y de miles de españoles de 
tedas las clases sociales. 
El presidente de la sociedad Dante 
AIghieri pronunció un discurso al 
presentar la estatua al alcalde de 
Barcelona. El ministro de Instruc-
ción en una vibrante alocución en-
tonó un Jiimno a la memoria del poe-
ta. La banda Municipal tocó la mar-
cha real italiana y la española. 
El embajador de Italia y el minis-
tro de Instrucción Pública regresa-
ron a Madrid en cuanto terminó la 
ceremonia. 
EL HERALDO DE MADRID ATA( A 
DE NUEVO LA POLITICA ARAN-
CELARIA DEL GOBIERNO 
MADRID, Nov. 14. 
El Heraldo emprende hoy un pue-
vo ataque contra el gobierno criti-
cando su política de aumentar los 
derechos de aduana, de tal modo que 
¡aislará a España del resto del mun-
do. Declara dicho diario que no soio 
Francia sino Noruega, Bélgica y Sui-
za proyectan severas represalias y 
que acaso otras naciones, como los 
Estados Unidos, e Inglaterra, a quie-
nes, perjudicará considerablemente el 
% 
nuevo arancel prohibitivo, tratarán 
de desquitarse. El Heraldo llega a 
la conclusión de que la subida de 
! los derechos obedece a las gestiones 
1 de una reducida minoría de grandes 
j industriales, en vez de ser objeto de 
amplias discusi0ijes en las Cortes. 
| Culpa a la política económica adop-
; tada del aumento en el número de 
obreros sin trabajo y del elevado 
| costo de los artículos de primera ne-
i cesidad. 
ATENTADOS CONTRA LAS LINEAS 
DE FERROCARRIL CERCA DE 
BADAJOZ 
MADRID, Nov. 14. 
j Un telegrama de Badajoz recibido 
I en esta capital refiere que durante 
1 el entierro de las víctimas del últi-
' m o desastre ferroviario varios obre-
ros de la línea de ferrocarril obser-
! varón a un grupo de individuos qui-
tando los rails de la vía por la que 
1 debía pasar en breve un tren de pa-
sajeros. Se hicieron inmediatamente 
las señales oportunas para evitar 
' una catástrofe y los obreros persi-
j guieron a los malhechores que lo-
; graron escapar. Otra cuadrilla de 
"destructores de vías" atacó a la 
guardia civil a lo largo de la línea 
del ferrocarril cambiando varios dis-
paros, con aquella. 
COMITE EJECUTIVO 
DEL QUINTO CONGRESO 
MEDICO NACIONAL 
Con ese motivo acaba de reforzar 
debidamente la Sección de Radio Te 
legrafía con los aparatos más. mo-
dernos que se conocen. 
Para Inaugurar el nuevo curso de 
alumnos de telegrafía y radiotele-
grafía, tuvo efecto en la tarde de 
ayer una fiesta en el Salón de la 
Academia, en el cual estuvieron pie 
sentes todos los funcionarios y em-
pleados de los ramos de correos y 
telégrafos. 
Después de las tres de la tarde y 
con la presencia del señor Juan Ma 
nuel Morales, Secretario particular 
del Director General señor Barnet, 
quien no pudo asistir a la fiesta por 
encontrarse indispuesto; del Subdi-
rector de Comunicaciones señor An-
tonio Linares; y de los señores Ig-
nacio Giol, administrador de Co-
rreos; Arturo Novo, jefe del Nego-
ciado de Inspección Técnica quien 
tiene a su cargo la Academia; Ma-
nuel Mallo, Jefe del Servicio Radio; 
Rafael Rodríguez Sandrino, Jefe 
del Negociado de Personal; Pedro 
I . Torres, Jefe del Centro Telegrá-
fico de la Habana; Misseel Guyon, 
Jefe del Negociado de Servicios y 
Comprobación; Horacio Rossas, Je-
fe del Negociado de Contabilidad; 
Joaquín del Mazo, Pagador̂  Gene-
ral de Comunicaciones y otros mu-
chos altos empleados, que sentimos 
en estos momentos no recordar, se 
abrió el curso de la Academia co-
rrespondiente al año 1921-1922. 
OTROS INVITADOS 
Entre los invitados anotamos tam 
bién los nombres de los señores G. 
L. Washington, R. Mayor y Jorge 
J. García, representantes en la Ha-
bana de The Westing Housse Co. of 
New York. 
Adhes ión de la C á m a r a 
de Comercio francesa 
Continúa en la TRES, columna 3 
En la Secretaría del Comité Orga 
nizador del Primer Congreso Nacio-
nal de Cámaras de Comercio, se ha 
recibido la adhesión de la Cámara 
Francesa de Comercio de la Habana. 
Dice como sigue la adhesión: 
"Habana, 11 de noviembre de 
1921. 
Sr. Presidente del Comité Orga-
nizador de la Convención Nacional 




Tengo el honor de informar a us 
ted que en la Junta Directiva de 
esta Cámara, que tuvo lugar en el 
día de ayer bajo la presidencia del 
señor Ministro de Francia, ha sido 
Continúa en la ONCE, columna 7 
UN HERMOSO DISCURSO 
El Subdirector de. Comunicaciones 
señor Linares, pronunció el siguien-
te discurso: 
"Señores invitados, funcionarios 
y empleados del Departamento y 
alumnos de la Academia. 
Señoras y señores: 
Al tener el honor de dirigiros la 
palabra en nombre del señor Carlos 
Manuel Barnet, Director Genera] de: 
Comunicaciones, en este brillante! 
acto en que se inaugura oficialmen-1 
te la Academia del Departamento^ I 
cúmpleme manifestarle a ustedes la i 
íntima satisfacción que me embarga i 
por tan feliz acontecimiento y porj 
la alta significación y relieve del; 
elemento oficial, social, y adminis-j 
trativo que con su asistencia le da' 
mayor realce y esplendor. ) 
Si bien es cierto señores, que la; 
Academia ha venido realizando su¡ 
labor preparatoria desde la fecha 
de su creación, de acuerdo con los 
recursos de que se disponían y a 
medida que las circunstancias y ne-
cesidades lo permitían—para lo 
cual siempre tuvo la Dirección Ge-
neral un especial interés—su índo-
le y funcionamiento fueron, más 
bien, las de un ensayo experimental 
para, con vista de su resultado, pro 
ceder ulteriormente al establecimien 
to definitivo de la misma con una 
legrafía, al cual asistieron 9̂ alum 
nos. 
En el espacio de tiempo compren-
dido entre aquella fecha y el día de 
hoy Se han celebrado los siguientes 
exámenes, con expresión de su na-
turaleza y resultado: 6 de radiotele-
grafía. Examinados 49 y aproba-
dos 25. 
Numerosos exámenes provisiona-
les de aspirantes a cargos de tele-
grafistas supernumerarios, con el 
siguiente resultado': Examinados 
886 y aprobados 310; 3 exámenes 
de admisión para cursos de radio-
telegrai'a; examinados 3 8 y apro-
bados 33; 2 exámenes de admisión 
para cursos de telegrafía; examina-
dos 32 y aprobados 32; 2 exáme-
nes generales de ingreso para car-
gos en el Departamento en las dis-
tintas escalas de Correos y de Tlé-
grafos: examinados 53 y aproba-
dos 17. 
Siendo palpables los inmediatos 
resultados obtenidos con los sucesi-
vos exámenes y cursos celebrados, y 
al objeto de seguir preparando pa-
ra \p futuro un personal lo suficien 
temente apto e idóneo, para el fiel, 
desempeño de los diferentes cargos i 
del Departamento que, por su índo-
le especial, requiere un cuerpo de 
empleados de una verdadera capaci-
dad técnica y administrativa que 
puedan desenvolver sus conocimien 
tos en el mañana en una forma ai-
rosa y acertada, con el consiguien-
te prestigio y buen nombre de la Ad 
mlnistración pública y teniendo en 
cuenta, además, la parte tan salien-
te que, en el orden general de las 
comunicaciones internacionales, tie-
ne asignada nuestra joven y queri-
da patria por virtud de su adhesión I 
a la Convención Internacional Ra-' 
diotelegráfica, a la Convención Pos 
tal Universal y demás tratados per-
manentes con las distintas naciones 
del orbe civilizado; toda esa serie 
de elftvadas consideraciones hicieron 
que esta Dirección General, conse-. 
cuente con su decidida política de i 
progreso y de mejoramiento en los' 
múltiples e importantes servicios' 
que le están confiados, no vacilara1 
en convertir a la Academia en un 
verdadero centro docente, en el cual, 
y con un plan de enseñanza eficaz' 
y metodizado, abarcando los serví-1 
Qlos de Correos, Telégrafos y Radio-¡ 
"telegrafía que comprende, y comple' 
tado al efecto por una severa y dis-
creta reglamentación para su funcio 
namiento interior, sirviera de base 
a una serie de difusión y vulgariza-
ción de conocimientos teórico-prác-
ticos a los diversos alumnos que a 
ella acudan para cursas, debid^men 
te, sus estudios y perfeccionarse lo] 
bastante en ellos. 
Inspirada en esos fines y anima-
da de sus mejores deseos, a ese res-
pecto, no ha titubeado esta Dirección 
General en omitir gasto ni detalle! 
alguno porque llene amplia y satis-' 
factoriamente la Academia su come-I 
tido, dotándola, como podéis ver, de; 
los aparatos y enseres más moder-: 
nos y eficientes que se conocen; tan' 
to en la Sección de Radiotelegrafía 
que cuenta con dos estaciones co-
IMPORTANTE SESION PRESIDIDA 
POR EL DOCTOR FRESNO, A 
SU LLEGADA DE EUROPA 
Gran importancia ha tenido la úl-
tima sesión del Comité JjJjecutivo del 
V Congreso Médico Nacional, celebra-
da en la Academia de Ciencias, bajo 
la presidencia del distinguido ciru-
jano doctor José A. Presno, que aca-
'ba de llegar de una brillante tournée 
científica por Europa. 
Asistieron los doctores Francisco 
María Fernández, Secretario General; 
Gerardo Fernández Abren, Tesorero; 
Julio Carrerá, Vicepresidente; López 
Silvero, Pedro A. Barillas* Aballí, 
Montero, Etchegoyen, Aróstegui, Pi-
taluga, Angel Iduate. 
Después de leída el acta de la se-
sión anterior, y aprobada, informó 
el Presidente doctor Presno sobre la 
amable y brillante acogida que su 
personalidad de Presidenta del pró-
ximo V Congreso Médico había tenido 
en Paríá" y Madrid. Como consecuen-
cia de su visita y de las relaciones 
estrechadas entre aquellos profesio-
nales y los que representaba allí el 
docteñ- Presno, puede asegurare que 
vendrá una prestigiosísima represen-
tación de la "Societé Médicale", de 
la Facultad de Medicina y de la "So-
cieté de Chirurgie", de París; y de 
otras institdciones*médicas importan-
tes españolas. 
Para el alojamiento de esos distin-
guidos profesionales se tomaron al-
gunos acuerdos conducentes a que re-
ciban la hospitalidad y las atenciones 
que han merecido siempre a Cuba los 
elogios del extranjero que ha pisado 
sus playas. 
Se trató allí de los muchos perió-
dicos científicos de aquellos países 
que se han ocupado en nuestro Con-
greso Médico ya próximo con frases 
altamente encomiásticas para nues-
tros esfuerzos en favor del progreso 
científico. Además lo ha hecho en un 
artículo muy halagüeño para Cuba 
"Le Temps", de París. 
Se dió cuenta de que el Colegio 
Farmacéutico da las gracias por ha-
ber contado el Comité con su concur-
so y ofrece un premio más de los 
que ya existen, de cincuenta pesos pa-
ra un trabajo de farmacia que lo me-
rezca. 
Hubo una amplia discusión sobre 
el programa general, acordándose en 
principio la probable distribución de 
los siete días de la semana que ha de 
durar él Congreso, de la siguiente 
manera: 
Domingo 11 de Diciembre: Sesión 
Solemne de Apertura, presidida por 
el Honorable Señor Presidente de la 
República. (Ya el doctor Alfredo Za-
yas y Alfonso prometió a la Mesa del 
Comité, que lo visitó días pasados 
para invitarlo, hacer uso de la pala-
bra esa noche.) 
COMISION GESTORA 
DE LA ASOCIACION 
DE PROFESIONALES 
Anoche celebró sesión la Comi-
sión Gestora de la Asociación Nació 
nal de Proffesionales, en la Acade-
mia de Ciencias, bajo la presiden-
cia del doctor Gutiérrez. 
Se acordaron estas dos bases para 
redactar el manifiesto del cual se 
comisionó-al doctor Antonio Monte-
ro Sánchez. 
lo.—Laborar por el mantenimien 
to y respeto de nuestra independen-
cia, mejoramiento de la educación 
cívica, practicar cuanto sea menes*-
ter respecto del normal desenvolvi-
miento de los Poderes Públicos. 
2o.—Esta Asociación tiene por fi-
nalidad la protección de las clases 
culturales de Cuba; en su consecuen 
cia todo profesional encontrará en 
ella, la protección de sus derechos y 
lícitas aspiraciones. 
El viernes a las cinco se reunirá 
la Comisión, para conocer el mani-
fiesto. 
DE NUESTRA REDACCION 
EN NUEVA YORK 
Continúa en la ULTIMA, columna 6 
EN EL SENADO 
Se leyó ayer en la Alta Cámara 
el Mensaje presidencial, que cono-
cen ya nuestros lectores. 
Continúa en la TRES, columna 2 
INAUGURACION DE LA 
TEMPORADA DE OPERA 
DEL METR0POUTAN 
Por primera vez en 15 años la 
temporada de ópera del Metropolitan 1 
se inauguró sin Caruso presentando ' 
Gatti-Casazza a la última estrella del 
Metropólitan Mme. Amelita Galll-
Gurci en la Traviata de Verdi consi-
gúiendo un gran éxito. 
Gran triunfo artístico de Margot de 
Blanck.—Viajeros. 
EL SABADO LLEGARA A NEW 
YORK EL CONDE DEL RIVERO 
DIARIO.—Habana. 
NEW YORK, noviembre 14. 
Ante selectísima concurrencia >. 
ha celebrado esta tarde en el Aeolian 
Hall el anunciado recital de Margot 
de Blanck, la inspiradísima pianista 
cubana. 
A las tres en punto comenzó el re-
cital con la interpretación de la Cha-
conne de Back y Busoni, composición 
inspirada en una antigua danza mo-
ra. Seguidamente ejecutó la sonata 
número dos de Beethoven, la caja de 
música de Liadow, el nocturno de 
Scriabine el rocío de Hubert de 
Blanck, la passacaglia de Cyril Scot, 
y la danza negra del mismo Scot. 
Por último tocó el Impromptu de 
Chopin y la rapsodia número seis de 
Liszt. 
Margot de Blanck fué aplaudidi-
sima y obsequiada con muchas flo-
res. 
VIAJEROS 
En el "Aquitania" llegaron Rai-
mundo Cabrera y familia, el tenien-
te Coronel Gabriel de Cárdenas y se-
ñqra, el general José Martí y señora, 
Amelia Castañer, viuda de Coronado 
y su hija Llilly, Angelina Embil de 
Cowley y su hija Nina y José Miguel 
Tarafa. 
En el "Lafayette" ha salido para 
Europa Juan José Munguia que se 
dirije a París primeramente para in-
gresar en la Escuela de Aviación de 
Farman, donde perfeccionará sus es-
tudios de piloto proponiéndose incor-
porarse después al ejército español 
de Marruecos. 
A Cuba han regresado Juan A. 
Lliteras y señora, Gustavo Sánchez 
Galarraga y su mamá, el general Ma-
nuel Sanguily y su hijo con su espo-
sa, Rafael Nogueira y señora, Rafael 
Martínez Ibor y Henry Dolz agregado 
a la Legación de Cuba en Washing-
ton . 
De Ohio ha regresado Estanislao 
Castaña, que se hospeda en el Wal-
dorf con su señora y el sábado por 
la mañana se espera en el suntuoso 
trasatlántico "París" al Conde del 
Rivero con su esposa. 
ZARRAGA 
FAÍ.ÍNA ü i t o Noviembre 15 de l l J ¿ i AJO í ¿ u j x 
L A S D E C L A R A C I O N E S D E F O R D N E Y 
No es necesario que encarezcamos I cienda señor Gelabert, como transi-
ja gravedad mortal de las manifesta-, to»ia, mientras durase la tarifa de 
ciones contenidas sobre la suerte del Emergencias 
azúcar cubano en la carta que atenta 
y amablemantc nos envió Mr. Stein-
hart. 
Después de las razones y los datos 
aducidos por las colectividades econó-
La probable aceptación de dicha 
fórmula indica que aún no se han 
cerrado las puertas de defensa para el 
azúcar cubano; que aún se puede 
luchar para harmonizar los intereses 
r ' " I 
B a n c o d e P r é s l o o i o s S o b r e J o y e r í a , S i . 
C O N S U L A D O N o . í l í . T E L E F O N O A - 9 9 8 2 
R e a l i z a s o l i t a r i o s d e b r i l l a n t e p a r a c a b a l l e r o , d e s d e u n o a 
q u i n c e k i l a t e s . S o l i t a r i o s p a r a s e ñ o r a , d e s d e u n o a d i e z k i -
l a t e s . B o l s a s d e o r o m o d e r n a s y o t r a s m u c h a s p r e n d a s . 
T o d o d e o c a s i ó n . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para «I DIARIO DB LA MAKDÍA 
i . i - i^,rf-«,i,rA ano los buques en construcción da- tt0^'c""« » trescientos novaZ. 
E! Prudente1 u l X n ^ o u . n - ^ n ta W - » * » « . « « - . e.a ^ ^ ^ i . ^ T a ' ^ ' ' m S - ' ^ 
,r l nT-mnrln A estos npehris v PRtíis nn- D1" uuu», que ia japones» 
se destinan a Marina-« 
100 del total. El ° ̂  3, ,/ 
dio dollar. ^ * ™ v n h l * * 
En los Estados Unirte 
ingresos del Gobierna r?' , 
1921 e^tán calcSla^s ^ I pâ! 
setecientos mm en ebr/^ 
ciado en estos flías dos discursos armada. A estos hechos y estas pa- ¿i"07epre8enta nn acPone8a. Pe?>. 
plausibles. En el uno ha aconseja- labras, que impresionaron en el Ja- *¡l0 ¿ 7 ^ ^ r e s o ^ 7 í r a c ^ ^ 
do a los Estados del Sur que traten pón. se respondió allí con la prepa- JJJ m i e ^ ^ 0 ^ ^ 
bien a la gente de color; consejo ración del programa naval más im- ^ s ¿ 1 7resun' ?tUe 0na ^ n ^ ' 
que. sin duda, no será atendido y que , portante conocido en aquel Imperio. ^ dest ina^Tnfl t 0 naval S;/5 
iricas de Cuba contra el proteccioms- d-l comercio norteamericano con los 
Dio prohibitivo del Congreso norte-: ¿t\ comercio de Cuba y que a los 
americano, después de las tenaces gcs-j£^ados Unidos no les es tan fácil, co-! tor Rodríguez Acosta 
tiones practicadas en los Estados Uni- j n,0 p¡ensa Mr. Fordney, desprenderse 
dos por la Misión Comercial, después los resultados del balance comer-
que se verificará el homenaje al doc- LOS COMPROBADORES Y AGEN-
TES DE APREMIOS 
El Jefe del Departamento de Im-
UXNA VJUÜÍJA puestos Municipales ha dispuesto 
Varios vecinos de la calle de San que los inspectores comprobadores 
de las persistentes campañas sostem-1 cja)f respecto a la importación y ex- José entre Consulado e Industria han diligencien y despachen diez expe-
presentado un escrito al Alcalde, de- dientes al día como mínimum y los 
nunciando que las funciones que se agentes de apremios quince. 
U . mm„:rmm*arAnni-m A» Mr Tn Ĵ celebran en el Garden Piay estable s manirestaciones de ivir. rora- - J J ^ _ „ „ .. 
cído en terrenos del Capitolio con- ta disposición se hará responsable 
ney deben ser el último alerta lanza- tinúan terminando a la una y media a dichos empleados y a los jefes de 
jnc - I - r v , Ü de la noche, con infracción maní- Sección. 
sos. 
das por la prensa con unánime clamor ¡ p0r»a¿¡5n ¿c ]a 
en defensa de la principal industria 
del país, viene Mr. Fordney a decir-
nos que el tipo de dos centavos im-
puesto por la Ley de Emergencias 
será muy probablemente aumentado 
a dos y medio centavos y que si los 
ame/icanos desean que se les protejan 
sus inversiones, deben ampliarlas en 
su país. 
Si esas rudas declaraciones inter-
pretan el criterio del gobierno y el 
pueblo norteamericanos, hemos de con-
do al Gobierno y a los elementos ecp- d^r^VamenTo^r^pe^Xcu-
nómicos de Cuba para que redoblen los públicos y de lo dispuesto recién-
sus esfuerzos y su actividad a fin de 5?Jhla, t í l f ^ , • . I J f Dicen dichos vecinos que la musl-
conjurar la muerte del azúcar cubano, ca que ameniza ese espectáculo y la 
ante la actitud de los Estados ^de'dormlr!03 espectadore8 les lm-
de la República.' se ocupe de ese y ocho cruceros de combate, todos 
asunto. Pero está bien que Mr. Har- de menos de ocho años de edad. \ l ^ o ^ l l a l l i ^ C0lltrlW. 
dlng haya dicho acerca de él pala- Los cuatro superacorazados y los sería nn 81?.11 ^ ^ ca-
bras nobles y generosas y mostrado , cuatro cruceros de combate de prí- siderable v b í ^ J í i ÍVio ^ ^ 
simpatía a los oprimidos: mera clase, actuales, pasan a la se- | i a m e ^ Que 
En el otro discurso el Presidente, gunda línea: y esto aunque los prí- ^mhSn J í r ^ J Para el brlt¿ra 
InglaterriT 
—-o de laa "* 
trucciones y el presupuesto • Con»-
ingresos se diferencia noJ0!?1 ̂  
bre la limitación de los armamentos, los nuevos barcos grandes del Ja-
ba añadido que si esa limitación no pón serán iguales a los mayores y 
se logra los Estados Unidos seguirán mejores fie los _ Estados Unidos, y 
Se puede ver en este que 
después de exponer la necesidad de meros son 
la preparación militar y naval y de eos y 
manifestar que en la Conferencia que los cruceros americanos. 
I Internacional el gobierno americano Este programa, que los peritos na 
Jos segundos más poderosos FI?^^1?-11 .!n-t,re.eI cost  e l s 
TRAMO DE CARRETERA 
Unidas, ^a no cabe hacer esta defensa j 
con razones de sentimentalismo ni de • 
. . . . . . , , El Gobernador Provincial ha remi-
lisonja.smo con el vigor y la energía tido a Ja Alcaldía certificación de ha 
que dan la razón y la equidad y con berse terminado la construcción del 
, . " , . . cuarto tramo de la carretera de San 
i el lervor y vehemencia con que se de- Agustín a la Güinera. 
venctrnos de que ya no podemos es-jjj^jg la v¡cja y ja inc}ependencia eco- El contratista de esas obras. Gon-r.rí.f̂ rp.nria« «̂Tvcifllp̂  tV' - • i •' %T zal0 Doval. acompaña la cuenta co-perar preterencias especiales O© n¿mica ^ una naclon No se trata rrespondlente con arreglo al contra_ 
que el Tratado de Reciprocidad que-|de hurgar en i08 afcct05 am¡stoso8 y to celebrado. 
OBRAS SIN LICENCIA 
Se ha denunciado a la Alcaldía la 
ejecución de obras sin licencia fren-
te a 1̂  estación de policía del Calva-
rlo y en Cristina frente a San Joa-
quín. 
El Alcalde ha ordenado la para-
lización de dichas obras y que se im-
ponga a los infractores Ja multa co-
rrespondiente. 
n(iue el contriK» 
americano y el británico DuS-yente 
portar la carga mejor que 1, 
 e^pi^mero de los^nuevos Truce"- ^ a i l L ^ f r i í ^ ^ ^ ^ ^ ^ q u e ^ 
anuncio una amenaza, lo es; pero lí- ros japoneses de combate será igual ',%p{°^neHn01^e,(ll°a Posible.,,* 
cita y bien intencionada, y con esta al úJtitao americano. Los cuatro bar- ° e 3 ^ ° „ f™3^1" Por al J 
interpretación: eos gigantescos que el Japón se pro- ^ r i r ¿ a T . J ^^P^able níí. 
Conste que si no nos entende- poue comenzar a construir dentro g j j * la3 ^ ^ " ^ lo83er̂ «ctivo87. 
de _d.°a L S S * ^ ^ h ^ S ^ t . a" l a ' p ^ t i ' a ^ d e ' Z p a í l c i r r ^ 
T s ^ t a 1 : ^ 6 7 6 0 ^ \ 
DESBARAJUSTE 
El Subadministrador del hotel Se-
villa ha devuelto a la Alcaldía la 
boleta de apremio que un agente mu 
nicipal dejó en dicho hotel, previa 
i notificación que firmó un empleado 
da completamente destruido en cuan-! car¡ñosos ^ los ^ ¿ 0 % UnicloSt sino' APUESTAS MUTUAS EN ALMEN-' de SU estabIecimient0' Por débito de 
617 pesos. 75 centavos a que ascien 
te a los benehcios y las ventajas que | de medirt ponderar y equiIibrar nues • DARES PARK , den Jag contribuciones que se adeu-1 ̂  ^ ^n n 
Cuca pueda obtener y de que el co- tías conveniencias comerciales ' Los señores Cano, Pérez y Ca.. han dan por las casas Prado 67 y 69. i siderable de destructores y de sub-
rrerrín v la industria norteamericanos I — • 1 ^licltado autorización de la Alcal- Dice dicho Subadministrador que marinos. La escuadra de dreadnau 
mercio y la maustna norleamcncan081 ^ m í j ñ j y o ÍSffñm^min ' día Para establecer un sistema de ellos no son ni han sido nunca 
quieren ir en su desenvolvimiento por i I l U 1 ILl i i t J l/CXi IWUIllLli IU i aPuesta3 mutuas de base hall en Al - , ñps de las mencionadas casas 
mendares Park, 
Plden dlchos señores que se regule 
por la Alcaldía el funcionamiento 
mu-
n baAas,.1n 103 efe ti os.? 
mos, habrá que seguir gastando mu-
ciíós millones en marina de guerra, mente, superiores a los que los Esta 
Como nosotros podemos soportar el dos Unidos construirán dentro del 
gasto mejor que las otras naciones, programa actual. oblltra al Tan/i 
ellas tienen más interés que los Es- Esta es la competencia nava t * * 6 * * hacer 
tados Unidos en que haya un arre- tablada entre esta república y el im- K7oS Estad?s Unido^ 
ejo perio Japonés; competencia en que oe iob pídaos uníaos, como ha da 
So ha entrado Inglaterra,—contra lo do a entender el almirante Kat 
que se ha dicho ligeramente.—En uno de los delegados de aquel io¿ 
1925 los Estados Unidos tendrán TÍ0 en la Conferencia. Ha dicho 
dieciseis barcos del tipo llamado no son armamentos ofensivos, 8ÍH; 
post-Jutlandia,—por ser posteriores meramente defensivos, para proS 
a aquel combate entre alemanes e Ser las costas y el comercio y pâ  
ingleses—buques de combate y cru- resguardar intereses en Manchuri 
ceros de combate, con dañones de ^ en China. ¿Quién amenaza todo 
dieciséis pulgadas: y en 1927 el Ja- ?so más que esta república, con 8tl 
nón poseerá dieciseTs barcos slmila- intromisión en los asuntos de Asia 
res mientras que la Gran Bretaña con los cuales nada tiene que ver, t ¿ 
De esas naciones la más interesa-
da en ello es el Japón, por ser la 
menos rica. En el programa de cons-
trucciones formado el año 16 por 
el gobierno americano están in-
cluidos diez grandes buques de com-
bate, seis cruceros de combate y 
diez sconts, o exploradores, podero-
caminos completamente distintos a los] 
de la vida industrial y comercial de 
Cuba. 
NO HUBO SESION 
La sesión municipal convocada de dicho sistema de apuestas 
para ayer tarde no pudo celebrarse tuas. 
Según esas manifestaciones de Ford- Por falta de "quórum". | El Alcalde ha trasladado la sollcl-
Cuando se pasó lista a la hora re- ' tud de los señores Cano, Pérez y Ca., 
w uaura, ue IMl•Mimil ico. ~ -»— — — •—- m n t a m n n r n Hpnf» ol Tor>A- • ^ 
de el os no son ni han sido due-, ghts, esto es. de primera categoría, no dispondrá más? que de cuatro. Así » 0 ^ P 0 ^ , ' ef V.t?^ T los 
se compondrá de treinta y cinco pues, en la Conferencia, acuérdese o j g ^ ^ ^ ' p ^ ^ g ^ ^ ^ 3̂ n̂ 0s 
El señor S. Betancourt ha protes- barcos, de los cuales dieciséis perte- no limitar los armamentos, Inglate- " J ^ f " iannn^a Pn -fnnJn CCión 
tado de que por la Alcaldía se pre-¡ necerán al tipo modernísimo, con rra podrá alegar que ya los suyos es- ^ A^i"6^^6",^^6"3 
tenda embargarle bienes por débitos i cañones de dieciseis pulgadas. " i tán reducidos al mínimum. n^rin rnn ¡ina * r m t ñ * nLn. ^ 
de arbitrios de licencias que están Mr. Daniels, el anterior Secretario' El «programa naval Japonés resul- ™* "™ ^ Pode-
prescriptos por la Ley. de Marina, en su último informe, o ta ruinoso con relación a los recur- rosa que la que esta oesarroiiando. 
También el señor Mieael Gutié- report, sobre su Departamento, afir- sos del país que ha de costearlo. El A . i . ¿. ^ 
rrez se ha quejado de que se le co- mó *JW la armada americana iba presupuesto total de gastos de este Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
1 muy por delante de las otras en bar- año es de mil seiscientos veinte mi-
ney, a los Lstados Unidos les preocu-; giamentaria solo había en el salón , a la Secretaría de Obras Públicas a , 0 - . i muy por delante de las otras en Dar- ano es ae i 
pan ya muy poco las consecuencias, siete señores concejales. ¡fin de que este centro informe si es g0 de y 2 0 4 pesos por Juego ' cos> en Personal y en todos los ele- llenes de yen; de los cuales cerca V ^ X m A ^ W X 
qut de la presente crisis económica! 
de Cuba pueden provenir a los expor-j 
ta dores del Norte de esc dogal pues-; 
juego lícito que puede permitirse. 
EXPEDIENTE A UN PROCURA- ' 
DOR UNA DENUNCIA 
El Alcalde firmó ayer un decreto | La policía ha denuncia al Alcalde 
. suspendiendo nuevamente de em- que en el garage establecido en Zu-
lo al azúcar de la Isla. Ya no píen- pleo y sueldo al procurador del Mu- lueta número 22. se hace el trasiego Manuel R ŝ dueño de i fbodegfs^ 
san los Estados Unidos en que la as- mciPÍ0' B^0T *íc^ás de1 cfrdenas, de la gasolina llevándola en cántaros en Estrella 32. de que se le apremie 
de billar, a pesar de haberse dado • ontos de fuerza, y declaró después de quinientos treinta y seis millones 
de baja en seis de abril de 1920, por 
haber suprimido esos Juegos en su 
establecimiento 
a quien ha ordenado se le instruya desde el interior del establecimiento 
f.xia de la industria nacional cubana expediente gubernativo por no con- hasta los automóviles que se sitúan 
ha de afectar forzosamente a todos I ^J11" a ^ of ̂ lna- , ^ aí „ en la calle f rente al garage a riesgo 
| Como juez instructor de dicho ex- de que cualquier transeúnte tire al 
aquellos norteamericanos que están pediente ha sido nombrado el doctor suelo un fósforo encendido y se pro-
estrechamente relacionados con el Có-j Letrado Consultor de la Al- duzca una explosión 
1 L i?i • c J _ i caldía. | Dice la policía que formula la de-
n eicio de Cuba. El mismo Fordney, 1 Para sustituir al señor Cárdenas nuncia para lo que proceda, por la 
por supuestos débitos de contribu-
ciones por subsidio, estando al co-
rriente en el pago, según prueba con 
el último recibo de la tributación 
que acompaña. 
Asimismo, por igual causa, han 
formulado protestas los señores S. 
Bcirrcinué y Do 1 ores Arozíireni pro 
dejándose llevar de un apasionamien-¡ ®n el ^ferldo cargo ha sido designa proximidad del garage a los teatros pietarlos de las casas Piñón 2 y Ce 
* ^ | do con carácter interino el señor Ri-
to extraño en un senador que preten- cardo de Zalva. 
PIDE LA BANDA 
El señor Salvador Lecourt ha so-
y porque el vecindario 
niado. 
j-i ' i.ll iwc 
está alar- 1 rro 7 4 3 
de imponer nuevas leyes y nuevos sis-1 
lemas, desconoce la ventaj'a generosa', 
y palpable que el balance comercial licitado el concurso de la Banda Mu fleo durante las horas de la maña-
J. , , ., , nicipal de Música para que amenice na y de la tarde en los Cuatro-Ca-
de importación y exportación entre. el homenaje al doctor Rodríguez minos, la policía ha recomendado al 
PARADA OFICIAL DE TRANVIAS 
Para evitar la congestión del trá- £ 1 v a l o r ú n i c o 
• t o n i f i c a n t e 
les Estados Unidos y Cuba, da en fa-
vor de aquella nación. 
Estas manifestaciones con toda su 
dura y fría franqueza, han traído un 
bien para cuba. Ya se despejó la in-
cógnita. Ya sabemos cómo se piensa 
ea los Estados Unidos respecto a sus 
vínculos comerciales con Cuba. Ya 
sal emos lo que de allí podemos espe-
rar. Ya sabemos que cuanto obtenga-
rros ha de ser debido exclusivamente 
a nuestros esfuerzos, a los afanes y 
empeños de nuestra labor. Esta con-
vicción, lejos de abatirnos, debe ser-
virnos de estímulo poderoso para lu-
char, para sacar nuevos alientos y 
nuevas esperanzas de nosotros mismos. 
No hemos de pretender ya más que 
aquello que nos corresponde por dere-
cl.o propio, por ley ineludible de con-
servación, por la fuerza intensa de la 
v'talidad de Cuba, por el influjo in-
ternacional de nuestras principales in-
dustrias nacionales. 
Al lado de las despiadadas declara-
ciones de Mr. Fordney están las de 
Mr. Hoover, según el cual se pensaba 
en la posibilidad y conveniencia de 
conceder a Cuba una rebaja del 50 
por ciento en la nueva tarifa. Esa es 
la fórmula propuesta por el señor 
Des paigne y por el Secretario de Ha-
del vino1 Tonlkel, es ío que'garantiza, 
su aceptación unánime, tanto entre 
la profesión médica, como en el pú-
Acosta, Subsecretario de Hacienda. Alcalde que interese del Director de 
que está organizando un grupo de la Havana Electric Co.. que establez 
amigos y simpatizadores de dicho , ca una parada oficial para los tran-
funcionario. | vias en la Calzada de Cristina y Ma- blico. Sus efectos benéficos le han 
El Alcalde no ha accedido a la re- tadero en sustitución de la que existe hecho un remedio popular desde que 
ferida petición del señor Lecourt. actualmente al costado del Mercado ha sido introducido por sus prepara, 
porque la Banda de Música tiene Unico que debe ser suprimida. dores, 
que concurrir a actos oficiales el día > I alt. 
C O R T E i r 
IRREPROCHABLE 
T E L A 5 : Í | 
L l e v e a s u s n i ñ o s 
A pasear en 
UTÍ COCHECITO 
Vea 
TODOS LOS MODELOS 
que tenemos. 
Nuestra existencia es muy 
grande y por ello los vende-
mos muy baratos. 
"LOS REYES MAGOS" 
La Juguetería más grande 
del Mundo. 
Gallano, 73, San Miguel, OS f 
en la Playa de Marianao. 
1 
3 
P L A T A F O R M A D E L A C A N D I D A T U R A P E D R 0 A R I A S - P E 0 N 
A los asturianos residentes en Cuba 
Compatriotas: Comprovincianos: 
El esfuerzo noble y constante, la 
tenacidad inquebrantable, el espíri-
tu decidido, enérgico, emprendedor 
y expansivo de los hijos de Astu-
rias, ha fundado y llevado a través 
de los años a uft alto grado de es-
plendor en este país hospitalario y 
generoso, una institución que a to-
dos prestigia, que es nuestro mayor 
y más legítimo orgullo, y por cuya 
incesante prosperidad continuamos 
siempre laborando con amor y en-
tusiasmo, como si de ella depjadie-
despiertan en cambio ninguna hos-
tilidad. Son tan excepcionales sus 
bellas cualidades y tan limpia de 
toda mácula su hermosa historia en 
nuestras luchas sociales, que la voz 
del adversario noble y leal tan sólo 
puede presentar ante sus nombres 
débiles y respetuosas objeciones. 
Este Comité Central tenía ya en 
la honorabilidad intachable y en el 
prestigio extraordinario de sus dos 
candidatos, una seguridad de triun-
fo, pero viene ahora a acentuarse 
ra" también" ef futuro venturoso de notablemente con el hermoso pro-
nuestra tierra bendita. I grama de gobierno por ellos bos-
ja'quejado, que ha de sembrar ar-
dientes entusiasmos y legítimas es-
peranzas, y que no es una improvi-
momento electoral si-
no resultado lógico de sus ca- -
racteres ecuánimes, tolerantes, de además el propósito de perleceion» 
espíritu previsor y analítico y i cuanto atañe al buen f 
de Gobierno, esforzándose cada vei 
más en el cumplimiento de sus sa-
grados deberes, con la seguridad de 
poder contar siempre con todo el 
respeto y el cariño que sepan con-
quistar. 
Algo de mucha importancia tam-
biép para el mayor auge de nuestro 
amado Centro, es la reorganización 
cuidadosa de las Delegaciones qns 
funcionan en el interior de la Re-
pública y la fundación de otras nue-
vas. Dondequiera que las necesida-
des de un suficiente número de 
asturianos justifiquen el esfuer-
zo, irá la institución a prodigar sus 
beneficios tratándose asimismo de 
mejorar y aumentar los que y» 
brindan las actuales. Delegaciones. 
Con respecto a beneficencia w 
Lejos de ésta, parécenos que 
enaltecemos y honramos con nues-
tros desvelos continuos por llevar 
ai más brillante desarrollo posible "P51,,ts 
al Centro Asturiano de la Habana. 
Vemos en él la representación mejor ¡ 
de nuestra patria querida, un slm-, ^ f ^ ™ ^ llevando » 
bolo que nos habla de sus glorias y I dgfInida Bienjpre I ^ Directiva a un técnico que ten 
RUS grandezas y todo lo sacrifica-, ^ aspiracIón suprema de todos! drá a su cargo esa labor. 
es al presente la construcción deli 
Palacio Social, de la "Casa de As-
turias", y es este precisamente el 
primer punto de la plataforma de 
nuestros candidatos. 
A resolver consciente y definiti-
vamente ese arduo problema tien-
den sus mayores anhelos y esto Ire3 
inta 
mos en aras del auge constante de 
la amada institución que nos lega-
ron nuestros padres. 
Es, por tanto, uno de los más no-
bles sentimientos humanos, ei pa-
triotismo sano y desinteresado que 
dándolo todo no pide nada, lo que 
hace que nos preocupemos al aproxi-
marse el vencimiento de un perio-
do presidencial y nos aprestemos a 
mentes que completen nuestra can-
didatura, serán designados con • 
misma elevación de criterio que nos 
movió a presentar para los cargo" 
de Presidente y primer Vicepresi-
dente, respectivamente, a los seno-
Genaro Pedroarias y D1.onlds'° 
I demuestra ya 7a'"identmcació¿ má¡!Peón. Méritos verdaderos aptitu 
honorabilidad uchar por austítuir ^gnamente a - la deichable, amor 
los elementos que cesan en el go- una hónda preocupación y se en la masa £ 
blerno del Centro, eligiendo » ese, ^ _^ colocar.¡ dentro y fuera 
completa con las aspiraciones de la, dem08tradas» """^"""""««.ipncU 
masa social, para la que dejará deichable, amor al Centro ascenae 
SO' ser esa  o  r i    I   social y sólido 1 
fin a los más capacitados en todo or-
de ella, serán lai 
_! circunstancias que única y exclus'!*' " '—~ " "T , se la primera piedra —en una na-1 >. uuaicmv.ian •> ,toS 
den de ideas para conjnuar condu- ^ perspectiva, en una íntimamente determinarán st̂ 9einabC« 
clóndole por la senda del triunfo. onTisfarcfón al designar a los demás miem^ Tenemos grandes problemas a re 
solver ahora y el verdadero amor a 
la institución debe guiarnos a pres-
cindir de simpatías personales, y de 
cualquier otra clase de pequeños 
compromisos, que más pequeños aun 
parecerán considerados desde el pun-
satisfacclón. 
Atentos siempre a lo que cons-
integrantes de la candidatura, n 
, J_ oiom-ir̂  libre» tltuy  el sentir general de los so- bremos de proceder siempre dí 
clos. a lo que representa una ver-'dé todo móvil mezquino y 1 
dadora necesidad, presentan los se-lde llevar a cada cars.0 ^ ™on 
ñores Pedroarias y Peón como se- Parado Para descmpfIia iL^os qn« 
gunda base de su plataforma la to. Y a este respecto ^emo^ ^ 
to de vista en que el sentimiento de ^"un'sLnatoHo Í 2 ^ % " S S ! Í PiracTone? mal^abon^dfs, como i»; 
la responsabilidad nos ccrioca cuan- ^X.n ' con^ todo^ lo? S Z ^ S * ™ Pedir el sacrificio deaiaPtit^S ^ 
asean pr6^.* 
montado con todos los adelantos de 
la ciencia moderna. Ea otra aspi- table8 poniéndolas 
ración general, otro problema que otros cargos que no 
do de la mayor o menor grandeza 
del Centro Asturiano de la Habana 
se trata. 
Con tal elevación de ideas ka| también en el "periodo de su 
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AIITIQUAk'J. VALLES 
S - A ^ F ? / ^ O F = / ^ EE L _ k 
nos preocupa 'y que será resuelto! ™ent9 aquellos en los ^ ^ - • - - 1 desenvolverse con más amy'' qb eficacia. Nuestros adversarios 
socios que este Comité Central re-j La'instrucción, savia fecunda queihoy Pueden ser quizás "J168 J aCión 
didatos de mañana y esta J 
de criterio y sentimientos Vf. tur» 
comprobarla ahora la candía»^ 
todos conocidas —otro ^ señor Dionisio Pf^'^es 
importante problema, ha merecido trilínfo en las ' " " T ' ^ r ' fdable nú' 
también atención preferente de nues c,iale« 86 ^"s0 ^^nresentam* 
cleo de' asociados que reV,,.ltaa »V 
presenta, y que con plena concien-, hace circular el Centro como uno 
cía de esa su responsabilidad viene ê BUS mayores beneficios a los so-
a recomendar la candidatura de los;ci08 y qUe eg ahora —por circuns-
señores Genaro Pedroarias y Dio- | tandas de 
nlsio Peón, para los cargos de Pre-
sidente y primer Vicepresidente, 
respectivamente. 
Hombres de extraordinaria sol-
vencia moral y de brillante ejecu-
toria ambos, entendemos que cons-
tros candidatos que a resolverlo in- Vj"=" "w brillantes 
mediatamente en lo posible ofrecen f 0 * ™ * t ¿ ^ n c o m ^ r [ o i i 
consagrar sus mejores energías, pa- tltude3 deI p r f Importunidad. P»* 
ra satisfacción del consWerlble nú-r^1"* e9t* 1,r6C(íS]a(5 p e r n o s 
tituyen la garantía absoluta de éxi-¡cleo de asociados a quienes ello in- ra f ]° Vicepresidensia P0' 
to en cuanto a la solución de los'teresa directamente. Esa tendencia "ámente a rpronipensa a 6 
grandes problemas que la esperan a facilitar el logro de toda legítima mera-. e" 3" v Ĵ mo garantía V*' 
con urgencia. Fecunda fué siempre! aspiración v a resnetar los derechos IuereciJn,0utos y c ft ]a p< 
nuestra tierra gloriosa en hombres: _ 
sona que 
as iraci  y  r sp t r l s r s " ' « ' ^ • ' " - • " ^ ^ T , anto a la V*A 
idePtodos y cada uno, olvidando por ^ f ^ Z S l r l e J * * * 
y estos dos prestigiosos! completo las diferencias que antes :"1 i ' 0„ QrHi,a<? labores. .w-
símbolos vivientes son ¡de la elección y en la lucha por ellaj " ^ f , ^ " ^ astunan0S' nU -V̂  Tales son. asturianos. constituye 1 candidatoa y taies ios puntos 
de acción, 
asturianos 
de sus arrestos legendarios, de las • pudieran separarnos, 
virtudes tradicionales con que su- otra muy hermosa base de nuestra1 
pieron nuestros antepasados escrl-i plataforma. Con el concurso de to-! 
bir en la historia de España' sus pá- dos y para el bien de todos, podemos1 ^"","1' ."^M^"TVI"-»-V la segurld»11 '"1 
ginas más bellas. Ni sectarios ni! decir sinceramente, recordando la , l ™to „ la cordlalífl* 
A~ ra el mañana; esta es i» q"' 
mordíales de su programa POr 
Esta es ia. otros aceptado. 
teorizantes, jamás trillaron los se-, frase elevada del Ilustre Apóstol de 
ñores Pedroarias y Peón el terreno i las libertades de esta tierra hospi-
peligroso de los exclusivismos, ni ¡talarla que brinda calor de simpa-
dejaron vagar la imaginación por ̂ el 
campo no menos pe'ligroso de las 
concepciones quiméricas. Hemos rea 
tío a toda noble Iniciativa. 
Tampoco podía escapar a la pre 
paractón y 
entre todos y la mejor esper*jd8d d*1 
podemos poner en la Pr0 ;̂hanft. 
Centro Asturiano de la Hao ^ 
lizado. sin embargo, un escrúpulo-, nuestros can 
so examen de m 
¡Fe y a luchar! ¡Todo P0\ Jana 
.dldatos, la necealdad i ™ ? . ^ : , , ? ' nueV ' •'*• 
éritos y aptitudes de atender en forma, eficiente alica ?ue aquí fundaron 
y éste nos ha llevado a encontrar en 
ellos no sólo a los mejor prepara-
dos, sino también —circunstancia 
preciosa—a los menos combatidos, a 
aquellos que podrán tener quizás 
algunos adversarlos, pero que no 
continuo mejoramiento de los ser-
vicios de beneficencia. 1 Contamos 
con el auxilio de eminentes faculta-
tivos que en este orden de ideas 
habrán de ser, a no dudarlo, valio-f inc-ctoi 
sos colaboradores de la nueva Juntal El Comité Central m 
•Todo f* 
entr' 
Habana, Noviembre 15 d0 
! He ahí nuestra dlvlsf V^trol 
'Asturias! ¡Todo por el 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 15 de 192i FAGINA TRES 
^ m o n Y AEREO 
CLUB DE CUBA Y LOS 
SERVICIOS PUBLICOS 
Solemne inaugurac ión 
Esta d i s ü n g ^ g e d a d ha^din-
• % & r 3 S S 5 £ i las siguientes 
cartas: ^ de 19n 
S^or SecCuretr1OcdbeacObraSHabaiia 
Muy ^fa'fecha^del^cho de Di-
SV^Sversario de la muerte del 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
rresponsales provistas de sus correg 
pendientes antenas para recibir y 
trasmitir los alumnos noveles como 
una estación receptora completa pa-
ra ondas cortas y extra-largas, de 
una sensibilidad tan extraordinaria 
aue le permite registrar perfecta-
mente los signos y señales que emi-
ten importantes y lejanas estaciones 
t a L como la de la Torre Eiffel de 
parís la alemana de Ñauen y otras 
much'as más del resto de Europa ŷ  
de Sur América, a cuya estación es 
deseamos! pecial está adapUdo un amplifica 
M u e b l e r í a s y f e r r e t e r í a s 
LOS QUE NECESITEN CAMAS DE HIERRO Y GAMITAS 
DE NIÑO PUEDEN PASAR POR NUESTRO ALMACEN A 
VER LOS LOTES QUE LIQUIDAMÓS. SIN ENGAÑO PERO 
SOLAMENTE PAGANDO AL CONTADO . 
T . R U E S G A Y C í a . f C o m p o s t e l a N o . 120, e n t r e 
J e s ú s M a r í a y M e r c e d . 
\ 
Smar la atención de usted n qUe navoz" (en forma de caraco ) con 
pésTrno eŝ dr0ava se didje al lugar j lo cual se obtiene una vibrante per-
Je punta Brava se umj al. I ión de loa sonidos, los que pue-
¿ondefue m"reflrtta0 l u n a carretera j den Ser oídos simultáneamente por 
Com,0 ^fnpn seis kilómetros, y que ios alumnos ya más aventajados, de 
que solo tienen feis KI ^ ^ manera ostensible. Además cuen 
lo q u ^ ^ ' r t a r i a tiene varios cilin-l ta con dos estaciones portátiles de 
v que la Se£.f" ' la carretera de ese propio sistema para que los alum 
'dr0S -n Atenas a Punta Brava. 11a-Arroyd arenas ugted( p go_ 
f í ' S L un mes para dicho aniver-
10 f . fin de que de las ordenes 
Sarrtunas para que se proceda al ba-
0uP0 íímnleto de dicha carretera. 
^Con gíacias anticipadas quedamos 
• miiv atentamente. 
^ " S o S . y Aóreo Club de Cuba 
A. G. DOMINC.LEZ 
Secretario 
Noviembre 10 de 1921 
* -«r Secretario de Obras Públicas genor Secretar chacón __Habana 
Repetidas veces hemos Hamado la 
mención de usted hacia las ma as 
& ¿ZVnnes en que encuentran los 
Smetros s'y 6° de la carretera de 
arroyo Arenas, al Wajay. y los cua-
fro pdmeros kilómetros de la carre-
tera de Palatino a Vento. 
Suponemos que usted sabe que es-
tacT carreteras que son las llamadas 
circuito de la Habana, es el lugar mas 
frecuentado por los automovilistas de 
Mta Capital, y es una verdadera lás-
tima que no se haga un pequeño es-
fuerzo para ponerlas en buenas con-
diciones. En lo que respecta a la 
carretera de Arroyo Arenas al Wa-
iay están acopiadas en sus últimos 
kilómetros la mayor parte de la pie-
dra y la tarvia necesarias para su 
reparación, y tanto una como otra, 
están perdiéndose lastimosamente; y 
no dudamos que usted hará un es-
fuerzo y dará las órdenes oportunas 
para proceder a la reparación de esos 
kilómetros. 
Con respecto a la carretera de Ven-
to, solo faltan por reparar esos cua-
tro kilómetros, que están verdadera-̂  
mente intransitables. Se habla cons-
tantemente de la necesidad de fomen-
tar la producción de frutos menores 
para abaratar la vida, pero ¿cómo es 
posible que estos puedan acarrearse 
a los mercados en las pésimas condi-
ciones en que se encuentran las ca-
rreteras. Por otra parte, teniendo en 
cuenta que se acerca la estación del 
turismo, y que estas carreteras son el 
paseo de los mismos en sus visitas 
a los manantiales de Vento, no du-
damos que usted dará las órdenes 
necesarias para su reparación inme-
diata, por lo cual le damos las gra-
cias anticipadas. 
Muy atentamente 
Automóvil y Aéreo Club de Cuba 
A. G. DOMTXGUEZ 
Secretario 
C 9172 alt lOd 11 
Telegrafía admitidos: son 22, sien-
do sus nombres los siguientes: 
Ana Novo Vidal, Aurora del Ba-
rrio Viera, Caridad Vázquez Rodrí-
guez, Isaura M. Alvarez ligarte, Fe-
licia Amuey Ulacla, Zoila Quesada 
de Collazo, María Díaz Córdova, Jo-
nos "puedan TeaTizar' cuaútos estu- sefa Nieves Díaz, Amparo Nieves 
- Díaz, Rosario Linares Ramos, Dolo-
res Rúa López, Ester Díaz Córdo-
va, Antonia Suárez, Inés López Ca-
sares, Guillermo Alvarez Acosta, 
Carlos Valdés Ortega, Antonio M. 
Aldecoa Rebollar, Evelio Rivera Go-
llury, Hamlet Muñoz y Gómez, José 
García, Julio A. Muríllo Cabrera. 
U N P A R Q U E 
E N M A R I A N A O 
dios y experiencias deben ser por 
ellos conocidos. 
En la Sección de Telegrafía se 
han efectuado grandes innovaciones 
y reformas en sus aparatos que son 
modernísimos, así como en sus mon 
tajes e Instalaciones, cuadro de dis-
tribución dé líneas, etc., adoptándo-
sele de esquemas de circuitos de lí-
neas, para-rrayos, plancha de tie-
rra y otros aparatos complementa-
rios,, que sirven para demostrar I Radiotelegrafía 
gráficamente a los alumnos lo que 
es la Telegrafía eléctrica y se den 
cuenta exacta de su naturaleza, sin 
perjuicio de las conferencias y ex-
plicaciones que serán dadas por el 
profesorado elegido al efecto. 
En lo concerniente al ramo de Co 
rreos, se ha dispuesto que se den 
las instrucciones propias del caso, 
conjuntamente con las de la Sección 
del ramo de Telegrafía, dada la es-
trecha relación que, por lo general, 
existe en las Oficinas del interior. 
E N T R E L I B R O S 
Anatomía patológica general, se-
guida de un resumen de mlcroscopia. 
Por S. Ramón y Caja) 
(Quinta edición.) 
"La Moderna Poesía.*' 
Por TEBURCIO CASTAÑEDA 
Ojéese* la copiosa Bibliografía que 
precede a la primera página de ese 
volumen de 604 páginas de menuda | 
S e c c l 6 n 3 u r i 6 i c a 
"por \ o s 1 > t t s , F e l i p e V i v e r o Y^rancUco Rebaso 
De la Propiedad Industrial 
LA CADUCIDAD DE LAS MARCAS 
(Por Manuel de Cinca) 
I 
Problema de interés capital para 
letra y ya podrá augurar el que se !llogotros ^ el que se refiere a la prepare a leer esa obra que se trata 
de un monumento elevado a la cien-
ser más justo y razonable. Marlanao 
necesita de un Parque público, y la 
CURSO DE RADIOTELEGRAFIA necesidad del mismo se expone per-
Los alumnos del nuevo curso de • fectamente en la moción que está ins-
admitidos, son 
siendo sus nombres los siguientes: 
Armando Ortiz Pérez, Cricerio 
Reyes Martínez, Eduardo R. Casti-
llo Rodríguez, Manuel Otero Corde-
ro, Agustín García Hernández, José 
Martínez Núñez, José Alonso Jor-
dán, Ricardo Illas Truisa. 
caducidad de las marcas. ¿Qué debe-
cia médica moderna por el Insigne mes entender por caducar una mar-
aragonés, de Jaca, que le ha escrito. !Ca? El término "caducidad", equl-
Así como los españoles descubrí- l v a l e según el significativo jurídico 
dores y conquistadores de América, * ^ „ « ¿ ^ H Í H , . « 
pasaron por las angustias de la pe- generalmente aceptado, a pérdida o 
nuria para procurarse las carabelas extinción de un derecho. Por tanto, 
sin las cuales no hubiese habido caducar una marca o |)edir su cadu-
descubrímiento, así Ramón 7 C a - ^ , gerá el m e d i o de hacer cesar 
!jal, otro descubridor y conquista- , , . iama n n „ 
El Sr. Rogelio Santamarina Con- | dor de la contextura del sistema ^ existencia legal de la misma, por 
ceja! del Ayuntamiento de María-!nervios0' desde el gran foco lunvi- el incumplimiento de determinados 
nao. y redactor del "Heraldo de Cu- noso' creador del pensamiento que requisitos que la Ley expresa, 
ha," ha presentado en la sesión re- es el cerebro, hasta la última raid- , , * 
lebrada el día 28 de Octubre la mo- lla nervioso del ^ l ^ 0 de UI1 dedo ' E1 VUlg0 ^ confundlr ttcasi 
clón que a continuación publicamos. (lue es el ejecutor de aquél, pasó siempre la "caducidad" con la nu-
Lo que en ella#se pide no puecTe por las ansia3 de la Pobreza pa- udmr^ términos completamente dis-
ra poder lanzarse al ignoto campo ^ la caducldad de ^ 
del secreto de las células nerviosas, i - - , - J . 
que hubo de descubrir y conquistar, ,marca (ya que hablamos aquí de las 
a la manera de nuevo Cristóbal Co-
lón, proporcionándose a sí mismo 
días de gloria que se extendieron a 
España, su patria. Se fué a Alema-
nia en el último tercio del siglo 19 
en que Virchow y Waldpyer se incli-
naban sobre el misterio de la muer-
pirada en el verdadero interés de los 
vecinos. 
Merece un aplauso el señor Ro-
gelio Santamarina y merece María-
nao que se realice pronto lo que so-
licita un edil que se preocupa por 
el bien de sus representados. 
Véase la moción que fué aprobada 
y hemos recibido oficialmente del 
Ayuntamiento de Marlanao: 
"Se dió cuenta con una moción 
que dice así:—"Al Ayuntamiento.— 
LOS PRIMEROS DESPACHOS 
Los primeros despachos trasmiti-
dos por el telegrafista señor Juan 
de Dios Cárdenas, desde la Acade-
_ mia y recogidos por el Morro y la! ConsiderancTo:—Que Marlanao care-
donde ambos servicios están fuslo- Estación de Columbia, unas doce mifee de un Parque de recreo, cuya ne-
nados. Illas de circunvalación, estaban con- cesidad, cada día se hace notar más, 
Enumerados a grandes rasgos los|cebidtís en los siguientes términos: dada la precaria situación económi-
firmes propósitos y finalidad que la, "Sr. Jefe del Negociado de Ins-jca que obliga a los ciudadanos a abs-
Dirección Generr.l persigue con elipecclón Técnica. tenerse de toda clase de espectácu-
Edifício. los y buscar los paseos públicos don-
Rogamos haga llegar hasta la dís de poder distraerse sin costo algu-
tinguida concurrencia, por medio de ¡no.—Considerando:—Que es por to-
este primer despacho que se cursa dos conocida la labor altamente be-
por estas estaciones experimentales, neficíosa que viene realizando en to-
nuestro más cordial saludo, así co-j da la Provincia el Honorable Go-
mo también nuestra felicitación más 
calurosa, tanto a usted como a los 
dignos Jefes Superiores del Depar-
tamento, por el éxito obtenido en 
esta obra que desde luego señala un 
paso de avance en el desenvolvimlen 
to de la radiotelegrafía y un nue-
ordenado establecimiento de la Acá 
demia Oficial, solo me resta exhor-
tar a los alumnos a quienes gratui-
tamente se les brinda la oportuni-
dad de poder aprender las distin-
tas materias que comprenden los 
cursos, a que perseveren con tena-
cidad y fe por la pronta y docta con 
secución de sus aspiraciones perso-
nales, prestando con ello un útil y 
relevante servicio a la Administra-
ción pública de su país y a la hu-
manidad en general, que a tal ex-
tremo alcanza el servicio prestado (vo campo de progreso para la socle-
por esos nobles y Q:gnií5cantes em-(dad cubana. 
pieos, a cuya dedicación deben con-| El Director y Profesores de la 
sagrar toda su atención para pro- -A-cadenua." 
gresar en ellos, haciendo de su sa-
cerdéelo el apostolado de una ver- OTRO DESPACHO 
dadera profesión. El telegrafista receptor, señor Jo-
bernador de la Habana y los señores 
Consejeros que lo secundan en su 
ejemplar administración.— Conside-
rando:—Que por cuenta del Gobier-
no Provincial se han construido ca-
rreteras. Parques, etc., en varios 
Términos Municipales de la Provin-
cia de la Habana, el que suscribe 
propone a la Oimara Municipal se 
acuerde: lo. Interesar oficialmente 
del Gobierno Provincial la construc-
ción de un Parque de recreo en Ma-
rlanao.—2o.: Este parque se Ha-
mará- "Alberto Barreras," y los ban-
marcas) no es lo mismo que "anu-
larla" o pedir su nulidad. La nuli-
dad es consecuencia directa de un 
vicio en el acto celebrado, que la 
Ley considera como no celebrado 
w «««.«̂ mfa por faltarlo para su existencia legal 
te para arrancarle, con la anatomía ^ r , , , 
patológica, sus secretos más Inex-jlos requisitos indispensables de su 
crutables. De lo que desbrozó y validez y eficacia. La caducidad, por 
construyó en ese virginal campo el j contrari0f SUpone la existencia le-
Insigne Ramón y Cajal son impere-i teri d l derecho con todos 
cederos monumentos las obras quejS«i anterior aei aerecno, con toaos 
en variados idiomas escribió. jlos requisitos, hasta que aquella se 
A toda la contextura del maravi-• pierde o extingue. Más bien guarda 
lioso cuerpo humano, creado Por'alguna analogía con la "prescrip-
Dios. el artífice s ^ T l m ^ \ c ^ f J a n c i ó n - ; pero, no debe confundirse. 
obra de la anatomía humana cuando l 
la muerte la rindió, y allí, arma-. Sabemos que la prescripción es el 
do del bisturí, del microscopio y de ime(1¡0 de adquirir o perder la pro-
Ios líquidos colorantes, muchos de ledad EL TRAJLSCUR80 DEL Ü 0 
ellos inventados por nuestro autor que ha ido levantando pieza a pie 
za, los cimientos de su obra de Pa-
tología General. 
(el derecho a la cosa), es decir, que 
la pérdida de ese derecho para uno, 
supone la adquisición del mismo de-
No es posible hacer un análisis | recho para otr0j que lo aprovecha 
los productos que fabrica o expende. 
El industrial o el comerciante lan-
zan al mercado sus artículos, que van 
acreditando su nombre, y van for-
mando lo que podríamos llamar su 
personalidad. Esta es la función que 
realiza la marca: ella garantiza el 
producto, indica su procedencia y 
proporciona, según va circulando, 
crédito y nombre al propietario. Aho-
ra bien, el dérecho a la marca solo 
corresponde a los comerciantes o In-
dustriales, condición que ellos acre-
ditan en el momento de solicitarla 
en la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. Justo es que si las 
marcas se conceden a los que reú-
nan este requisito y justifiquen esta 
condición, en cualquier momento en 
que aquellos y ésta falten, habrá 




Ramón Morato. Santiago do Cuba. 
—La diferencia entre una sociedad 
colectiva y una comandita estriba, 
en que en la primera todos los so-
cios sean o no gestores, están obli-
gados personal y solidariamente con 
todos sus bienes a las resultas de las 
operaciones que se hagan a nombre 
y por cuenta de la Compañía, bajo 
la firma de esta y por persona auto-
rizada para usarla; no así en las 
sociedades en comandita, en donde 
la responsabilidad de los socios co-
manditarlos queda limitada al capi-
tal aportado o prometido aportar. 
Esta diferencia, como Ud. vé, es 
de gran importancia pero no obstan-
te hay otras, por ejemplo, que la so-
COsniste-lofi su beneficio; al paso que la "ca- ciedad ha de girar bajo el nombre tándonos a la especialidad del 
ma nervioso, que en el estado de sa-
lud "o fisiológico, como de enfer-
medad o patológico, con harta mi-
nuciosidad estudió Ramón y Cajal, 
ducidad" solo produce el efecto de 
conducir o extinguir el derecho que 
se pierde, pero sin que nadie lo apro-
a clárísimaíuz en cü'an-| veche o adquiera. Estas distinciones 
to a sus lesiones se refiere en las; son muy necesarias aclararlas, pues 
de todos sus socios, así Alonso Suá-
rez y García; o de algunos de ellos, 
como Alonso Suárez y Compañía; 
o de uno solo como Alonso y Com-
pañía. En ía comanditarla a conti-
nuación del nombre, de los socios o 
de la palabra "compañía" han de 
Noviembre 10 de 1921 
Señor Alcalde Municipal 
^Habana 
Señor: 
Volvemos a llamar la atención de 
usted sobre la necesidad imperiosa 
de proceder a instalar un número de 
focos en la prolongación de la calle 
23, terminada hace varios años. 
Como quiera que somos conoce-
dores de las rebajas hechas en el Pre-
supuesto del Municipio, por las cua-
les queda un margen bastante grande 
en beneficio de los intereses de esta 
ciudad tan poco atendida por esa Ad-
ministración, llamamos la atención 
«e usted presentándosele una buena 
oportunidad para demostrar sus hue-
ros deseos en beneficio de los habi-
tantes de esta Ciudad, procediendo 
81 alumbrado completo de esa Im-
portantísima via de comunicación, la 
nial presenta un aspecto verdadera-
mente lastimoso durante el dia, y es-
paeialmente durante la noche, por la 
carencia absoluta de alumbrado, cosa 
impropia en la Ciudad de la Habana, 
«onde se recauda tan crecidas sumas 
«e sus habitantes. 
Con gracias anticipadas por la 
at.ncion que usied preste a esta co-
municación, y en espera de que us-
mo^íi f r-ucst,,a Petición, queda-
do» de usted y muy atentamente. 
Automóvfc y Aéreo Club de Cuba 
A. G. DOMINGUEZ 
Secretario 
res más principales en la evolución 
y desarrollo de los pueblos. 
He dicho. 
Confío en qua ios deseos de estaisé L. Valladares, recibió el anterior|cos llevarán el nombre de cada uno 
Dirección General no habrjn de SHrjy siguiente despacho, los que fue-j de los señores Consejeros que hayan 
defraudados por los llamadoa a coo-j ron cursados inmediatamente. ¡tomado el acuerdo do construirlo.— 
perar al auge y desenvolvimiento de El segundo despacho enviado porl3o.: Desde ahora se declara festivo 
la Academia, y que los servirá del108 nuevos discípulos decía así: ¡el día de la inauguración, cuyo ac-
sincero estímulo el pleno convencí-j "Sr- Director y Sufidirector Gene- to será presidido por el Honorable 
miento de que podemos justamente1 ral de Comunicaciones. señor Gobernador y los señores Con-
ufanarnos de que marchamos a la¡ Jef6 del Negociado de Inspección | sejeros Provinciales, debiendo repar-
vanguardla de los Estados Unidos y Técnic;; tirse un manifiesto en todo el Tér-
demás naciones progresistas, en lo Edificio. mino de Marlanao, pira que el pue-
que se refiere al adelanto, modernis- L o s discípulos del curso radiote-jblo sepa a quién se debe la construc-
mo y eficiencia en el orden tan im- legráfico, por medio dei presente des • ción del Parque.—4o.: Aparte de 
portante de las comunicaciones t e - \Pacho , nos complacemos en hacer j la tramitación oficial correspondlen-
legráfícas, que es uno de los facto- llegar muy respetuosamente a los i te, remítase copia exacta de este 
dignos Jefes del Departamento, núes acuerdo al señor Gobernador y a ca-
tra más sincera felicitación por su da uno de los señores Consejeros, 
buen interés demostrado en la inauiasí como a la prensa local y de la 
guración de este curso, que signifi- Capital. Salón de Sesiones, a los 28 
ca un paso de avance que tan gran-1 días del mes de Octubre de 1921.— 
Rogelio Santamarina 
páginas desde la 444 a la 4 66 de su ¡con frecuencia hemos visto incurrir ¡añadirse las palabras sociedad en 
obra. Las lesiones que se describen ¡ en lamentóles equivocaciones, 
en el encéfalo, ^a^10^ ^ | no solo a personas indoctas, sino a 
nervios y hasta la manera como se r " " 
regenera un nervio cortado, todo lo'verdaderos profesionales que hacen 
hallaréis expresado allí en un cas-[alarde de .cultivar estas especialidá-
tellano clarísimo e impecable, que¡des> 
es otro de los grandes méritos del , 
insigne Ramón y Cajal, que hablén-| El Real Decreto de 21 de Agosto 
dose educado en Alemania y publi-1 de 1884, expresa en su artículo 17 
cado casi todas sus obras en perló- que ,.los certificados de propiedad 
dicos, folletos y libros alemanes con- caducarán a los e añog conta_ 
serva en sus escritos la clásica ex-1 
presión y contextura del idioma cas-¡dos desde la fecha de su concesión, 
tellano. ipero podrán ser renovados por los 
comandita, ejemplo: Alonso Suárez 
y Compañía, S. en C. En este nom-
bre no puede Incluirse el nombre de 
persona o alguna que no pertenezca 
a la sociedad, como en las socieda-
des en comandita no puede incluirse 
el nombre de los socios comandita-
rlos. 
Silvio Suárez. Camagtiey.—Le su-
plicamos remita otra vez su pregun-
ta pues su letra es Inentelíglblo. 
Gabriel Blanco.—Santa Alaria del 
De la voga que alcanzaron los éxi-! mismos medios prescriptos para ad- Rosario.—No sabemos hasta qué 
DETALLES DE LA ACADEMIA 
La nueva Academia de telegrafía'd6111611^ favorece a la sociedad cu-j (Firnfado.) 
y radiotelegrafía, ocupa tres salones | ban.a' así como también nuestro agraj—El Ayuntamiento aprobó la mo de la planta más alta del edifico 
de Comunicaciones, habiéndose me-
jorado notablemente por las refor-
mas que se introducieron. 
Está dividida por secciones en la 
forma siguiente: 
En la Sección de Radiotelegrafía 
figuran dos Estaciones corresponsa-
les provistas de su antena para re-
cibir y transmitir los alumnos nove-
les; una Estación receptora comple 
decimiento más profundo y cordial j ción con que se ha dado cuenta.—Y 
saludo. para remitir al señor Director del 
Los discípulos. 
OTROS EXPERIMENTOS 
Después los telegrafistas Mallo y 
DIARIO DE LA MARINA, cumplien 
do lo acordado por el Ayuntamien 
tos y descubrimientos científicos de 
Ramón j» Cajal nos da una idea la re-
petición con que en todos los países 
se le cita como autoridad suprema; 
sobre todo cuando se trata de las 
funciones del cerebro y de su anato-
mía. Abrid cualquiera obra notable 
de fisiología, por ejemplo la maravi-
llosa de William H. Howell, eminen-
te profesor de la Universidad de Jhon 
quirirlos". Es decir, que aquí se con-
fundo el concepto. Caducar no es 
cumplir el término. El periodo de I modo 
tiempo que transcurre desde la con-
punto el clero tenga Jurisprudencia 
en este asunto. Nosotros estimamos 
que Ud. tiene razón en pensar de ese 
Guillermo Quevedo.—SI el Dlreo-
cesión del certificado hasta quince | tor deI periódico se resiste a Insertar 
años después, no puede considerarse , la rectificación dentro del plazo se-
cóme forma o medio de declarar la \ ñalado el Interesado puede deman-
caducidad de la marca. Ese periodo de 2 " en ^J?0 verbal ^ representante j Ty „ „ Dr, „i „or,í i . . , , , del periódico al cual se le impon-Hopkms de Baltimore y en el capí-, ̂ mpo constituye la existencia legal I ¿irán las costas en caso de ser con-tulo de Finologla del bistema ner- de la ma p0rqUe en todo ese pla^ denado y se le manda a Insertar por vioso central," desde la página 128 ! j _ , „ * „ « 1 
a la 160, veréis repetido el nombre ¡zo la marca está vigente, salvo prue-
de Ramón y Cajal como Iniciador de ¡ba en contrario. Al expirar el plazo 
to. expido el presente en Mañaneo a i I S ^ t W a T e M r a V " " ^ e? la clSia l " " ^ ™ *™ 
cabeza en uno de los tres primeros 
números después de notificada la 
sentencia. 
los treinta y un días del mes de Oc- j 
Reventa en !„ Farmacia.) 
""ia. eruDci™. ~' nerpe- barro», y 
•̂infecta Hann,; de G1-,nní.<'"<= '¡mpia, 
^ÜSODIARIO-BANO-yCHAMPü 
^ 2 £ A S LAS FARlSS 
t í 
r E R N I F U G D 
ellos varias piezas de fonógrafos, 
acoplado a la sin hilos, escuchándo-
ta para ondas cortas y extra-largas, Ise perfectamente las piezas que po-
de una sensibilidad tan extraordina! nían los oficiales del Cuerpo de Te-
ria que le permite registrar perfec-i légrafos de aquel Distrito Militar, 
tamente los signos y señales quel A las cinco de la tarde se dió por 
emiten las importantes Estaciones terminado el acto, saliendo los in-
do la Torre Eiffel de París, la ale-|vitados altamente complacidos de 
mana de Ñauen y otras muchas del'las finas atenciones que para to-
Lasanta, estuvieron recibiendo por'tubre de mil novecientos veinte y 
la telefonía sin hilos varios mensa-1 uno. 
jes enviados desde Columbia, entre 
resto de Europa y Sur América. A 
dicha Estación está hdaptado un 
amplificador del sistema conocido 
por "FIrco Vocaloud", en forma de 
caracol, en el cual se obtiene una vi 
brante y ostensible percepción de 
Victorio J. García, 
Secretarlo. 
De la Junta . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
dos se tuvo en la Dirección General darse. Ramón Gutiérrez $0.40; 
de Comunicaciones. | Pompilio Rodríguez $0.20; Francls-
Í"T*T A TVTW^ I » n ' n n w w , ¿ T i co Sánchez $5; Francisco Méndez 
UNA NINA ARROLLADA Gerardo Portilla $1: Miguel Martínez $1; Vicente Solís $1; 
En Sol y San Pedro, al atravesar Eduardo Viceiro $0.2 5; Hercualno 
los sonidos, los que pueden ser oí-l Ia calle' la niña de tres años, Sara ; Gutiérrez $1; Alvarez y González 
dos simultáneamente por todos los1 Ugalde' fué arrolla<ia por el coche-i $1; Pablo Pérez $1; Platel y Her-
alumnos i faetón número 196, que guiaba Se-i mano $2; Joaquín Maclas $0.40; 
Además cuenta con dos Estado-1 ̂ J ^ 0 GarCÍa de Arbo1 Seco y Pe- Gustavo González José Pérez 
nes portátiles del referido sistema, | La niña fué aslstida en el pr.mer 
de socorro de graves lesío-
nervíosa de los ganglios sensitivos iraarca haya caducado. El derecho a 
espinales cuya variada actividad f i - , la marca habrá prescripto, si no es 
slológica y cuya descripción y clasí-jque antes de vencer dicho término 
ficaición, en ocho tipos distintos, ¡el interesado no solicita la reno-
vación. Porque el artículo agrega 
" • ^ / A H N E S T D C K 
i í S í . S ! N n s Y A D u " o s 
mpresa anca 
tortfi; P e f i a y C o 
¿ttpran:os 
para la mayor demostración y expe-| centro 
riencia de los alumnos; así como|ne8 
con motores, dinamos, alternadores,! 
aparatos de medidas y demás acce- , 
serios complementarios de las mis-! 
mas. 
En la Sección de Telegrafía se¡ 
han efectuado grandes innovaciones' 
y reformas en sus aparatos, que son 
modernísimos, así como en su mon-
taje e Instalaciones, cuadro de dis-
tribución de líneas, para-rrayos, 
plancha de tierra y demás aparatos 
complementarios, que sirven para 
demostrar gráficamente a los alum-
nos lo que es la Telegrafía eléctri-
ca y puedan darse una moción exac-
ta y acabada de ella, sin perjui-
cio de las disertaciones y conferen-
cias graduales que se irán pronun-
ciando sobre la materia. 
En lo concerniente al ramo de Co-
rreos se darán las instrucciones y 
experiencias propias del caso, con-
juntamente con las de la Sección de 
Telegrafía, dada la estrecha rela-
ción, que, por lo general, existe en 
las Oficinas del interior, en donde 
ambos servicios están refundidos. 
El profesorado elegido al efecto 
es el siguiente: Director señor NI-
casio Maury; Profesor de Radiote-
legrafía, el señor Enrique Lasanta 
y Profesor de Telegrafía ei señor Jo 
sé Roig. 
Las horas de clases determinadas 
para las asignaturas son las siguíen-
Para Correos y Telégrafos todos 
los días hábiles de 8 y media a 10 
y media a. m. 
^foPaiLacv^adÍOteleErafía todOS IOS 
días hábiles de 2 a 4 p. m. 
CITISO DE TELEGRAFIA 
Los alumnos del nuevo curso de 
$1; Otaola Ugárte y Ca. $5; Este-
fani Olañeta $1; Manuel Mosquera 
$3; Ramón Hernández $1. 
Suman $32,259.11. 
L A M A R C A P R E D I L E C T A 
m LOS EUJEKOS 1 E 1 E 1 D M E S , ES 
han sido estudiados por Ramón y 
Cajal en una obra publicada en 1906, 
dos años antes que editase la suya.qne "podrán ser renovados los cer-
Dogiel, en Jena en 1908, sobre la tifloados por los mismos medios 
Construcción de los ganglios espl- prescriptos para adquirirlos". Aquí 
nales ''Bau der Spinalgangllen." L no clara en ^ redaccl6lt> j 
No ha podido Ramón y Cajal He-i ' - ^ , 
gar a . descubrir cómo funciona la/Transcurrido los quince anos de la | 
célula cerebral, peso sí que se can-1vigencia de la marca, ésta ha pres-
sa, y se supone que ese cansancio de;Cripto si antes de cumplirse el tér-
la célula cerebral es producido por < * « 4* i 
un ácido, del mismo modo quel "i110 el Propietario no solicita la 
el músculo se cansa por la produc- renovación. En este caso ¿habrá ca-
ción del ácido sarcoláctico, y mien-j ducado el derecho a la marca o más 
tras este ácido no se elimina del or-;bleil habrá prescripto ese mismo de-
ganlsmo por las vías de secreción no . el 
vuelve a funcionar plenamente el, » . 
músculo K C011 irecuencia se dá, que venga 
Esa contextura del sistema ner-¡un tercero y solicite y adquiera el 
vioso explica cómo se transmite el derecho que correspondió al anto-
efecto de algunas medicinas con una1^,. propietario. De acuerdo con los 
velocidad, emulando a la electrlci-i , . 
dad industrial. De los tres venenos ¡concePtos antes pesados, nos in-
nerviosos que conocemos, la estríe-, cUmmms a creer con algún funda-
nina, el ácido prúsico y la nicotina,; mentó que no existe en estos casos 
sólo se ha podido dosificar la adml-; ca(iucidad y que solo se manifiesta 
nistración de la estricnina, que pro- clara y ovldente en forma de pres-
duce una gran actividad en las fun-l 
clones cerebrales, afectadas de can- cripción. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS. 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
alt. 
M A N Ü E A L B A 
Calle 13, No. 479, bajos, esquina a 
12. Telífono F-a451. Vedado. 
C 9231 5d 13 
>9 
y 23. 
i p a ñ i a 
HABANA APARTADO No. 142, 
« o u u í ó ^ . P ^ W t L ^ S í ^ S S t0da Ciasc d* ""culos de HELO 0- "«nies de liquidaclon-s o dejes de cuenta 
P E E P A I A P A EXCL10S3VAMENTE 
C m oEKSO D l M A N Z A N A S , DE L A S 
MEJORES COSECHAS DE ASSÜIEHAS 
EscffiTCiadadla ipor Es A C A D E M I A OEOTUFE-
CA DE LONDRES para U m & T m las coEnMas. 
C 8810 
Pagos al 
15 d-lo. I 
C 9127 alt 3d-15 
El artículo 18 del Real Decreto 
contiene seis incisos a los que, por 
sánelo. 
A donde no se ha llegado todavía, 
no diremos que no podrá llegarse, i 
es a explicar dónde se halla el ar-|SU ^"Portancia, dedicaremos mayor 
chivo misterioso de la memoria, atencl6n' Dlce ^ "^os certificados 
que es tan Inmenso que hasta en el'caducarán además: 1.—Por desapa-
individuo más ignorante, los he-'rición de la personalidad jurídica a 
C ^ r £ ™ t r ^ \ ^ t Ja r r^ : !? '**" V e n e r e supuso". Aquí de. 
mar grandes volúmenes, ni tampo- ibemos detenernos. Esta sí es una co coomo evocamos cada recuerdo' manlfestaclón evidente de caducidad, 
poniendo a prueba esa memoria. • Como hemos visto, la marca tiene 
Menos eso todo lo hallarais en cuan-lciei.ta individualidad que guarda in-
te al sistema nervioso, en la obra1 
de Ramón y Cajal. 
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señores al-
macenistas de materiales de cons-
trucción y efectos eléctricos, y a 
todos los señores dueños de ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
ficación y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos a! 1-1193 ó 
al Comité Ejecutivo: A-2624. 
IND. 18 Oct. m y t 
V E N T A D E M U E B L E S ^ H e r n a n d o S e g u í 
tima relación con el propietario y ! 
Se vende una coqueta de luna de | 
medallón caoba. Un escaparate có- i 
moda, de lunas. Camas modernas. ', 
Un filtro Pasteur alemán, completo 
.y muchos muebles más, todos a pre 
ció de ocasión. 
r ' feiak P e d r o 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos, 
Piado, 38; de 12 a 3. 
C 84 69* IND. 18 tTcT, 





ESPECIAXISTA EN VIAS TJBINA-rlas y enfermedades venéreas. Cis-toscopia y cateterismo de Jos uréteres. 
TNFECCZONES SE NEOSAIiTABSAN. 
^ONSTTIiTAS: DE 10 A 12 M. Y DE f * ( \ 3 a 6 p. m., en la calle de Cuba. OiJ *5944 30 n 
de las Facultades de París y Madrid 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París, 
1883.) 
P O R T A T I L 
La máqu ina de escribir ideal 
para viajantes y par l icr iares . 
Pesa 8 -% libras. 
La m á s perfecta de todas las 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Sspecalista en enfermedades da la orina. Creador con el doctor Albarrfln da i materlsmo permanet'- o« loa nrétorei ífstema comunlcndo 11 'A Hocledad tila-lo«ica da i-arla en l&tl. 
«lonaultas de 2 a i , en San Lázaro, 9*. 1 
Especialista en las Enfermedades 
de la piel. 
En general, secas y Ulceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA, REU-
MATISMO, NEUF0RISMO y MICRO- i * a 
B I A N A S : M A L E S D E L A S A N G R E , mafluinas Dortatues. 
del CABELLO y BARBA; MAN- ulttMuluo* F"1 """Sa, 
C H A S , GRANOS. PECAS y demás 
defectos de la cara. 
ConsHltas diarias de 1 a 4 p m 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1332 
Precio $ 6 0 
J. Pascual-Baldwin 
Obispo 1 0 1 . 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Noviembre 15 de I 9 2 i 
Sobre el concepto que algunos tie-
nen de lo que es un periódico mo-
^lérno escribió días pasados nuestro 
director unas "Impresiones" que no 
gustaron a todo el mundo. Eso no 
les quita virtud ni méritos; porque 
ninguna obra de hombre, por bue-
na que sea, satisface a todos. Bas-
ta, sin embargo, que convenza a la 
mayoría, y hasta a una minoría, si 
es selecta, para que su autor sé dé 
por satisfecho. ¡Qué así son de efí-
meras las glorias humanas! 
Entre los que no comulgan con 
las ¡(Teas sustentadas en dichas "Im-
presiones" (y si suena a medioeval 
lo de comulgar lo suprimiremos en 
gracia al espíritu moderno de tole-
rancia) se encuentra el redactor de 
La Discusión señor Emilo Rodríguez 
Pérez. Para él, el DIARIO DE LA 
MARINA y su director son dos con-
creciones medioevales que pretenden 
hundir en la sima del obscurantismo 
a toda la prensa y a todos los perio-
distas. 
Y está, equivocado el señor Ro-
dríguez. El señor Rivero no preten-
de nada ü'e eso. Lo que hace es sus-
tentar un criterio sobre el concepto 
de lo que es periódico moderno, con-
tra la opinión de los que creen que 
un periódico moderno no debe tener 
criterio sobre concepto alguno. 
Esto le parece una enormidad al 
señor Rodríguez, y para demostrarlo 
dice que "un periódico moderno sig-
nifica un periódico que es de época, 
que procura, lo menos en lo posible, 
seguir la corriente ideológica 'de 
olla; lo que le caracteriza en lo to-
cante a idealidad." 
Ño sabemos el juicio que el redac-
tor de La Discusión habrá formado 
de la época en que vivimos ni de la 
idealogía que la define. Si alguna 
idealogía guía actualmente los pasos 
de la humanidad es lógico que el pe-
riódico, órgano de opinión, recoja, 
ilustre y defiencTa esa idealogía. SI 
las idealogías son varias y encontra-
das, que haya tantos órganos de opi-
nión, tantos periódicos, como idealo-
gías. El que los periódicos no ten-
gan ninguna, o las recojan todas, 
supondrá tanto como qî e no hay 
K O T £ L " L A U N I O ^ ' 
Restanrant y Café 
íEn su propio edificio } Cuba, 55. esqui-na a Amaiirura.—150 habitaclonbs, todas con baño y teléfono. FRA.NCISÔ  .StlARhZ Y CA. Propintarjos Teléfonos: A-2938, ft.-7281, A-8857. 
^ v i t T c a l v í c í F 
t Q U I N A F R Ü J A N 
Para cuidar el cabello, el cuero 
cabelludo, combatir la caspa, evitar 
la calvicie, se impone el uso de Agua 
de Quina del doctor Fruján, especia-
lista francés,en afecciones del cutis. 
Agua de Quina de Fruján, se vende 
en la Casa Vadía. Reina 59. $1.00 
en la Habana, al interior, por co-
rroo, $1.30. 
L a F a s h i o n a b l e 
OBRAPIA, 61, ALTOS 
Acaba de recibir un magnífico 
surtido de sombreros de invierno, de 




20 n . 
¡ ninguna, o que no son encontradas, 
1 y, por tanto, no hay necesidad de 
(Jefenderlas. 
¡Un órgano de opinión.. . . sin 
opinión! Hasta la eufiouía se rebela 
contra el aserto. El periódico, según 
el señor Rodríguez, d'ebe ser un eco 
{de las opiniones del público, para 
j que el público luego, deduzca, de la 
* selección de todas las opiniones, la 
| verdad y el ideal. 
Y el periodista reducido al triste 
papel de copista, y el periódico mis-
mo al valor de una pizarra donde 
cada cual vaya poniendo lo que me-
jor le parezca. 
Y el que se rebele contra esa su-
misión de paria de la inteligencia es 
un absurdo representante del espírl-
; tu medioevaL 
"Nosotros, los caballeros de la 
Edad Media", como decía el perso-
naje de la zarzuela, no opinamos lo 
mismo, ni aun después de leer las 
peregrinas disquisiciones del señor 
Rodríguez. Nosotros opinamos que 
' debemos opinar. Y hasta ser un poco 
| intransigentes en nuestras opinlo-
, nes, si es que estamos convencidos 
1 de la verdad de las doctrinas que 
¡ sustentamos, y para las cuales y 
• por las cuales "libramos la batalla 
• diaria que nos impone la profesión 
j que libremente elegimos. El que no 
i tenga nada que decir que no escriba, 
i si es que el periodismo ha de ser algo 
1 más que una hoja de dar noticias, un 
I letrero lumínico, una valla de solar 
yermo, donde cada cual recomiende 
1 su mercancía. Por lo mismo que vi-
vimos en una época en que comba-
ten por imponerse varias idealogías, 
donde tantas opiniones encontradas 
luchan por darle a la humanidad el 
mejor curso y el más noble destino, 
I es por lo que los periódicos deben 
tomar posiciones y actitudes defini-
i das y defender o combatir las que 
honradamente crean las buenas o 
¡ las malas, las que lleven a la huma-
| nidad a su salvación o a su ruina, 
j Y eso ha de hacerse con fe, con de-
i cisión y con perseverancia. Y tam-
bién con intransigencia. 
Sí, con Intransigencia. Intransi-
gentes fueron todos los hombres que 
han dado a la humanidad conoci-
mientos y gloria. Y nada más que 
ellos. Intransigentes son todos los 
hombres que están en posesión de 
una verdad absoluta, y gracias a su 
I intransigencia logran imponerla con-
tra las mil opiniones que tratan de 
I rechazarla. Nadie que no esté per-
suadido de la verdad, que no tenga 
fé en-sus creencias, que no persevere 
en la lucha por imponerlas, hará obra 
de provecho y de progreso. Acogerlo 
k todo, porque todo puede ser bueno, 
es desconfiar de todo, y la descon-
fianza jamss fué un elemento de Jul-
I cío ni de impulsión. 
Un periódico tiene que defender 
se algo que ni aún a título de 
le considere y estime. Un periódico 
no puede quedar supeditado a las I 
opiniones ajenas. Eso no lo hace nin-, 
gún periódico, ni aún a título de to- ¡ 
lerancia ni de un falso concepto de ! 
modernidad. Podrá hacerlo en mu- • 
chas cosas sobre las que él no tiene 
opinión; pero siempre llegaría un 
momento en que se le ofreció^ 
información so avendría a recoger, i 
La Discusión, por ejemplo, que por i 
boca del señor Roarrguez sostiene lo | 
contrario ¿a que no publicaría un i 
trabajo en que un desahogado cual-
j quiera, sólo por el deseo de susten- | 
tar una opinión, denigrase a Cuba y ' 
j hablase mal de la patria? ¿A que no | 
: reproduciría en sus columnas un ar- j 
j tículo denigrando a la mujer cuba- i 
, na? No lo haría, porque de la patria • 
I y de la mujer cubana La Discusión i 
tiene un concepto, muy elevado y 
| muy digno. Porque tiene de la una l 
y de la otra la opinión y el concep- | 
to verdaderos. 
SI sobre religión o sobre política \ 
o sobre ciencia no hiciera lo mlsmp, 
sería porque sobre esas Idealogías 
no tuviera una opinión definida. 
Nosotros si la tenemos, y por eso la 
defendemos y la propagamos. 
Una revista de medicina no puede 
acoger en sus páginas, por espí-
ritu de tolerancia, por temor a que 
SEDAS 
Crepé seda en todos colores $ 0.45 
Crepé seda estampado. '* ** 0.60 
Burato seda todos colores. " " 0.70 
Crepé seda color entero. . ., .„ .„ . ,., . ., ., . . . " " 0.85 
Poplin seda lodos colores. . . . . . . . . . . . . " * 0.95 
Burato satín en colores. "1 .15 
Crepé georgette colores. . w " " 1.25 
Crepé de China negro y colores. . . . m . . > . " " 1-35 
Foulares estampados. . , . . . , • • " " í-35 
Tafetanes negros / colores. " " 1.75 
Mesalina negra y colores '1.95 
Crepé georgette estampado. . . ,., . . . . . . . . . " " 1.95 
Mesalina tornasol. . >; . . . , , . . . > . . ** ** 2.85 
Charmeusse francés negro y colores " M 2.95 
fharmeusse clase extra negro y colores. . . . . . . . ** " 3.50 
TODAS EN DOBLE ANCHO 
3 
r i N 
G A R C I A , < ^ S ^ 
D 
j t f ^ E L Y P v . M . o t L A 5 F \ A 
SANTOS DEL DIA 
El doctor Leopoldo etario ^ v f ^ ¡ ¡ * 1 
C a n e V j S 
Leopoldo Campa 
raerclante de la calí* l !3 ,^ 
se le señale como representante del 
espíritu medioeval, las opiniones de 
los curanderos, ni los procedlmlen-
j tos curativos de los brujoá. 
Sobre las Verdades absolutas, y 
I hay verdades absolutas, créalo el co-
lega, no caben mixtificaciones de opi-
nión. Otra cosa sucede con relación 
a los estados de opinión que se for-
i man como derivados de las nuevas 
i ideologías. Entonces bien están los 
acogimientos de todas las opiniones, 
hasta llegar a la concreción ideal. 
Por ejemplo: la que persiguen los 
hombres reunidos actualmente en 
"Washington para evitar las guerras 
futuras. 
"El público nos Juzga a todos", 
dice el señor Rodríguez, después de 
darnos por conrundidos. 
No; el público ya nos ha Juzgado. 
Dos aspectos, quiera o no quiera 
el señor Rodríguez, tiene toda entl-
Esta ? e r m á para C los 
dientes .| agra'da'fl'mucíio 
porque es de COLGATE, 
y los limpia y blanquea. 
A l mismo t i e m p o ^ ^ K Q ^ , 
b o r es delipio^o.^ 
dad periodística. El ideal y el eco 
nómico. El crédito lo dan sus Idea-
les, los que buscan y persiguen tan-
tos más lectores, ciento con más fe 
y sinceridad sean expuestos y defen-
didos. Y detrás de los lectores van 
los anunciantes. 
Y puesto que, como muy bien dice 
el colega, el público nos Juzga, al 
juicio del público nos atenemos. 
En una votación del público la ra-
zón estaría de nuestra parte, como 
claramente lo dicen las listas de sus-
cripción y la venta de ejemplares. 
Y no haya temor a fraudes en vo-
taciones de esta índole. Porque los 
votanteíi en este caso no venden su 
opinión, slnó la compran. Y no Iban 
a comprar el voto para dádselo al 
enemigo. 
Eso no quita para que el colega 
se muestre muy contento con su po-
sición de periódico moderno, a la 
manera que él entiende la moderni-
cldad en materia periodística. 
También nosotros lo estamos. 
Aunque en nosotros la cosa no tiene 
tanto mérito; porque a nuestro ideal 
acompaña la fortuna. 
Y algo tiene el agua cuando la 
bendice. 
A no ser que el pueblo cubano, 
que tanto ha sido alabado por pro 
píos y extraños como pueblo pro-
gresista y moderno, también esté 
formado por caballeros de la Edaft 
Media. 
M a g r i ñ á 
FLORES;: Aguacate 56 
ESPECIALIDAD E N 
• Dalias y Gladiolos -
Las mejores del mundo y 
a precios baratos. 
¿Quiere usted sembrat? 
Pida Catálogo y dénos su 
orden. 
Habrá stock disponible desde 
• Noiíembre a Febrero. 
Festividad hoy de San Eugenio. 
Y de San Leopoldo. I cretario de Hacienda v*̂ 10- *tt, I 
Está de díus una dama del más joven abogado Leo pa*„:. 8tl hH«N 
alto rango social, y es Eugenia Se- Toledo. 
£roni do Surdiña, tan amable, tan 
distinguida y tan interesante. m iante de la calle *dA"V'gl0so f. 
En su elegante mansión del Ve- donde figura como socin 
dado, donde de nuevo se encuentra la razón social de Rani,fereiO 
desde la anterior semana, que regre- :y Co. {¿£ 
só del Norte con su gentil hija Rosi- j El licenciado Leopoldn 
ta, se verá visitada durante la tarde tiguo f uncronario de la r izar. h. 
por sus muchas amistades del mun- cial y abogado prestígiofrrer* h*" 
do habanero. I tro foro que es, a su vez?. de ^ 
Celebra su santo la respetable se-1 ro amable y cumplido ' Ca^ 
ñora Eugenia Herrera Viuda de Los doctores Eugoni0 
Cantero y es también el santo de la Eugenio Juarrero, LeonniH ^ 
nieta de su idolatría, Eugenita ros, Leopoldo F. de Sola 1 ^ 
Ovies, esposa del distinguido aboga- Sánchez de Fuentes, ausent Eu í̂>| 
do y director de la plana Inglesa Je tiago de Cuba, de donde es o M 
La Luchas doctor Ricardo Viurrún, dor de la Propiedad. Ke5l»tíJ 
a quien ligan con este cronista lazos El licenciado Leopoldo 
de afecto y de parentesco. Juez Correccional del Torcp ?c!l̂  
Una felicitación más pláceme ha- to, recto funcionario y arnf ^tn. 
cer por separado, con preferencia, lente, de todos tan querido ^ 
nara la señora Leopoldina Alvarez sencillez, su modestia v Jí. tQt sil 
de Díaz. rosidad. y Su ^ 
La distinguida dama compartir.V El general Eugenio Molin 
con su angelical hija Leopoldina las ministrador del gran central *' 
satisfacciones de este día. ' parra, y ol joven ingeniero L* ^ 1 
Pero no podrá recibir. Freyre, aljlmlnistrador tam̂?*0111' 
A ello la obligan naturales con-! otro de los grandes céntrale»11 1̂ 
sideraciones por el estado de snUid Orlente. 68 M 
de una de sus hermanas. | Eugenio Leopoldo Azpiazo 
Un saludo especial y muy afectuo-: sentante a la Cámara, tan ponni 
so reciba la bella señora Leopoldina . tan simpático. " ^ M 
Sánchez Quirós, esposa del joven y l Eugenio Alvarez, acaudalado 
simpático doctor Tomás Crecente, ballero, de la Importante finn-
del cuerpo facultativo del Hospital! Alvarez, Valdés y Compañía 
de Emergencia. Eugenio Reyneri, distinguido 
Tres jóvenes señoras, Nellle Des-i qultecto, al que me complazco en H 
vernlne de Lombard, Leo Massó de ludar afectuosamente. 
Herrera y la bella viudita de Stelu-
hart. Leopoldina Solis. 
María Eugenia Alvarez de la Cam-
pa, la Interesante esposa del señor 
Julio Fuentes, Jefe de Tráfico de la 
Havana ÉfoctHc Co., para la que son 
mis mejores deseos por su bien y por 
BU ventura. 
Leopoldina Cayro de Rodríguez, 
Leopoldina Torres de Nadal, Euge-
nia González de Aguilera y Leopol-
dina Portocarrero de Pérez 
mont. 
Y una adorable Leopoldina, la lin-
da primogénita del señor Leopoldo 
Campa y su distinguida esposa, Ma-
ría Julia Fernández. 
Entre las señoritas, en primer tér-
mino. Leopoldina Solis y Alonso, la 
bella hija del Subdirector del DIA- cho, Leopoldo Díaz de Villegas, En-1 
RIO DE LA MARINA, el compañero genio Jiménez. 
Leopoldo Suero, Eugenio Sam,- I 
y Eugenio Sosa, gerente este úlS 
de la poderosa casa comercial H! 
Galbán. "•I 
Eugenio Lecuona, distinguido J 
ven, perteneciente a la carrera co 
sular, que ha poco regresó de PortJ 
Un aprovechado Joven, Eugeni.i 
Blanco Villar, hijo del compañero di 
redacción muy estimado LorenJ 
Chau- Blanco. 
Otro compañero del perlodlsmJ 
muy leal y muy querido, LeowS 
Fernandez Ros, escritor culto, inteli. 
gente y de notorios méritos á qaiej 
se le ha confiado la dirección den 
Xoche recientemente. 
Eugenio Faurés, Leopoldo GabaJ 
E n ¡ a Casa de M o d a s , de 
V i U e g a s 7 7 , 
se acaban de recibir un gran 
surtido de Sombreros, Modelos to-
dos de París. Avisan por este me-
dio a BU distinguida clientela. 
Las Señoritas Méndez. 
45856 20 nov. 
Smcríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M A C H U C O N E S 
Como lloran los niños cuando se dan un machucón, es 1 doe menos, lo gra-ve de un machucón, son las consecuen-cias. Un machucón, pueda dar un tu-mor. Todo eso se evita poniendo en el machucón. Ungüento Monesia, la me-dicina de los pequeños males, la me-medlcina casera por excelencia. Quita granos, sietecueros, diviesos, golondri-nos y todos esos males pequeños. Se vendo Ungüento Monesia, en todas las boticas. 
alt. 4d.-3 
C A S T I L L A 
G u s t a a l a s d a m a s 
El delicado cutis de las damas, 
exige el mejor jabón de Castilla pa-
ra mantenerse terso, suave y saluda-
ble. Castilla Perfumado de Knigth, 
inglés, es el jabón que prefieren las 
damas que saben conservar la belle-
za de su cutis. Se vende en la Casa 
Vadía, Reina 59. Caja de 3 redon-
dos, grandes, 90 centavos. Se man-
da al interior al recibo de $1.20, Pa-
ra lavar la cabeza es Inmejorable. 
de todos tan querido, Lucio Solis. 
Leopoldina Rodríguez Cayro, Leo-
poldina Trujillo y Leopoldina Agui-
lera. 
Eugenita Fernánde? TaquecheL 
Muy graciosa. 
María Eugenia Ferraez, espiritual 
e Inteligente señorita, empleada en 
la Secutaría de Instrucción Pública. 
Eugenia Medina, perteneciente al 
magisterio cubano, en el que se dis-
tingue por su laboriosidad e Inteli-
gencia. 
Eugenia Febles. 
Y la gentil Eugenita Cabarrocas. 
No olvidaré a una ausente, Leo-
poldina Luis, distinguida esposa del 
doctor Ricardo Dolz, Senador de !a 
República. 
Caballeros. 
Abundan unos y otros, los Leopol-
dos y los Eugenios, en la sociedad 
habanera. 
Saludaré en término principalísi-
mo al general Eugenio Sánchez Agrá 
monte, ex-Secretario de Agricultura, 
y su simpático hijo Eugenito, muy 
relacionado en la sociedad habane-
ra. 
El senador Leopoldo Figueroa. 
El Padre Eugenio Navarro 
Y el pianista Eugenio Moreno. 
¡Felicidades! 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO B 
MO QUININA. El boticario devoU 
rá el dinero si no le cura. La fínu 
de E. W. GROVE se halla en cadac*! 
jita. 
Posim 
POSLAM RARAS VECES FALU 
EN SU ACCION CONTRA LA | 
CEMA. 
La causa más maravillosa (W 
POSLAM consiste en que con u 
poquito de él hace un gran benefi-
cio al cutis más delicado muchas TM 
EÍ doctor Eugeñfo 'Albo'Cabrera, Íces' con 8o10 una caJita hace 
médico de la Asociación de la Pren-Irecer Por completo y para siempre 
sa de Cuba, que desempeña un alto ila. ezcema o erupciones que durante 
cargo en el departamento de Sanl-i anoA3 ^ ano3 han des"gurf/0 ^ 
dad y está además al frente de la L A la P"mera a P ^ a c i ó ^ 
Sala de Tuberculosos del Hospital; famos10 «nfuento, ŝtantáneamente 
Nñmfirn Uno se calma el ardor y se nota el ai!-
Leopoldo komañach, gran pintor. ^ f ™ 1 es ^ 
gloria legítima de Cuba, f l quedeseo i P ^ ^ 1 ^ ^ . ? ^ f/^ Para muestras gratis, diríjanse a! 
,a E r ^ r E ' u S o Silva, Jefe del 1)0 ^ en """» " 
Puesto Militar de Coiumbia y Vice- , — 1 
presidente del Havana Yacht Club, S u s c r í b a s e al DIARIO DE LA » | 
quien disfruta de grandes afectos y , . i niAPin DE 
generales simpatías en nuestros me-. RINA 7 anuncíese en elUlAiuu y 
jores círculos sociales. i LA MARINA 
P e r s o n a s E m i n e n t e s E n c o m i a n I M 
V i r t u d e s d e P E - R U - N A 
Los Iltmos. Srs. ex-Arzobispos de Guadalajara y de 
Linares alaban la eficacia de este 
maravilloso remedio 
" C A S A M O N T E A G U D O " 
Confecciones—Bordados 
Ropa de C a m a — M a n t e l e r í a — T a p e t e s , etc. 
Especialidad en Habilitaciones para novias. 
Teléfono 
42313 
Exclusivamente: Pyorrhea Alveolar 
y Enfermedades de las Encías 
(Inflamación, Supuración, Dientes flojos) 
A-2328.—Consullas Gratis.—Compostela, 32, altoi 
18 Nov. . _ 
TELEFONO 7166 . ZENEA, 22 . HABANA 
Monterrey, Nbrp, G, 1906 Knr Brt. tafa*:—L* Po-m-na bs producido en e*ts cuidad mnanmeos roiultados a Ins personas qno la han usado. Eato mismo tur lo ha aŝenrado tino do los mojores midióos, el 8r. Dr. I " . Juan ÓS Dios Xr«v¡Do, qalea goza de alta reputacidn, la cnal es muy bien fundada, por su c'erci» médica y acertada rriciu ». Qn9 batfan extender por loüas partes el uto de la Fe>ru-na par» que la humanidad paciento tonga alivio, »on loa deoeca do su afectísimo, 8. a. Santiacu de la Uarsa Zambruno, Axtobispo de Linares, 
V e n t a 
Guadalajara, IdéJIco. Abril 23. 19C5. Pera na Medicine CVv, Columbas, O., E, U. A. Tt,,.̂ * 8rT «níor-Tenyj la aatlsfacclon de eommunlcar ( EÍLiS^1 T0 . ^-'"'«"«to denominado IV ru-na ha curado radn-al mente en poow díaa i ena pcr»ona de m i familia que reuía padaciendo, desde har(a doa tv-M» do unT toi molesta , peráltente. De Cd^tmo s T j ^ de Je.ílí Arzobispo Je Guadalajara. 
La Pe-ru-na no es B o l a m e n t e un 
p a l i a t i v o p a r a aliviar a l g u n o s de los 
a n g u s t i o s o s s í n t o m a s . t i . un* cura 
r a d i c a l y permanente. 
THE PERUNA COMPANY Columba. Ohio. E. U. A . 
S a n a t o r i o d d D r . F é r e z - V e n t o 
P m s e l r i s e i c t e l f i M t n EUmidales lerfltsas j •eDtitaL 
Ü i i i l a c M . ctlie U m K 14 Womes j c t m t t t a Bernia 
e s p e c i a l 
d e A r t í c u l o s R e b a j a d o s 
A jiartir del próximo lunts 14, inauguramos nuestra mesa exposición de artículos rebaja-
dos, los que semanalmente iremos renovando. Si le interesa algún artículo que no se halle expues-
to, pídalo en la seguridad de que el precio actual es de un 20 a un 50 por ciento menos que el 
anterior. 
Como garantía de lo dicho anunciamos: 
Camisón de batista francesa, fes-
toneado y bordado, $1.60. 
Camisón holán batista, de hilo, fes-
toneado, todas las tallas, a $3.00. 
Camisón holán batista de hilo, fes-
toneado y bordado $3.25. 
Camisón holán batista de hilo, con 
calados, bordados y apUcaelonea, he-
cho todo a mano $4.00. 
Camisón holán clarín, con cala-
dos bordados y aplicaciones (todo a 
mano,) $4.75. 
Juegos interiores de holán batis-
ta de hilo, con 4 piezas, bordados y 
aplicaciones $16.50, 
Sayas de Madapolán finísimo, adornadas con tiras o entredós bordados, $3.25. 
Sayas de Nansouk inglés, combinadas con encajes, entredós y aplicaciones valencién, $4.50. 
Juegos de canastilla (camista o ropón) desde $1.50. 
Además, una inmensa colección de batistas y abriguitos dpiqué, propios de la estación ac-
tual, enormemente rebajados, 
Alt, IND. l l ñor. 
H o t e l 
M U R R A Y H E 
N E W Y O R K , E . ü . d e A . 
U n o de los g randes Hoteles 
de í a P l a z a Pershm^ 
JOHN MÍ E BOWMAN, Prcsúlentc 
Durante dos generaciones afa-
mado por su atmósfera de 
sosiego y similitud al propio 
hogar. Este conocido hotel se 
enorgullece en el trato y ser-
vicio individual prestado a sus 
muchos huéspedes distinguidos 
procedentes de Cuba y ^ 
América. Posee todo requi-
sito moderno para la con-
veniencia y bienestar de sus 
alojados. 
A un paso de la Quinta Ave-
nida, e¡ centro de las grandes 
tiendas de moda. Cercano a 
los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, y salones 
de música. Accesible a todas 
las partes de la ciudad. ^ 
Murray H i l l será reemplaza^ 
dentro de poco tiempo po 
el Hotel más alto y de mayor 
grandeza en el mundo. 
H O T E L E S DE P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A ana manztoa de la Eataeioa 
Terminal Grand Central 
JAMES WOOD3 
Vice-Presidente y Director Gercata 
Otnt Hoteles ie New Tari 
kaja la aiisaa direecio'a M Sr. Buwmia: 
E l B i l t m o r e 
John McB. Bowman, Presidente 
En trente a la Terminal Grand Central 
H o t e l C o m t n o d o r e 
Georje W, Sweeney. Vice-l'dte, 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
" Baje del tren y vire o la izquierda" 
E l B e l m o n t 
James Woods, Vice-Pdte, 
Enfrente i laTerminal Grand Central 
E l A n s o n i a 
Bdw. M. Tierney, Vice-Pdta." 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riversida 
D I A R I O D E L A HIAKÍWA Noviembre 15 de I V t x F A G I N A CINCO 
t i l — — 1 T —L-Uül l 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
f s ' e ü o S de la socieda i do Ca¿ C a p a b ^ a . 
^efley muy linda, muy distmgiiH Muestro gr 
10 se encuentra en esta capital, Si? .pe°_ 4 ,„ -*^ n„o ha 
da. Q ^ ^ . ^ ^ f p aeresando que su E l i?ven Ilustre que ha paseado d8;identalmente. agregando que su J ! ] * £ £ n e { nomhYe de Cuba por 
^ i á o e s un joren que con el titulo ^ ^ l ^ m á 3 civilizadas anota 
S í Í b S i m a T ^ * 1 " U n s ™ d e invencible esta prime-
UDm?rla es ella también, 
©nr su nombre y sus encantos. 
K la señorita Gloria Simoni y Be-
.nart enlazada por vínculos de 
I en su vida de invencible esta pri e-
! ra capitulación. 
¿Pero podría ser más honrosa? 
Ha querido la casualidad que has-
• _ *a pi pnmbre de su bellísima prome-
^ J ^ X ^ Z i l ^ ^ n Para CapaMan-
parentescu Agrámente, en trega . 
S ¿ 3 S 5 ^ ^ : ^ O l o r . 
E L ABONO D E L A XIRGÜ 
TA futura temporada de comedia. 
Ta de Margarita Xirgú. 
Si desenvolverá durante los dos 
rimeros meses de 1922 en el nuevo 
£ 2 2 « • la calle de Animas 
C vtene la gran actriz española en 
nlenitud de su carrera escénica. 
U Con una historia de honores. 
Tlpna de lauros. 
T ¿ su contrata, en los momentos 
.n nue más se la disputan los empre-
tírios teatrales, puede vanag onar-
e legítimamente el señor Luis Ca-
A n t e l a v i d r i e r a 
L A M E S A B I E N P U E S T A 
Todo esfuerzo y todo sacrificio 
hasta llegar a conseguirlo se verán 
¿nmclldamente recompensados. 
\ 8 Í permite augurarlo la expec-
**ri6n que de modo creciente ha des-
ertado en esta sociedad Margarita 
x i r e ú la intérprete más feliz, según 
la crítica, del gran teatro de Bena-
^ n la Casa Llerandi, San Rafael 
esquina a Industria, teléfono M-9479 
quedará abierto, desde el día de hoy 
el aboro oficial de la temporada de 
esta eminente actriz en el Principal 
de la ComeíTia. 
Abono a veinte funciones. 
Para la noche. 
Se han fijado los precios, en ar-
monía con el rango de la artista, de 
la manera siguiente: 
Palcos proscenios, sin en-
tradas $600.00 
Palcos platea, sin entra-
das ,500.00 
Palcos principales, sin en-
tradas . . 500.00 
Lunetas de balcón, con 
entradas » 80.00 
Lunetas de patio, con en-
tradas 60.00 
Queda también abierto desde hoy 
un abono a cinco matinées cTomini-
cales en la misma Casa Llerandi. 
Ya daré a conocer los precios. 
Y las condiciones. 
D E L A L E G A C I O N D E L B R A S I L 
Una fecha gloriosa. 
Es la de hoy para el Brasil. 
Conmemora la hermosa y próspe-
ra república el aniversario de su in-
dependencia nacional. 
El Ilustre diplomático señor Aní-
bal Velloso Rebello, Enviado Extra-
ordinario y Ministro Plenipotencia-
rio de la República del Brasil, no po-
drá ofrecer fiesta alguna en conside-
ración a su riguroso luto. 
Solo recibirá en la intimidad a 
las personas que vayan a saludarlo 
en este día tan grande para su pa-
t r i a -
Aprovecharé ya para dar cuenta 
de la llegada del nuevo Secretario 
de la Legación del Brasil. 
Es el doctor Carlos da Silveira 
Martins Ramos, a quien acompaña 
su distinguida esposa, la señora De-
borah Otero Ramos, descendiente de 
una antigua y respetable familia 
brasileña. 
A su vez el señor Silveira Martins 
cuenta entre sus antepasados al Con-
sejero Gaspar da Silveira Martins, 
una de las figuras de mayor relieve 
del SeguncTo Imperio. 
Fué senador, tribuno elocuentísi-
mo y Presidente del Consejo de Mi-
nistros. 
Y fué sobre todo ésto uno de los 
jefes del movimiento revolucionario 
que culminó en la caída de Don Pe-
dro del Brasil. 
E l último Emperador. 
A quien cantó nuestro'Casal. 
E L C O N C I E R T O D E H I L D A FORTÜNY 
Una fiesta de arte. 
La de Hilda Fortuny. 
Organizada ha sido para la tarde 
de hoy por la joven y aplaudida pia-
nista en honor de la señora Angela 
Fabra de Mariátegui, distinguida es-
posa del Ministro de España, y como 
Inauguración de la sala de audicio-
nes del Stowers Hall en el quinto pi-
so de la casa de San Rafael núme-
ro 29. 
Selecto el programa. 
Dividido en tres partes. 
Empieza la primera con 1̂  sonata 
Claro de Luna, de Beethoven, y fina-
liza con la Marcha Turca, de Bee-
thoven-Rubinstein. 
La segunda parte contiene tres 
números ordenados del modo si-
guiente: 
I . —Minuet Paderewskí. 
I I . —Vals Chopin 
I I I . —Rapsodia núm. 12. . . .Liszt. 
Llena la tercera enteramente el 
Gran Concierto de Grieg a dos pia-
nos. 
E l distinguido pianista Carlos 
Fernández y el joven barítono R a -
fael Alsina contribuirán al mayor lu-
cimiento de la artística fiesta. 
Un decorado de plantas y flores, 
obra del jardín L a Díamela, lucirán 
aquellos salones. 
Triunfará Hilda Fortuny. 
Yo así se lo deseo. 
M R . F R A N K J . B R U E N 
Un saludo. 
Que es de bienvenida. 
Vaya hasta Mr. Frank J . Bruen, 
entendido y caballeroso manager del 
Hipódromo de Marianao, que se en-
cuentra desde el sábado en la Haba-
na. 
Llegó en unión de su esposa, inte-
resante lady a la que volveremos a 
admirar en las fiestas del Jockey 
Club slempre¡ airosa, siempre ele-
gante. 
Trajeron a su hijo único, un cu-
banito de tres años, los distinguidos 
esposos. 
Y vino también con ellos su sobri-
na, una gentil señorita que a juzgar 
Por lo que dice Víctor Muñoz, no 
menos que por el retrato publicado 
en este periódico, es una expresión 
de las bellezas de Ohio. 
Bella promesa. . . 
Mr. Bruen, a quien se hizo objeto 
* de un cariñoso recibimiento al des*-
¡ embarcar dei vapor de la Florida, 
! trae grandes proyectos para la tem-
' perada hípica que se inaugura en 
i Oriental Park este mismo mes. 
Decidida está la fecha. 
E l jueves 24. 
Con la Inauguración de las carre-
ras va aparejada la era de fiestas 
que prepara el Jockey Club para el 
invierno. 
Fiestas que este año, por razones 
diversas, revestirán Inusitada |aniW 
mación. 
P A R A UN F I N B E N E F I C O 
La fiesta de mañana. 
En la Sociedad del Vedado. 
Organizada ha sido para las ocho 
J media de la noche con un fin bené-
fico. 
Sus productos se dedicarán a la 
construcción del altar de Nuestra 
Befiora del Perpétuo Socorro en la 
iglesia de San Nicolás de Barí. 
kn ^ Programa que se ha combi-
naao llena el primer número la re-
Presentación de L a Plancha de la 
r ^ T * ' Juguete cómico en un 
nnr i* Mufioz Seca' interpretado 
Silvio ^enoritas Aguedita Azcárate, 
zleli, n-ír' Micaela Martínez, Gra-
lla DiWgo, Carmela Llansó y Ro-
. sita Dihigo y los Jóvenes Nicolás Az-
cárate, Rafael Llansó, Vicente Val -
dés Rodríguez y Gaspar Betancourt. 
Va después Sangre Gorda, diálo-
go de los hermanos Quintero, por 
Silvia Orr y Gaspar Betancourt. 
A continuación canciones en in-
! glés y español, por la celebradísima 
¡ Lydia Rivera, cantadas en carácter. 
! Luego una fantasía lírica, por las 
señoritas Baby Kindelán, Ólarlta 
I Porcet, Carmela Llansó, Rosa Dihi-
go, Cuca Sánchez, Grace Pantln, Sil-
via Orr, María Alzugaray, Horten-
sia Lavedániy Graziella Dihigo. 
Baile al final. 
Con la orquesta de Vicente Lanz. 
L A MAISON A R M A N D 
üna exposición más. 
Abierta desde este Sla. 
dad ^6Jvestid0S en toda su varíe-
la ú i S , tar^e' ya de solrées, con 
Blén exPresión de la moda pari-
as también de sombreros. 
* es de abrigos. 
jQe bolsas, de pieles. . . 
en ia íl?un<l0 de primores encerrado 
ha «Hn <mante Malson Armand que 
^ dlroP^ JPrado número 35 bajo 
l e c c i ó n de Mme. Marguerite. 
Para las damas habaneras repre-
senta el nombre de Mme. Marguerite 
una verdadera garantía. 
Durante cuatro años consecutivos 
ha venido la elegante modisto desde 
París. 
Muy entendida. 
Y de un trato amabilísimo. 
Para la apertura de la Maison 
Armand se han hecho invitaciones 
numerosas entre lá!s señoras de nues-
tra sociedad. 
Se verá muy concurrida. 
Seguramente. 
^Templete. 
Abierto estará hoy. 
N S d « aQbÍer̂ 0 niafianfi. «n la fes-
U Habana CrIstóbal. Patrono de 
^1emnldartad qUe Se ceJebrará con la 
^ muestra ^ *% ya una A d i c i ó n • 
A la» a SaDta ^ íe s ia Catedral. ! 
^ e n z o Í ^ ' V 6 la maflana tendrá ; 
inualment* V a , misa en ^ oficia 
£lóceSis -S*1 ^ s t r e Obispo de la 
Surada * l ? ^ n o T Pedro González 
^biido'y ^ P por 8U Venerable 
an Carlos Seminaristas de 
^ S r f t0da or(lue5ta. 
***** por el Padre Lago. 
De viaje. 
E l doctor Orestes Ferrara. 
Hace sna preparativos él promi-
nente político y director del Heral-
do de Cuba para embarcar el sába-
do próximo. 
Acompañado de su esposa, la bella 
e interesante dama María Luisa Sán-
chez de Ferrara, so traslada por dos 
meses al Norte. 
¡Feliz viaje! 
Bodas. 
Entre las de la semana. 
Están concertadas para el jueves, 
a las nueve de la noche, las de la 
señorita Ana Julia Marrero y el jo-
9 9 
D e s p u é s de lo que escr ib ió el [ 
domingo la pluma admirable dej 
Enrique Fontanills, ante la que los j 
mayores o b s t á c u l o s de e x p r e s i ó n 
se convierten en motivos de ele-
gancia y claridad l iterarias—que 
ésta es la caracter í s t i ca de su per-
sonal estilo—, ¿ q u é podemos de-
cir nosotros? 
Una rect i f icac ión tenemos que 
hacer. 
No es la esquin? de Galiano y 
San Rafae l—como equivocada-
mente sal ió escri to—, sino la de 
San Miguel y Galiano donde es tá 
la vidriera adornada por L a d y 
Airam. 
He aqu í c ó m o nos habla de sus 
teor ías e s té t i cas , aplicadas al co-
medor, la a n ó n i m a y distinguida 
dama: 
" E l ama de casa en su mesa corree- ¡ 
tamente puesta refleja su refinamien- ( 
to y su buen gusto. 
El arte de ornamentar la mesa é i 
tan variado, que bien pudiera paro-j 
diarse el famoso proverbio: "Dime 
cómo arreglas la tuya y te diré quién ¡ 
•» 
eres. 
En general, el arreglo de esta me- ¡ 
sa—la que exhibe la vidriera de E l 
Encanto—además de procurar que re-
sulte sencillo y elegante, pretendí que 
piedujera una agradable sensación do 
frescura. 
Los ornamentos blancos constituyen 
la decoración ideal de una mesa. 
Los cupidos de porcelana y las 
margaritas colocadas C J \ el centro, son 
de un efecto muy decorativo y dan a 
la mesa un delicioso encanto. 
Los platos de porcelana británica 
con un estrecho borde dorado, y las 
copas—para el champagne, el Clarete 
y el agua—de cristal francés, con do-
raaos medallones tallados primorosa-
mente. 
L a blancura de la delicada vajilla 
rima con la del mantel de hilo finí-
simo, con medallones de encaje de 
Bruselas y point de París, realzado 
por exquisitos bordados hechos a 
mano. 
Una muestra de las maravillas que 
en ma¿itelería, como en todo, hay en 
E i Encanto . . ." 
Omitimos lo d e m á s porque y a 
lo a d e l a n t ó el gran cronista, del 
cual lomamos estas palabras para 
adherimos a lo que expresan: 
''Manos de hadas son las de esa 
dama que se obstina en mantener la 
iucógnita que mi pluma no podrá des-
p e i a r . . . . " 
Tiene razón L a d y A i r a m : Mues-
tro surtido de m a n t e l e r í a es, por 
la cantidad y la variedad, mara-
villoso. 
Desde lo m á s barato hasta lo 
de m á s alta f a n t a s í a , todo lo te-
nemos. 
Visiten ustedes, para cerciorar-
se, la planta baja de San Miguel y 
Galiano. 
Enviamps las gracias, por este 
medio, a los s e ñ o r e s Otaolaurruche 
y Cía. , d u e ñ o s de L a Vaj i l l a , G a -
liano y Zanja , por la f in ís ima que 
gentilmente nos han facilitado; a 
la gran Casa Borbolla por los ele-
gantes candelabros de bronce y la 
preciosa lámpara jardinera; al dis-
tinguido decorador Theodore Ba i -
ly, de Prado, 4 2 , por el m a g n í f i c o 
paravent de cuero, y al renombra-
do jardín £1 F é n i x por la fina pal-
ma que nos ha cedido con su ha-
bitual amabilidad. 
Y ahora hagan ustedes el favor 
de ver nuestra vidriera de Galia-
no y San Miguel. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Desde hoy ofrecemos a $ 3 . 0 0 
( la mitad de lo que va le ) un com-
pleto surtido de charmeuse fran-
c é s , muy fino. 
Hay 4 3 colores. 
í V i ó los precios de los tafeta-
nes, los c r e p é s de China y los 
georgcttes ? 
Quedará sorprendida de su mo-
dicidad. 
A V I S O 
Hoy ponemos t a m b i é n a la ven-
ven Antonio Gutiérrez Caso. 
Se celebrarán en la CaricTad. 
ta un gran surtido de foulard in-
g lés , muy fino, con dibujos ori-
ginales y de calidad superior. 
Visite todos los d í a s este local 
de Galiano, 8 1 . 
Siempre ofrece algo nuevo. 
agradable llanos, después de una 
temporada. 
Vuelven al lado de sus' amantísi-
mos padres, el doctor José Lorenzo 
I Castellanos y su distinguida señora, 
Sigue el tema. 
Para anunciar una boda más. 
E s la del Joven abogado Pepito | Loretico Pérez, que ansiosos espera-
González Fantony y la lindísima se- I ban su regreso, 
ñorita Guillermina Fernández Tra-
vieso. 
L a nupcial ceremonia tendrá lu-
gar el viernes 25 del corriente en la 
Parroquia de Monserrate, oficiando 
Monseñor Emilio Fernández, tío de 
la novia. 
De un momento a otro empezarán 
a repartirse las invitaciones. 
Boda simpática. 
Un saludo a los viajeros 
Con mi bienvenida. 
De vuelta. 
E l joven Jesús Castellanos. 
Llegó de los Estados Unidos con 
sus dos graciosas hermanas, las se-
ñoritas Nena y Dulce María Caste-
" L A CASA DE HIERRO" 
Ultimos modelos en relo-
jes-pulsera de platino y b r i -
llantes, con ónix y zafiros ca-
librados. 
M á q u i n a s de absoluta ga-
r a n t í a y d i seños verdadera-
mente originales. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S . en C . 
Obispo, 68; y O'Reilly, 5 1 . 
De la noche. 
L a función de la Comedia. 
E s de abono, con el estreño de A 
campo traviesa, obra de Felipe Sa-
ssone. 
Día de moda en el elegante Cine 
Neptuno, donde se pasará en la tan-
da final Sombras Siniestras, precio-
sa creación de la gran actriz E m -
melhy Wheler. 
E s de moda también la función de 
I Rialto, exhibiéndose L a Malquerida, 
' por Norma Talmadge. 
I Trianon. ~r 
E n su favorito martes. 
Dará el estreno de Alina de 
Plata, por Wallace Reíd, en la tan-
da última de la tarde, repitiéndose 
en la última de la noche la exhibi-
ción. 
Mártes popular de Pubillonea. 
Con rebaja de precios. 
P E R D I D A 
A un estimado amigo nuestro se 
le extravió ayer su cartera en el Cen-
tro Gallego. Contenía ciento sesenta 
pesos, unos documentos de Impor-
tancia y unos retratos. Por este me-
dio se ruega a quien la haya encon-
trado tenga la bondad de mandarla 
por correo a esta Dirección o a la 
Academia Newton. San Lázaro 13 8, 
Incluyendo solamente los retratos y 
los documentos que solo tienen valor 
para el interesado. 
« Í A f ^ l ' * 0 * C A F E D E P U E R T O R I O O 
A L T U R A S D E J A Y U Y A 
U L O R E C I B E E X C L U S I V A M E N T E 
F L O R D E T I B E S » 9 . L I V A R 3 7 T e l é f o n o A - 3 8 2 0 j 
Frazadas de lana dulce, magn í f i cas , a $8.00; 
$7.00 y $6 .00 . 
Otras de a lgodón , dobles a $Z.00, $1.50 y 9 0 
centavos. Cualquiera de ellas vale el doble. 
¡No deje de verlas! LE PRINTEMPS, Obispo, es-
quina a Compostela. Desfachamos pedidos por correo. 
An. NUSSA. 
p o o o o o o o o o o o o o l 
o o j 
o ¿Quiere usted realizar un o 
o buen negocio? Quiere dar- o 
o le buena invers ión a su di- o 
o ñ e r o ? ¿ Q u i e r e vestir eco- o 
o n ó m i c a m e n t e ? Espere la o 
o inaugurac ión de la o 
o V E N T A A Z U L o 
o De Neptuno, 3 1 . o 
o E l acontecimiento m á s tras- o 
o ccndental del a ñ o . L a opor- o 1 
o íun idad de prov i s ión m á s O í 
«; halagadora. o | 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o 
P A R A N I Ñ O S 
Tenemos una gran colección de 
abrlguitos, capas, gorras, boticas, 
y sweaters de lana y estambre, co-
lor entero y matizados, en todos ta-
maños y mucha variedad de estilos 
y sobre todo muy barato. 
" L A Z A R Z U E L A " 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
LA IDEAL 
G R A N P E L E T E R I A 
Ló3 zapatos más bonitos de la 
presente estación los tiene esta 
casa. 
Gran variedad de estilos y co-
lores. 
Nuevos modelos para niños. 
" L A I D E A L " 
GALIANO Y ANIMAS 
Teléfono A-445,0. 
0 O V E 
R O P A 
P A R A 
I M T E R I O R , 
S E ñ O R A S 
D O V E E S E H R O P A " I N T E R I O R . UMA GARANTIA 
DE CALIDAD Y E L E G A N C I A . PIDALA EN SU TIENDA*. 
^ R A M C IS C O SA.OCIA.. 
'*«iNTr : fievostv» ». IGNACIO 35 Tru A-Cíe* v HABAMK 
CAMAOUfV » OmCNTf CtLtSTIWS OnCYTO AOUlLt»* ALTA MUlMtfO & SANTIAGO DI CUBA . 
O, t , SlCWll» COMFANV fHO. 4S-3t WEST, 21ST. STREET N Y, 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes, de 5 a 6 y 30 
p. m. bajo la dirección del capitán-je-
fe Sr. José Molina Torres. 
í , Paso-doble "Dauder" S. Lope. 
2. Overtura " F r a Dravolo", Auber. 
3. "Intermezzo Morlacyo" Bocca-
larl. 
4. "Suite Arlesienne" Bizet. 
5. Danzón "Sandunga" Romeu. 
6. Fox Trot "AU For You" John-
O E l DIARIO D E L A M A R I - C 
O NA lo encnentra nstod en D 
O cualquier población de la O 
» República. O 
Se venta ee todas 
Iss Ferreterías. 




C 9169 alt 7d 10 
alt. 7(^4 
Y la función de Martí, donde tra-
baja Eugenia Zuffoli, la bella y 
aplaudida tiple, a la que mando mi 
felicitación. 
Está hoy de días. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
M A W C E L 
P A R I S 
a 
EN TOCAOOi NO DEBEN PAITAS IOS INSUPERABLES PERFUMES 
; i E S O y C M I O O M 1D)IE A M ® 1 
S O N L O S M E J O R E S 
P í d a n s e e n t o d a s p a r t e s . Q U n i c o s r e c e p t o r e s 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y C a . 
M U R A L L A 7 1 . " L A C O L O N I A L " I 
C<iSíi 
AVENIDA DE I T A L I A , 80 ; Y SAN RAFA EL, 3 8 y 40 
I G U A L Q U E E N P A R I S 
« 
Una dama bella y elegante, orgullo de la buena sociedad habanera, v is i tó el s á b a d o 
nuestro Departamento de Confecciones y q u e d ó maravil lada ante la magnificencia de 
nuestros modelos de vestidos y capas. Uno por uno f u é examinando todos los vestidos 
franceses para los que tuvo los m á s calurosos elogios. U n modelo de Jenny, de c r e p é ma-
rocain negro con encajes y c inturón de azabache le g u s t ó extraordinariamente. Otro de 
Premet, lo mismo. Son tan bonitos, nos d e c í a , que a no haber tra ído de París los nece-
sarios para esta temporada, pueden tener la seguridad de que los hubiese comprado en 
" L A C A S A G R A N D E " . S igu ió contemplando los modelos y por fin m a n d ó separar uno de 
Poiret. Sin poder disimular su a legr ía , que se t raduc ía en una sonrisa de sat i s facc ión , nos 
di jo: Dos d í a s antes de salir de Par í s , v i este mismo modelo en las carreras de Long-
champs y por la premura del viaje de regreso me q u e d é sin comprarlo. Créanme que d e j é 
Par í s con la nostalgia de aquel vestido que tanto me h a b í a gustado. Ahora que lo veo 
aquí , me apresuro a separarlo antes que se lo Heve otra persona. Y a g r e g ó : Pueden ustedes 
estar orgullosos de su Departamento de Confecciones, pues estos modelos son los mismos 
que acabo de ver en casa de los m á s afamados modistos de la capital francesa. Y nos-
otras podemos decir que gracia^ a " L A C A S A G R A N D E " , estamos en la Habana, en mate-
ria de modas, igual que en Par í s . 
N U E S T R A I N V I T A C I O N A L A S D A M A S 
De nuevo invitamos a ustedes muy cordialmente a visitar nuestro e sp l énd ido Sa lón 
de Lontecciones, donde podran admirar los nuevos modelos recibidos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre P A G I N A S E I S 
XACIONAIi 
E n el Gran Circo Publllones, que 
actúa con creciente éxito en el Tea-
tro Nacional, se anuncia para hoy, 
martes, una extraordinaria función a 
precios populares. 
Rigen los precios de seis pesos los 
palcos, un peso luneta y 20 centavos 
galería. 
Actuarán los números mas nota-
bles del elenco, entre los que figu-
ran Travilla Seal Diving Girls, espec-
táculo magnifico conocido por "la 
maravilla acuática del siglo"; Chin-
eo y Kauffman, los Davenport Co. , 
considerados los mejores ecuestres 
del mundo; Miss Cato con su colec-
ción de osos; los Tres Arleys; Wal-
ter Beckwith y sus cinco hermosos 
leones; la Bella Victoria; la Troupe 
Fernández; The Davnty Girl en su 
sensacional acto aéreo; Barba y Clif-
ton; Randow (Bebé) ; . Pepito, gra-
cioso clown cubano, y Cy Compton, 
el rey de los cow boys, con su nota-
ble compañía. 
Figura, además, en el programa de 
la función de esta noche, la siguien- j 
te nota: | 
"Accediendo a una petición for-
mulada por varias señoritas que so- | 
licitaron de la Empresa Pubillones, 
las permitiera entrar en la jaula, j 
con los leones, esta noche, una vez 
terminado el acto, se efectuará esta 
arriesgada prueba. 
L a Empresa uo acepta responsa 
i T E A T R p C A P I T O L I O 
"Vivo o muerto" 
Ha sido un éxito el principio de la 
interesante y emotiva serie interpre-
I tada por Jack Dempsey, "Vivo o 
muerto." 
Los éxitos pugilísticos del famoso 
I y temible boxeador y sus excepcio-
1 nales disposiciones para el arte mu-
i do han hecho que esta cinta, pródiga ¡ 
¡ en emocionantes y terribles luchas, j 
y situaciones estupendamente trági-
cas, resulte de lo mejor en su gé-
nero. 
The K i d o E l Chicuelo 
Las revistas cinematográficas lle-
gadas de los Estados Unidos dedican 
• gran espacio de sus columnas y am-
i pilos elogios a una película que, a 
juzgar por las refereuclas, debe de _ , _ 
ser una verdadera maravilla. •» landas de Z-43 y o - l | ¿ 
m X M r . ' M Í L 0 de,C?a- , G R A N D I O S O E S T R E N O , de é x i t o asegurado, de la delicada co 
comparable Charles Chaplin. media c i n e m a t o g r á f i c a , interpretada por Mabel Normand, la genial 
Los comentarios, todos favorables j actriz de| to de ia elegancia en ^ act t í tul0 es 
que tenemos a la vista, dicen, entre, 0 D D i M r r c A n A ^ A » -
otras cosás, que esta película fué es- L A rKIINLILoA r L A L A ' 
Mabel Normand, en esta comedia, seTnuestra en la excelsitud de 
su arte, d e l i c a d í s i m o e interesante, plena de belleza y haciendo gala 
de una dist inción suprema. 
T e a t r o C A P I T O L I O — T e l é f o n o M-SSOO. 
H O Y . M A R T E S 15 D E N O V I E M B R E D E 1921. 
Grandioso estreno de la exquisita comedia " L A P R I N C E S A F L A C A " 
P R O G R A M A 
Tandas de 1-1|2, 4 y 7-112 
E S T R E N O de los episodios 3 y 4 de la in teresant í s ima serie, 
de la que es protagonista el C a m p e ó n Mundial de Boxeo, J a c k 
Dempsey, titulada, 
" V I V O 0 M U E R T O " 
trenada el mismo día, con lleno com 
pleto, en todos los cinematógrafos 
americanos. 
Sabemos que se trata de adquirirla 
para exhibirla aquí. 
¿Será el Capitolio el afortunado? 
Allá veremos. 
Programa para hoy: 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las siete,y media: episo-
dios tercero y cuarto de la serie Vi-bilidad alguna." 
Mañana, miércoles, reaparición de 
los Bellclair Óros, en su sensacional 
loop the loop. 'de las ocho y media: estreno de la 
* * * ! comedia L a Princesa Flaca, por Ma-
P A Y R E T j b?l Normand . 
' Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: Los Tres Mosque-
Fourmcr hará esta noche 
en Payret el acto de su-
prema fuénsa. 
E n el teatro Payret se dará esta 
noche por el Circo Santos y Artigas 
una de las funciones más sensacio-
nales de la temporada. 
Fournier, el prodigioso atleta 
francés, será el héroe de la jornada, 
sosteniendo sobre su pecho una gran 
piedra que pesa nada menos que seis 
mil libras. 
Bajo presión tan formidable, el 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 y cuarto y 9 y media 
Exito sin precedente de la a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la 
inmoríal novela de Alejandro Dumas, 
" L O S T R E S ' M O S Q U E T E R O S " 
vo o muerto, por Jack Dempsey. i i • i rvA , A i A 
Tandas de las dos y tres cuartos v !en la que interpretan ios personajes de U Artagnan y A n a de Aus-
tria, los ilustres artistas, D O U G L A S F A I R B A N K S Y M A R Y 
L A R E N . 
Mañana , estreno de la brillante comedia 
" L A NIÑA P R E C O Z " 
en la que interpreta el papel de protagonista, la infortunada Ol i -
va Thomas, que tan a l t í s imo puesto o c u p ó entre las estrellas del A r -
te Silente. 
E l viernes, d í a 18, estreno de la sensacional pe l í cu la " L O S 
T R E S S I E T E S ' ', por Antonio Moreno. 
teros, 
L a llegada del Mariscal i 
Foch a los Estados Unidos. 
E n todas las tandas que se cele-
bren el próximo viernes en el teatro 
Capitolio, será proyectada la Intere-
santa cinta de actualidad, de la lle-
gada del mariscal Foch a New York, 
acontecimiento que dió lugar a la 
más grande manifestación pública 
gran Hércules, el de la leyenda helé-j realiza da en los Estados Unidos, 
nica, hubiera quedado muerto. Four- j E l cinematógrafo ha copiado fiel-
nier, después de sostenida la piedra mente el recibimiento hecho por el 
por un gran rato, se levanta sin le-¡pueblo neoyorquino al gran militar 
sión alguna y sin cansancio. Es éste 
un acto verdaderamente sensacional. 
Además de este trabajo estupendo 
de atletismo, Fournier hará otros 
trabajos de distinta y sorprendente 
índole. 
Tomarán parte en la función de 
esta noche el maravilloso grupo Los 
Picchiani, los Campbells, los Won-
ders. Guerrero y Robertine, Polidor 
y Meló, Párolis, el domador de ele-
fantes, y Weedon, el de tigres, com-
pletarán el variado programa. 
Los precios son a base de un peso 
la luneta y 20 centavos galería. 
L a lucha entre la fuerza y 
la ciencia. 
Al final de la función del Circo 
Santos y Artigas, se celebrará la lu-
cha concertada entre el Conde Ko-
ma y el atleta francés Mr. Fournier. 
francés. 
* * * 
MARGARITA X I R G U 
Jesús J . Gabaldón, cronista tea-
tral de "España Nueva", de Madrid, 
emite su opinión sobre Margarita 
Xirgu. 
Dice así el distinguido cronista: 
"Desde anoche quedó consagrada 
su reputación en Madrid. Margarita 
I Xirgu es una trágica extraordinaria; 
I y sobre todo, porque ello la aparta 
! del nivel ordinario, una artista mc-
i dérna, cerebral, comprensiva, maes-
tra en el arte supremo que en la hon-
j radez tiene su base. 
j Lo consignamos con profunda sa-
i tisfacción, puesto que nuestra esce-, 
I na estaba necesitada de una artista itará la aplaudida revista de Vitoria 
i de tan elevados méritos. Margarita ¡y Lecuona, titulada L a Liga de las 
i Xirgu es ya la realidad esperada; en [Naciones. 
ella, rara flor, modernísima entre \ E n segunda, doble. Enseñanza L i -
el elegante teatro Campoamor el es-
treno de la interesante cinta titula-
da Los apuros de una novia, inter-
pretada por la simpática actriz F i -
lien Percy. Se exhibirá en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
E l Humano, una película de gran 
intensidad dramática desarrollada 
en el Oeste primitivo, ocupa las tan-
das de la una y media, de. las cua-
tro, de las seis y media y de las ocho 
y media. 
E n los turnos restantes se exhibi-
rán cintas cómicas y preciosas co-
medias de la Unviresal. 
* ¥ 
MARTI 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
E n la primera tanda se represen-
L a ópera "Maruxa". 
Para el próximo jueves, 17, 
anuncia en Martí el debut de la gran 
tiple cantante Emilia Iglesias, del 
barítono Blas Lledó y del bajo Luis 
Gimeno. 
Se presentarán con la ópera Ma-
ruxa, del maestro Vives. 
Las localidades para esta función 
ya están a la venta en la contaduría 
del teatro. 
P R J S C I L L A 
e f e 1 1 
m 
G R A N R E N O 
AnCRICA 
Es la cienci adel jiu jitsu que va i actrices sin otro valor que el de una 
a oponerse a la formidable acción 
de la fuerza bruta. 
Por eso, la pelea de mañana tiene 
un interés supremo. 
Próximos debuts en el circo 
Para la presente semana se pre-
para el debut de tres sensacionales 
números contratados por Santos y 
Artigas. 
Son estos números el admirable 
Flying Ward, el Gran Vulcano y el 
profesor Herbert con su gran colec-
ción de perros amaestrados. 
intuición más o menos aguda, coin-
ciden muchas favorables circunstan-
cias. Tiene amplia cultura, depurado 
buen gusto artístico, vocación decidi-
da por su profesión, juventud, figu-
ra gallardísima, fuerza expresiva ex-
traordinaria, brío y entusiasmo. Pue-
de con su sobria delicadeza, que no | 
busca efectismos de relumbrón, fáci- i 
les y falsos, expresar los más suaves I 
matices emocionantes como en E l Pa-
tio Azul y puede luego en la exalta- | 
ción pasional de la tragedia helénica 
Elektra, avasallar con el fuego de su I 
inspiración a los espectadores que a I 
E l Español Incógnito acep-isu arte se rinden, asombrados de la 
ta un reto. poderosa energía de esa mujer admi-
E l reto lanzado por Fournier el 22 ¡rabie que se entrega toda entera al 
del pasado mes, ha sido aceptado > personaje que interpreta, dueña del ' 
por el gran luchador español Pablo ; gesto, de la actitud, de la voz, compe- I 
Alvarez. ¡netrada profundamente con el alma, I 
L a lucha, probablemente, será 11-i cuyas morbosas pasiones traduce, J 
bre y se efectuará el próximo sábado, con el ímpetu genial reservado a las j 
elegidas. 
Lo repetimos: la Xirgu desde ano- ' 
che, y fiamos en que eh sucesivas in- ! 
terpretacioñes se consolide nuestro ! 
juicio, tiene un primer puesto entre ' 
nuestras actrices; y nosotros reitera-i 
mos ampliamente estas breves consi- | 
deraciones que hoy hacemos, pidien- i 
do que en la próxima temporada | 
venga a Madrid para más amplio tra- 1 
dignos de ser conocí- \ bajo, pues sobre su arte mismo, in- , 
discutible y excepcional, está la con-J 
iveniencia de que su gusto artístico 
(traiga orientaciones nuevas y edu-
que al público y facilite a I03 auto-
res que no quieran naufragar en la 
.charca del mediocre presente de la 
¡creación de obras audaces y gran-
ides." 
E l abono para la temporada de la 
jgran compañía de comedia de Mar-
garita Xirgu, está abierto en las ofi-
cinas de la Casa Llerandi, San Ra-
bre y Las Corsarias. 
Obras las tres de gran lucimiento 
para la genial tiple cómica Eugenia 
Zuffoli. 
L a Princesa de la Czarda 
Continúan los ensayos de esta ad-
mirable opereta, que será estrenada 
en breve por la Compañía Velasco. 
Obra de libro original y de hermo-
sa partitura, ha sido aplaudidísima 
en cuantos teatros se ha representa-
do. 
L a Princesa de la Czarda será 
lujosamente presentada por la E m -
presa Velasco. 
Las decoraciones del escenógrafo 
barcelonés señor Castells y los tra-
jes, confeccionados en E l Encanto, 
son magníficos. * • • 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
Esta noche, en función de moda y 
L a exhibición de fenómenos 
L a exhibición de fenómenos que 
Santos y Artigas han instalado en el 
local de Prado y San José, es muy 
Interesante. 
Los ejemplares que allí se exhi-
ben, el hombre antediluviano, el pez, 
la mujer tragaespadas, el bailarín 
relámpago, los horos^opistas moder-
nos, etc., son 
dos. 
Está abierta desde las cuatro de la 
tarde. 
L a pantera negra será prc-
senlada el .jueves. 
E l famoso domador capitán Her-
mann Weedon, presentará la pante-
ra negra en la función del Circo San-
tos y Artigas, el próximo jueves. 
L a pantera a que nos referimos es 
lino de los más raros y valiosos ejem-
plares de felinos y fué cazada du-'fael número 1.1|2, teléfono M-9479. 
rante la última tournée por Sudamé- I • • • 
rica por el Circo, al frente del cual | CAMPOAMOR 
iba el señor Pablo Santos. Para hoy, martes, se anuncia en 
T e a t r o C A P I T O L I O 
Industria y San J o s é T e l é f o n o M SSOO 
M I E R C O L E S 16 Y J U E V E S 17 
5-114 R E G I O E S T R E N O 9 - l ! 2 
P U B I L L O N E S 
H o y M a r t e s P o p u l a r 
P A L C O S $ 6 . 0 0 
L U N E T A $ 1 . 0 0 
G A L E R I A 2 0 C t s 
M a ñ a n a R e a p a r i c i ó n d e 
B e l l c l a i r B r o s 
E N S U S E N S A C I O N A L LOOP T H E LOOP 
v L a Continental F i lm Exchange presenta a la ac-
triz por excelencia, que de manera trágica pe-
rec ió en P a r í s , 
O L I V E T H O M A S 
E n la soberbia p r o d u c c i ó n , titulada: 
" L A N I Ñ A P R E C O Z " 
V e a como es OHve Thomas 
en esta hermosa comedia, en 
que curiosa se asoma a la 
puerta de un cabaret, al espe-
jo de un c a f é cantante y al 
borde de una copa de cham-
pagne. 
V êa como apenas apuró su 
primer copa de dulzura y en-
sueño , s int ió la amargura del 
d e s e n g a ñ o en el alma. 
" L A N I Ñ A 
Contiene suficiente broma para mantener a 
cualquleia sonriente. Suficiente drama para 
ropmover a cualquier c o r a z ó n . 
C 9145 
C 9244 2d-l) 
de abono, se estrenará, en el Princi- cuartos, Mariposas, por 
pal de la Comedia la obra en tres jtriz Mae Murray. 
actos, original de Felipe Sassone, A * * • 
Campo traviesa. ^ ¡MAXIM 
Puede asegurarse que esta obra i E l activo empresario 
fué la consagración definitiva de su c o ' c o n t i n ú a ofreciendo 
autor en España. 
Mezclados en ella hábilmente los 
elementos cómicos y dramáticos, con 
un asunto interesante por el conflic-
to pasional y por la profesión de fe 




programas en Maxim. 
E n la primera tanda de hoy se pa-
sarán cintas cómicas y una graciosa 
comedia. 
E n segunda. L a maleta de Sarato-
ga, muy interesante, 
toda la comedia, ha sido esta obra i Y en tercera. Las semivírgenes, 
muy elogiada por la prensa y por el [magnífica cinta de arte. 




Para el jueves se anuncia la repri-
se de la comedia L a Pasión, de Mar-
tínez Sierra, en la que María Palou 
hace una excelente labor. 
E l Hijo del Amor, de Henri Bat-
taille, el viernes. 
• • • 
C O M E D L \ 
Hoy es el primero de los martes 
designados en el teatro de la calle 
de Consulado para el estreno de 
obras. 
Para esta noche se anuncia el de 
la comedia en tres actos, original de 
Paso y Rosales, Los baños de Sol, 
que obtuvo un gran éxito en Ma-
drid . 
Esta obra será puesta en escena 
con gran lujo. 
E l viernes, segundo día de moda, 
con un escogido programa. 
* • • 
A C T U A L I D A D E S 
E n la primera tanda de la función j 
de esta noche se representará el gra-
cioso saínete de Arniches y Fernán-
j dez Shaw, con música del maestro 
jJiménez, titulado Los picaros celos. 
E n segunda tanda, doble. L a Mar-
icha de Cádiz y Las Musas Latinas. 
Se anuncia para fecha próxima L a 
¡verbena de la Paloma. 
^ • • 
A L H A M B R A 
E n primera tanda: L a trancada | 
del Gallego. 
E n segunda: Regino en el con- ' 
;vento. 
I E n tercera:' L a Pantera Negra. i 
• • • 
FAUSTO 
j L a casa Blanco y Martínez pre-
senta en las tandas de las cinco y de 
las nueve y tres cuartos, la intere-
sante producción dramática en seis 
'actos interpretada por el gran actor, 
Antonio Moreno, titulada Los Tres 
| Siete. 
Se exhibirá también la comedia en ; 
"dos actos Periquito anda siempre en 
l íos . 
A las siete y media: escogidas pe-
lículas cómicas. 
i E n la tanda de las ocho y medía: j 
E l león y el ratón, notable produc-i 
ción dramática en seis actos por la 
¡malograda actriz Alice Joyce. 
; R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuar- I 
to y de las nueve y tres cuartos, es- ! 
j treno de la grandiosa cinta L a Mal- | 
(querida, de la que es protagonista la ' 
I notable actriz Norma Talmadge. 
En las tandas de las dos, de las * 
' cuatro y de las ocho y media, estre- I 
no de la interesante cinta E l miste- \ 
rio del barrio chino, por la simpática j 
i actriz Shirley Masón. 
| En las tandas de la una, de las 
| tres y de las siete y media, E l águi-
la humana, interesante cinta de la 
que es protagonista el avidador Loc-
klear. 
¥ • • 
FORNOS j 
E n las tandas de las tres, de las -
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, la no- | 
table cinta interpretada por la genial 
actriz Francesca Bertini, titulada E s - ¡ 
piritismo. 
E n las tandas de las dos, de las | 
cuatro, de las seis y media y de Isa 
ocho y media, la interesante cinta 
E l Instinto. 
E n la tanda de la una, cintas c*- I 
micas. 
* • • 
T R I A NON 
Función de moda. 
Se anuncia para las tandas de las i 
cinco y de las nueve. L a mina de pía- I 
ta, de la que es protagonista el no-
table actor Wallace Reid. 
VM xa. tanda de las siete y tres 
Un magnífico sexteto de cuerdas 
ameniza las tandas de Maxim. 
* * * 
V E R D U N 
Cada día se ve este simpático cine 
más concurrido por selecto público, 
y es debido a la selección de sus pro- ' Contra viento y marea, por Haloi 
cinco y de las nueve, la película ei 
cinco actos, por Douglas Mac Leaj 
E l tobillo de María. 
E n las tandas de las tres, de la¡ 
ocho y de las diez, estreno del drami 
en seis actos Lobos del Oeste, poi 
Wllliam Russell . 
* • • 
WILSON 
E n las tandas de la una y de k | 
seis y tres cuartos se pasará la cinü 
! L a sortija encantada, por Bessle Lo 
ve. 
í E n las tandas de las dos, de lai 
I cinco y cuarto y de las nueve, esttfr 
!no de Almas turbulentas, por I m 
¡eseca Bertini. 
j E n las tandaá de las tres y cuarto 
: d elas siete y tres cuartos y de la; 
idiez y cuarto, estreno de la cinü 
grama^, que cada vez son mejores. 
E n la tanda de las siete se pasarán 
cintas cómicas . 
A las ocho, el episodio 14 de la 
serie Perseguido por tres, titulado 
E l crimen oculto, por Stuart Hol-
mes. 
Hamilton. 
• • • 
I N G L A T E R R A 1 
Juanito en Broadway, por Cohan, 
se anuncia para las tandas de la uní 
y de las seis y tres cuartos. • 
E n las tandas de las dos, de lai 
A las nueve, estreno del emocio- ¡cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
nante drama en cinco actos Los fal-
sificadores, por Elsie Ferguson. 
A las diez, estreno de la admira-
ble obra Exceso de Johnson, por el 
simpático Bryant Washburn. 
Cuatro tandas con tres estrenos: 
treinta centavos. 
* * ¥ 
O L I M P I O 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
!to se estrenará la cinta titulada E l 
: grito del amor. 
j E n la tanda de las siete y tres 
•cuartos se proyectarán los episodios 
9 y 10 de la serie L a daga que des-
aparece ^ 
• * • 
N E P T U N O 
• Día de moda. 
Sombras siniestras, preciosa pro-
ducción de la bell ísima actriz Emmy 
Wheler, es la cinta escogida para los 
turnos de las dos y media, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia . 
E n los turnos de las cuatro y de 
las ocho y media, una magnífica 
cinta. 
• • • « 
L A R A 
E n las tandas de las doce y de las 
tres se pasarán interesantes cintas 
cómicas . 
E n las tandas de la una, de las 
!de Los bandidos de Asnieres, por 
I Max Lauda. 
¡ E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de Los falsifl' 
cadroes, por Elsie Ferguson. 
de Corivenieodí 
POR 
. . . . O AVEN MOORE y 
K A T H E R I N E P E R R Y 
" E s una comedia tan graciosa qu« 
haría reír a la estatua de Buda. 
Esto lo dijo un crítico Teatral « 
New York, que presenció el estreno. 
C A P I T O L I O 
Noviembre 30.—Diciembre lo-
C 9274 J ^ í 
ESUTDIO FOTOGRAFICO 
" R I A L T O " 
Neptuno 2-B. Teléfono M-JÍ*31 
R E T R A T O S ARTISTICOS 
Especialidad en postales da artist»! 
de Cine. 
CAfflPOA 
H O Y 5 * T 9 * a ^ 5 * , 9 * H O Í 
G R A N E S T R E N O 
L o s A o i i r o s d e u n a N o v i o 
P o r E I L L E N P E R C Y 
M A Ñ A N A M A Ñ A N A E S T R E N O | 
L A G I T A N A D E A R C A D I A 
P o r B I L L I E R H O D E S 
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G R A N C I R C O D E 
Y A R T I G A S 
S A N T O S 
^able compañía ecuestre que 
nf)t triunfalmente actúa en 
S U T s e S completada con 
. u vos números de los mas 




1 4 clou" de la 
jBenovarse o cumpien 
Sente°Mf ios invictos Émpresanos 
maraviHa¿°s prosiguen tan tnun-
L ban ^ ^ c i r c o en Payret. 
t campana ^ /Art{gas la renova. 
[y para ^ deí cartel es como una ^ frecuente d ^ c ^ permlte 
iriablneiidas1empreq acertadamente. 
^ T e f l a t e n t e la atracción para 
C ^ l l S r ^ m a n a . pues, ha-
m « ^ d e b u t s en el Rojo Coliseo 
i nueTndmero de la lista el de 
»nd0 = más hábiles y "sabios" que 
Perr0Lmfas pistas, la célebre co-
y mañana será una rara ocasión 
de contemplar un encuentro tan sln-
I eular como el que van a sostener 
i fa fuerza poderosa del invicto Four-
„Lr v del invencible japonés, gran 
¡ Maestro del Jiu Jitsu, en quien se 
ven igualadas la agilidad y destre-
za que maglstcalmente posée el te-
rrible Conde K a m a . 
Difícil es. a pnon. anticipar jui-
cios sobre el triitnfo. 
; Quién vencerá? 
No es posible calificar de débil a 
.ninguno de ellos frente a su contrin-
cante. , . . , 
L a suerte, acaso, sea la que decida 
ese notable pugilato de la fuerza y la 
astucia. . „ ^ t 
Los simpatizadores ds uno y otro 
campeón han concertado múltiples 
apuestas, que se cotizan a la par. 
Y mañana ¡por fin! saldremos de 
dudas. 
Como en noches de luchas simila-
res—aunque ninguna hasta hoy tan 
Interesante como esta—Payret será 
un hervidero de Icrs aficionados a las 
fuertes emociones. 
No hay que faltar. . . 
J . M . H . 
DE OBRAS PUBLICAS 
H A B L A E L SR. ORLANDO F R E I R E 
bisado las P"»**** *" ~~*"~"" ! Ampliando las declaraciones que 
^ l s a A profesor sábPado último hiciera por medio 
i éxito han t 0 ™ ™ 1 ™ . 0 ™ de la prensa local, el señor Secreta-
relación 
' con las manifestaciones que dos días 
tai falta es hablar i antes hizo públicas el señor Subse-
¡T los más de sus sorprenden- cretario de Hacienda, el^señor Frey-
'^ejercicios para nada lo necqsi-
^ M Í tanto, cada noche hay reser-
^ v m á x r m a emoción en los ejer-




Lo único que^ ^ 
1 re nos remite las siguientes líneas 
cuya publicación está autorizada por 
el Hon. señor Presidente de la Repú-
blica. 
"Como en r é d e n l e s pasados días 
se han publicado noticias e infor-
maciones acerca de las causas gene-
radoras del último paro acordado 
por el personal del servicio de Lim-
pieza de Calles, y se han expuesto 
datos inexactos en relación con el 
costo actual de ese servicio, e Inver-
sión de los fondos que de manera 
Irregular ha podida situar el Depar-
tamento de Hacienda, con destino a 
las obligaciones que de tal servicio 
dimanan, desviándose la opinión a 
velada—presenta conjeturas desfavorables para la Se-
cretaría de Obras Públicas, conside-
ro de mi deber hacer las siguientes 
espontáneas manifestaciones, que 
fundamentos 
^It"Escollando los insuperados 
iyr f Readings" más admirable que 
T o m S " el Virrey de la I n d i a -
. pThiani aclamados cada día con 
M P^,st0 ¿or sus admiradores y lo 
L o os S e s g a d o s ejercicios del 
IniTán Wilmonuth domador imper-
írrito ante sus fieros pupilos. 
B.Y polldor? . . . . 
ron Meló forma una pareja deli-
i<S capaz de curar la peor de las 
Melancolías. 
PnHdor—cada 
jevos trucos que son del efecto irre 
stiblemente cómico. 
A estas positivas atracciones s( 
mañana un número verdadera- descansan en cifras y 
Unte notable y de extraordinaria de toda veracidad, 
aeria sugestiva: el match que tienen I E l servicio de Limpieza de calles 
nncertado el célebre Conde Koma y | y recogida de basuras, se presta aho-
famoso atleta francés Fournier, j ra) Saivo en los períodos anormales 
ivo anuncio ha causado formidable 1 de huelgas, que en modo alguno son 
" imputables a esle Departamento, co-
mo se demostrará, con una eficacia 
que no ha sido superada, al menos 
desde que la Habana ha adquirido 
la amplitud de radio y el movimien-
to comercial que la caracterizan ac 
Vectación en el público, en ese nu-
nerosa y creciente falange de fanáti-
os por el deporte más viril, por las 
achas. 
L L E G O L A B O T E L L A . . . 
A L H O N O R A B L E S E Ñ O R 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
que en su c a r á c t e r de primer ciudadano, es el primer consu-
midor, y a los otros 25 .000 clientes del 
A g u a A l c o n a 
tenemos el gusto de participar, que complaciendo a los mu-
chos que as í lo han pedido, y a se vende envasada en " C U A R -
T O S y M E D I A S B O T E L L A S " , en c a f é s , restaurants, hoteles, 
cantinas, bodegas, etc., etc. 
E l A G U A A L C O N A , ha sido siempre la mejor; nuestro 
servicio el m á s eficiente y ahora tenemos junto al manantial la 
mejor planta de embotellar. 
A U S T E D : 
nuestro consumidor, nos dirigimos: 
\N0 debe pedir en lo sucesivo 4-UN C U A R T O D E A G U A 
M I N E K A L " . Especifique el agua que quiere y diga siempre 
% A g u a A l c o n á 
( L o que se toma en Palacio) 
Nuestro servicio en garrafones, no se interrumpe, no se 
desmejora. 
L a vendemos embotellada, en todos los establecimientos 
para cuidar de su e f t ó m a g o , lo mismo cuando e s t á en la calle 
que en su hogar. 
A L C O N A C U R A L O S M A L E S D E L E S T O M A G O Y C O M B A T E 
E L A C I D O U R I C O . 
M a n a n t i a l e s A l c o n á , S . A . 
• M. I R I B A R R E N , Presidente. 
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Contra Estados Catarrales 
Jarabe del Dr . Bourget 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando JARABE DEL DR. BOURGET. 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
JARABE DEL DR. BOURGET , es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
le, un gran preventivo para la tisis, 
i En casos de catarros rebeldes, 
esos que parece no se curan nunca, 
únase al tratamiento del JARABE 
BOURGET, el del L INIMENTO BOUR-
GET y desaparecerá el mal. 
Las farmacias, las droguerías y 
su depósito Reina 59, Habana, ven-
den JARABE BOURGET. Se man-
daipor correo al recibo de $1.70. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza, J A R A B E 
BOURGET, prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. , Rei-
na 59. Habana. 
íipcciilites Dr. L. Bourjct. S. A., Liusínne. Suli*. 
mo que se hallan pendientes de pa-
go, se obtendrá, la suma de $466 
tualmente. Se han introducido en ese mii 582.29, que resulta inferior a la 
servicio mejoras indudables, exten- pagada en igual período del anterior 
diéndolo a los numerosos y exten- ^n $118,493.91, cantidad ésta que 
sos nuevos barrios de la urbe, que ¡fe ha economizado con ese breve es-
hoy gozan a ese respecto de las mis- pació de tiempo. 
mas ventajas e í z a l e s cuidados que y como que lag situaciones de fon-
el mismo centro de la ciudad; y aun- dos verificadas por la Hacienda para 
que ello se ha logrado ampliando 
¡ y modernizando los métodos de 
' transportes y aumentado el personal 
obrero hasta donde ha sido menes-
i ter, sin embargo el desembolso o 
I gasto general ha sido y es menor, 
' comparado con igual período del año 
i anterior, como puede apreciarse por 
¡el siguiente cuadro: 
) Gastos del servicio de limpieza: ; 
Año fiscal 1920-21 y Año fiscal i 
1921-22 respectivamente. 
Pagos durante el cuatrimestre de i 
Julio a Octubre: $585,076.20; $3-42 • 
mil 652.88. 
Situaciones de fondos durante el 
período citado: $3128,706.03; $329 
mil 378.72. i 
Déficití Año fiscal 1920-21: $256 
mil 370.17; Año fiscal 1921-22: 
$13,274.16. i 
Obligaciones pendientes de pago 
correspondientes a dichos meses:. 
año fiscal 1921-22: $123,929.41. j 
De manera .que sumando lo paga-' 
do durante el cuatrimestre del año 
fiscal en curso, al importe (Te las I 
obligaciones pertenecientes al mis-
el pago de esos $466.óo2.29 sólo han 
sido de $329.373.72 en total, clara-
mente comprobado queda, que se 
ad'eudan cuantiosas obligaciones, o 
sean $123,929.41 de sueldos y jor-
nales devengados en dichos cuatro 
meses, más $13,274.16 del déficit 
señalado. 
E s de advertirse que la Secretaría 
de Hacienda ha situado, además de 
los referidos $329,378.72, la canti-
dad de $89.095.00 durante el men-
cionado cuatrimestre del año co-
rriente, pero no para obligaciones 
del propio «jercicio, como pudiera 
pensarse, sino para atenciones que 
correspondían al año económico pró-
ximo pasado, que se hallaban pen-
dientes de abono; de lo que se infie-
re que esa suma no puede ser te-
nida en consideración dentro de los 
gastos habidos en este año por el ser-
vicio de limpieza de calles, ni ha 
resuelto ningún problema en cuanto 
al pago de dichos gastos. 
Y si esas cifras fueran poco elo-
cuentes, véanse estas otras: lo sitúa-
• H > V M aV B U ü t i M • • * V k u . m m * • «V • • m u m u u u m u u ' u m u m*umfm u u m ' m m* 
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M í 
« L O , 
rarmi 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
E S P E C I A L E S 
R e ú n a U c L , 3 0 c a j e t i l l a s d e e s t o s 
a r o m á t i c o s ' c i g a r r o s " O v a l a d o s 
E s p e c i a l ^ y o b t e n d r á u n a p r e -
c i o s a a m p l i a c i ó n d e l o s m a s d i s -
t i n g u i d o s a r t i s t a s d e l A r t e C i n e m a -
t o g r á f i c o . 
T a m a ñ o 8 x 1 0 p u l g a d a s . 
V ^ d n M a y C & 
do por la Hacienda en el pasado año 
fiscal, por cuenta de la consignación 
de presupuesto, Ley de gratificacio-
nes y créditos supletorios concedi-
dos por Decretos especiales, hasta 
el importe del déficit de obligacio-
nes que aún quedan por pagar del 
mismo ejerciciq( y concepto, éstas 
alcanzan la suma de $2.205,621.64, 
que significa un gasto de $735,207 
con 21 centavos en cada cuatrimes-
tre, mientras que en el primero que 
va transcurrido en este año fiscal 
se han gastado $479,856.45. 
Resultado: que como lo que se 
consigna no cubre, a pesar de las 
grandes economías hechas, y que se 
han demostrado, el importe de las 
obligaciones devengadas ineludible-
mente, los pagos no pueden hacerse 
por Obras Públicas, sino hasta don-
de lo permiten esas insuficientes si-
tuaciones, produciéndose, en conse-
cuencia, el atraso en el abono de los 
salarios y sueldos del personal y su 
descontento, que se traduce o se 
manifiesta en las huelgas últÉr__ 
mente ocurridas. 
L a cantidad que ha poco ha sido 
situada, sólo cubre los gastos de 
una quincena, o poco más, y se está 
• • • • m m * u m u m'm u ' u mmu m m m'm m u m u m u u m • * • • m m m 
— BILLIKEN AOVERTISIN© C a p m z z CUESTAL 
V I R O L 
(PRODUCTO DTGLES) 
Valioso reconstituyente para 
personas débiles, convalecientes, 
niños raquíticos, desnutridos o 
enfermos. 
V I R O L está en uso ©n la to-
talidad de los hospitales y asilos 
de Inglaterra. Su éxito es cada 
día preconizado. 
VIROL, ' ha salvado más niños 
de la muerte, que ningún otro 
preparado. 
V I R O L , es magnifico para for-
talecer a los tuberculosos. 
V I R O L , es el alimento indica-
do para los que padecen diarreas, 
extenuación y otros m a l * que 
debilitan. 
V I R O L , es soportado por to-
dos los estómagos y los niños lo 
toman, mezclado con leche, con 
verdadero placer. 
Sanos y enfermos, todos por 
Igual deben tomar V I R O L . 
V I R O L XJTD 
148-168 Oíd Street, Londres E . O. 
Representantes Importadores: 
Compañía Ungió Cabana 
L A M P A R I L L A , 69-A j 60-B. 
De venta en todas las Farmacias. 
N O T A : — E l envase de V I R O L 
es de vidrio. 
N O X 
V / I N E F 0 0 D 
O! Hv 
N O X 
E L F A M O S O 
V i n O ñ U T R I T I V O 
\ m i t p 
mejoraHepara 
ffonvdbcencia, 
Q r i p p e , 
Neurastenia 
I n d i g e s t i ó n 
Bronquitis. 
A n e m i a 
W1NE FOOD. 
•AGENTES EmiBWDSPUA C U B A -
C » l O « M l l l Í í t « H W A I I I I 
aplicando, como es de rigor, a los 
adeudos más antiguos del personal; 
y como además la consignación se 
ha hecho en moneda fraccionaria, 
loa pagos resultan dificultosos y len-
tos, a pesar del buen deseo de abre-
viarlos que demuestran los encar-
gados de hacerlos. Mientras esas si-
tuaciones de fondos no puedan ser 
todo lo amplias y regulares que se 
requieren, según se. deja enunciado, 
estará latente el problema objeto 
de esas notas, y esta Secretaría se 
verá impedida de conjurarlo, bien 
a su pesar." 
E P ' É S P M O L INCOGNITO^ 
CONDENADO 
E l luchador "Español Incógnito", 
Pablo Alvarez, vecino de Tejadillo 
número 13, fué acusado de amena-
zas y coacción por Asunción Caña-
maque, vecina del mismo domicilio, 
habiendo sido condenado por el juez 
correccional de la sección primera, 
señor Riera., a 60 días de cárcel. 
Probablemente la tiene sucia 
y por eso debe darle ojx seguida 
B O M B Ó N 
P U R G A N T E 
(del Dr. Martt) 
la purga deliciosa que tanto 
gusta a ios niños 
porque no sabe a medicina. 
BOBBON PORGANTE del DR. MARTI 
se vende en todas las boticas y en las 
drogoerías de Sarrá, Johnson, TaqtKCIttl, 
Barrera y Hajó y Colomcr. 
Depósito EL CRISOL, líenttmo y Manriqoe. 
ANUNCIO OB V* 
U N A V E R D A D E R A P A S T I L L A D I G E S T I V A 
R e p e t i d a s v e c e s h e m o s d i c h o q u e l a s P a s t i l l a s d e l 
D r . R i c h a r d s s o n j u g o s d i g e s t i v o s e n f o r m a . d e 
p a s t i l l a s . S i e s t a a s e v e r a c i ó n f u e r a f a l s a l a l e y 
n o n o s p e r m i t i r í a h a c e r l a . T a m b i é n a s e g u r a m o s 
e s t o : L a s P a s t i l l a s R i c h a r d s d i g e r i r á n l o s a l i -
m e n t o s y p o d e m o s p r o b a r l o . L a s P a s t i l l a s d e l 
D r . R i c h a r d s a y u d a r á n e l e s t ó m a g o a d i g e r i r l o s 
a l i m e n t o s , y t o d a p e r s o n a q u e s u f r a i n d i g e s t i ó n 
o d i s p e p s i a o b t e n d r á a l i v i o t o m á n d o l a s . 
L A F O R M U L A D E L A S P A S T I -
L L A S R I C H A R D S E S S I E M -
P u - ^ P R E L A M I S M A Y P O R 
r a n t e L O T A N T O S I E M P R E 
c i n c u e n t a 
a ñ o s l a s P a s 
t i l l a s d e l D r . R i -
c h a r d s h a n o b t e n i d o 
r e s u l t a d o s i n m e j o r a -
b l e s , — n i n g u n a o t r a m e d i c i -
n a h a p o d i d o r e e m p l a z a r l a s . 
E s t e e s n u e s t r o m e j o r te s t i -
m o n i o . 
C U R A N L A D I S -
P E P S I A E I N -
D I G E S T I O N . 
La experiencia y seriedad de una casa importadora 
es la g a r a n t í a del comprador 
Por su experiencia y BerlecEad posee la facultad de la perfec-
ción en el serricio, garantizando al comprador «us productos de al-
ta graduación y calidad. 
Surtimos Materias Primas paar toda Indastria. Especializa-
mos en productos para ingenios, tales como ACIDOS, FORMOL, 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y BLANQUEADORAS, PINTURAS, SO-
SAS Y S E L L A TODO para reparación de techos en general. 
Facilitamos amplios informes sobre consultas relacionadas eoa 
nuestro giro, enviamos folletos y catálogos a solicitud y cotizamos 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Puerto 
de la Isla.. 
T H O U I A S F . T 0 R 0 L L Y C a . 
140 LIBERTY S t M 0 R . 4 L L A 2 y 4 L A C R E T 47-B 
New York. Telf. Á - 7 7 5 I A-é3¿8 Stgo. de Cuija 
V A L I O S I S I M O T E S T I M O N I O 
Muy señor m í o : Tengo la sa t i s facc ión de manifestarle 
que el frasco de M A G N E S U R I C O que he tomado me h a pro-
ducido una gran m e j o r í a en el e s t ó m a g o , r o g á n d o l e mfe e n v í e 
seis frascos m á s con los que espero mi completa c u r a c i ó n . 
De usted alto, y S. S. , 
( f . ) Alejandro Valenzuela. 
S|c. Teniente Rey^ 9 0 , Habana. 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
D E L ' D r ¿ J . : ; G > V R D ^ N D ' ^ , i 
^ J ^ S ^ ^ Í T -1r r?$,?.e,!' J Horpronrtentes rofultadoa obtenidos con «sta GRAN DF^URATIVO y p'URIFrCADÓR de la SANGRE INFESTABA de malos hu-mores, comprobados en 20 años do éxito. 
Lupud, EacrOfulaa, Llagas. Infasto», Flujoa, Manchas 
da huesos, espalda y ríñones. Reuma gotoso, etc. 
Sn nrognerift» 
slfllf sicas; 
Boxloaa. T JMkM, 141. y BalasoM^a. 74. 
dolores 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
v e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m ¿ « 
f á b r i c a s » p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a e i á n a 
C A U D A D I N S U P E R A B L E , f f P R E C I O S O S D I B U J O S . ^ G R A N D E S E X I S T E N C M S . 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e ; " H I D R A U L I C A " 
^ Casa d e l o s S o l t e r o s 
POR 
M. M A R Y A N 
^ C I D O AL CASTELLANO 
POR 
Ce Frw»cisco L o m W d í a 
^ K ' ^ V ^ Í ^ 1 1 1 "Académica". 
f̂lo- II ho! 303 de p- González, 
b&3ojLdel_jeatro "Payref . 
roue2 < Continúa) 
Teclno. * llabía mostrado así su 
?0üe2 Continúa) 
^ * fe^hahf016 de a8ombro 
u lno' y el ™ ía .mo8trado así su 
^rque ia , Z u r r i ó a él no fuá 
Í l í ? G ela;- Bin° Porque era 
T 0 P^ía an-rn^V11 aquel mo-
^ ' ^ u n a ^ / 0 8 horas tan 
E ? 0 . ^o cuain8ímlent0 tai1 de3e«-
Sla Poder SOVerla Profunda. 
> r ¿ Prorrumnr1(<I)ronunciar una pa-
^ « m i d o s P ó en Bolloz08 bajos 
J ^ J f ^ t ó m i Gerardo. 
ae aríatocráticos ade-
manes, de maneras reservadas, que 
>a había pasado la primavera de la 
juventud, se le presentó siempre 
fría y acompasada. Habíase acos-
tumbrado a considerarla como ha-
biendo sometido sus sentimientos— 
Hunqile ellos fueran muy vivos—a 
una disciplina tan ^gurosa que, en 
todo instante, debía imponerse. 
—¡Tranquil ícese usted — balbu-
ceó—, y guíeme a la cabecera del se-
ñor de Kerouez. He visto muchos 
enfermos y quizá, pueda serles 
útil , . . 
Estas palabras parecieron reani-
mar súbitamente el valor de la Jo-
ven. Enjugando sus ojos y prece-
diendo a Gerardo en una larguísima 
galería, abrió la puerta del dormito-
rio de su padre. 
Este hallábase acostado en su le-
cho, colocado fuera del interior de 
la estancia. Las dos criadas de la ca-
sa se esforzaban por hacerle respi-
lar sales y le aplicaban sinapismos; 
pero las facciones contraídas, los la-
bios cárdenos, los ojos a medio ce-
rrar e inyectados de sangre (̂ el en-
fermo, demostraban la innutilidad 
de aquellos remedios. 
Alicia avanzó algunos pasos en la 
habitación, y se detuvo de repente, 
murmurando: 
—Ivona, ¿llama la abuela? 
—No, señorita — responde la fá-
mula, escuchando—: ¡gracias a Dios, 
la señora duerme bien esta no-
phe! . . . ¡Es un gran favor del Cie-
lo, porque morirla, si viese a su hijo 
en ese estado! . . . 
Gerardo se aproximó al lecho, y 
después de contemplar atentamente 
al enfermo, ordena: 
— ¡Apaguen ese fuego y abran las 
ventanas!., ¡Además, calienten la-
arillos en la habitación inmedia-
ta! 
Las criadas obedecieron. Entonces 
Gerardo sacó el frasco que había lle-
vado, y a costa de inauditos esfuer-
zos, consiguió deslizar algunas go-
tas de elixir entre los apretados 
dientes del enfermo. 
Mientras tanto, interrogaba bre-
vemente a la señorita de Kerouez, 
que, temblando, se hallaba a su la-
do, 
—¿Cómo se produjo este acciden-
te? 
—Oí un gemido, un sonido Inar-
ticulado y el ruido de un cuerpo al 
desplomarse sobre el suelo—respon-
de ella, estremeciéndose. 
— ¿ N o se sentía indispueate? ¿No 
se había quejado durante el día? 
— N o , . , pero q u i z á . . . una mala 
noticia. . . un motivo de gran Inquie-
t u d . . . 
L a joven vacila, cruza convulsiva-
mente las manos, y pugnando por 
dominar su turbación, replica con 
un tono de desgarradora angustia: 
—Debo parecer a usted muy co-
barde. ¡Suelo ser fuerte, pero hoy 
ho sufrido tanto! 
Evidentemente la preocupaba un 
cuidado cruel, demasiado abruma-
dor y doloroso para exteriorizarse en 
aquel ^momento en que el estado de 
su padre hubiera bastado para ab-
sorber toda su atención. No incumbía 
a Gerardo provocar sus confidencias, 
y , además, galvanizado por las go-
tas vivificadoras, el conde acababa 
¿e estremecerse ligeramente. 
—Convendría sangrarle—dice el 
oficial de Marina, mirando a la jo-
ven—. Yo tengo el pulso seguro. . . 
¿Podra usted ayudarme? 
¡Oh! sí; si era necesario obrar, 
ella recuperaba su energía. Rápida-
mente preparó los objetos precisos 
y, sin palidecer, sostuvo el brazo iner-
te de su padre. L a aguda punta de la 
lanceta rasgó la carne; primero sal-
taron olgunas gotas de una sangre 
negra y espesa, y después una olea-
da salvadora. , . Un suspiro entre-
abrió los labios contraídos del en-
fermo; sus párpados, aflojándose, se 
cerraron dulcemente sobre sus pu-
pilas inyectadas, y, poco a poco, el 
tono violáceo de sus facciones se 
transformó en una eana palidez, , . 
—Creo que está salvado—murmu-
ra Gerardo, poniéndose en pie con 
una sensación de consuelo, 
Alicia fijó sobre él sus ojos gri-
ses, aquellos ojos ^uya mirada le 
había parecido hasta entonces tan 
iría y altanera, Gerardo se asombró 
de que pudieran expresar tanta gra-
titud . . . 
E l día amanecía triste, incoloro. 
Había cesado la lluvia, y el viento era 
cada ve? más débil, no rugiendo más 
Que por intervalos y a manera de 
lastimeros suspiros, A través de la 
ventana entreabierta penetraba un 
aire húmedo y frío. De repente, Ge-
rardo advirtió que Alicia tiritaba. 
— ¡ E s t á usted heiada!—dice con 
acento compasivo—. ¿Cómo no me 
he apercibido antes?. . . Salga usted 
de aquí y descanse tranquilamente. 
Yo velaré al enfermo hasta la llega-
da del médico. 
—No; también me quedo—replica 
ella. 
E l marino no insiste; pero, levan-
tándose, ordena a una de las cria-
das que lleve a su ama alguna pren-
da de abrigo, 
— E s inúti l—murmura Alicia—; 
aquí tengo el manto de mi abuela. 
Extendiendo el brazo, se apoderó 
do una especie de "echarpe" de raso, 
negro perfectamente enguatada, que 
con uu gesto apático arrojó sobre | 
su cabeia y sus hombros, y después,; 
agotada de cansancio y de emoción, 
M apoyó en el respaldo de su huta-i 
ca. Con BU fina y dulce palidez, sus 
párpados cerrados, cercados de lar-
gas pestañas oscuras, y los largos me-
chones sueltos de sus cabellos rubios 
encuadrados en el sombrío raso, ofre-
cía un tipo original, no de belleza, 
sino do distinción femenina, y, por 
primera vez, Gerardo, que la había 
juzgado insignificante y fría, . com-
prendió las emociones y los Intensos 
afectos que podrían ocultarse bajo 
aquellos gestos reservados y casi al-
tivos, 
— L a señora se ha despertado y 
pregunta po.- la s e ñ o r i t a . . . 
Alicia se estremece y, angustiada, 
mira a Gerardo. 
—Espero que mi abuela soportará 
valerosamente esta desgracia—di-
ce—; pero ¿quiere usted quedarse 
cu la puerta de su habitación para 
acudir, si fuese preciso, en su auxi-
lio? 
Aproximándose a un espejo, se 
despoja del negro manto y rehace 
su peinado, Gerardo no duda acer-
en de la intención de la atribulada 
joven: pretende reparar el desor-
den de su tocado para presentarse 
ante su abuela menos alterada y mal-
trecha. 
Sus facciones habían recuperado 
una calma forzada cuando, dejando 
entreabierta la puerta cerca de la 
cual permanece Gerardo, penetra en 
el cuarto de la anciana. 
L a condesa de Kerouez había ex-
cedido los límites ordinarios de la 
> vejez. Desde largo tiempo atrás ha-
bíanse paralizado sus piernas y una 
, especie de solemne inmovilidad pa-
1 recia haberse incrustado sobre sus 
i rasgos fiaonómicos, antaño bellisl-
i mod. Sin embargo, semejante inmovi-
' lidad no era la atonía, ni la anemia 
de las facultades intelectuales: dl-
ríase que, con la mirada fija sobre 
el otro mundo, se recogía antes de 
pasar su umbral y que aquella mis-
teriosa contemplación la desligaba d« 
las cosas de acá abajo, . . Solía guar-
dar silencio, desgranando entre sus 
dedos finos y secos ias cuentas de su 
rosario, y abismada en una honda 
meditación. Por una sonrisa casi ju-
venil animaba sus labios siempre que 
su nieta se acercaba a ella; su cora-
zón persista cálido bajo la nieve de 
los años. Con junto motivo, pues, 
tenía Alicia el anuncio de la enfer-
medad del conde para aquella vida 
apenas sujeta por un hilo. . . 
— E n la casa hay mucho ruido, a 
pesar de ser tan temprano—dice'la 
señora de Kerouez con esa voz débil 
lenta, por decirlo así, solemne, de 
ias personas que hablan muy poco 
Alicia se arrodilla cerca del lechó. 
—Querida abuelita—replica con 
un tono casi festivo—: Imagina que 
tu niña se ha asustado.. . • «qtá 
inquieta, , , • ^ esia 
— S o n r í e s . . . Entonces no ocurre 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA 
A U N A A C C I O N , O T R A 
Nos han tirado a choteo 
en la cuestión del desarme; 
no 'enemos voz ni voto; 
nos creen unos salvajes. 
Cl idioma castellano, „ 
tan bello, tan elegante, 
tan armonioso, tan rico, • 
tan sonoro y envidiable, 
no rrerece ¡voto al Diablo! 
ese desprecio tan grandt. 
Yo pregunto: ¿A qué obedece 
esa actitud de los yankes? 
¿Por qué razón en la junta 
no podemos tomar parte? 
¿Es porque los españoles 
no < uisieron mezcolarse 
en 4 conflicto europeo 
que fué tan horripilante? 
¡Hicieron bien, qué demonio! 
Si en aquella guerra infame 
les caía todo el mundo 
a .os pobres alemanes. 
r Y por qué? Para que a 
paremos calamidades 
pagando todas las cosas 
al triple de lo que 
hora 
valen. 
y a la Cabana me manden, 
•¡Y que me prendan si quieren 
que allí tendré, por lo menos, 
seguro el techo y la carne! 
Pero dejemos a un lado 
este asunto detestable 
y volvamos a lo nuestro: 
Eso de que en el desarme 
no tengamos voz ni voto, 
me parece un disparate 
que cometen las naciones 
que pretenden desarmarse. 
Pero ya que así lo quieren; 
ya que no nos dan el chance 
de poner nuestro granito 
de crena en ese dislate, 
resignémonos, señores, 
y después que se desarmen 
teñi remos armas nosotros 
y cugeremos pan grande. 
Yo téngo un coco-macaco, 
que lo heredé de mi padre, 
y yn verán esos tíos 
como las gasta este fraile. 
Sergio A C E B A L 
Noviembre 15 
U s e l o c o n Jer ingui l la 
SYRGOSOL 
Punta A l e m a n a . 
P I O * 
rOLLETO 
Barrar*. M.Jd Colomer y ~ ~ 89 
BprBsentante Exclusivo: SALVADOR VADIA. Reina 59. | 
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EN EL SUPREMO 
BECT7KSO C O N T E N C I O S O 
Se efectuó en la Sala de lo Civi l del 
Triunal Supremo el acto de la vista del 
rt-curso de casación por infracción d^ 
ley. interpuesto por la "Compañía Ur.ión 
Hispa-io-Americana de Segruros", de es-
ta ciudad, contra la sentencia dictada 
por ¡a Sala de lo Civi l de la Audiencia, 
la Primera de lo Criminal absuelve I I -
brerm.nte al procesado Ramón Veipa. 
individuo para el cual solicitaba el Mi-
nisterio Público la pena iJe tres años, 
seis meses y 21 d ías de presidio correfc-
cional, por estimarlo responsabla de un 
delito de robo en casa habitada. 
Dic'ia Sala también absuelve al pro-
cesado L u i s Cruz Mousón, del delito de 
hurto que le atribuyera el representan-
10 de la sociedad. 
Kuoron ambos sujetos defendidos por 
O T R A S S E N T E N C I A S 
Per las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia se dictaron ayer las siguien-
ied t-cntenclas: 
CcnJenando a Jorge Canosa Pérez, 
por robo, a cuatro años, dos meses y 
UF día de presidio correccional. 
A Juan Padrón Sánchez, por estafa, 
a cuatro meses y un día de arresto ma-
yor. 
A Antonio González, por atentado. 
P E N S I O N 
L a Sala de lo Civi l y de lo Conten-
cicao administrativo de esta Audiencia, 
habiendo visto el Incidente de revis ión 
promo/lflo en el Juzgado de Primera 
InstHncia del Norte por Margarita Gon-
zález Hernández, ocupada en las aten-
ciones de su casa y domiciliada en esta 
ciudad, pendiente de apelación, oído l i -
bremente al fiscal de partido contra 
•«ntencla que declaró sin lugar en to 
rislón coreccional. j das sus partes el recurso de revis ión un ano y un día de pi.o.v.... | 
A Francisco Díaz Camero, por rapto, enmuiociao por a 
a un año, ocho meses y 21 días de (contra auto que declaró el derecho de 
prisión correccional. ^ ^ | ^ largar l ta_ González BJi percibir como 
subtenien-
te que fué del Ejérci to Libertador una 
_ Juan González Acosta, por hurto, 
a cuatro años, dos meses y un día de 
presidio correccional. 
A Oscar Sorapio Aldama y Aldama, 
por lesiones, a un año y utt día de 
prisión correccional. 
A Antonio Bermúdez, por hurto, 
a cuatro años, dos meses y un día de 
Dieshüo correccional. 
£ a Julio César Perelra, por dispa-
ro y lesiones, a tres años, nueve meses 
y cuatro días de prisión correccional. 
absuelve *, Martín Gómez, acu-
sado de detención ilegal. 
Y a Jesús Guardia, acusado de hur-
to. 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y , 
C A R G A 
Por Vapores de doble hélice 
de la Habana, en el juicio de mayor t , flr;ctor joaquíñ j . Demestre 
cuant'a establecido en el Juzgado de ' 
Trini ira Instancia del Sur por el se- p E N A S S O L I C I T A D A S P O R E l . F I S C A I . 
ñor administrador judicial del ¡iblntes- 0 , fi „ de preSi(iib ma-
S ^ ^ & ^ r ^ ? ^ » ^ ^ T n ^ e f ^ r / o T e • S S A ^ S " 
J t & U & X t v & m f t j > S T w Í ^ o t \ S e r ^ e r ^ n ^ ^ a n ^ ' " 0 0 3 ' 
c;al. intereses legales y costas. año oc^o meses y 21 días de nri-
A ía vista del recurso as i s t ió la re- H¡>nr ,rt °' ° ,?°aí ^ ^ « • / T ^ L í í a i 
presentación de la compañía demanda- i * ' i X I / PedracH " ' P 
ÚP., bebiendo informado por el admims- i T " . I X S L «SÍLM*- A M * ~ 
trúdor judicial del abintestato. el abo- j^.^é ^co^ta BenUel ' P 
gado « f l o r Doctor Ramón González B a - J ^ a f ' 0 ° ' m e s f s ^ y ' u n día de arresto nía-
por nyr estafa, para José Benito Gar-
cía Castaño. 
Cuatro años, dos meses y un día de 
presidio correccional, por hurto que cua-
lifica el grave abuso de confianza, pa-
ra Federico González González. 
Qfibd años y un día de prisión mavor 
por violación en grado de frustaclón, 
para Valentín Ozoeta Juidio. 
Tres años tle prisión por malversa-
ción postal y tres años de igual clase 
<le pena, por falsedad en giro postal 
para Kafael Miguel Torres. 
Un año, ocho meses y 21 días de pri-
sión correccional, por rapto, para Car-
los Díaz Morales, 
L a misma pena por el propio dolito, 
para Manuel Díaz Rodríguez. 
Dos meses y un día de arresto mayor 
y una multa de doscientos pesos, por in 
fracciún de la ley de drogas, para F e r -
nando Fuentes Márquez. 
Tres años, seis meses y 21 días de 
presidio correccional por robo con K | 
agravante de abuso de confianza, para 
Andrés Pérez Cheda (a) "Chavita". 
EN LA AUDIENCIA 
P A L L O C O N F I R M A D O 
De h.cufrdo con las atinadas alegacio-
nes del culto letrado doctor Juan Ro-
drfóuei Cadavld, la Sala de lo Civi l 
y do io Contencioso de esta Audiencia 
ha cenfirmado en todas sus partea el 
fallo del juez de Primera Instancia del 
Non*», en el expediente que sobre pen-
sión, por a f í i d e n t e de trabajo promovie-
ra dicho letrado a nombro do los he-
rederos del obrero Manuel de la Vega 
y Cabo de Vi l la . 
E l juez, fallando de conformidad con 
la tesis del doctor Rodríguez Cada-
vid, condenó a la compañía cubana de 
Fianzas a que pague a loa citados he-
heder^s una pensión mensual do 23 pe-
sos clncuenUi centavos. 
A B S O L U C I O N E S 
E n sentencia dictada al efecto la S a -
V e r a c r u z . N e w O r l e a n s , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , C h e r b o u r g , S o u t h a m p -
ton , A m s t e r d a m . 
r a r a V E R A C R U Z s a l d r á s o b r e e l 
D I A 21 D E N O V I E M B R E e l v a p o r 
" F R I S C A " 
ROYAL HOLLAND1L0YD 
A. J. Martínez, Inc. 
C U B A Y O ' R E I L L Y . 
pensldn de seiscientos trelnta^pesos que 
ha de satisfacerse por el Estado, cuya 
resolución mantiene en todos sus extre-
mos, ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada del Juez de la Primera 
Instancia. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O T 
S A L A P R I M E R A 
Contra Diego Reyes, por Infracción 
de In icy de drogas. Ponente, Betancourt, 
Defensor, H. Sotolongo. 
Contra Antonio Escanoverlno, por es-
tafa. Ponente, Betancourt. Defensor, 
Pela. 
Con'ra Antonio Salazar, por disparo. 
Ponente, Betancourt. Defensor, Glber-
ga. 
Contra Juan Apellánlz. por estafa. Po-
nente, Betancourt. Defensor, G. Barrios. 
Centra Juan Junco, por atentado. Po-
nente, Betancourt. Defensor, Pino. 
B A L A S E G U N D A 
Contra Narciso Tellaeche, por malver-
sación. Ponente, Llaca. Defensor, A l -
fonso, 
Letrados, Villaverde. Sosáinz, G. 
Monie.?. Zaldín. 
N O T i r i C A C I O N E S 
R e l i c l ó n de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy en la 
Audiencia, Secretaría de lo Civi l y de 
lo Contencioso administrativo. 
Letrados. 
Isidoro Corzo, Antonio Lanclduar Ro-
dríjiueí Cadavld, Manuel F . Bilbao, R a -
m'ín González Arango, José M. Vldafla, 
L u i s A. Martínez, Emilio A. del Már-
»vol, Alfredo Casulleras, Pedro Herrera 
Sotolongo, Francisco Vallejos Reyes, An 
t;.nlo Millás, Ricardo E . Vlurrun, Fer -
mín Agulrre, Blas 19. Moran, Ruperto 
Arana, Agust ín de Zárraga, José R. Ca-
ro. Eulogio Sardiflas. Angel V. Montlel, 
Arturo García Rulz, Gonzalo Andux, San-
tiago Tourlño, Narciso Clbo, César Man-
resa Teodoro Cardenal, Miguel Gonzá-
j lez Llórente, Octavio G. Giberga, José 
E . Gorrín. José L . García, O. Carratalft, 
Adolfo Gil . Gabriel García Echarte, 
Francisco Valke, Samuel S. Barrera. 
Procuradores. 
Granados, Herrera, Reguera, Leanés , 
Radlllo. Cárdenas, Carrasco, Barreal , 
Mario P. Trtijlllo, José R. Ros, Puzo, 
Llama, Perelra, Sterllng, Roca, J . F l -
pueredo, Daumy, Montalvo, F . de la 
Luz , Arturo G6mez Fraga, Yániz, L ó s -
eos, Itubldo, García Rulz, J . I l la , Arr»,-
"o. Castro, MasOi., V . Montlel, Bilbao, 
Ronco, A. Fernández, J . A. Rodríguez, 
Spínola, Zalba, Cedrón. Cristo. 
Mandatarios y partes. 
Ramón Illas, Carmen Fraga Baüfla, 
Lorenzo, Herrera, José G. Alvarez, Car-
men R. Carballo, Charles Echemendla. 
Francisco G. Quirós, Cardona, Ramiro 
Monfort, Ana L u i s a Domínguez, Joa-
E L E C T R I C I S T A S 
C a d a uno ^ X 
erados negros y S 
copiar 
•a Pcrfcc 
en L á p i z cn Su 
alta calidad. 
cc*ion 
Materiales para Instalaciones <io 
todas clases, muy baratos. 
G a s t ó n R í v a c o b a y C a . 
i n g e n i e r o s C o n t r a t i s t a s 
I m p o r t a d o r a s d e M a q u i n a r i a 
H A B A N A 9 4 
T e l é f o n o A - 7 7 8 7 
C ÍP.57 alt . 44 11 
L á p i z de primera ¿ Ü 
para u s ó general. En7 
grados. L o mejor J 
se adquiere por el di 
ñ e r o que se invierte' 
AmericanLeadPenciiCo, 
Quinta ATenid»220 
Nn«T« York, E. U. A. 
# Inglattrrm 
Contra Juan M. Rodríguez, por esta- quín Sáenz, L u i s Echevarría. F . Udae-
CADA 
E L 9 0 % 
de las enfermedades son producidas por el 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
P a r a gozar de salud han de funcionar 
bien los intestinos. S i V d . por desgracia 
padece de e s t r e ñ i m i e n t o , c ó m p r e s e una 
C A S C A D A 
para que se libre de tan penosa enfermedad. 
L a C A S C A D A habi túa el intestino a su 
func ión natural, llegando en poco tiempo 
a la curación completa. 
E n los casos de COLITIS e v i t a r á que el 
a t a q ú e se repita, curándolo radicalmente. 
E s un aparato de fáci l apl icac ión indivi» 
dual, con cabida para cinco litros de agua, 
por lo que resulta un poderos í s imo irrigador 
del intestino grueso (colon) en todo su largo, 
hasta el apéndice . Facilitaremos nombres 
de personas conocidas en la Habana, que la 
vienen usando con resultados positivos, no 
publ icándolos aquí por cortes ía . 
R O D R I G U E Z Y C a . 
E L A S C O A I N , 1 1 4 . . T E L F . M-16É 
H A B A N A 
C a m i o n e s " M A X W E I L " D o s t o n e l a d a s 
N U E V O S P E F A B R I C A 
$ 1 . 4 0 0 ^ 
E N T R E G A D O S E N L A H A B A N A 
H A V A H A A U T O C O M P A N Y 
M A R I N A E I N F A N T A 
"9231 
A m e r i c a Adver t i s lng A-9 638. 
S E L E C T A C O L E C C I O N 
D E L I B R O S C U B A N O S 
L A E S T R E L L A S O L I T A R I A . 
Preciosa colección de poes ías 
del insigne escritor español 
Francisco Villaespesa, dedica-
' das a Cuba y sus m á s precla-
ros hombres. 1 tomo en rús -
tica % 0.80 
D I S C U R S O S Y C O N F E R E N -
C I A S de Manuel Sangully. 
Selecta recopilación hecha por 
el mismo autor, de sus prin-
cipales discursos pronunciados 1 
por i l mismo desde 1SS3 hasta 
1916. 
Los discursos de Manuel San- • 
gully pueden considerarse co-
mo verdaderas piezas oratorias 
y por consiguiente pueden 
servir de modelo para pronun-
ciar discursos' patriót icos , ora-
clones fúnebres y panegír icos 
de hombres Ilustres. 1 
2 gruesos tomos en r ú s t i c a . . 3.00 
H I S T O R I A D E CUBA. Obra es-
crita por Ramiro Guerra es-
crita con arreglo a los moder-
nos métodos usados en el estu-
dio de la Historia, estando ba-
sado su estudio en documentos 
Inéditos y por primera vez 
puestos al conocimiento del p ú -
blico. 
Toda la obra se compondrá 
de varios tomos, abarcando 
desde el descubrimiento has-
ta la época actual. * 
Acaba de ponerse a la venta el 
tomo I que comprende desde 
f492 hasta 1555. 
Precio de este tomo ê i rús t i -
ca 3.00 
GRANOS D E ORO. Pensamien-
tos seleccionados en las obra's 
de Martí por Rafael G. A r -
gllagos. , 
1 tomo Impreso en papel supe-
rior, con el retrato de Martí, 
ejemplar numerado 1.50 
D E L A C O L O N I A A L A R E P U -
B L I C A . Selección de trabajos 
pol í t icos de Enrique José Varo-
na, coleccionados por el mis-
mo. 1 tomo en r ú s t i c a . . . 1.00 
D E S D E E L C A S T I L L O D E F I -
G U E R A S . Cartas de Estrada 
Palma (1877-1878). Introduc-
ción, bosquejo biográfico y no-
tas de Carlos de Velasco. 1 
tomo en rúst ica 1.00 
L O S I N M O R T A L E S . Preciosa 
novela de Carlos Loveira. 1 
tomo rúst ica 1.00 
G E N E R A L E S Y D O C T O R E S . 
Novela de la época colonial es-
crita por Carlos Loveira. 1 
grueso tomo en rús t i ca . . . 2.00 
P R O C E R E S . Ensayos biográf i -
cos de los m á s ilustres cuba-
nos, por Nés tor • Carbonell. 
Edición ilustrada con los re-
trato-i de los biografiados, por 
Valderrama. 1 tomo en rúst i -
ca 1.50 
AMISTAD F U N E S T A . Preciosa 
novela de José Martí. Volu-
men X de sus obras completas. 
1 lomo en rúst ica 1.00 
U L T I M O S L I B R O S B E C I B I D O S E N 
C U B A 
A L M A N A Q U E H I S P A N O - A M E -RICALNO P A R A 1922. Pequeña 
Enciclopedia Hispano-Ameri-
cana, conteidendo producciones 
literarias de los mejores es-
critores hlspano-americanos, 
as í como la descripción de los 
acontecimientos m á s notables 
ocurridos en América desde 
Julio de 1920 hasta Junio de 
1921. 
Magníf ica edición ilustrada con 
los retratos de la mayor par-
te de los colaboradores e infi-
nidad de grabados representan-
do los monumentos más princi-
pales de América. 
1 tomo en rúst ica con ar t í s t i -
ca cubierta en colores, en 
la Habana $ 0.50 
E n los demás lugares de la 
I s l a franco de portes y cer-
tificado 0 70 
E L R E G I M E N A L I M E N T I C I O 
E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E L E S T O M A G O Y D E L I N -
T E S T I N O , por el doctor L 
Boas, de Berlín, con un apéndi-
ce sobre el régimen bromato-
lóglco después de las operado-
clones que se practican en el 
conducto gastro-intestinal, por 
el doctor Kelling. Vers ión 
castellana. 
1 tomo en tela. . 2.00 
E S T U D I O S S O B R E L A L E G I S -
L A C I O N D E L A Q U I E B R A , 
seguidos de otros ensayos por 
Fé l ix Martín y Herrera, pro-
fesor de Derecho comercial 
en la Universidad de Buenoa 
Aires. 1 tomo en 4o. rús t i ca 4.00 
L O M E J O R D E L O M E J O R . Obra 
de renovación espiritual por el 
eminente pensador R . W. Trine. 
Versión española. 1 tomo en 
tela. 0.8O 
L I B K D R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
GalUno, 62 (esquina, a Neptuno.) 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
— Tnrl. 13 m 
fa Ponente, Llaca . Defensor Sálnx. 
Contra Juan del Pino, por lesiones. 
Ponente, L laca . Defensor, Giberga. 
Con!ra Mateo Cruz, por asesinato frus 
trado. Ponente, Plchardo. Defensor E . 
Rolg. 
S A L A T E R C E R A 
Contra, Leocadio Galarde, por lesio-
nes. Ponente, Arango, Defensor, Altu^ 
zarra. 
Contra Antonio López, por robo. Po-
nente. Arango. Defensor. Lancls . 
Contra Rosendo Reyes, por hurto. 
Ponente, Bardcnave. Defensor, Lombarfl 
Contra Francisco Mesa, por dispa-
ro í c n e n t e , Aróstegul . Defensor, Lom 
bard. 
S A L A D E I.O C I V I L 
Juzgado del Este. Domingo Arrugae-
ta, contra Enrique Camacho, en cobro 
de pesos. 
Ponente. Escobar. Letrados Castañeda 
y Nove. Procuradores, Menéndez y C a -
rrarc».. 
Juzgado del Este . María Amelia Díaz, 
solicitando pensión. 
Ponente, Escobar. Señor Fisca l . 
Juzpado de San Antonio. Interdicto 
retener posesión 'de finca rúst ica por 
Arturo Díaz, contra José Juan Gelpl. 
Pénente. Escobay Letrados, Barroeta 
y Garoerán.' Procurador, Granados. 
Juzgado del Sur. Gancedo Toca y Com-
pañía contra el banco Industrial y de 
Comerhclo. 
Ponente, Escobar. Letrados, Vivanco 
y Tab'o. 
Procuradores, Rendón y Castro. 
Pieza separada formada para tratar 
incidente de recusación del Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera acclden-
(tal . Ii'lián Silveira, promovido por el 
procesado Francisco Castafieiro, en cau-
sa iiCimcro 960121. 
« ta, Emiliano Vivó, José A. Ferrer, R i 
" cardo Dávlla , Salvador R. Rodríguez, An 
ionio del Río, Joaquina Miranda, Fauatt-
n:> Menéndez García, Angel Valdés, F r a n -
ctsco Toledo. F é l i x Roflrlpuez. Marlh. Te 
resa Díaz. Rubén J . Vidal. María F lora 
Rodríguez, José A. Fernández, Domingo 
Socorro Méndez, J . J . Vicledo, S. Alon-
BO. Andrés Avellno Orta Miguel Angel 
Rendón, Vicente Pérez Benítez. 
C L I N I C A D £ O I O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G i i 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t i i d e i 
D e 9 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t i H 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . . F . 
P L A N C H A D E G A S O L I N A 
" C O N F O R T " 
Se enciende y cal ienta en 5 m i n u -
tos. Consume 5 centavos en 12 ho-
r a s de trabajo continuo. T e m p e r a -
t u r a uniforme, no ofrece peligro, 
s iempre l impia . H a y piezas de re -
puesto. V A L E $ 8 . 0 0 . 
I M P O R T A D O R E S Y V E N D E D O R E S 
V E N U S S A L O N 
M O N T E , 6 9 . . T E L F . M - 9 3 4 1 . 
C 9372 alt . 2d-15 
I h e K i m b o 
K I M B O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E . 
D U R A D E R O 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
J N I C A 




D R . L U I S H U G U E T 
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s y e n f e r m e d a d e s de señoras . To 
de l H o s p i t a l d e M a t e r n i d a d e I n f a n c i a " E n r i q u e N ú ñ e z . " 
C l í n i c a p r i v a d a : C a l z a d a , N o . 6 4 , V e d a d o ; entre E y p, 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 . T e l é f o n o F-1346 
45333 alt 11, 13, 15, 17 v 
Sanator io de Enfermedades N e r v i o s a s y Mentales 
D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
Profesor de la Universidad Nacional 
E n u n a e x t e n s i ó n de u n a c a b a l l e r í a d e t i erra . F i n c a Viili 
M a r i a n a o . T e l é f o n o 1 - 7 0 0 6 . O f i c i n a : O ' R e i l l y . 7 6 . De 2 a 3. 
C 9107 alt IND. l 
H I P 1 F Q S F I T 0 S 5 A L Ü 1 
UK I 
U s t e d s e c o n v e n c e r á 
d e s p u é s de e n s a y a » i n ú t i l m e n t e otros prepa^acloE que es el tfue i ' ^ l 
ceslta para regenerar su organismo en todas las edades y €n toda1] 
organismos debilitados. Abre el apetito, vigoriza y foTÍlflc*, 
Aprobado por l a Rea l Academia de Medic ina 
A l t 25. 
L I Q Ü I D A C I O R F I N A L D E N U E S T R A S 
E X I S T E N C I A S D E G O M A S N E U M A T I C A S 
¡ A p r o v c c í i C D l a h o y ! ¡ Y a q u e d a n p o c a s ! 
TAMAÑOS CLASES PRECIO NETO 
3 0 X 3 
3 0 X 3 1 / 2 
3 2 X 3 / 2 
3 2 X 4 
3 2 X 4 
3 3 X 4 
3 3 X 4 
3 3 X 4 1 / 2 
3 3 X 4 1 / 2 
3 7 X 5 
3 7 X 5 
L O N A 
L O N A 
L O N A 
L O N A 
C U E R D A 
L O N A 
C U E R D A 
L O N A 
C U E R D A 
L O N A 
C U E R D A 
$ 9 . 5 0 
1 1 . 0 0 
1 4 . 5 0 
1 9 . 5 0 
2 9 . 5 0 
2 0 . 5 0 
3 1 . 5 0 
2 6 . 5 0 
3 4 . 0 0 
3 4 . 0 0 
4 4 . 5 0 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
A P A R T A D O 1 6 4 3 
T E L E F O N O S : 
A . 7 4 7 1 
A - 0 6 7 S 
H A B A N A 
C 8966 a l t . 12d-3 
R e b a j a d a d e P r e c i o s 
G r a f o n o l á D - 2 
T a m a ñ o : 
J 3 i pulgdas. alto. 
21 ^ M fondo. 
1 8 i " anche 
Gabinete de caoba. 
Reproductor 6 - B . 
Motor de 3 cuerdas. 
D e s d e hoy estamos 
vendiendo a plazos 
es ta G r a f o n o l á D-2 
por e l mismo precio 
q u e hasta ayer valía 
a l contado . 
So lamente $15.00 
d e fondo y e l resto en 
pagos mensuales. _ 
G A R A N T I A . L a , 
G r a f o n o l á D - 2 como 
todas las de marca 
C o l u m b i a se vende 
garant izada: su motor 
y condiciones acústi-
c a s son tan buenas 
c o m o las de l mejor 
f o n ó g r a f o del m á s alto 
precio d e cualquier 
otra m a r c a . 
N o e s t é m a s t iempo sin m ú s i c a e n su c a s a . 
V e n g a h o y m i s m o p o r u n a G r a f o n o l á D - 2 . 
F R A N K R O B l N S r i L 
• H A B A N A • 
T e a t r o N a c i o n a l O b i s p o y 
H a b a n i 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A ? f 
H á g a n e . 109 Pf 
Oficina Central 
de Gómez Nftme 
toan». „ m T O 3 ° ^ 
Telf . A-56y*-
ana; 
¡ j i k K í O D £ L A ftíARlNA N o v i e m b r e 1 5 de i 9 2 1 
ftíAj »« -
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N | 
A C A R G O D E J O S E £ . M A R E S M A . ' ' 7 
L A P A P A 
quisito sabor a ios caldos, pero ha de 
ser así , sin quitarle el pellejo. Con j 
un cepillo de esos de raíz fibrosa que j 
se usan para fregar, pueden limpiar-
se las papas sin lastimarlas, destinan-
•cal de C a n t ú , hecha por ¿ s para ese Solo uso en las casa* u Universal uc w .v , K .„ . 
-d'tora de Garnier, de r a n s , hoteles uno o vanos cepillos. Los quej 
los indios l laman ojos y algunas pdi-
An en busca de un dato el 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
. R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
NOVIEMBRE 14 
fo sobre 
a s o l a n á c e a 
j873f encontré este parra 
[delicioso tubérculo d 
1 L convertida hoy en art.cu-
^ n t i ' c i o del mundo entero: ' U 
^ crecía abundantemente en el 
Abra Ciarr* 
tes aue se Ies avenan por el empaque Amer. Ag . Chem « • 
. . , , American Beet Sugar. . . 
o la fr icción al transportarlas, esas s i , American Can. . . . . . . 28 
Amer. Car and Foandry . 137 
American Hide Leather. . 
Amer. Hide Leather nPef 








I nlon C>11 Company. . . », „ 
Cuban Tire Rubber Co. . . N 
Idem Idem comunes. . . . 
Qulftnocs Harwawer. . m M 
Id. Id. cemunea. » *' ^ M • M 
Manufacturera pref. ... » . 
Idem ídem comunes. .•:« m . 
Constancia Copper. . . . M I . 
l i corera Cubana, pref. . . 
Idem comunes. . . • » >-
Comp. N. Perfumerías , . ,. 
Idem comunes -•. 










P r é s t a m o s B O L S A D E M A D R I D 





k;»n Humboldt pretende que ¡napreciable valor, y tanto que por lo American Smtlting Ref 
O»"11 1 . . „ t . _ . . . . American Sugar Ref 
a de allí, sino llevada e x t e n s o de su consumo o mejor di- . 
ej originaria " Amer. Tel and T e l . 
• <.f la llamaba papa y se aa - remoSt v u l g a r i z a c i ó n , nadie piensa en American Tobzaco. 
Cn:ie' 
lerican Sumatra Tobaco. 
;e 
sc ' 'i . . . American Woolen 
^kre de batata a un convoi- 1 ue Como tal vale por su abundan- Anaconda Cop. Mining: . . 
IlOinDre uc . . " T . , • 1 1 ARtvhlson Topeka Sta. F e . 
















tatis o papas son originarias me:Jic¡na son asombrosas para la icte 
^ patata . . . , . . . , , . . TI _ _. 
•Raldwin Locomotive. . . . . . 95 94 
Baltimore and Ohio. . . . . . 37% 
continente americano 




nc ia y los c ó l i c o s h e p á t i c o s . U n COCI- California Petroleum 
- . . . , j Central Leather. . . 
m:ento de peladuras de papas tomado 1 Cerro de Pasco 
f_/aa . #t. 1 i Chandler Motor Co 
Ar las tierras altas y m a s . cuanci0 5e presiente el coheo. basta | Chesapcake Ohio ano R y . . 
„ 1 plt . . • 1 ^h. Mild and St. Paul cora 
llevadas a c u - p a r ! ¡ evitarlo y su uso continuado, ídem 'áem preferidas. . . 
*, J L , 1 • 1 r \ • f Chicago Northwestern. . . 68*4 
1 ae para curarlo radicalmente. Quizas con- Chic. Rock, i s i ñ and N. "W. 32% 
' _ . « l o , , 1. 1 t , M Chile Copper 12% 
















Sucedió que fueron 
cn época de gran 
obsequio de ellas, las c o m i ó , jos 0 tengan la propiedad de ensan-
I ustaron, y como fuera informado y facil¡tar as í el 
l ^ a fecundidad del t u b é r c u l o - y lo ' pc.r los canales biliares. 
paso de ellos 
que es la cau-
ÍO de su cultivo en Europa, las sa jg j cólico> 0 alguna sustancia equi-
ü¿^0, I valente a morfina para quitar el do-
Como circulara por doquiera la no- • jor sjn producir efectos narcotizantes. 
^ ¿e que el Papa les hab ía impar- 1 Como pertenecientes a la familia de 
¡do su bendición, tanto se h a b l ó de ^ ]a3 s o l a n á c e a « , como el tabaco, fácil 
lio, que últim 
amenté se las b a u t i z ó 
t0Q ei nombre de papas, 
j.os indios no tenían ni idea de ese 
es que contengan algo semejante a 
la nicotina de és te . 
L a ictericia o buenamoza se cura 
t-mbre; el que la generalidad de ellos j r¿|r)J-jamente con este cocimiento. 
.£ dan, aún hoy, es el de turmas. j Sabido es que las plumas de acero 
Me ha sorprendido que el tan cato-1 ¿ c escribir, se preservan del ó x i d o 
ce historiador señor C a n t ú , ignora- i que ej us0 y jas 8aies ¿ c jas tjntas 
[a el motivo del nombre de papas da-
al tubérculo, n^áxime cuando él 
una muestra de la humanitaria ac -
luon de los Vicarios del Divino Gal i -
leo, su preocupación por el bienestar 
la humanidad y su gran v is ión al 
breves que un día sería, como lo es 
Ihoy. alimento universal. S u b e n d i c i ó n 
Ifue el rédame más eficaz para su 
leuitivo universal. 
Es lama que en la región andina 
Imás próxima a la l ínea ecuatorial se 
[producen las mejores papas del mun-
ido La fecundidad del tubérculo al l í 
les producen, c l a v á n d o l a s en una pa-
pa d e s p u é s de usarlas, aumentando la 
d u r a c i ó n de su uso. 
L a s prendas de vestir de p a ñ o de 
lana, manchadas y grasientas por el 
uso, quedan como nuevas l avándo las 
con papas. P a r a esto se rallan las pa-
pas como la yuca, para extraerle el 
a l m i d ó n , y las piezas bien h ú m e d a s se 
cubren con el rallado de papa. Des-
p u é s de unas horas se enjuagan en 
agua c lara , y secas, se planchan. 
Chino Copper , . 26% 
Colorado and Iron Co. . . 
Coca Cola 25 





Crucible Steel of Amer. 
Cuban Amtrican Sugar. . , 
Cuban Cañe Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar pref, . , 
Delaware Hudson Canal , .. „ 
Dome Mines 
Er ie R . R 
Famouij P lay . . , ,. ;. . . 
F i sk Rubber. . . .„ .. m * 
Preeport Texas. . •. .; ,.. . , 
General Asphalt. . M .. «: . 
General Electric „ 
General Motors. . . ,.. M 
C-enerai Cigar. . . . . . 
Goodrich . 
Great Northern R y pref. , 
Illinois Central. . . . . > 
Insplration Cons » 
Interboro Consl f» 
Interboro proferidas. . . 
Internatl. Mer Mar. com . 
Internatl. Met. Mar. pref 
Jnternacional Nickel 13% 
International Paper 56% 
Invincible Gi l . , 10% 
Kansas City Southern. , . 24% 
Kelly Springfield Tiro M * 41% 
Kennecott Cofjper. . . ,., •., 23% 
Keystone Tire Rubber. . * 
Liackawanna Steel. . . . . . 41 
Lehgih Val ley. 
l^ouisvl'le and rlashvil le . ..i 
Loft Incorporated 
Manatí comunes. . . . .. . 
Manatí, preferidas. . . . . . 
Mexican Petroleum. . 114% 






























Idem Idem comunes, . . . 
Internacional Seguros, p . .. 
Idem Idem, comunes. . m .-. 
Ca. Calzado, referidas. . ,, M 
Idem diem comunes. . m m 
Acueducto de Clenfuegos, 
Ca. de Jarcia, pref. . . « 
Ca. de Jarcia, pref. Binds'. 
Ca. de Jarcia, comunes. . 
Ca» de Jarcia, com sinds. . 
Ca. Cub. Accilentes. . . ,. 
Cnlon Nacional Seguros. ,, 
Idem beneficiarlas. . . . . . 
Va. Vinagregra Nacional. . 
Ca. Urbanlzadora Parque y 
Playa de Marianao, pref. 
Ca. Urbanlzadora Parque y 
Playa de Marianao, com. 
Ca. de Construcciones y U r -
banización, pref 
Ca. de Construcciones y U r -
banización, comunes. . . 
de la cual solo recuperó una pequeña 1 
parte. _ ' I 
Standard Gil de la Nueva Jersey fué 
la característ ica espectacular del mer-1 Flojos. 
Cado bajando aproximadamente 13 pun-1 go (iias> 5 a 6% 90 días y 6 meses, 5% 1 
tos de PU elevado nivel de la mañana y . n 5% w«*-»íí««« 
perdienao casi la mitad de las ganancias , Montrca] 91 Jjíé ¿ g " * * " ? " 
de la nasada semana. Otros valores in- 5;uecia 23.10 trancos . 
dustrlales asi como los de los ferroviarios I(jrecja • 4.20 
i y entro las especialIJades registraron 1 Noruega 14.30 B A R C E L O N A , noviembre 14. 
, los précios minimoa de la ses ión en l*3 j Argentina 32.87, 
.activas ventaa de la ñora final. Bras i l 13.25 £)0nar . 7.30 
L a s ventas fueron do 935.000 acciones. pinamarcar descuento 1 18.45 
1 A la verdad se atr iouyó la baja m4s gUi2a m 18.92 
1 bien a razones de carácter técnico, que I ., i . 
1 a atíonteciralentos desarrollados a conse-' *v-, 
1 ciu-ricla do la Gran Conferencia del á e - , C O T I Z A Q O N D E L O S B O N O S D E 
sarme. L a reciente alza de varias emi- W I l « l V l v n l / E . f-v/L» u v i i v u v*-









T I P O S D E C A M B I O S 
T h e R o v a l B a n k o f C a n a d á 
piones especulativas hizo que el mercado 
fuese vulnerable a la presión bajista. 
E l considerable desembolso de los in-
tereses devengados por los bonos de la 
Libertad, fueron anticipados en el mer-
cado del dinero. Los prés tamos a la vis-
ta abrieron al 6 112 por ciento aflojando 
hasta el 4 1|2 al mediodía y descendien-
do al 1 por ciento en la ú l t ima hora, y 
los bancos del interior compraron de nue-
vo considerable» cantidades de venclml-
tos a corto plazo y de giros comerciales. 
L o s cambios, extranjeros se fortale-
cieron como resultado de las noticias de 
Washington. L a s esterlinas subieron 2 
centavos y los principales giros continen-
tales, avanzaron de 5 a 20 puntos. 
L a s ventas de l iquidación ejercieron 
acentuada influencia en los precios de 
los bonos y la mayoría de las emisiones 
d» l a Libertad y de la lista de los del país 
f flojaron generalmente hablando. L a s ( 
fínicas excepciones dignas de mencionar' 
fueron los de algunas empresas locales 
de transportes que estuvieron fuertes 
r-or la perspectiva mejorada de su conso-
lidación. E l total de las ventas valor a la 
par í ud de $ 16.350.000. 
N E W Y O R K , noviembre 14 — (Por la 
Prensa Asociada). 
L o s tmimoa del 3% por 100 a 95.14. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 94.60. 
L o s primeros del 4% por 100 a 94.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 94.62. 
L o s terceros del 4% por 100 a 96.30. 
L o s cuartos del 4% por 100 a 94.64. 
Los quintos del 3% por 100 a 99.70. 
Los quintos del 4% por 100 a 98.72. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I ^ . noviembre 14.—(Por 1 aPrensa 
Asociada). 
L a s cotizaciones Inactivas. 
R e m a francesa del o por 100 a 53.80.1 
francos. 
Emprés t i to del 5 por 100 a 80..20 
Cambio sobre Londres a 54.73., 
Dollar americano a 12.88. 
A z ú c 
Middale States O i l . 
.Midval Stl. Ordnance .. . . 
Missouri Pacific Ra i lway . . 
Idem Mem preferidas.. . . 
Nevada Consolidated. . . . 
N. Y. Ccntrnl and H. R iver . 
N. Y. New Haven ahd H a r t . 
Norfolk and Western R y . 
Northern Pacific R y . . . . 
Pan. Arr.. Petl. and Tran. Co 
Pennsylvania , . . 36 








Pero Marquette . . 
Pierce Arrow Motor 
i Pressed Steel C a r . 
Los indios las cocinan en agua con I Pullman 
. , , , , . ] Punta Alegre Sugar . . . . 
sal, de spués de punzarlas con espinas Puré Gil 36% 
, . „ 0i J - „n;, , , . . . I Royal Ducht. E q . T r . Cert . 10% 
ombrosa, con el proaucio ae und cje ma^era 0 j e en una vasija que Ray ConsoL copper. . . . 14% 
mata, he visto, en la región de Cüntenga agUa sal hasta cubrirlas y1 Repfogfe'Steel'comunes ! 70% 
• _ . • r v i ^ ^ k i i llonar , • ' , - . - i i - i Republic Iron and Steel, asto en mi patria, ^oiomoia, l u n a r ^ . , 1 , . ^ ajg0 qUe lmplcla qUe la8 papas S t Louis St. Francisco. 
saco de esos en que se empaca ca- | toquen ej {on¿0 ¿e \a vasija que da j Hears RoebuVk.' .' '. 
é, y sobrar muchas. S u t a m a ñ o tam- ¡ ccntra el fUego para que no se que- i B t í ^ t í t e T a P O ^ i i . '. I ' '. 
biin es prodigioso: he visto una de |men> S e tapa muy bien ia vas¡ ja y ^ g t w S r t S s v ? ! ^ : i 
trece libra? y media largas de peso, J ct.cjnan hasta, que el agua se seque 
enire otras también muy grandes de 







































«I l« w w 
N O V I E M B R E 14 
N E W Y O R K , cable. « M M m 
NEW \"ORK, vista. ,., M M , 
i LONDRES, cable. . .1 M » •.( . 
LONDRES, vista. - w # * « 
¡LONDRES 60 d í a s . N« M M , 
PARIS, cable. . . » m m w m 
PARIS, vista. . . . . . . . . M 
BRUSELAS, vista 
ESPAÑA, cable. .. 
ESPAKA, vista. , 
ITALIA, v ista . 
I?.URICH, v ista . •• . * * i m M 
HONG KONG, v is ta . ., « M 
I AMSTERDAM. v i s ta . « . 
i COPENHAGUE, vista , w, 
I CHRISTIANIA, v i s ta . « M 
'Í:STOCOLMO, v is ta , m M 
BERLIN. . . . . . . . 















C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
a r e s 
N E W YORK, noviembre 14 — (Por la 
Prensa Asociada). 
E l mercado de azúcares crudos estu-
vo inactivo y sin cambio cotlzindose el 
centr í fuga do 4.06 a 4.11 sin anunciarse 
'ventas. 
Los futuros crudos estuvieron más 
firmes debido a las operaciones reali-
zadas para cubrir y a las compras aisla-
das, por parte de intereses de Wall 
Street que en algunos c írculos se creyó 
pudiera ser a cuenta de casas europeas, 
pero después de registrar avance de 3 a 
10 pumos en las posiciones activas los 
precios aflojaron a causa de las liquida-
ciones esparcidas perdiéndo la mitad de 
1 las ganancias efectuadas y cerrando de 
£ a 5 puntos netos máá altos. Diciembre 
1 cerró a 2.42 Marzo a 2.31 Mayo a 2.39 y 
Julio a 2.48. 
E l mercado de azúcares refinados se 
mantuvo sin cambio cot izándose el fino 
granulado de 5.20 a 5.30 y asegurándose 
que los refinadores han recuperados ya 
N atraso sobre los pedidos de larga fe-
cha y que las entregas se e fec tuán m á s 
puntualmente a pesar de que no han 
aumentado los nuevos negocios de un 
modo considerable. 
No hubieron transacciones en los fu-
turos refinados y los precios del cierre 
fueron de sin cambio a 3 puntos netos 
más bajos. Diciembre cerró a 5.50 y Mar-
zo y Mayo a ú.30. 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
zCuba Exterior en 1904. . . . w 82 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. M 76 
Cuba Exterior 4% a. do 1949. ., 72% 
Havana Electric Con». Bs. 1952., 73% 
Cuban American Sugar. « n M 14 
Ciudad de Burdeos. . . M M M 86% 
Ciudad de Lyons 5s. 1949.. M M M 87% 
Ciudad de Marsella. • M M H M 86% 
Ciudad de P a r í s . . . « M M M M 99 15|16 
Cub aR. R . 53. de 1952. M M M M 68% 1 
B O L S A D E L O N D R E S 




Emprés t i to Inglés del B por ciento » 
87% 
Del 4% por 100 a 81. 
F . C. Unidos de la Habana, 88.. 
Plata en barras, 38% peniques. 
Oro en barras, 104 chelines 5 peniques 
Prés tamos a á % 
Tipos de descuento corto plazo 8% 
A noventa días, a 1B|16 por 100., 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
Ventas Abre Cierre N E W Y O R K , noviembre 14 
Prensa Asociada)., 
(Por la 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d|v, 
Londres 60 d¡v 
Par í s 3 d|v. . 
l 'aris 60 d|v. . 
Alemania 3 d|v 
50% Alemania 60 dlv 
lia misma mata. 
Esa región andina ha sido muy mo-
vida por erupciones v o l c á n i c a s ; son 
,., . . 38  
. . 74% 
Texas Company 47 
Vexas and Pacific Ra i lway . 22% 
Tobaco Products 60% 
Trascontinental Oi l . . . . . . 
Union Pacific , . 123 
United Fru i t 118 
United Retail Stres. . . . . . 50 
U. S. Podo Products. . . ,., 
U . S. Industrial Alcohol. ., . 45% 
U. S. Rubber. . . . . . . 49% 
U. S. Steel . 
jmodo, que las llanuras de la Campania I ia tai sopa ¿c fideos, o la l lamada ' v l n a d í n U o r p " ¿f"Am*ftric¿ ! 
mde se da la lamos í s ima uva de i * ¿ c sustancia con tajadas de pan, que ¡ Westi'nshouse'Electric. . . 47 
;e hace el Lacrimacrist i . el — 1 • ' • ' . . . IWÍUW Overiand G 
A s í cocidas, es fác i l quitarles el pelle-
jo sin que pierdan sus méri tos . 
U n a sopa de papas en caldo de ga-
llina o de carne de cochino bien ali-
las lavas muy excelentes abonos de tal : ñad0) es deliciosa, mejor mil veces 
32%, 
mas lo deja a uno pensando en si el c o c í 
dejado de los vinos, rival ú n i c o de 1 nero 0 coc ¡nera o l v i d ó la sustancia, 
la Ambrosía que la bella Hebe escan-1 N0 va¿¡ i0 en creer que con esta8 
jecba a los dioses del Olimpo, deben ] ípeas ie presto un scr/[c{0 ¿ públ i -
su feracidad a las erupciones del V e - j CO) r o g á n d 0 l e que coma las papas para 
N » que las ha movido y c u b i e r t o , ^ aconsejo, sin pelarlas, para que 
con sus lavas durante siglos. ¿ p t e c w el méri to del popu lar í s imo y 
En la región de Pasto y el E c u a - bendecido alimento, 
d". se cultivan numerosas var ieda^ ^ que sufran del h í g a d o t a m b i é n 
^ de papas en colores y sabor. Son I me i0 a g r a d e c e r á n . y cuantos tengan 
*™ estimadas las que tienen la pul - , el tra:e mantec08o. 
P? granulosa (arenosas les dicen los D r . J . Caicedo S . 
Btios), y esa cualidad parece ser pro-
A-'cda por la tierra. 
Generalmente y en todas partes c a -
se comete el disparate de quitar-
l a película o pellejo que las cubre, 
andose en la operac ión parte de, M E N D O Z A 
J Pulpa, despojando as í al tubérculo 
^ su Parte más nutritiva y deliciosa | 
al Paladar: la que está inmediatamen-1 ^ N . . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h 




























E . Unido;» 3 d|v 
2 Unidos 60 d|v 
España, i i -




















N O T A R I O S D E T U R N O 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(Cable recibido por nuestro U l e directo) 
X E W Y O R K , noviembre 
Prensa Asociada).. 
Precios, flojos. 
14 — (Por la 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Coraérclal 60 días 
Comercial 60 días bancos 
Demanda 
Cable i . . 
Demanda 
Cable . . , 
Demanda 
Cable . . . 
F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 









American Sugar. , 
Cuban Ara, Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. « 
Cuba Cañe S. pref. 











5 3 ^ Demanda .-. >m^m 13.15 
13% . 
. S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
28 R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
I L A M A R I N A 
B E T ^ N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S i 
O b r a p i a y C u b a 
E d i f i c i o M u ñ o * 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
18.91 
Para cambios: Miguel Melgares. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 13)e:inanaa 
Armando Parajón y Raúl Argüel les . j 
Habana» 14 de noviembre de 1921. 
Andrés R . Camplfta, Sindico Presiden- pemancia 84.81 
F l o r i n e s 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
7 C I A 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
NOVIEMBRE 14 
Comp. Tana. 
— ^w.^ju. i^vs muius no 
* Pelan; las lavan muy bien y las 
* negan con estropajos para qmtar-
M tierra, y con eso basta. 
lcnen las papas como las zaria-











A Z U C A R C R U D O 
NOVIEMBRE 14 
Ato* fcoy 
ICBSB8 Coso. Vend. 
Oi«rr« boy 
Comp. Vendí 
f e l a d o d e C a ñ a 
T I M B E A C A L I D A D Y Q A R A N -
^ T I Z A D O P U R O . 
\ f- U i a m b l c s s & C o . 
G U I Ñ E S 
T?^Venta en l a H a b a n a . 










Bonos 7 Obllgaoiomea 
Fmprést l to Rep. de Cuba. 
Pep. de Cuba (d. n i t . ) . . 
Emprést i to Rep. de Cuba. 
Ayunt. la . H ip . . ^ ,.. . . 
Ayunt. 2a. Hip . . . , . . „ 
Gibara Holcruin la. H . . ... 
F . C. Unidos (perpétuas) . , 
íí. Territorial (Serie A ) . . 
l i . Territorial (Serle B ) . , ,„ 
Fomento Agrario. . . . w 
Gas y Electricidad. . . M :* 
Bonos H. E . R. y Co. . , 
Bonos H . B. R. y Co. . ., ,., 
L'éctrlca Sgo. de Cuba. ;. M 
Matadero, la . Hip . . . . . 
Cuban Telepbone. . . w ,., ., 
Ciego do A v i l a . . . . M'M m m 
Cervecera lu t . . . . . . . 
B. F . Noroeste B H Ouane 
B. Aouedut. Clenfuegos. .. 
Manufacturera Nacional . . 
B. Conv. Telephone Co . . 
Compañía Urbanlzadora del 
Parque y Playa de María 


























te.—Santiago Rodrigues;, Secretarlo Con-
tador. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro bllo directo) 
V a l o r e s 
Cabio 
Demanda 
Cable . . . 
L i r a s 
N E W Y O R K , noviembre 14 
Prensa Asociada) . " 
I Demanda 
(Por la Cable . . . . . 
M a r c o s 





0 . 3 8 ^ 
C 6910 a l L td -14 
• • 
9 » ^ 
67 
6 2 * 
L a Cumunldad financiera expresó hoy 
su aprobación decidida y resuelta acer-
Ca de las proposiciones del secretario' Del pa í s . . 
' Hughes para un descanso en las cons- Extranjeros 
1 trucciones navales, pero ese sentlmien-' Pesos mejicanos 
to al parecer no se hizo extensivo al mer-1 
• cajlo bursáti l que estuvo reaccionario du-1 R n n A l 
I rante toda la. ses ión después de vaci la- ' u v u v m 
' clones en la apertura. 
L a s acciones que en un tiehipo ocupa- Del gobierno . . , . . . .>- , - . Flojo» 
ron el lugar más prominente de la escena Ferroviarios . . r .w*M>i .F lojo» 
como "prometidas de guerra en particu-
lar los diversos aceros y varias de las n f o r t a c «1A «linArA 
emisiones de municiones y material de V I c r i n » u c u u i c i w 
guerra se ofrecieron incesantementes con L a mas alta JS 
descensos más o menos considerables y L a mas baja 
el movimiento se extendió luego a la Promedio , 
l ista general. Ultimo préstamo a . .».•..:..:. 
Bethlehem Steel que ocupa el primer Ofrecido .«1. 
rango como productor de blindajes, f l - Cierre 
guro principalmente entre los valores re- Aceptaciones de los bancos a , 
accionarios sufriendo una de 4 1|4 puntos, Giros comerciales, de 5 a 
Vi 
¥2 
G I M í B R H A R O B U T I C l l D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
D f l P O R U D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O . 






A Z U C A R R E F I N A D O 
NOVIEMBRE 14 
Ate* laoy Cierra hoy 







Aor i l . . 
6.60 5.60 6.60 6.60 
15d-15 'Mayo. m 
juma 
, r e s u h o g a r e t e r n o 
Julio. w 
Agosto, M KI 
Slbre. M M 
10 del de J o s é Miguel G ó -
os. 
en $500 o una 
Para enterrar 
r«T y otro al To^ leuel ( 
e n ^ b ó U ^ 0 de 103 Bomber 
> * * * m lista3 
C A F E 
N O V I E M B R E 14 
R - M O N S 
a(j CuL«rrar y a , _ 
í Octubre 
G R I L L O ' I S ; 
r«w le 12 t r ^ t il'ebrero 
4S586 Julio. . 
1K AgOStO. 
6 ^ Stbrev , 
Abre hoy 











Banco Agr íco la . .• . H M M 
Fomento Agrario. , ^ » m m 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (benefic). . . 
Trust Company mm 
B. de Prés tamos J o y e r í a . 
Banco internacional. £ . ,., 
V. C. Unidos. . . . . . . m ... m 
F F . Oseta. . . . « n •§ K 
Cuban Central pref. . ,. M 
Cuban Central, com . ~, m m 
i Cuban R. R. m m 
j P. C. Gibara y Holguln. M 
The Cuban Rallroad Co, . ., 
I Fióctrlca de Stgo. de Cuba. 
1 Havana Electric pref|. . . 
Havana Electric com. m m 
Elétcira de Marianao. . w 
Eléctrica de St. Splrltus . ,. 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Inter pref. . w m 
Cervecera Inter com. . . , 
Lonja del Comercio pref. f 
Lonja del Comercio com. m 
C. Cut. Cubana, pref. . M 
C. C u r t Cubana, com. m « 
Teléfono, pref. . . « » m w 
Q'eléfono, comunes. «, m . M 
Inter Tel. and T e l . « M ,. 
Matadeio Industrial . M ,., . 
Industrial de Cuba. , •., ... 
Naviera, pref. . ., ,„ . M 
Naviera, comunes. . w ,., M 
Cuba Cañe, pref. . . m * m 
Cuba Cañe, comunes. . M M 
Ciego de Avi la . . . . » « • 
Comp. Cuba. Pesca. .. ^ M ^ 
Idem Idem comunes 
Ulon Hisp. Seguros. . ,. m w 
44 70 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
Se convoca a los tenedores de certif icados de p a r t i c i p a c i ó n de Bo-
nos del Mercado de Matanzas, para el 18 del actual , a las nueve de l a 
m a ñ a n a , a fin de que concurran a l a casa cal le de A g u l a r , n ú m e r o s 106 
y 108, con objeto de presenciar el sorteo que ha de celebrarse de Ocho 
certificados de a: $500.—Nominales , cada uno, y T r e s certificados de 
a $50.—Nominales , cada uno, que deben redimirse de los emitidos, 
conforme a la e scr i tura de 26 de Agosto de 1907, ante e l Notario don 
Mario R e c i o . % 
H a b a n a , Noviembre 12 de 1 9 2 1 . 
L A W R E N C E T U R N U R E & C O . 
T . P . N . Gelats y C í a . 
C 9 2 é 2 4d-15 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A f l O 1 8 4 4 . 

















T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
F U N D A D O E N 18C0. 
C A P I T A L . P A G A D O . . . . 
F O N D O D E R E S E R V A . 
A C T I V O T O T A L . . . . 
I 2 0 . 8 5 4 . 0 0 0 . 0 0 
2 0 . 2 4 4 . 0 0 0 . 0 0 
4 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
S E T E C I E N T A S V E I N T E Y S I E T E S U C U R S A L E S ; C l N C ü E N T A Y 
C U A T R O E N C U B A , 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N P R E A L , C A N A D A , 
L O N D R E S : 2 B a n k Bui ld lng , Prlnoes Street. 
N E W Y O R K : 68 W i l l l a m Street . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a , í . 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de c r é d i t o para vif jeros en Dol lars , L i b r a s E s t e r -
l inas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten d e p ó s i t o s a I n t e r é s 
desde un peso en adelante, 
H I L O C A B L E O R A F I C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A H A B A N A 
Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L D E L A H A B A N A . 
A G U L A R , 75, E S Q U I N A A O B R A P I A , 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t ras , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c í a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o t i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V t n í e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O J p a g a t o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s t o s e n e s t e S e c c i ó n , 
- p a g a n d o i n t r e s e s a l 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder «ífe tuarse también por correo 
N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
E X L A QULXTA COVADONGA 
L a visita de Monseñor Méndez 
Gaite. 
E n la mañana de ayer, hizo una; 
visita el distinguido sacerdote, Mon-
señor Méndez Gaite, a la Casa de Sa-
lud "Covadonga", 
E n el edificio de la Administración 
fué recibdio por el Ldo. Ramón Fer-
nández Llano, que terminada ,1a li-
cencia que le fué concedida, tomó po-
sesión de su cargo de presidente. 
Le acompañaban los miembros de 
la Directiva y altos empleados de la 
quinta, y el vice presidente señor 
Antonio Suárez. 
Monseñor Gaite, recorrió toda la 
quinta, visitando algunos pabellones, 
quedando admirado de las bellezas 
que encierra aquel sanatorio, de sus 
espléndidas salas, de sus magníficos 
jardines que en todas partes recrean 
la vista del visitante desde que tras-
pone los umbrales de la verja de 
hierro. 
E l señor Llano le presentó a varios 
importantes miembros de la colonia; 
los señores José Inclan y Galán expre 
sidente del Centro Asturiano, Genaro 
Pedroarias, y Dionisio Peón, candida-1 
tos a la presidencia y vice, en las pró- I 
ximas elecciones, al Director de la | 
quinta doctor Agustín de Varona, al 
Subdirector doctor Presno y otros 
miembros del cuerpo facultativo allí 
presentes. 
Después de obsequiar al señor Mén 
dez Gaite, este pasó al salón del Di-
rector, escribiendo en el álbum de la 
Casa de Salud las siguientes pala-
bras: 
¡Bien haya el suntuoso, señorial e 
incomparable Centro Asturiano de la | 
Habana! 
Al visitarle acompañado de sus 
prohombres escelentisimos y queridí-
simos caballeros que tanto honran a 
su patria y a su bendita Patria Chica, 
mi alma se conmueve y enternece de 
puro y ardoroso entusiasmo. 
¡Dios les bendiga y bendiga sus 
grandiosas obras! 
¡Viva Asturias y sus hijos! 
R, Méndez Gaite. 
Noviembre 13 de 1921. 
Momento después se despidió de to-
dos, llevando en su alma un recuer-
do de afecto de cariño, para los astu-
rianos que con su laboriosidad y su 
constancia han edificado la soberbia 
casa de Salud "Covadonga", orgullo 
de la colonia asturiana y de Cuba: 
portancia, los demás capítulos fueron 
aprobados en la forma que los lleva-
ba la Comisión de Presüpuestos . 
L A S JUNTAS G E N E R A L E S D E L 
C E N T R O A S T l R U N O 
Por la tarde se celebraron las Jun-
tas anunciadas en el Palacio social 
del Centro Gallego. Presidió don Ra-
món Fernández Llano, Actuó de se-
cretario don Rafael García Marqués. 
Comenzó la sesión de la Junta Or-
dinaria, aprobándose que por el año 
de 1922, rija la cuota actual de dos 
pesos. Después comenzó la discusión 
de los presupuestos, iniciándose el de 
bate sobre las economías que llevaba 
la Directiva por las que se rebajaba 
un diez por ciento del sueldo a los 
empleados. L a Junta estimó que no 
era razonable sin modificar la cuota, 
y sin haber llegado la vida a un ver-
dadero reajuste en todas las cosas, re 
bajar los sueldos a los empleados. E n 
la votación; triunfó la proposición a 
favor de los empleados. 
Y siendo ese el asunto de mayor Im 
L A JUNTA ORDINARIA 
Abierta la sesión fué muy breve. 
Se dió lectura a la sesión del acta an-
¡ terior, y se concedió la palabra sobre 
j la moción presentada por el señor E n -
rique Cima, en la que pedía la refor-
|ma del Inciso 3o. del Artículo 6o del 
Reglamento que fijaba el plazo para 
la inscripción de socios sin el requisi-
to del reconocimiento facultativo has 
ta los treinta años . L a moción propo-
nía que se hiciera extensivo hasta los 
cuarenta años, resultando aprobada. 
Se leyó una comunicación del "Club 
Grádense,", participando los terribles 
estragos de la catástrofe ocurrida en 
Grado por un temporal que dejó sin 
albergue a muchas familias; de la des 
trucción de edificios, propiedades va-
liosas de las cosechas, llevando el de-
samparo a muchos hogares. 
Se otorgó un voto de confianza a la 
Directiva para que esta estudie y re-
suelva el caso, acordando la protec-
! ción que estime conveniente para so-
correr a las víct imas. 
Con ello se dió por terminada la 
Junta. 
que figuran valiosos 
Centro Gallego. 
E n las elecciones celebradas recien 
temente resultaron electos para pre-
sidente el señor Vicente Fraga, Secre-
tario, José Ramos Soler. 
Estando aprobado su Reglamento e 
Inscriptos más de ochenta socios, con-
i menzarán a cotizar las cuotas desde 
elementos del( vez más su admirac ión y s impat ía pa-
I ra que a l lá en su tierra querida la 
incomparable Asturias, le sirva és ta 
demostración de sus amigos de aquí 
como un recuerdo imborrable de sa-
tisfacción . 
m S V A 
m 
E N L A CAJA D E AHORROS D E L O S 
SOCIOS D E L C E N T R O ASTURIANO 
E l sábado por la noche celebró una 
importante Junta General la Caja de 
Ahorros de los Socios del Centro As-
turiano. Presidió don Víctor Campa 
Actuó de Secretarlo el señor Fernán-
dez Llano. 
Se dió cuenta del informe de la Co-
misión de los Presidentes de los Clubs 
y Sociedadés asturianas, de la actua-
ción de estos, que llevaron a cabo una 
minuciosa investigación. Su Infor-
me amplio y detalla'do fué leído y ex-
plicado por el Presidente de la Comi-
sión señor José Pérez Famoso. 
Dicho informe reconoce en su fina-
lidad que la Caja puede resarcir el 
quebranto producido por la crisis ac-
tual, pues su estado así lo demuestra 
si todos ponen de su parte un peque-
ño esfuerzo y rodean al Consejo de la 
confianza necesaria, e indica que es 
un deber, una necesidad que renozca 
la confianza, comprometiéndose los so 
cios y depositantes a no rerlzar sus 
fondos, y si junto a eso se opone una 
actuación enérgica de actividad y pro 
paganda, se entrará en la normalidad 
y volverá la Caja a su funcionamien-
to natural. 
Como no se agotarán los puntos a 
tratar que figuraban en la orden del 
día, se acordó continuar la Junta el 
próximo miércoles en el mismo lu-
gar. 
L A ASOGLÍCION V I L L A L E G R I N A ¡ 
L a Junta Directiva ordinaria se ce-j 
lebrará el día 15 del actual a las ocho 
p. m. en el Centro Asturiano. 
C L U B G R A D E N S E 
E l día !(} de los corrientes a las 
8 de la noche en el Centro Gallego, 
celebrará Junta General este Club, 
para tratar asuntos de orden general 
y dar a conocer el estado de la suscrip 
ción con motivo de las inundaciones 
ocurridas en nuestra amada Vila 
de Grado. 
Razones de salud obligan al Amigo 
Luis Puente a abandonar és ta tierra 
donde sus éx i tos literarios son bien 
notorios. Su libro " E l Eterno Pre-
juicio" (agotado) patentiza nuestro 
aserto. 
Para esa func ión se está confeccio-
nando un programa se lect í s imo que 
seguramente será del agrado de los 
que asistan. 
E n primer lugar se pondrá en es-
cena la hermosa obra del eminente 
comediógrafo Linares p. 
va por título "Bodas d?naí 
pués hará la p r e s e n t a d ' ^ 
najeado el c o n o c i d J ^ M e i 
Conferencista Aragonl* tor 
elocuente. A c o n t i n u a ' ^ 
rán poesías Inéditas d* * 
poetas españoles y ciih,exCí»i 
números altamente s u w í 0 8 í 
L a comisión organiza* • 
man los señores AndréT?? ' 
presidente de la "Unión / e 
Proaza y Quirós; Avennde 
presidente del Club C a b S l ^ 
Fernández Avin. Anepií?611* 
fael Calvo y José Alonso ^ 
Próximamente daremoa . 
el programa completo a 
L A UNION D E T E V E R G A , PROA-
GA, PROAZA Y QUIROS 
Un homenaje 
E l próximo día 21 del mes en curso 
se celebrará en el teatro de la Come-
día, una función extraordinaria en I 
honor de joven y notable escritor Luis ! 
Puente, con motivo de abandonar por 
tiempo ilimitado ésta tierra antillana 
donde tantos triunfos ha conquistado 
merced a su talento y entusiasmos 
generosos en pro de la causa de E s -
paña. 
Luis Puente es bien conocido, entre 
las sociedades españolas principalmen 
te, y su actuación periodística en dis 
tintos periódicos de ésta capital, ha 
merecido lisonjeras alabanzas. Por 
eso sus amigos son incontables y en-
tre su marcha desean patentizarle una 
L A J U V E N T U D L A T I N A 
Ha quedado constituida la Socie-
dad de Recreo Juventud Latina, en la 
¡ U N E X I T O ! 
E l que suscribe, Médico Cirujano 
y Municipal Forense de este Término 
C E R T I F I C A : — Q u e la preparación 
terapéutica conocida con el nombre 
de " G R I P P O L " y preparada por el 
Farmacéutico doctor Arturo C. Bos-
que, es una preparación buena y de 
eficaces servicios en todas las afec-
ciones bronco pulmonares y para jus-
Itificar lo antes dicho, debo decirle 
¡que el vecino de este pueblo Sr. Justo 
Oporto, padecía desde hacía mucho 
tiempo una fuerte bronquitis con 
todos sus trastornos y que habien-
do tomado sólo cuatro pomos se cu-
ró completamente. Y para que el 
doctor A . C . Bosque haga el uso 
que más le convenga, expido la pre-
sente en Candelaria, Provincia de 
Pinar del Rio, a 14 de Diciembre de 
1913. 
Dr. Vicente G. Méndez. 
R E A L S I D R A A S T U R I A R i l 
ld-15 
G S CMA* 
F a b r i c a i l a c o n l a m e j o r m a n z a n a de 
A s t u r i a s , d e l i c i o s o p r o d u c t o p r e f e r í , 
b l e a l c h a m p a g n e , r e c o m e n d a d a p o r 
t o d o s l o s m é d i c o s d e l p a í s p a r a con* 
v a l e c i e n t e s , e t c . 
González y Suárez 
C 8993 alt. 
Comisión Financiera de Azúcar 
R E S U M E N D E L O S I N G R E S O S Y E G R E S O S D E L A COMISION D E S D E Q Ü E COMENZO 
D E B E 
FONDOS E X I S T E N T E S : 
(Cuentas Corrientes) 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A . 
Saldo de d e p ó s i t o s por l iquidac ión de giros cobrados. $ 4 . 3 4 3 . 0 1 0 . 0 7 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W Y O R K 
Saldo de d e p ó s i t o s por liquidaciones de giros cobrados . 
intereses., í a ¡ , „ . " 2 . 5 9 ! . 5 0 5 7 7 
O F I C I N A D E N E W Y O R K 
"Cuenta de Fondos" . LS m M >- L«J 
G I R O S P E N D I E N T E S D E C O B R O 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W Y O R K . 
Importp de giros endosados. , . , , >: L*J W M '•' mt m t»i ^; [»] r*i • v r*i r»' W m 
$ 6 . 9 3 4 . 5 1 5 . 8 4 
" 168 .646 .40 
M 753 .746 .68 
G A S T O S 
Cambios y Descuentos. . ,.. . . ^ , > „, , . , , m,., w N m m 
Mobiliario y Efectos de O f i c i n a . . . ,., . ,. :. > ... ,., . m M 
Gastos de P u b l i c a c i ó n . ^ L., ;. .¡ ,„ m . .., ,., >: c < , . „ 
Alquileres. . . . . ,., . . . . ... ... . ., ,., >; > . >: m 
Sueldos de Delegados en Puertos de embarque. . . ,„ 
Sueldos de Empleados. . > (. . .;. ,., M . 4̂ M c< ,M . „, 
Efectos de Escri tor io . .< . > i., im, . ¡,j [# ,„ ,., í 9 ^ I.J ,., 
Gastos Menores. . ;» . . ,., tm¡ ,., , ,., ,„ ¡#; ,., i»- :., •»; » 
Telegramas tCI ,., ,., 
Gastos Extras de V a p o r é . , . ,., ,., ,., ,., (, w ,„ . ,.. ,., . . >] 
Gastos de Auditores ., .• . , . , , . , , . . . . . 
Sueldos Oficina New Y o r k , . . ,., ,„ > w ,., . . . . , . , . 
Gastos V a n o s . » . ; . . . . . . . . . I»I • >»> w [• i»» >•< «i 
C U E N T A S P E N D I E N T E S D E L I Q U I D A C I O N 
Oficina de New Y o r k : 
Fletes a Reembolsar . ,.. . . . . . . . . > . ., > -. ,„ . . 
/ Derechos * Cobrar 
CAMPAÑA A R A N C E L A R I A E N L O S E S T A D O S UNIDOS 
Pagado a F . C . L o w r y — T e s o r e r o — p a r a contribuir propa-
ganda pidiendo la reforma de la L e y de Tar i fas . 
$ 9 .172 .43 
" ^ 6 .075 .25 
M 17 .695 .49 
" ' 4 .513 79 
" 2 0 . 8 0 0 . 0 0 
M 14.964.42 
" 2 . 3 1 0 . 4 7 
3 4 3 . 6 0 
M 6 .995 .53 
" 167 .371 .24 
6 7 2 . 0 0 
" 3 .882.41 
" 8 .043 .15 
$ 137.952.82 
" 2 .389 .33 
T O T A L . 
2 6 2 . 8 3 9 . 7 8 
140.342.15 
w # 5 .000 .00 
$8 .265 .090 .85 
A F U N C I O N A R H A S T A E L 31 D E O C T U B R E D E 1 9 2 1 . 
H A B E R 
E M B A R C A D O R E S 
Importe de los giros recibidos de los Embarcadores a cuenta del margen de 
la Comis ión sobre 5 . 4 3 5 . 4 8 7 sacos de a z ú c a t e m b a r r a d o s - .. _ _ .., , 
P R O D U C T O S V A R I O S 
P R I M A S S O B R E L E T R A S 
L a s abonadas por el R o y a l Bank of C a n a d á y el National Ci ty B a n k of New 
York , sobre giros descontados. . . . . . ;. . 
I N T E R E S E S 0 0 
Los abonados por e l National City B a n k of New Y o r k sobre los fondos de 
nuestra cuenta corriente a q u í y de la Oficina de New Y o r k . ,., ,.. , . . 
F O N D O S P A R A C O R R E T A J E S 
Importe de lo recibido por este concepto. , . . . M ,., , ,., . . . 
M E N O S : 
Pagado por corretaje a los Corredores de C u -
ba sobre 2 . 5 3 2 . 4 3 4 sacos de a z ú c a r . . $ 2 5 . 3 2 4 . 3 4 
Pagado a Lamborn & C o / por corretaje de 
5 .000 sacos a z ú c a r . . . . ,. " 3 9 0 . 6 0 
Pagado a Benigno Diago por corretaje " E s t a -
dos Unidos" sobre 5 3 , 5 9 6 sacos de a z ú -
c a r . w .: ^ . ... w ... . . . w 1 .251 .96 " 2 6 . 9 6 6 . 9 0 
$ 8 . 2 0 8 . 8 5 2 . 1 4 
1 6 . 9 8 1 . 4 6 
* 1 4 . 0 5 7 . 4 8 
$ 5 2 . 1 6 6 . 6 7 
T O T A L , 
M 2 5 . 1 9 9 . 7 7 
$ 8 . 2 6 5 . 0 9 0 . 8 5 
( x ) N o t a . — D e s p u é s de esta fecha el R o y a l Bang of C a n a d á ha abo-
nado $ 2 7 . 6 0 4 . 5 5 por concepto de intereses so tre los 
fondos que se cncuentr en depositados en ese Banco . 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W Y O R K 
H a v a n a , November 11, 1921 . 
Comis ión Financiera de A z ú c a r . 
x Edificio Barraqué , Havana . 
Dear Sirs: 
We hereby certity that your current account wi th us at the c i ó s e of business as of October 
3 1 , 1921, showed a balance of $ 2 . 6 0 7 . 1 2 2 . 1 0 in your favor, as reflected from our books. 
V e r y fruly yours. 
T H E R O Y A L B A N K 0 F C A N A D A 
Havana, November Is t 1921. 
Comisión Financiera de Azúcar , Ldificio Barraqué , 7 piso Havana. 
Dear Sires: 
We hereby certify that the balance of your account in our boocks at rne c l o s f o t business on 
Oct. 31 s twas $4 .343 .010 .07 ( F O U R M I L L O N S T H R E E H U N D R E D A N D F O R T Y T H R E E T H O U -
SAND. T E N DOLI^ARS, S E V E N C E N T S ) in your favor. 
Yours very truly | 
i t l t K Ü Y A L B A N K O F C A N A D A 
Fdo. E . A G O S T A , 
Pro-Manager. 
N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W Y O R K 
F d o . R . K I M B A L L 
Sub-Accountant. 
N O T A : 
Saldo s e g ú n Libros del B a n c o . ¡. m ... , , >: >• > . . , M „ . , . , 
M E N O S 
Checks librados que aún no aparecen pagados por el Banco en la l i q u i d a c i ó n 
de Octuf^e 31 ., ... . • v . . . m i.. ;•• • tai • • .«i • . . . .. , ., . 
$ 2 . 6 0 7 . 1 2 2 . 1 0 
15 .616 .33 
Saldo s e g ú n Libros de la C o m i s i ó n . ,. ... . . . $ 2 . 5 9 1 . 5 0 5 . 7 7 
L a Comis ión invita a toda. persona interesada que desee conocer a l g ú n dato m á s , se s irva pa 
sar por la Oficina de la misma, Edificio " B A R R A Q U E " , 7o. piso, donde le s e r á n suministrados todos 
los informes que. solicite. 
r * Prenna Asociada e« l a que po-
LP1 e í c l u s l v o derecho do ut i l izar, 
r p í í o d i clrl&s. las n o ü c l a s ca-
Pfr%4f?Ca8 que en este D I A R I O w 
b l e í n a X como l a I n f o r m a c i ó n 
^ s 1 q u e en al mismo se Inserte . 
Rl ARIO DE 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a n cualquier r e c l a m a c i ó n en el te i -
vicio del per iód ico en el Vedado . I l i -
a M al A-6201 . 
N O T l C l A i m E f f i ™ 
D E P A L A C I O 
^ T * V T . O T A B L A N C A Y W A R D L I N E E S T A N 
p I R E O T O R E S D E R ^ \ A N A C I O N A L S E P O S E S I O N O 
¿ O ^ Q U E L L E G A R O N Y L O S Q U E E M B A R -
E L L A K E S L A V I 
V A R I O S ? 
p K L O I ^ ' A N T • 
C A N 
rroM A.RON P O S E S I O N TVAXT ' Se espera 
de F f ^ T s e í o r ! general e l vapor americano L a k e S l a -
del R e a l , Jefe de! v i . 
na de G u e - , ^ Manzani l lo de la W a r d 
L A E S C R I T U R A D E L A 
P I G N O R A C I O N 
E l D r . Claudio G o n z á l e z de Men-
doza se e n t r e v i s t ó ayer con el Jefe 
del E s t a d o , p a r a tratar de l a escri-
dToTlve^ston' con carga t u r a de la p i g n o r a c i ó n de los Bonos. 
L O S R E P R E S E N T A N T E S P O R L A 
H A B A N A 
C O L E G I O D E B E L E N 
F I E S T A D E L A P R I M E R A C O M U -
N I O N 
E l ú l t i m o domingo se c e l e b r ó en 
el acreditado colegio de B e l é n , una 
hermosa f ies ta . 
Conmemoraba l a iglesia c a t ó l i c a la" 
festividad de S a n Es tan i s lao de K o s t - ¡ 
k a , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s y P a -
trono de la J u v e n t u d c a t ó l i c a estu-
diosa . 
L o s numerosos alumnos que se 
S O B R E E R E T I R O A L O S 
E M P L E A D O S F E R R O V I A R I O S 
8eñ0r r de K s u ñ d a s e ñ o r Hidalgo, 
^ T r o n p o s e í ó n ayer del vapor O l i -
tomt aSe fué arrendado a la Compa-
^ n r n b a por haber rescindido el 
í o b i e ^ n o él contrato de arrendamien-
to de dicho barco. 
con carga genera l . 
E L G O V E R N O R C O B B 
L O S I N G L E é E S 
E l vapor i n g l é s Or i ta s a l d r á p a r a b a K e p u b u c a 
E u r o p a el 17 del corriente y e l Vic to-
r i a para Sud A m é r i c a el dia cinco de 
dic iembre. 
Ambos pertenecen a la Mala R e a l 
L o s representantes por l a provln 
c í a de la H a b a n a , sin d i s t i n c i ó n de 
filiaciones p o l í t i c a s , v i s i t a r á n hoy 
probablemente a l S r . Presidente de 
i no de m a n e r a digna y propia de los 
buenos c a t ó l i c o s . 
A las siete y media, en la capi l la 
del colegio, se reunieron todos los 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a 
siguiente c a r t a : 
S r . Doctor E d u a r d o Dolz, 
Redactor de " L a D i s c u s i ó n " . 
H a b a n a . 
' M u y distinguido s e ñ o r : 
S in duda usted e s t a r á enterado de 
que l a C á m a r a de Representantes, 
en la s e s i ó n que c e l e b r ó el pasado 
por unanimidad 
cual se con 
d M K D A L C A H M 
L A K E S T E I C C K O N 
W A S H I N G T O N . Nov. 7. , plano incl inado que o b l i g ó a l m a t r i -
" A very unusua l proceedlng"— monio a hu ir de F i lade l f ia . No dice 
d e c l a r ó el Magistrado E l l l s en A t l a n el escrito has ta d ó n d e descendieron 
educan en las au las del acreditado , 
plantel , quis ieron honrar a su patro- m i é r c o l e s a p r o b ó por 
- I ™ rt* l a n e r a digna y pronla de ios I un proyecto de ley por el 
cede el ret iro a loa empleados ferro- i 
viarios . 
L a a p r o b a c i ó n de esta ley, que h a 
. eTente de^KeV West l l e g ó ayer Inglesa 
proceaem. american0 GoVernor | 
n,.e trajo carga general y pasa- | 
C0b «ntre ellos el Genera l Manuel i 
3?n0guny el doctor Rafae l Noguei . i : 
familia 
E L G O B E R N A D O R 
A y e r c e l e b r ó una reservada entre-
v is ta con el Secretario de Goberna-
c i ó n , el Gobernador de l a H a b a n a . 
a l u m n o * y u n gran grupo considera- encontrado eco s i m p á t i c o en todas 
E l vapor Morro Cast le trae p a r a 
la abana 704 toneladas de carga ge-
pasajeros . 
J o s é R a m ó n V i l l a l ó n , 
ra V ^ P é r e ^ R o r ¿ n t e , Alfredo G o n - j E l vapor E s p e r a n z a f ^ j l . ^ ! decreto por que s e r á indultado el 
Jr> Tiíiin E Puey, S , Cuervo, C a r - ves de New Y o r k para la abana c o n ^ ^ de Crucegi a quien de 
Tiilez, Junu ^ • 'carera v nasa ieros . H ! _•, , „ A „ J J „ „ „ , - „ aa»,*o p i n . 
I N D U L T O D E U N A L C A L D E 
E s probable que de u n momento 
a otro f irme el Jefe del E s t a d o un 
l ú e por vez pr imera iban a reci- Partes' viene a l l enar una necesidad , 
b i r ' a J e s ú s Sacramentado . ¡ g r a n d e m e n t e sentida entre una p a r - ; 
C e l e b r ó l a m i s a de c o m u n i ó n e l ! t e laboriosa y sufr ida de la sociedad. 
Rector del Colegio R d o . P . Pedro ' (lue se ha hecho acreedora esta v e z . 
A b a d A y u d a r o n los alumnos J e s ú s a la e s t i m a c i ó n de los poderes pu- | 
ta, a l enterarse que Mrs . A r t h u r St 
George Jocce, acude formalmente 
ante el t r ibunal que é l preside, y 
cumpliendo con todos los requisitos 
legales entabla demanda, por medio 
de un abogado de mucho nombre, 
"para que el T r i b u n a l prohiba de 
manera expresa a Mrs . H a z e l C . Sher 
man que vea a l marido de l a deman-
dante, le hable por t e l é f o n o , o trate 
en su infame e i l e g í t i m o amor A r -
thur y Mrs Sherman, s i bien no es 
preciso que lo diga, porque resul ta 
innecesario asomarse a l abismo p a r a 
comprender el horror de su profun-
didad. 
Mrs . S h e r m a n se defiende con 
acr i tud y amenaza a los Joyce con 
hacer revelaciones ante los t r ibuna-
les, ai l a obligan a ello. Todo el m u n -
M a r í a P é r e z y N i c o l á s A lme ida 
D i r i g i ó los fervorines el P . E a p i r l -
tual del colegio R d o . P . G a r c í a . 
L legado e l momento de la comu-
n i ó n se acercaron primero los que co-
mulgaban por pr imera vez portando 
blicos. , 
E l empleado de ferrocarri les , s i 
h a de merecer dignamente el nom-
bre de ta l , necesita largos a ñ o s de 
p r á c t i c a y extensos y variados cono-
cimientos, para poder l lenar c u m p l í -
de inf lu ir sobre é l , en cualquier for- So en A t l a n t a se prepara a part ic ipar 
ma, c o n d i c i ó n o manera ." I de un poco de sical ipsis ' judicial de 
Cumpliendo con su deber, el M a -
gistrado dicho, no obstante su con-
v i c c i ó n de que le parece lo pedido 
por la s e ñ o r a celosa, un procedimien 
to muy raro , ha otorgado r e s t r i c c i ó n 
esa que tanto gusta en los Estadoa 
Unidos porque no la hay de o tra c l a -
se . 
— E s t a Mrs . Joyce—dice l a acu-
sada—es loca, y su esposo no es m á s 
Es trada y otros. 
1 * recibir 1 General Sangul ly a c u -
carga y pasajeros 'condenar la Audienc ia de Santa C í a - . p0r ú l t i m o el r e s t ó de los educan 
los atributos propios del acto, luego ; damente su sometido, en laborea que 
algunoa fami l iares de los alumnos y i a l parecer se encuentran a l a lean- provisional , hasta el d í a 16 del mes CUerdo que el la . T r á t a s e s implemen 
E L L E O P O L D I N A n Z n n el Introductor de Ministros, 
d,eron ei * Alcaide, el L i c e n c i a -
6eñ0/ Mi.rmo Patterson, Subsecreta- de la abana, d i r e c t a m e ñ t e para :sew 
d0 ^ S o . e r s e ñ o r J o s é M . B a - ! Y o r k , sobre el 21 de noviembre. 
r a a tresinta y un d í a s de p r i s i ó n por L j o s . 
portar u n r e v ó l v e r en d í a de e l e c - j Durante l a C o m u n i ó n c a n t ó 
sa clones. ' --' — •»1 
y ? t r a s v ~ m á s ^ P A R A E L E D I F I C I O 
S A L I D A S D E A Y E R 
4ver salieron: 
E l Cuba y el H e n r y M . F l a g l e r , 
««ra. Key West . ^ . 
E l SIboney, el M é x i c o y el petro-
lero Standar Dol lar para Nueva Y o r k 
v el Hawkeye State para Norfo lk . 
L A S R E C O M E N D A C I O N E S D E L 
M E N S A J E 
L a s Pres identes del Senado y de 
H F Í Í K R F P O R T F R S ^ C á m a r a , s e ñ o r e s A l v a r e z y V e r -
L f L I A Í O I \ U i m i t i l W á e i a i respectivamente, y los repre-
i sentantes G e r m á n L ó p e z y G o n z á l e z 
pre-
ciosos motetes el coro del colegio. 
E l Br igad ier del Colegio d i r i g i ó 
la a c c i ó n de gracias d e s p u é a de la 
C o m u n i ó n . 
T e r m i n a d a l a mi sa el P . E s p l r i -
Anoche s e V r e u n i ó el Club M a r t í Manet, ce lebraron u ^ lar,ga 
para t ra tar del proyectado homenaje conferencia con el Jefe del Estacio. 
a l doctor R o d r í g u e z A c o s t a . ¡ S e g ú n nuestras notlc}af ^e trat0 de 
L a C o m i s i ó n d ió cuenta de l a ex- las recomendaciones del E j e c u t i v o a l 
c é l e n t e acogida qUe h a tenido en to- Congreso en el reciente M e n a j e de 
dos los ó r d e n e s esa fiesta que se l ie- aper tura de legis latura 7 ¿ e los pre-
i supuestos p a r a el p r ó x i m o ejercicio 
E l s e ñ o r Salvador L e c o u r preaen- fiacal. 
t ó d e a p u é s la siguiente m o c i ó n : • „^,TTPr,T^- r 
" E l C lub Mart í h a r á una c o l e c t a ' ¿ N O H A ^ E O L I T I C A E L G E N E -
entre los miembros de su D i r e c t i v a , R A L MEJNUCAXi . 
y as imismo la h a r á extensiva a todos r-orina M a -
sus afi l iados con el p r o p ó s i t o de con- 1 E l representante ^ . Car los M a 
tr ibuir a la e d i f i c a c i ó n del edificio nue l de la C r u z , Q u e / ¿ f ^ 9 
para la A s o c i a c i ó n de Reporters , por- sar de un v ia je por E u ^ P a ' ^enr18-
que entiende que es u n deber p a t r i ó - f e s t ó ayer en a ^ s ^ P 0 ^ ! " 8 . 
N U E V A O F I C I N A | l c o todo lo que sea est imular a l a Q.ue durante su ancm en V1 
L a Flota B lanca ha montado e n , juventud desde log Rotativos con . sito a general M e ú o c a l y q u ^ 
su oficina de la Habana un nuevo de- tr ibuyen con sug e n e r g í a s y sus co- ^ d e c l a r ó ^ t e ^ «1 P ^ X n a 0v se 
partamento para adquir ir todo lo que nocimiento8 a l engrandecimiento de no actuar en f l a J 9 " ^ ^ 
L i r a falta a los barcos y a los Cen-11a p a t r l a . l i m i t a r í a a ofrecer a l D r z a y a s su 
" N Í dudando aue las d e m á s inst i - concurso p a r a toda obra de buen go-
No dudando que las d e m á s inst i • j j es t imaba necesario, 
tuciones imiten este ejemplo y contr i - , t^tiIIlu 6 
buyan t a m b i é n el franco é x i t o en la 
obra que se proyecta . 
L a colecta se i n i c i ó a s í : 
S e ñ o r Salvador L e c o u r . . . $ 5 0 . 0 0 
S e ñ o r F r a n c i s c o F e r r e r de 
L a r a . 1 .00 
S e ñ o r J o s é Montesdeoca. . 1 .00 
S e ñ o r . Catal ino Lorenzo 
Conde 
Doctor Alfredo S á n c h e z R i -
choux 
Comandante Desiderio P i lo -
to 
S a ñ o r F e r n a n d o Z a y a s «y 
A y a l a 1 .00 
S e ñ o r J u a n M a r t í 1 .00 
S e ñ o r E l i g i ó O l i v a . . . . 1 ,00 
J E F E S D E L A F L O T A B L A N C A 
Llegaron ayer a la H a b a n a v a n o s , v a r á a efeCto en el Hote l Pasa je , 
directores de la F l o t a B lanca , con ob- • 
ieto de organizar una nueva Conta-
bilidad en los muelles de la Machina, 
arrendados por dicha C o m p a ñ í a y pa-
ra poner en prác t i ca a d e m á s determi-
nado sistema en los trabajos de los 
muelles para la m a n i p u l a c i ó n de la 
Carga. 
trales de l a T C o m p a ñ í a 
Al frente de este Departamento 
está el señor James E . Moyniham, 
hermano del bien querido P a d r e Moy-
niham, Rector del Colegio San Agus-
tín, de la Habana . 
E L B U E N O S A I R E S 
E l vapor e s p a ñ o l Buenos A ires l le-
gó ayer a Nueva Y o r k procedente de 
la Habana. 
L O S CJUE E M B A R C A N 
E n el Orizaba e m b a r c a r á n para 
Nueva York los s e ñ o r e s B . Te i je l ro , 
.Margarita Teijelro, Rage T a b r i , Ma-
ría Carrlerl , Carmen P é r e z , E m i l i o 
Anderan e hijo y otros. 
1 .00 
5 . 0 0 
1 .00 
E L P R O R R A T E O D E L A S 
P E N S I O N E S 
¡ c e de todas las intel igencias, pero 
que en real idad no pueden acometer , 
aquellos que carecen de la experien-
c ia necesaria para l l evar las a cabo. 
Justo es que las leyes concedan el 
retiro — q u e es e l amparo en la ve-
jez o en la desgrac ia—a los que han i 
sabido dedicar a los mejores a ñ o s i 
tua l hizo la R e n o v a c i ó n de los P r o - | de su v ida a las duras tareas de los | 
meaas del Baut iamo que los a lumnos i ferrocarri les , o a los famil iares m á s | 
contestaron en a l ta voz. allegados de a q u é l l o s , cuando la d u - , 
P a s a r o n luego los alumnos de p r i - ! r a ley del Destino los deje desam-
m e r a c o m u n i ó n a uno de los come-1 parados y en riesgo de sucumbir a n -
dores del colegio donde el hermano! te los rigores de la lucha por la exis-
Oribe h a b í a dispuesto una a r t í s t i c a j tencia. 
mesa, s i r v i é n d o l e s a l l í un desayuno ¡ Conociendo los nobles y elevados 
compuesto de chocolate, bizcochos y sentimientos en que usted sabe ins-
en curso, en el que o i r á los argumen-
tos de las partes y d e c i d i r á en defi-
nit iva. 
E n los Es tados Unidos se usa l a 
p r o h i b i c i ó n jud ic ia l , el derecho de 
te de un caso de celos causados por 
la t o n t e r í a d e un marido impruden-
te. E s cierto que m i esposo y yo, y 
los Joyce vivimos a l g ú n tiempo en 
u n a misma casa de h u é s p e d e s y que 
p a n q u é s . p i rar siempre sus admirables Notas ¡ 
T e r m i n ó el acto entre los alegres I de " L a D i s c u s i ó n " , y apreciando en 
v i v a s de los a lumnos a l Rector y sus | toda su e x t e n s i ó n la v a l í a de la i n -
profesores. ' f luencia indiscutible que los acer-1 
H e a q u í los nombres de los edu-1 tados juicios de usted p o d r á n e j e r - I 
candes que hic ieron la pr imera co- cer en el á n i m o de su i lustre her- i 
m u n i ó n : mano don R i c a r d o , no hemos t i t u - , 
Car los A l m i ñ a q u e ; Pedro A y ó n ; , b e a d o en dir ig irnos a usted, e s c o n - | 
R a f a e l B l a n c o ; J o s é M . Cas t i l l o ; ¡ diendo nuestros nombres bajo las pa 
Carlos E c h e v a r r í a ; Manuel F e r n á n - ! l a b r a s con que f irmamos la presen-
dez; Augusto J u a r r e r o ; W a l d e m a r i te, p a r a rogarle que trate el asunto 
L o b a s t i l l a ; Jorge Lagomas ino; M i - ; eh la s e c c i ó n que usted ocupa d i a r i a - i 
guel L o v e t ; Car los M a r t i n ó ; Aure l io ; mente en ese p e r i ó d i c o con sus ma-
M a r u r i ; Miguel A . Matamoros; Oc- j gistrales escritos, y para s u p l i c a r l e ' 
tavlo Matamoros; Manuel M e n c í a ; ; igualmente que interponga sus vallo1 
Arcadio M é n d e z ; Castro Monte jo ; ; sos oficios cerca de su hermano a fn 
Ignacio Navarre te ; J o s é N a v a r r o ; ! de obtener que el Senado apruebe s in 
L u i s N a v a r r o ; Narciso Nova l ; J o s é demoras el proyecto a que nos he-
A . Olazaba l ; Wi l f r ido Orbiz ; Mario ¡ m o s referido anteriormente. 
F e r r e t ; Pedro F e r n á n d e z ; Jorge F i o - L o s empleados de ferrocarri les 
res ; Jorge F o n t ; Gui l lermo G a r c í a ; I const i tuyen una parte no desprecia-
Oscar G o n z á l e z ; E v e l l o Ortega; C a r - ¡ b l e de la sociedad cubana, y todos 
os P a s c u a l ; A r m a n d o P lasenc ia ; B e r - i sabremos agradecerle lo que usted 
n a b é P e ñ a ; I s r a e l P é r e z ; S iró P é r e z ; [haga en defensa de la clase a que 
Cesar R I v e r o ; Armando R o c a ; J u a n . pertenecemos, porque esa defensa 
R o c a ; F a u s t i n o R o d r í g u e z ; ManuelJ Será la de nuestros propios Intereses 
los magistrados a impedir que se rea nog c o n o c í a m o s . Pero no que yo t r a -
nce un acto o varios, de manera que j t ara de quitarle su marido a esa se-
muchas veces toca en los l í m i t e s de | ftoi-a. ¡ E s o es, senci l lamente, absur-
lo que para nuestros togados s e r í a do» j 0 y c e preguntaba de continuo a 
un absurdo. E l otro d í a , en una c iu- . su s e ñ o r a c u á l era el motivo de que 
dad americana , un juez d i c t ó una de j e i ia no se v is t iera tan elegantemente 
esas providencias, u ^ p r o h i b i c i ó n como y0> ie aconsejaba que se peina-
r a como yo, y que h ic iera aquello, 
y lo otro y lo de m á s a l l á , como yo 
hasta que se m e t i ó en l a cabecita de 
de m a n í , a sol icitud de varios vecinos e l la que yo trataba de arrebatar le su 
rad ica l contra un vendedor ambulan 
te de golosinas, para que é s t e no h i -
ciese sonar el si lbato de su tostador 
que consideraban perjudicados sus 
intereses con aquel ruido constante. 
E l pito del vendedor e n m u d e c i ó su-
mariamente . 
Del mismo modo, s in d i l a c i ó n , con 
l a violencia de una maza , cae l a pro-
h i b i c i ó n sobre todas Jas formas de 
la h u m a n a actjvidad y nadie se atre-
ve a desobedecerla, porque el desaca-
to constituye un delito grave en ta-
marido. L l e g ó a l l a m a r m e por t e l é -
fono, para pedirme que d e j a r a t r a n -
quilo a A r t h u r . Luego l l a m ó a mi es-
poso. M i esposo da o y ó , c o l g ó e l re -
ceptor, s o n r i ó , y s i g u i ó leyendo su 
p e r i ó d i c o . E l tiene p lena confianza 
en m í . " 
L a s dos mujeres son bonitas, j ó -
venes. Se t ra ta de un caso de celos 
explosivos. Aunque algunos pregun-
E n el Governor Cobb e m b a r c a r á n 
hoy para Key West los, s e ñ o r e s Anto-
nio Rodríguez de la C r u z , R a o u l H e r -
nández, Oscar Cintas , B e n j a m í n K r a -
duse, Bassle Foley, J . P . Dewney, E . 
E . Mills e hi ja , F r a n c k A r a t l c h ; 
otros. 
L a D e l e g a c i ó n de Veteranos de M a -
í a n z a s , h a enviado un te legrama, 
en la noche del s á b a d o d í a 12, a l j R o d r í g u e z ; R a m ó n R o d r í g u e z ; R a u f ; y la de Tos intereses'de^los seres que 
Pres idente del Consejo Nacional , F . R o d r í g u e z ; A g u s t í n S i e r r a ; F r a n - | nos son m á s queridos 
cisco S u á r e z ; Antonio T a u l e r ; Car los Con la e x p r e s i ó n de nuestra gra-
Vi l la lobos; Ignacio Z a y a s . 
De estos a lumnos se t o m ó un in 
teresante grupo f o t o g r á f i c o , que pu 
bl icaremos en nuestro extraordina 
les ocasiones. Pero u n a cosa es el p i - i tan por el marido de Mrs . Sherman, 
to del vendedor y o tra l a s irena de ' y quieren saber su o p i n i ó n sobre e l 
Mr. Joyce. J a m á s se h a pedido, por ¡ p l e i t o , l a a t e n c i ó n general se concen-
lo menos en alguno de los E s t a d o s I t r a en la r e s o l u c i ó n que dicte e l 
del Sur , u n a p r o h i b i c i ó n como l a juez. 
que sol icita Mrs. Joyce, quien h a de- T r á t a s e de un precedente de i m -
mostrado esa a f i c i ó n a l a minucios i - I portai lc .a e x t r a o r d ¡ n a r i a . s i se abreix 
dad, a l a prol i j idad, que caracter iza a ¡ log t r i b u i i a l e § a Jas celosa8( ha de 
Genera l E m i l i o N ú ñ e z , m a n i f e s t á n -
dole e l hondo disgusto con que ha 
visto dicho organismo, la medida 
que piensa l levar a cabo el ac tua l 
Gobierno, rebajando a un cuarenta 
por ciento la ascendencia de las pen-
Tota l $ 6 2 . 0 0 
sienes 'que disfrutan los viejos Vete-
ranos de nuestras G u e r r a s de Inde-
pendencia. E l mencionado te legrama 
E l importe de la colecta le s e r á re- ^ a sido redactado en 'os siguientes 
mit ida a l Presidente de la A s o c i a c i ó n , t é r m i n o s : 
le Reporters , 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l Jul ia sa ldrá hoy para l a costa 
Norte. 
E l Eduardo Sala e s t á cargando 
azúcar para Nueva Y o r k . 
E l Reina de los Angeles e s t á en 
Ni quero. 
E l Campeche e s t á en C a i b a r i é n . 
E l G u a n t á n a m o , en el puerto de 
su nombre. 
L a Fe en M a n a t í . 
E l Pur í s ima C o n c e p c i ó n en C i e n -
fuegos. 
E l Caridad Pad i l la en G u a n t á n a -
mo. 
Las Villas en Cienfuegos. 
E l Gibara cargando a z ú c a r para 
Savanadh. 
E l Antol ín del Collado l l e g ó ayer 
noche de Vuel ta A b a j o . 
C A R G A M E N T O S D E A Z U C A R 
E l vapor L a k e Fernando e s t á car-
gando veinte y cuatro mil sacos de 
azúcar para Nueva Y o r k . 
E l Morro Castle t a m b i é n c a r g a r á 
Qiez mil sacos. 
E n el vapor SIboney embarcaron 
ayer para México los s e ñ o r e s E s t e b a n 
•^avarte, Mauro C á n d a n o y s e ñ o r a , 
tUianDP- Salas' Avel ino Montes, A n -
gel B F e r n á n d e z , R o ñ e L e Berge, 
•lanuel Monte de Oca, J o s é F a r i ñ a s , 
AH ZaPotes, J e s ú s Hermosi l lo , 
sanano Aguiar, Manuel F e r n á n d e z , 
eni?6^^11"110 Garate , J o s é R o d r í -
guez, El ias Bistein, Alfredo B . H a r t 
i otros. 
O r S el, Excels ior l legaron de New 
P a n ^ ü Í s e ñ o r e s Alberto M a r t í n e z , 
do P L dríguez y s e ñ o r a , Reveren-
C r o w w Carretero. W i l l i a m s Abreu 
y y *enora. J o s é E . M a n r a r a 
' Rafael C á r d e n a s ; Matilde 
Fernández y otros. 
r>rn „ E L S I B O N E Y 
ayer Pi nte de Nueva Y o r k l l e g ó 
^ajo c a S 0 r americano SIboney que 
e l ¿ Í 8 0 g c h S ^ y PaSajer0S entre 
E n la s e c c i ó n de expertos, denun-
c i ó Rogelio Mar S a n R o m á n , de E s -
p a ñ a de 24 a ñ o s de edad, encarga-
do y vecino de la C a s a de P r é s t a m o s , 
" L a Segunda Imper ia l" , de Corra les 
187, que Constant ino Busto , p ig -
n o r ó prendas por valor de 100 pesos, 
y que t e n í a que sacar el s á b a d o ú l -
timo, pagando 10 8 pesos. 
E s e d í a el Busto e n t r e g ó un j ; h e -
que de dicha cant idad firmado por 
Celest ino S u á r e z Co. , d u e ñ o de l a 
t ienda de ropa " L a Margar i ta" , con-
t r a el Banco National Ci ty , y al ir a 
hacerlo efectivo, d i jeron en el banco 
que no t e n í a suficientes fondos a l l í , 
l a casa citada. 
Como el s e ñ o r S u á r e z q u e d ó en 
enviar le antes de las doce los ciento 
ocho pesos y no lo ha hecho, se con-
s idera estafado el denunciante en d i - i Y 
cha cant idad. 
"Matanzas , Noviembre 12 de 
1921. 
Pres idente del Centro de V e -
teranos, Prado , H a b a n a . 
D e l e g a c i ó n Veteranos Inde -
pendencia en s e s i ó n celebrada 
esta noche, a c o r d ó dirigirse a 
usted p a r a protestar medida 
prorrateo pensiones. Intensi f i -
camos c a m p a ñ a favor proyecto 
L e y redactado ese Consejo N a -
cional , que a c o r d ó someter apro 
b a c i ó n honorable Presidente 
R e p ú b l i c a . — H . O L I V E R A , C o -
mandante-Secretar io ." 
D E L C O N S E J O P R O V I N C I A L 
r i o . 
Fe l i c i tamos a lo salumnos por la 
manera hermosa con que honraron 
al Patrono de la juventud estudiosa, 
f e l i c i t a c i ó n que hacemos extensiva al 
Rector del Colegio de B e l é n P . Pedro 
t i tud quedamos atentamente de us-
ted, 
V a r i o s F e r r o v i a r i o s , 
D E L A S E C R E T A 
A C U S A D A D E H U R T O 
E n la J e f a t u r a de la Secreta, se 
^ ^ J . a_l0_s ,Profesores del esta,ble-1 p r e s e n t ó A n g e l i n a R o d r í g u e z Al fon-
' so, acusada por Manue l Mol ina Die-cimiento por l a manera como ins t ru -
yen a sus escolares . 
L o r e n z o B L A N C O 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
A y e r tarde c e l e b r ó s e s i ó n reg la-
mentar ia el Consejo Prov inc ia l con 
as is tencia de los Consejeros s e ñ o r e s 
Betancourt , R o b a u , R u l z , Qui jano , 
M o r ú a , presidiendo el s e ñ o r B e - iCubai1 Telephone Company, los esti-
tancourt y actuando de secretario e l mados amigos, los s e ñ o r e s Jacinto y 
N E C R O L O G I A 
F R A N C I S C A S A E N Z D E C A L A H O -
R R A D E T O R R A S 
E n l a m a ñ a n a del domingo ú l t i m o , 
recibieron cr i s t iana sepultura en la 
N e c r ó p o l i s de C o l ó n , los restos de la 
venerable s e ñ o r a F r a n c i s c a S á e n z de 
C a l a h o r r a de T o r r á s , 
E r a l a f inada, muy car i tat iva y 
bondadosa, dechado "de virtudes, que 
siempre supo hacer bien a cuantos 
l legaban a e l la en solicitud de un so-
corro . 
T á n dolorosa p é r d i d a hiere en lo 
m á s hondo y m á s santo de sus afec-
ciones a dos altos f u n c i o n a r i ó s de la 
s e ñ o r Qui jano . 
L e í d a y aprobada el acta de la se-
s i ó n anter ior se l e y ó e l informe de 
l a C o m i s i ó n de Gobierno interior so-
TRTRTTNAT ! ̂ re e l nombramiento de los s e ñ o r e s 
H a quedado c o n s ü t u i d o , en l a for- I Cami lo Maymulet y Oscar Palomero, 
que fue aprobado con el voto en con-
tra del Comandante s e ñ o r Robau . 
F u é l e í d a una c o m u n i c a c i ó n ofi-
cial del s e ñ o r Gobernador P r o v i n c i a l 
tras ladando ü n escrito de las clases 
industr ia les y comerciales de B a t a -
b a n ó interesando la r e p a r a c i ó n de 
tres o cuatro k i l ó m e t r o s de l a c a r r e -
m a siguiente, el T r i b u n a l que h a 
de pres idir las oposiciones a l cargo 
de Profesor t i tu lar de la C á t e d r a "9" 
( C l í n i c a Q u i r ú r g i c a ) de la E s c u e l a 
de Medic ina, de la Univers idad de l a 
H a b a n a : 
P o r e l ejecutivo: D r . Benigno Son-
sa , Presidente y e l D r . Manuel Cos-
tales; por la F a c u l t a d de Medic ina 
Rogel io T o r r á s , hijos a m a n t í s i m o s 
de la f i n a d a . 
E n t r e las muchas y numerosas 
ofrendas f lorales dedicadas a la ex-
t inta, como c a r i ñ o y s i m p a t í a , desta-
c á b a s e u n a corona suntuosa . 
E r a de estilo Imper io . 
Con u n a hermosa cruz a l centro. 
E s t a be l la ofrenda f u é dedicada 
por los c o m p a ñ e r o s de oficina donde 
t r a b a j a n los hijos de la desaparecida. 
A l sepelio c o n c u r r i ó un numeroso 
a c o m p a ñ a m i e n t o , todos los emplea-
dos de la C u b a n Telephone Company 
con sus jefes respectivos, entre ellos 
E Í ^ P D E L A W A R D L I N E 
Winiam w VtfPOr ha lleea(io mister 
ía Warrt T ; 5mIt^' Agente general de 
ñado de la Habana . acompa-
Arto^c u E m i l i a , 
íico V p , ! . l 1 ^ * ™ * el Jefe de t r á -
douna v S H0R-QUIENES ESTÁN S i r a n -
de estableo* lnsPecc ión y t r a t a r á n 
Puert0s cSCbearnonsUeva8 l ínea« ^ n los 
Ta t . , " 
dldo íllera11 MN e l . ^ i s m o buque C á n -
U >• famniaelvpe,:iodista Alberto Mar-
Train y otros. 
vuelto eSte vapor un p o l i z ó n de-
E l v a J ^ T A R A R M A R U 
q,le es c2n«itPO?és T a k a r M a r u . del 
el «eñor su*HNATARL0 ea l a H a b a n a 
11161 C o n ?,(Íar' .de l a Casa ^ Da 
ó r n e m e ; H0egart en breve con un 
, E8te van0?e .Carbón m i n e r a l . 
3* 28 milPsarcnt<,0,?ará un cargamento 
Va York 03 de azúcar para Nue-
tera que desde dicho pueblo v a a !el s e ñ o r R e n é G á l v e z Super.ntenden_ 
y F a r m a c i a , D r c s . E n r i q u e S a l a d r i - i Q u i n t a n a pasando por el C e m e n t e - i t e de p iantas , e l s e ñ o r Car los Soler, 
gas; J o s é V á r e l a Zequeira y B r a u l i o j rio. F u é aprobada. ingeniero jefe y el s e ñ o r J o s é A. F e r -
Saenz; por la J u n t a de Inspectores ! Se d i ó cuenta de un mensaje d e l | n á n ( i e Z j secretario de la Pres idenc ia 
de la Univers idad , D r . F r a n c i s c o M a - i Pres idente del Consejo Prov inc ia l 1 de Ia C u b a n Telephone Company. 
r í a F e r n á n d e z , y por l a Academia de de S a n t a C l a r a , dando las gracias i j^jog acogido en su seno el a l -
Cienc ias , e l D r . L u i s F . R o d r í g u e z | por el p é s a m e que s e j e r e m i t i ó c o n ¡ m a ¿ e ia buena s e ñ o r a , y reciba en 
Mol ina . 
D E L A J U D I C I A L 
guez, de haberle hurtado ropas y 
prendas, exponiendo que un flus 
blanco y una f a j a con hebi l la de 
G u a r d i a R u r a l , y que a l robarle e l 
otro d í a le d e s a p a r e c i ó toda l a ropa 
y la f a j a . 
D E T E N I D O 
E l detective s e ñ o r R o d r í g u e z , de-
tuvo a Manue l Duasse F r a n c o , veci-
no del Hote l B é l g i c a , por estar re-
clamado por el juez de I n s t r u c c i ó n 
de Ciego de A v i l a . 
C E R V E Z A F A L S I F I C A D A 
E n la P o l i c í a Secreta, d e n u n c i ó el 
Inspector del Impuesto del E m p r é s -
tito, Antonio M e n é n d e z Herrero , acu 
« ó a Benito F a r i ñ a s L ó p e z , vecino 
de Gorgas 4 6, de dedicarse a la fa -
b r i c a c i ó n de bebidas y de cerveza 
a lemana fals i f icada. 
S E L L E V A R O N C U A T R O P I E Z A S 
D E T E L A 
E n la Secreta, d e n u n c i ó e l s e ñ o r 
Vicente L o r í e n t e Acevedo, d u e ñ o del 
a l m a c é n de p a ñ o s de A m a r g u r a 13, 
que le hur taron cuatro piezas de tela 
de lana, que aprec ia en 500 pesos. 
su sexo, cuando, a y u d a d a por su abo 
gado l lega a la e n u m e r a c i ó n de los 
actos cuya p r o h i b i c i ó n e x p l í c i t a quie 
re conseguir: "Que se le impida a 
Mrs. S h e r m a n ver a A r t h u r , o telefo-
nearle, o de cua lquiera otra m a n e r a 
comunicarse con é l , o in f lu ir sobre 
é l , en forma, m a n e r a o c o n d i c i ó n a l -
guna". Dentro de la r e d a c c i ó n de ese 
escrito se ve a l a m u j e r celosa, que 
j hostiga a l abogado y le espolea a 
i fin de que no deje resquicio alguno 
! por el cua l pueda entrar l a infidel i -
dad. S i e l Magistrado E l l i s concede 
• la i n s ó l i t a "Injuncc t ion" , v.o p o d r á 
Mrs. S h e r m a n v i a j a r s iquiera en el 
mismo t r a n v í a que Mr . Joyce s in ser 
acusada de desacato. 
L a p e t i c i ó n de Mrs . Joyce es no-
t a b i l í s i m a , pues antes de l legar a la 
armarse u n a gresca terrible . I m a g í -
nese a los severos magistrados, a h i -
tos de leyes, preparados p a r a resol -
ver los m á s suti les problemas de de-
recho, dedicados a colocar en su l u -
gar los trolleys matr imoniales , y dis-
poniendo que las s e ñ o r a s guapas no 
miren a los maridos de las otras, n i 
establezcan con ellos "ninguna otra 
c o m u n i c a c i ó n , en cualquier forma, 
m a n e r a o c o n d i c i ó n " , como quiere 
Mrs. Joyce que se haga con su r i v a l . 
Pero , como a q u í no se puede re-
chazar una p e t i c i ó n de esa na tura -
leza por i n s ó l i t a , sino por In jus ta , he 
a h í a l Magistrado E l l i s estudiando la 
ley, y meditando mucho p a r a no dar 
una campanada, a f in de que el d í a 
16, pueda resolver a conciencia s i 
hace con Mrs . S h e r m a n lo que otro 
solicitud para acorazar a su m a r i - j Magistrado hizo con el pito del ven-
ido contra su r i v a l , expone que c u a n - . dedor ambulante: s i l enc iar la . Todas 
| do e l la y A r t h u r v i v í a n en F i l a d e l - ¡ las mujeres celosas del p a í s , t ienen 
fia, a p a r e c i ó Mrs . S h e r m a n en su ca- ¡ la v ista puesta en A t l a n t a . 
! mino y d i ó a l traste con su felicidad. Representa indudablemente un 
! E l l a b a r r u n t ó que h a b í a moros en la .progreso en l a m u j e r y una demos-
' costa. P i d i ó a su marido que le di je- | t r a c i ó n de confianza en la ley y en 
r a con franqueza s i sus sospechas los encargados de admin i s t rar la , lo 
I N C E N D I O 
E n el vecino pueblo de R e g l a , y 
en las pr imeras horas de la tarde de 
ayer, con motivo de haber hecho ex-
p l o s i ó n un aparato de tostar c a f é , 
en l a bodega s i tuada en M a r t í y C é s -
pedes, de B e r n a b é C u r i ó l a , hubo de 
incendiarse el referido establecimien 
to, resultando lesionados los indivi -
duos siguientes: A r t u r o GonzáJez , 
hijo del d u e ñ o de la bodega, con 
quemaduras en un brazo; F r a n c i s -
co G i l , de C é s p e d e s 98, herido en e l 
brazo derecho; R a m ó n G o n z á l e z , de 
C é s p e d e s 3 7, herido leve; Car los 
G o n z á l e z , herido en la r e g i ó n fron-
eran ciertas. Y A r t h u r se lo c o n t ó , 
todo, absolutamente todo. S i ; é l y 
aquel la s e ñ o r a se e n t e n d í a n . A p e l ó 
el esposo a ese recurso tan socorri -
¡ do por parte de los c ó n y u g e s infie-
les, de ponerse de rodi l las , pedir per-
j d ó n y prestar e l juramento de r ú -
j brica en tales casos, contra la r e i n -
cidencia. E l l a a pesar de su*Qonfe-
1 s i ó n amaba a su marido, y é s t e la 
• q u e r í a , s i bien no h a b í a sido bastan-
i te fuerte para res is t ir a las artes dia 
¡ b ó l i c a s , a la hermosura , y a l deseo 
hecho por Mrs . Joyce, l a cual des-
p u é s de descubrir lo de F i lade l f ia , y 
de perdonarlo y encontrarse otra vez 
a la r i v a l en el r i n c ó n donde escon-
dió su nido huyendo de el la, acude 
a los tr ibunales en demanda de pro-
t e c c i ó n , mientras sigue a l lado de 
A r t h u r , del tan solicitado A r t h u r . 
Yo no sé de otro ejemplo semejante. 
T r á t a s e de un caso raro . E l proce-
dimiento s e r á i n ú t i l , pero no lo es 
menos que los d e m á s que usan las 
celosas, de todas las clases y tipos. 
de var iedad que siempre inquieta a l i desde las resignada, has ta las que 
hombre. L o g r ó su esposa hacerle j muerden. L á g r i m a s , protestas, san-
abandonar la c iudad de F i l a d e l f i a y í ̂ re, veneno, todo es ineficaz, cuando 
conseguir un empleo en A t l a n t a , i el marido o la m u j e r se cansan uno 
donde vivieron tranqui los , hasta que ¡ de otro y se confiesan que "per tro-
a los tres o cuatro a ñ o s , a p a r e c i ó en 1 P0 var iare N a t u r a e bella". E l gusa-
dicha c iudad el L u z b e l con faldas que nil10 Q"6 este pensamiento produce 
ha amargado l a v ida de Mrs. Joyce. es invulnerable; rea l i za su obra de 
motivo de la muerte de su antecesor estas l í n e a s nuestro p é s a m e m á s sen- tQ,. 
s e ñ o r V e i t i a ( E n r i q u e ) . • itido, su viudo el apreciable cabal lo - i ^ ^ ° n l 0 G o n z á l e z , de M a r t í 188, 
R e l a c i o n a d a con la c o n c e s i ó n de ; ro don j a c i n t o F r í a s y sus dos hijos , ^ u ^ , ! ! ? y Antonio Matute, de 
. c r é d i t o s a l doctor Hi lar io P o r t u o n - | n u e s t r o s Queridos amicos los s e ñ o r e s I _ - - .q-Uerque 37' l u e m a d u r a s me-
T I M A D O R D E T E N I D O 
E l subinspector de la P o l i c í a J u d i - c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , se presen- i rreparable 
c ia l s e ñ o r Manuel Gófnez , p r e s t ó tó una m o c i ó n c o n c e d i é n d o l e mi l pa- mentar 
ayer u n buen servicio i sos> Que f u é aprobada con el voto en 
H a i l á n d o s e en Z u l u é t a entre Apo- contra del Consejero s e ñ o r Robau . 
daca y Glor ia , v i ó a dos individuos i E n igua l forma f u é aprobada otra 
que acaban de experi- ¡ L a bodega estaba asegurada. 
E l charlando y se le hizo sospechosa la ' m o c i ó n referente a l a a d q u i s i c i ó n 
act i tud de uno de ellos por lo que se i de la obra "Nydia y F i d e l del s e ñ o r | existir en l a casa de sa lud 
^ u e v í vap?r ^ e r i c a n ^ T u e « U r t ^ J f ^ d * 8 1 3 ^ competente funcionario ^de 
^ a i a l 0 1 ^ el pasado S á b a d o Ia C o m i s i ó n del Impuesto T e r r i t o r i a l 
^ . J a « a b a n a R7Q *"_ . . 9 a ° a ( l 0 trae (del Municipio de l a Habana. 
Afortunadamente el ataque njo 
E L P A S T O R E S 
R e a t r e X T f f i 8 J 9 t ? ™ ^ * * de car -
d a d a . 3o ¡ ^ l ^ 3 de ^ c h e con-
D O N P R U D E N C I O M O U R E 
Y N A N D E 
viernes 11 del ac tual d e j ó de 
' ' L a Be-
a c e r c ó e intervino en el "negocio" ! Poveda. j n é f i c a " , confortado con los Santos 
d e s b a r a t á n d o l o . i Se a p r o b ó t a m b i é n . u n a m o c i ó n en j Sacramentos , don Prudencio Moure 
Se trataba de' dar el timo de l a ' se interesa del Alca lde de M a - j y Nande, antiguo empleado del N a -
l imosna a Ju l io L ó p e z Alonso de L u z 1 r ianao, informe sobre los preceptos t ional Ci ty B a n k , 
y Sanv Pedro, a l c u a l le p e d í a A q u í - I legales en que se funda la C o m p a ñ í a E l f inado gozabaj le u n á n i m e s s lm-
lino F e r n á n d e z , s in oficio ni d o m l e i - ¡ concesionaria de l a P l a y a de M a r í a - ! p a t í a s entre sus amistades y fami l la -
lio, 2,000 pesos a cambio de u n p a - i nao P a r a cobrar emolumentos por el ; res por su caballerosidad y bondado-
q u é t e ' c o n t e n i e n d o dos cajet i l las dfe i Paso o cruce de caminos que existen so c o r a z ó n . 
c igarros y un billete de a peso, que desde tiempos remotos. Su sepelio, efectuado el s á b a d o 12, 
d e c í a eran 6,000 pesos. I S in d i s c u s i ó n f u é ap lazada u n a ¡ c o n s t i t u y ó - u n a sentida m a n i f e s t a c i ó n 
E l t imador f u é detenido e ingre- m o c i ó n en que'se sol icitaba la cons j de duelo . . ^ , 
s ó en el V i v a c I t r u c c i ó n de un tramo de carre tera A su af l ig ida v iuda, la s e ñ o r a P u -
' desde Cas iguas a entroncar con la r a F e r n á n d e z , hijos, hermanos y her-
que v a de J a r u c o a Casiguas , en mano p o l í t i c o , nuestro estimado el 
c o n s t r u c c i ó n desde hace tiempo. s e ñ o r Santiago F e r n á n d e z , enviamos 
F u é aprobada la en que se p e d í a ' l a e x p r e s i ó n de nuestra condolencia , 
a m p l i a c i ó n del c r é d i t o para c o n s - ^ Descanse en la paz del S e ñ o r el 
t r u c c i ó n del Matadero de B e j u c a l y 
otra en que se solicita l a ^ c o n s l g n a c i ó n 
de 200 pesos en el p r ó x i m o presu-
puesto para la a d q u i s i c i ó n de mobi-
l iario con destino a la Sociedad " L a 
Juventud de Nazareno" de San A n -
tonio de las Vegas. . 
A n i v e r s a r i o d e l B r a s i l 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E L S E Ñ O R G R E G O R I O V E L E Z 
D í a s pasados s ü f r í ó un ataque de 
embolia cerebral nuestro estimado 
amigo el s e ñ o r Gregorio V é l e z , pe-
r e v i s t i ó excesiva g r á v e d a d , y e l que-
^ 0 0 - e o s ' ^ de pino b r a n ^ 
300 barri les y ^ o o ^ a o ^ ^ 1 1 1 0 ' te restablecido t o d a v í a , h a podido y a 
C08 06 Pa- reanudar sus habituales tareas 
crist iano cabal lero . 
A S A L T A D O R E S D E T E N I D O S 
, E l sargento Rodrrguez, desde De-
I Helas, en telegrama fecha ayer, dice 
t-a este E s t a d o Mayor General , lo s l -
Y f inalmente fueron l e í d o s y apro - ! g u í e n t e : " D í a diez actual , fueron de-
bados var ios Informes de las C o m í - | tenidos E m e t e r i o Ortlz y F r a n c i s c o 
rido am^go, aunque no completamen- slones de Gobierno, Inter ior y H a - i P e ñ a , autores de asalto y exigencia 
' c ienda. ¡ de dinero a Pablo Palacios vecino de 
Quedando suspendida l a s e s i ó n J la f inca Oriente, del T é r m i n o M u n ^ 
has ta e l lunes p r ó x i m o , i c ipal de T u n a s . " L o celebramos. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
todos los gobiernos republicanos se 
han s e ñ a l a d o por su grandes y pro-
vechosas labores. Mucho se h a hecho 
y entre todo ello es digno de notar 
el actual periodo presidencial en e l 
c u a l ejerciendo el mando un hombre 
de la ta l la mora l e intelectual del 
D r . Epi tac io Pessoa ha llevado a cabo 
trabajos de la mayor y m á s a l ta 
trascendencia. A su s ingular tino 
administrat ivo y a sus seguras y pa-
t r i ó t i c a s orientaciones debe el pue-
blo de la n a c i ó n amiga el comienzo 
de las l lamadas "obras del Norte" 
destinadas a preparar a los estados 
del Norte del B r a s i l mediante la 
c o n s t r u c c i ó n de grandes acueductos 
y canales de i r r i g a c i ó n a Pesistlr las 
grandes s e q u í a s que p e r i ó d i c a m e n t e 
s iembran la a s o l a c i ó n por aquellas 
r i s u e ñ a s y f é r t i l e s regiones, y que 
por sus desastrosas consecuencias 
pueden ser comparadas a nuestros 
devastadores ciclones. 
L a v a l o r i z a c i ó n del c a f é u "oro 
negro" como lo l laman en el B r a s i l 
constituye parte del programa e c o n ó -
mico del D r . P e s § o a y ha sido puesto 
en p r á c t i c a con ingentes beneficios 
para e l p a í s pues como se sabe el 
c a f ó es su pr inc ipa l fuente de r ique-
za. Baste decir que dos tercios de los 
F u é como cuando se suelta el trol ley 
de un t r a n v í a e l é c t r i c o . Todo se t ras -
t o r n ó en el hogar de los, Joyce. A r -
thur no pudo res i s t ir a la a t r a c c i ó n 
y v o l v i ó a deslizarse por el mismo 
manera fatal . L o que deben procurar 
las mujeres y los hombres es que no 
aparezca. E l pr imer s í n t o m a de su 
l legada es e l ú l t i m o . 
ATTACHE. 
ingresos totales del E r a r i o de l a re -
p ú b l i c a hermana provienen de ík 
venta de ese producto a g r í c o l a . 
L a p o l í t i c a f inanc iera h a merecido 
igualmente la detenida a t e n c i ó n y 
estudiosas gestiones de los grandes 
estadistas brasi leros. E l B r a s i l a l a 
par que todas las d e m á s naciones de 
a lguna importancia no ha logrado 
escapar a la tremenda cris is que s i -
g u i ó a la G r a n G u e r r a y s u f r i ó con-
siderablemente en todos los aspectos 
de su v ida . L a d i s m i n u c i ó n de sus 
exportaciones y la consiguiente baja 
del cambio con el extranjero c a u s a -
ron inmensos perjuicios a la gran 
n a c i ó n sud-americana. E n los mo-
mentos actuales afortunadamente se 
v a rehaciendo poco ^ poco y es de 
esperar de dentro de un breve espa-
cio de tiempo h a b r á atravesado de-
f init iva y tr iunfalmente ese periodo 
de dificultades e incert ldumbres . P a -
r a eso cuenta el B r a s i l con la desin-
teresada ayuda y la capacidad a d m i -
nis trat iva de sus experimentados go-
bernantes. 
C u b a que mant iene con ese gran 
p a í s de la A m é r i c a del Sur las m á s 
í n t i m a s relaciones de amistad se une 
en esta gloriosa fecha a l entus iasta 
j ú b i l o y desbordante regocijo con 
que en el B r a s i l s é c o n m e m o r a r á u n 
a ñ o m á s de v i d a republicana. 
E l ministro del B r a s i l acreditado 
ante nuestro sobierno D r , A n í b a l 
Velloso Rebollo, debido a l reciente 
luto que l leva por la p é r d i d a de u n 
fami l iar no d a r á la acostumbrada 
r e c e p c i ó n ; perq sin duda alguna re -
c i b i r á por otros medios significativas 
pruebas de cuanta est ima merece en 
esta r e p ú b l i c a la d igna representa-
c i ó n que ostenta entre nosotros. 
D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en enviarle un cordial saludo, 
haciendo votos por la p r o s p é r i d a d de 
i l a r e p ú b l i c a hermana. 
A d h e s i ó n d e l a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
aprobada su a d h e s i ó n a l Congreso 
Nacional de C á m a r a s de Comerc io 
que t e n d r á lugar a fines del corrlen 
te, n o m b r á n d o s e los delegados a que 
nos autoriza el a r t í c u l o 22 del R e -
glamento redactado por ese C o m i t é 
y que son los s e ñ o r e s cuyos nombres 
van al pie de la presente: 
S e ñ o r e s : Marcel L e Mat, E m i l i o 
Roelandts , R e n é Dusaq , Coll in O l i -
vler, L o u i s Caverois K r e b e l . 
Con mis votos sinceros por el é x i -
to de dicho Congreso, presento a 
usted s e ñ o r presidente l a seguridad 
de mi c o n s i d e r a c i ó n dist inguida. 
E l Presidente, 
M a r c e l L e M a t , 
P A G I N A D O C E D I A R I O Ü E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 de 1 9 2 1 
CQNENTARIQj 1  d o r : V I C T O R • M r H I L A R I O F R A N Q U ] G U I L L E R M O 
Palmero pítcké con gran efectividad; pero perdió 2 por | 
Después de varios minutos de con- ^ r a que aunque el chupar sea cosa | 
centración del pensamiento, resuel- que agrade a la mayoría de los hom- ' 
vo que ha llegado el momento de ¡ bres, no influye poco ni mucho en la j 
declarar que se cierra esto, "hasta'af ic ión de estos a fumar, 
nuevo aviso", por falta de tema. E 8 un gport muy costoso y molesto | 
Realmente, no encuentro asunto ¡ qUe alimenta a otro sport menos eos- I 
de que escribir, porque no voy a ¡toso, el de los que se dedican a fu-
tratar ahora del Ayuntamiento, n i lmar gratuitamente. Sale usted con 
de la retreta, ni de la última foto- 1 i0B tabacos que necesita y a los cln-
grafla que me hice y en la que que- iC0 minutos encuentra con toda se-
dé tan bién, que estoy hablando, se- j gurldad, alguno de los que se dedl-
gúu la frase hecha de que se dispo-jcan al otro sport, quien le extrae 
ue para tales casos. ¡uno de sus tabacos. Y está obliga-
Me lanzo, sin embargo a teclear ¿0 a sonreír, porque un tabaco es 
sobre mi maquinilla en la seguridad lCOsa de poco precio, pero ense-
de que ésta, como en otras ocasiones |gUida traslada los supervivientes a 
acudirá en mi auxilio 
E l A í m e n d a r e s p r e s e n t ó « n a n o v e n a d é b i l 
S i n e m b a r g o , a u n q u e l e f a l l a r o n s u s p r i n c i p a l e s u n i d a d e s d e a t a q u e , B a r ó , S u s i n i y C h a -
c ó n , o f r e c i ó u n a d e f e n s a h e r m é t i c a , e n l a q u e s e d e s t a c ó u n o u t e n h o m e 
q u e h i z o f r u s t r a r u n d o b l e r o b o . 
Ayer perdió el Aímendares. dos 
carreras por cero, a manos del 
"Brooklyn". Emilio Palmero pit-
I cheó, como si en vez de ser de Gua-
E s la misma |otro bolsillo, de lo cual resulta que i nabacoa, hubiese nacido en Atenas, 
maquinilla que anda conmigo hace L ia media hora, cuando acude usted ¡Tuvo dominado a los terribles batea-
doce años. Recientemente, la metí ia buscar uno, lo encuentra desba-j ¡Jojes visitantes, pero tuvo la des-
en una urna, para trabajar con una ratado, p0rqUe lo puso en un ^ ^ S ^ ^ f r S t t á ! 
no con- ifi,, ioa oua no están destinados a nueva. Pero la nueva y yo, no con- iog qUe no 
geniábamos. Era-joven, era hermosa, .guardár tales tesoros, 
era brillante, pero no era inteligente j Log tabacos ejercen influencia de-
como ésta ni se adaptaba a mis de- ¡cIglva sobre log hombres. E n los E s -
fectos como ésta, mi bien amada, a itadog Unidog) ios candidatos para 
la que beso muchas veces, cuando me !cargos lectivos, tienen la precaución 
salva noblemente, pensando por mí, comprar varios millares para su 
propaganda electoral y les atribuyen 
tanta importancia como a los dis-
cursos, manifiestos o retratos. Allí, 
sin embargo, tienen el recurso de 
las tagarninas electorales, que se 
venden, como el arroz, por libras. 
como lo está haciendo ahora. 
Por eso abrí la urna, diciéndome, 
que bien pudiera encerrar a su ma-
quinilla el hombre que al llegar a la 
cumbre buscase alguien o algo a 
quien agradecerle su colaboración, y 
por lo que se comprendió que cual-
quier cosa, una insignificencia deci-
diría la contienda. 
E n efecto, el único parpadeo de 
Palmero, la base por bolas que dió 
al pitcher Smith en el séptimo in-
ning, con dos outs, le trastornó el 
desafío, haciéndoselo perder. 
No podía esperarse tampoco un 
ataque formidable por part» del Aí-
mendares, pues el team que éste pre-
sentó era bastante débil, ya que por 
efecto de la multa de quinien-
tos pesos que le fué impuesta a 
prevaricado. E l primero fué un strl-
ke contado, el segundo un error ju 
E L D I A O N C E D E D I C I E M B R E C O M E N Z A R i 
E L C A M P E O N A T O D E F O Q T B A L L D E L 1 ^ 
E l d í a 23 de noviembre se c e r r a r á el plazo de inscripció 
:ion no es d f nc m, 
Pasa la 
s   rrara 
nuevo presidente de la F e d e r a c i ó    e los que 
vida "pensando 
Razón teníamos para decir días . hubiera empate en el prime 
pasados que el nuevo Presidente de , será necesario un nuevo narfriffI)neít«.| 
la Federación Nacional, señor Gul- ' entrar a formar parte de 1» = ^ 
L a duración á * ^ * " * llermo Pérez, era una persona de nalista' 
quien podíamos esperar muchas ini-.dos será de noventa minutos •artí" 
Y ya nos va convenciendo I yendo el descanso, para los da 1̂ c'í' dativas. 
el nuevo Presidente, de nuestro di-
cho, y por ello nos sentimos satisfe-ira los de ségi 
a anotación se han 
iente: Por juego^, ** 
dicíal, el tercero otro cantado. Los ¡uno 86 forrna en su magín, sino por-|do dos puntos, por juego ^ 
dos si 
y el sexto 
do el partido posible a la situación. 
E l primero de ellos. Neis, tan pron-
to vió una oportunidad favorable pa-
ra estafar la tercera, se la apropió, 
dejando así dispuesta la jugada des-
concertante y espectacular del doble 
robo. Abren, que es todo un catcher 
y tenía confianza en el Pelotero Des-
conocido, se preparó para la ofen-
siva pernal de que era Indicac ión . . 
aquella estafa. Y , en efecto, al mo-1 complicada: había dos outs y dos !los ™*ngos• 
• W y setenta í i í í t í ^ 
unda. E l descans ^ 
chos, no ya por la satisfacción que se ¡de diez minutos. 
siente Interiormente cuando se ve en j Cuarta.—La 
el terreno de la realidad las ideas que la forma siguiente: 
g ú V n t e V , ' W ú z o 3 ' V T e c h a c e t ¿ ! q u e sabemos que todo ello no es más I un Punto y por juego í e r d ^ S 
¡exto una curva sobre la cualiQue nuevas Jnyecciones de optimis-| ^ 
) se dj 
clubs empatados y si fueren mL1"1 
una nueva serie. 
se descargó con toda su fuerza el dls ¡ mo, de las cuales estaba muy nece- el resultado final del concurso ¿ 7 ! 
tinguido tourista sin quitarle siqule-[sitado nuestro deporte, y^las cuales cidirá en tres juegos si Son do! J tinguido tourista sin quitarle slquie-11""*^" — — r , r — • ^ ~ ~ 
ra el polvo de las alas a la maripo- hervirán para su afianzamiento, pues 
sa. Y cuando llegó el cuarto viaje de i^s cosas que venían sucediendo pa-
Eayers al píate, la situación era muy fecían acabar con la quinta y con 
verse los dos corredores, tiró a He- | hombres en las bases más inmedia-
rrera y éste devolvió la mariposa, i tas al home. Los optimistas, al verle 
de tan perfecta manera, que Neis j aparecer con la jeringuilla al hom-
quedó extendido, sin respiración y bro y dirigiendo al pitcher guana-
en espera del carro del Necrocomio, boense "miradas reprospectivas', que 




• • • 
L a nota saliente del desafío, hasta 
el séptimo round lo fué el dominio 
absoluto que ejerció Emilio Palme- , . 
Baró, con motivo de su controversia ro sobre Eayers, el segundo orador i bre tres veces estrucado, debía dar 
manual con el Magistrado González del team visitant,e que comía en la ' un jonron, lo menos, ateniéndose a 
ñor Chapottin, declararon, riendo, 
que tampoco aquella vez haría nada. 
Uno le gritó a Palmero que allí te-
nía "su comía". Los pesimistas, sin 
embargo, temían que ocurriese lo 
peor, pues pensaron que aquel hom-
na mano del irlandés de Guanabacoa me traje nuevamente mi maquinilla j E n nadie podría U8ar tagar-j en el desafío del sábado, hubo u 
vieja, la que escribe sola en momen- :ninag para su campaña política sin especie de retraimiento electoral en como si fuera un cocuyo domestica-
tos como estos de ahora, en los que 
o wi i.rr a or ina ril«smstns. Ia3 lilas aZUlCS A" — - -' — ~ — A~ -nm-tro T.Í_ sin tema alguno, cerrada la llave de exponerse a muy senos 
disgustos, 
r. ooKo i Baró, Susini y Chacón no juga-pues el fumador gratuito sabe dis- ron Jacinto c a 
los pensamientos de la misma ma tinguir y exige marca8 y vitolas que do y aunque corría bien log flieg u0 
ñera que se cierra la del agua en ^ ofrezcan garantías. ' ¡podía cantar con el bate. Todo ésto 
Bien- los tabacos no servirán más l P^dujo como es natural, una dis-
que para gastar dinero, pero yo, le 
agradezco y quiero declararlo así pú-
blicamente, a mi máquinilla, que me 
haya encaminado hacia ese tema, no 
solamente pórque de esa manera he 
muchas ocasiones en que se les ocu-
rre a los que son encargados de su-
plirla, que »el cuerpo debe vivir en 
su humedad natural, hace falta decir 
algo. 
Y así he llegado a este momento 
en el aue al hechar una bocanada 
y , , . . . nodido llenar el espacio que yo mis-de humo a aire, comprendo que bien Poumo neucu c P I 
; , * j * mo me he asignado en esta sección, puedo tratar acerca del sport de fu- mo me ue «aieu 
j , - • A*5 sino noraue es muy posible que re-mar que es uno de lo^ mas simpáti- sino pori"» «a • A „OT.o m i . . * J i i . «mlte este artículo apropiado para mi eos de cuantos ha inventado el hom- ^uue este «truu-uiu P * ^ 
bre. 
Las pocas personas inteligentes cantos lean estas 
; y ^ , , . resnetarán los tabacos que llevo en 
que no fuman, se burlan de nosotros resp . „ " 1 
los fumadores, porque no se explican 
en qué consiste el placer que nos 
produce el extraer el humo del ta-
el bolsillo, y siquiera mientras se ha-
lle fresca en su memoria la impre-
sión de las ideas que mi maquinilla, 
mi hermosa maquinilla, tan cariñosa, 
tan obediente, e inteligente, ha es-
tampado en el papel, seré respetado 
en mi fuming. 
baco o del cigarro y soltarlo al aire. 
E n realidad nadie puede decir por 
qué le agrada soltar humo, pero no 
hay fumador que goce de su placer 
favorito a obscuras. De esto se des- i 
prende un hecho incontrovertible, que j Ten la seguridad de que un 
el placer del fumador está en ver ! tabaco regalado a tiempo produce 
cómo se deslíe el humo en la atmós- j mejor efecto en la persona que lo 
fera, en contemplar las caprichosas jrecibe que un billete de mil pesos 
figuras que forma antes de diluirse. 1 inoportunamente. Sabes, por lo de-
Muchos aseguran que el que fuma más, que soy tu invariable que te 
halla su placer en chupar. Eso de ÍB. y te P., 
que no se fume a obscuras, deraues- I . V I C . MUÑOZ. 
minución considerable en la poten-
cia ofensiva del team. 
Pero el desafío fué interesante, 
mucho más que el del sábado, cuan-
do puso el team azul todos sus dread-
naughts en la línea de fuego, por 
que si bien su ataque fué nulo, o 
poco menos, Ja defensa resultó bri-
llantísima. 
E n resumen, que sin la base por 
bolas al pitcher, con dos outs, toda-
i vía se estaría jugando, pues Palmero 
reajuste presupuestad toda vez que doralnó completamente a los batea-
mal pergeñadas ¡ dores del Brooklyn. Y lo curioso fué 
que, cuando los visitantes tuvieron 
sus dos hombres en bases, dió el hit 
paranínfico que se necesitaba, Eayers 
que había sido estrucado en sus tres 
excursiones anteriores |aj. píate y 
que en aquélla tenía ya anotados dos 
strikes. Esto prueba que la derrota 
sufrida ayer por el Aímendares, es 
obra de la suerte y que los dos clubs 
lucharon de igual a igual, compen-
sando el que representaba al honor 
beisbolero cubano, su deficiencia en | 
el ataque con los primores defensi-
vos que realizó, y en los que lució 
el Pelotero Desconocido, es decir, 
Herrera, a quien han dado ese nom-
bre, cariñosamente, sus amigos, por 
que en cada desafío está realizando 
maravillosas jugadas que pasan casi 
inadvertidas, como .las proezas del 
héroe anónimo de la guerra, a quien 
ahora todas las naciones están tribu-
tando todos los honores imaginables. 
* • • 
Los outfielders del Brooklyn, en 
todo el curso del juego, solamente , 
tuvieron cuatro lances. 
• * * 
Los visitantes le dieron a Palme-
ro dos hits consecutivos en el se-
gundo round, cayendo en ambos ca-
sos la pelota en la fosa común, que 
es el lugar del terreno donde se efec- ; 
tua la conjunción del territorio que, i 
respectivamente, están encargados | 
do. E n la primera ocasión, prevari-
có tres veces, por otras tantas deci-
siones del poder judicial. E n el via-
je siguiente, solamente trató de ba-
tear una vez. Y después de haberle 
lanzado bolas malas, le dejó con la 
carabina al hombro. E n la tercera 
excursión, Pflmero necesitó pasarle 
seis strikes a Eayers, para que el Po-
der Judicial declarase que éste había 
S C O R E D E L J U E G O D E 
A Y E R E N A I M E N D A R E S 
la ley de las compensaciones. Algo 
así, como lo que piensan los juga-
dores de billetes de la lotería, que, 
al ver uno, y otro, y otro sorteos, 
que sus billetes ño aparecen en las 
listas particulares ni en la oficial, 
Guillermo Pérez ha dado demos-
traciones de que hace falta el fútbol . 
E l es partidario de que el movimien-
to se demuestre andando. Y a se sa-
be que se está tratando de cambiar 
de terreno y en el poco tiempo que 
está hecho cargo de la desmantelada 
nave federativa la ha sabido "arre-
glar" y llevar por el camino seguro 
de un triunfo definitivo. 
Ayer nos sorprendió su rapidez en 
hacer las cosas. Nos entregó. Impre-
sas ya, las bases para el próximo 
Campeonato Nacional de Foot Ba l l . 
Helas aquí: 
Primera.—Este concurso se deno-
minará "Campeonato Nacional de 
Amateurs de Foot-Ball del año 
1922". 
Segunda.—Este Campeonato esta-
rá bajo el control y dirección exclu-
creen que de un momento ' a otro se siva ¿e la Federación Nacional de 
sacarán el premio grande. No es ne- Foot Ban AsSm con sujeción a lo que 
cesarlo agregar que todo el mundo y el Reglamento de esta Asociación 
su tío, observaron atentamente al dispone en el artículo de los capítu-
pitcher y al bateador. Y la observa- iog números 1, 9, 10, 11, 12 y 14 y 
ción fué pintoresca y prolongada, a ias reglas del juego, dictadas por 
por que Eayers dió dos batazos de esta Federación, 
rechácete que le pusieron en dos j Tercera.—Los clubs Inscriptos en 
strikes y tenía ya dos bolas en su primera categoría jugarán entre sí 
haber, cuando se enredó con una una sola vuelta. Los equipos que des-
curva de Palmero y la pelota salió pués de terminada la primera vuelta 
queinando la yerba hacia el lugar | resultaren con mayor número de pun 
A L M E N D A R E S V. C. H . O. A. E . 
Dreke, If. . . 
Herrera, 2b. . 
Calvo, cf. . . 
Abren, c. . . 
Fernández, Ib. 
Luque, 3b. . . 
Guerra, rf. . 
Ríos, ss. . . .• 
Palmero, p. . . 
Ramírez, x. . . 
Totales . 
B R O O K L Y N 
Olson, 2b. . . 
Eayers, rf. . . 
Mueller, cf. . 
Groh, 3b. . . . 
Schmañot, Ib. 
Neis, If. . . . 
Jauvrin, ss. . . 
Miller, c. . . 
Smith, p. . . 
Miljus, cf. . . 
Totales . , 
28 0 3 27 9 0 











32 2 9 27 15 0 
Anotación por entradas 
L A U L T I M A IMPRESION H I P I C A 
mA f á r o E ¥ Í H S l Í F E M L H € © 
((Correspondencia Espedaf para el nen un average de 999 en las siete 
D I A R I O D E L A MARINA.) ¡temporadas; Gustavito López Mu-
Pimlico, Md. Noviembre 10 de ñoz haciendo ver a los amigos que 
19 21. ¡ha traído apuntados todos los gana-
E n todos los sports suelen presen-1 dores; Martínez y familia, que le 
tarse tardes de este color, que bajo hacen la competencia a los Vildóso-
el nombre de London Smoke (Humo ¡la; Cicero y Treto, el uno, que es de guardar el short, el jardinero iz- Double play, Smith a Olson a Sch-





Sumario: Two base hits, Schmandt 
entre las elegantes hace varios años. 
Después de una semana en que un 
día de grandes emociones era segui-
da por otro, la atmósfera del día de 
hoy la hallamos casi sofocante. E s 
tes, no sale de uno sino para caer en 
otro; y el segundo, amigo de Spen-
cc, que durante las carreras le huye 
a Sarapico (Cicero); Martell, Varo-
na; Jiménez; Solís, el médico de la 
que el fanático hípico vive fuera1 Ceiba, aunque algunos aseguran que 
del mundo, mientras se halla entre-
gado a su deporte favorito; el co-
ló es de los caballos, por lo mucho 
que anda por el paddock; Dieguito 
razón se cubre de una coraza forma- i Jiménez, Armando Ebra , Joe Mas 
da por los golpes y desastres re- saguer, Sammy Tolón; Víctor Mu-, 
cibidos, ejemplo que sigue el resto floz, Antonio Suárez; la lista es In-
del cuerpo y órganos vitales; ne- terminable, todos han sobrevivido la i 
•gándose el conjunto a pasar por el: pérdida de las siete catreras, los! 
duro trance de la muerte por razón i empréstitos forzosos, y hasta la Mo- t 
alguna. |ratería que derrumbó más firmas] 
Quizás haya errado en mis obser- i solventes que los que forman la co-
vaciones, pero las pondré en conocí- i fradía hípica. 
miento de ustedes, para que las E l único modo de mudar el catre 
juzguen cada cual a su modo. Hace! para el otro barrio es suicidándose, 
ya seis años mal contados que die-1 como hizo aquel español tan entu-
ren comienzo las carreras en Cuba,' siasta que puso fin a sus días en 
en la escala en que hoy están mon-I Kentucky; pero cuya sombra vendrá 
tadas. Y en ese transcurso de tiew ¡ a situarse en su posición de semáfo-
po, no ha caído en el camino ningu- | ro, en cuanto empiecen las carreras 
no de los miembros sobresalientes y j el día 24. Así es, que váyanse em-
constantea de la cofradía de los ex- i bullando, y adopten el Ir a las carré-
ese lugar se halla equidistante de las 
tres posesiones mencionadas, basta 
que la mariposa no se alce mucho, 
para que no pueda ser apresada en 
tal lugar. E n esa ocasión, sin embar-
go, los dos bateadores que de tal 
manera se convirtieron en carreras 
potenciales. Neis y Janvrin, no pu-
dieron causar desgracias personales, 
a pesar de que pretendieron sacar to-
más peligroso, es decir hacia la a l 
mohadilla adulterina. Inútil agregar 
que se convirtió en paranínfico. E n 
las reglas de Base Ball no hay nin-
guna que dé por supuesto la apre-
hensión de la mariposa en tales ba-
tazos, ni que los dos corredores ca-
yeron en brazos de Margot Chaleco^ 
Esas fueron las dos únicas carreras 
de todo el desafío. 
* • • 
Antes de empezar el Juego, los j u -
gadores del Brooklyn realizaron una 
práctica sin pelota, que a pesar de 
no ser original fué muy aplaudida 
en su Incidente final el de un fly que 
tratan de atrapar tres Infielders. 
• • • 
Muchos creyeron que Mueller ha-
bía sido chapmanizado por una cur-
va de Palmero, en el sexto Inning. 
L a pelota le pegó al outfield del 
Brooklyn en la parte posterior de la 
cabeza, donde, según asegura un mé-
dico alemán, se guardan los pensa-
mientos libidinosos. Cayó redondo, 
al suelo. Confieso que nunca me he 
podido explicar por que se dice que 
'en casos tales como el-relatado, cae 
un homUre "redondo", pero no exis-
te nada tan agradable y cómodo co-
mo arrebiatarse a la costumbre. Y 
más de ellos, 
Los puntos obtenidos en la prime- j testa provisional, el delegado del clnl) 
ra vuelta, no se anotarán para el re- • deberá remitir a la Federación 
tos en los cuatro primeros lugares, 
jugarán entre sí dos vueltas, en las 
fechas que señale la mesa de la Fe-
deración. 
E n caso de empate en la primera 
vuelta entre uno o más equipos en 
el cuarto lugar, se jugarán uno o 
más juegos para eliminar a uno o 
Quinta.—El primer partido da ta 
te concurso tendrá lugar el día m 
diciembre de 1921 y se considera* 
días hábiles para los juegos t S f 
los domingos siguientes hasta la t.01 
minación del concurso. * 
Sexta.—En el caso citado enlahi 
se tercera de celebrarse dos partid 
de primera categoría en cada día * 
entenderá que los contendientes» 
primera hora en la primera vuelt* 
jugarán el segundo partido enla¿. 
gunda vuelta. 
Séptima.—Cada equipo irá al can. 
po provisto de un balón en condício. 
nes reglamentarias para jugar la mi. 
tad del tiempo con cada uno. El clah 
que dejara incumplida esta base», 
currirá en una multa de 5 pesoi 
Además de estos dos balones, la P¿ 
deración Nacional deberá llevar otra 
dos para reserva y por si aquellos J 
estuvieran en condiciones reglamen-
tarias a juicio del referee. 
Octava.—De acuerdo con lo esd-
blecido en el artículo 41 del Regi». 
mentó y como complemento del mis. 
mo, se dispone que el acta del juego 
conste de dos hojas. Una para señv 
lar el nombre de los clubs conte> 
dientes y de los jugadores el resul-
tado del juego en goals y anotación | 
de puntos correspondientes, dejando 
espacio al pie para las protestas y 
firmas; y la otra para el informe del I 
Referee, donde hará constar el ori-
gen de las protestas, incidentes, t 
fundamento de sus decisiones. El R* ' 
feree entregará el acta al Secretario I 
de la Federación Nacional dentro de 
los siguientes tres días hábiles. 
Novena.—Si el partido fuere pro-
testado al firmar el acta, por alguno 
de los capitanes, además de esta pro-
sultado final del Campeonato 
Si es necesario se jugarán dos par-
tidos de primera categoría cada do- ' tres días hábiles, acompañando la 
mingo. suma de veinticinco pesos, que l e » 
cional el infbrme y fundamento de 
la protesta dentro de los siguiente 
E n este caso, los de segunda ca-
tegoría jugarán por la mañana con 
arreglo a la escala siguiente: 
(a) Si los clubs inscriptos no ex-
ceden de seis, dos vueltas. 
(b) Con más de seis y no exce-
diendo de ocho, una vuelta. 
(c) Con mayor número de clubs 
se organizarán dos series de "Elimi-
nación", tituladas A. y B., de las que 
formarán parte, por sorteo, igual nú-
mero de clubs, si fueran pares los 
inscriptos, o uno de diferencia st fue-
ran impares. Los componentes, de 
estas series jugarán entre sí una sola 
rán devueltos sí la fianza fuera acep-
tada. E n caso de ser rechazada la 
protesta, la Mesa de la Federación 
multará al club en la cantidad qn» 
estime conveniente. Pasado el pía» 
fijado sin ermplir este requisito, se 
entenderá que desiste de la protest», 
quedando firme el resultado del jue-
go. 
Décima.—El referee podrá sepam 
del juego a cualquier jugador que 
por sus maneras incorrectas en el 
campo pudiera denigrar este deporte, 
a los que entablen reyertas y a loe 
que no acaten sus decisiones. SI al-
vuelta por puntos, en la forma que ! guno por su juego violento pudiera 
más adelante se determina, y los dos 
que mayor número de puntos obtu-
ompayas con el vaso de agua clásico 
Alguien pidió un médico. Y salió al 
campo solemnemente el doctor Cres-
po, a quien acogió el público con una 
gran ovación, en la que se demostró 
Luque a Fernández. Bases robadas, la popularidad de dicho competente 
Neis. Struck outs, por Palmero 5. j facultativo. Y el doctor Crespo tocó 
por Smith 4. Bases por bolas, por la cabeza al jugador caído, puso sus 
Palmero 3, por Smith 1. Dead balls, ¡ manos sobre la parte lésionada, y 
por Palmero a Mueller. Passed balls; como con la mano. Esta es otra fra-
se formó alrededor del atleta caído ! vlera1n (u°0 ^ ^ 8,1ne > integra 
el círculo habitual. Los peloteros, ! rán+la serle Finalista", para optar 
que tocaban la parte lesionada, y los ^ tres juegos por el primer puesto 
del concurso. SI en las series A. y B. 
por Abren. Tiempo, 1 h. 50 m. Um 
r  pires, González (home); Magriñat, más usual para describir un triunfo ; fuerte, fué el Habana el primf 
í l .  , - ' (bases). Anotador, Hilario F r a n - científico. Cuando se retiraba el doc-j que le hizo comprender toda 
i  i  l , ! quiz.—X boteó por Palmero en el tor Crespo después de estrechar la j junza de nuestro base ball. 
ir   t i   t - 9o. diestra de su cliente,'el público l e í FRANGIRA 
S i e m p r e h a y a l g u i e n q u e n o s e c h e a p e r d e r n u e s t r a s p e q u e ñ a s a l e g r í a s . : - : P o r B r i g g s 
Arregla usted su fonógrafo y esco- •• -«K- i 
je su disco íavorito. . . L e da cuerda sufíciento. L e abre la persiana para oír mejor. 
se, que me hace reir, pero es la 
ás 
 la pu-
te, •   ! I P N E . 
pertos máximos. Los que han aban-
donado las carreras, lo han hecho 
por haberse convencido que no es 
un negocio en qué poder hacerse 
millonario, sino únicamente un 
sport, algo caro (aunque menos cos-
toso que una temporada de ópera de 
Bracale y otros entretenimientos 
más) en que nos divertimos sana-
mente, se nos desarrolla la memoria, 
la Intelgencla, el amor propio y nues-
tras dotes oratorias. Otros abando-
naron el sport de los Reyes para de-
dicarse a la caña, en cuyo negocio 
han perdido más, sin fruto alguno. 
Sigo mi estudio, y observo, que 
desde la primera temporada conta-
mos con el siguiente elenco: Arman-
do Gobel, el Secretarlo Judicial que 
redacta un auto todos los días de ca 
saludó con nutridos aplausos, nueva-
mente. 
* • • 
Se puede apostar doble contra sen-
cillo a la victoria de las haches glo-
riosas en su choque de mañana, dad debida, podrá sustituirlo, 
miércoles, con el Brooklyn. Siempre 
o casi siempre, cada vez que ha ve-
nido un club americano demasiado 
i er club 
dar lugar a esas reyertas y a las alte-
raciones del orden, deberá llamarles 
la atención, como pudiendo retirarlei 
del campo si reincidieren. • 
Undécima.—Cada uno de los club» 
contendientes Indicará al árbitro 1» 
persona que designan para juei « 
línea, con expresión de su nombre í 
el referee, si lo considera preciso, 
designará jueces de goal. 
Si durante la celebración dol p»f' 
tido notara que alguno de esos cuatro 
jueces no actuara con la imparcial1" 
Duodécima.—Para el cumplimiei* 
Continúa en la página TRECB 
T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
(SERIE DEÍTBROOKLYN) 
E s t a d o d e los clubs. 
ras para conservarse saludables, y 
contemplar la vida a través de un 
firistal coloreado alegremente; cosa 
que es muy difícil de hallar en estos 
días. 
Abandono esta materia, pues está 
tomando aspecto de reclamo; lo 
cual no me agrada. Pero antes de 
abandonarlo, quiero desde el lejano 
Plmlico, pedirle perdón a todos aque-
llos que se consideren miembros de 
la clase de los expertos, y que por 
lo tanto, se ofendan por no encon- ' 
trar su nombre en la lista; tomen 
en cuenta que la memoria es frágil, 
y que este trabajo no es una enciclo-
pedia, única obra en que podría ca-
talogarse debidamente, los nombres 
de los aspirantes y miembros de la 
siempre gloriosa y eterna clase de 
rreras; Brodermann, que construye i ios exnertos 
otro) en show, 2 
mo e* de Díaz en cierta ocasión, un 
compuesto de ^ l a ^ F a i r b a n k s ^ entro 
acontecimientos más imnortantes. Víctor Fuentes, con las cuentas de 
Se sienta usted ¡a gozar! Poro s© aparece su suegra y le 
p^do " L a Marcha Fúnebre" de Chopin 
— ¡ A h ! Siempre hay alguien dis-
puesto a amargarnos nuestras peque-
ñas alegrías. 
tabla de logaritmos en la otra; An gran fanguero, que tenía entre sus 
tillo Fernáñde. , tratando W Ü Z i r l ^ o n ^ r S i ^ J ^ 1 ^ 3 .5 Dry 
creer que Rlverside no tiene chance; ¡ S ¡ 2 • « T ™ f ^ q¿e Cfrrió muy 
Conejo con las orejas paradas Crank u í « í i n y City: 
mirada fija en el menor movimiento; siemn^e SÉIJSÍH 2 hij0 de Celt' 
la trinidad de los Vlldósola. que ttel 1 ttJKnfMSTIÍ ^ • CarrJ^a8 cor-
, H«« no- • continua en la página T R E C E 
Brooklyn. -
Habana. . , 
Aímendares. 
o. P. *z 
2 • 0 
B a t t i n g de los clubs. 
* v . o. s-
Prooklyn. M ^ S\ 
Habana. . . . , . . » , 3* * a 
Aímendares. . W M ^ 60 1 
F i e l d i n g de l o s clubs' 
O. A-
Habana. »i * M M *• M 27 U 
íirooklyn. . . M • • f* ¿2 
Aímendares. . . . . . « »* " 
B a t t i n g d e los players. 
Miljus, B . . . 
M Cueto. H. . 
11. Almeida, H . 
Eayers, B . . . 
Jd.nvrln, B . . . 
J. Ramos, H . . 
J . Dreke. A. . 
Sfhamandt. B. . 
J. Rodríguez, H . 
Smith, B . - ... 
Neis. B. . al « 
Groh. B. . . * 
A. Susini, A. . 
J . Leblanc, H . 
P. CharOn, A. . 
Grimes, B . . ,. 
Olson. B . m • 
Mueller, B . . . 
K Abreu. A . / . . 
A. Luque, A. . 
J. Calvo. A. -i 
Mlller, B . 

















H I P O D R O M O D E P l M Ü C 0 
Slmpliclty (Callaban). 
Overmatch (Cheyne}. 








6a. Vice Chalrman (.Pon 
7a. Caretaker (PoncO-
ice) * 
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^ Z A G U E R O S H E U N C O U C O S 
1 E S T A N D E P L A C E M E S 
• «moración de los Erdoza al que en el Nuevo. Hay una jugada,. La incorporación ^ ^ el contra ^ cual es mág f^. 
cuadro de' „ v:erdadero acontecí- cll la defensa en el Frontón Viejo 
constituye un ibilidadeg que áe que en el Nuevo, y esto milita en fa-
puento / ias forman horizonte, so vor de la teoría de los que creemos 
ella se de"V£l" e los papelillos se que, como en el otro lucirá mucho 
bre todo fnho;faer^escenteS. I su juego y será muy efectivo, pero 
^"r es capaz de pensar, sin me-l no será más fuerte en un lugar que 
nidrio un poco la cantidad enorme) en otro. 
^ nartidos interesantes, que digo| L a entrada de Erdoza Menor en 
ffresantes, emocionantes, espeluz-¡el CUadro del Palacio de los Gritos, 
ntê  que pueden formarse con la ser acogida con grandes de-
"rtidón de esos terribles hermanos: mostracioneS de alegría, especial-
la lista de los pelotaris que han | mente, por los zagueros melancóli-
s eos, puesto que esa es la única ma-
nera de que puedan figurar en los 
partidos post-cañonazo, que son los 
verdaderamente importantes. 
Ese es uno dé los motivos de que 
me produzca alegría la entrada de 
H0 disputarse este año los partido
fias quinielas en el Frontón de la 
;„ne de Enrique Villuendas. 
Entre los frenéticos es muy ge-
pral la creencia de que los herma-
Tn[ Erdoza deben resultar invencí-
hiP, en el Frontón Viejo, porque 
A m b o s l a n z a d o r e s s e e n c u e n t r a n e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . — M í k e G o n - D A C I T A v f A R M F N T A N A R f í N 
z á í e z h a p r e p a r a d o m u y b i e n a s u s l e o n e s . l u / J l I i l 1 t ü i i m L i i u m m m m 
E P R I M E R O D E L A T A R D E 
María Consuelo se d e s b o r d ó en la quiniela de las damas .—Los pa-
listas blancos fueron derrotados d e s p u é s de una vigorosa ofensiva. 
Arngorriaga se l l evó la de Zanja y Galiano. 
, los Erdoza en mi jurisdicción infor 
las mariposas cesteadas por el ca- mat.vai gracias a ella podré 
ñón del capitán general muerto en observar uno de mis espectáculos fa-
campaña, no deben dar lugar a que it eg el de ver como ai 
la oposición se coloque para recibir-
lílS 
¿s preciso ser ciego para no com 
calor de un tan enorme delantero 
como lo es Erdoza I , se crecen los 
Jnder que Erdoza Menor en el Pa pequeños zagueros que se ^ agre-
d o de los Gritos ha de hacer ver- fan para formar numero a fin de 
/aderas barbaridades, pero no me'igualar en cierto modo los parti-
expíco el motivo de que sea m á s a o s en que figure, 
difícil vencerle en el Frontón Viejo V . T. BL 
E DIA 11 DE DICIEMBRE COMENZARA EL CAMPEONATO 
Viene de la página DOCE 
to de las dos bases anteriores, el re-
feree requerirá el auxilio de los capi-
tanes de ambos clubs, los cuales es-
tán obligados a apoyarlo, sin perjui-
cio de la protesta que podrán for-
mular en el acta, si creyeren que las 
decisiones no fueron justas. 
Décimatercera. — SI el Referee no 
fuera obdecedi por los jugadores ni 
apoyado por los capitanes al expul-
sar a un jugador del campo por fal-
ta cometida y que amerite la imposi-
ción de ese castigo, castigará con un 
freekick', tantas veces como el juga-
dor expulsado toque el balón, al equi-
po que pertenezca dicho jugador. E l 
Referee informará a la Mesa de la 
Federación de todo lo acaecido y ella 
podrá aplicar los correctivos que es-
time prudentes. 
Décimacuarta. — Las planillas de 
inscripción de jugadores se hará en 
la forma que previene el reglamen-
to en su Capítulo X, debiendo llevar 
dichas planillas el Visto Bueno del 
Presidente de la Federación y una 
fotografía del jugador que solicite su 
Inscripción. 
Décimaquinta.—La inscripción pa-
ra el Campeonato se cerrará el día 
23 de noviembre de 1921, a las nue-
ve de la noche. 
Décimasexta.—El club que mayor 
número de puntos obtuviera será pro-
clamado Campeón de Cuba del año 
1922. Si es de primera categoría re-
cibirá en premio otro trofeo de me-
nor valor que el primero. Los juga-
dores que integren los equipos ven-
cedores recibirán once medallas de 
oro y otras tantas de plata respecti 
vamente. Estos premios llevarán una 
Inscripción indicando el campeonato 
a que pertenecen. Los premios que 
oa esta Federación para los campeo-
nes de primera y segunda categoría, 
serán entregados en el local de la 
misma a presencia de los Presidentes 
y Delegados de los clubs federados, 
y la Mesa de la Federación. 
Décimasépthna. — Cualquier duda 
o mala interpretación de estas bases 
«erá resuelta por la mesa de la Fe-
aeración , 
obsequió para que asistamos a pre-
senciar todos los partidos "gratis et 
amore." 
Un "hispanófilo" guasón nos escri-
be preguntándonos qué nos pasó que 
dijimos que el banquete de ellos se 
celebró en L a Polar. Y nos pregunta 
también por qué dijimos que Pacu-
cho era un muchacho arrogante, Y 
parece que nos conoce: nos llamó 
bobo. 
Esa misión de estar cogiendo ga-
zapos en los diarios, señor hispanófi-
lo, es del género tonto, y usted no lo 
parece. 
Nosotro? escribimos que el ban-
quete se d ió—o se sirvió—en " L a Is-
la", y el calificativo que aplicamos a 
Pacucho, no fué el que salió, sino el i 
de majestuoso. Pero el "linotypo" 
es así . Unas veces nos corrige las 
faltas, que son muchas, a cambio de 
otras barbaridades que nos hace de-
Nosotros estamos curados de es-
cir de vez en cuando, 
panto. Vemos a diario cada una que 
le "zumban". . . y las aprovechamos 
para reimos un poco, pero nada 
m á s . 
Haga usted lo mismo. 
Los leones de Mike González, que mañana se enfrentarán por segunda vez con los Superbas de Miller, en 
cuyo encuentro ocupará el box el excelente pitcher Oscar Tuero. 
Mañana contenderán en los 
terrenos de Almendares Park, 
los clubs Habana y BrooMyn. 
Empezará el match a las tres en 
punto de la tardo. 
Los americanos han ganado 
los tres juegos en que han to-
mado participación, y solamen-
te ayer ganaron apurados, por 
poco márgen, 2x0. 
Mike González, para asegu-
rar el triunfo, enviará al box a 
Oscar Tuero, el magnifico ser-
pentinero que le ganó al Almen-
dares, hace pocos días, con seo-
re de dos por cero. 
E l lanzador -de los Dodgers 
lo será fltiljus, que hará su de-
. but en Almendares. Eá un pit-
cher colosal, de gran estatura de 
mucho control y velocidad y 
que ha de gustar mucho a los 
fanáticos, por su manera de 
lanzar la bola. 
¿Vencerá Tuero en di gran 
duelo de mañana? 
Esta pregunta quedará con-
testada dentro de pocas horas. 
Hay que ir mañana a los te-
rrenos de ¿ios señores Cano y L i -
nares, para alentar al pitcher 
habanista, precisamente uno de 
los mejores que ha habido en 
Cuba en todas las épocas, y 
quien se halla en la plenitud de 
sus facultades. 
E l manager habanista ha pre-
parado muy bien a sus leones y 
espera, por consiguiente, hacer 
aun mejor papel que el domin-
go pasado. Pero esta vez ganan-
do, como ya hemos dicho. 
T E M P O R A D A H I P I C A D E O R I E N T A L P A R K 
Es muy atractivo el aCuba Produce Stake''-Los Grandes Haiidicaps del a ñ o cont inúan 
sus inscripciones- La Cuadra de Julio Gómez Pelayo 
Todavía no hay nada seguro con 
motivo del traslado del campo de fút-
bol para los Cuatro Caminos. 
Depende de muchas cosas. . . 
P E T E R . 
LA LUCHA DE UN ELEFANTE 
CON UN TIGRE ES L A DE 
FOURNIER CON KOMA 
S E C E L E B R A R A MAÑANA A L A 
TERMINACION D E L CIRCO E N 
P A Y R E T 
La base tercera no tiene desperdi-
go es un centén a los deseos de to-
"os los equipos mediocres a figurar 
hLPnxTera cateSoría. Eso está muy 
lo n,." , hay derecho a que suceda 
»oe'' <ir> ano anterior con el "Matan-
ws . Rowers", "Habana", etc. 
ílanl-M :i,écima también es muy 
Pausible; sólo falta que hayan refe-
Plir T Vval0r para hacerla cum-
ferP;ÍTS hasta ahora todos los re-
hecho Safad0 el cuerP0' "no han 
ios'' rS!8 3Ue C0Ser los cinco pe-
803 . como diría Brañas. 
«Uabaní® conducto hacemos llegar 
" e S eKS0. Presidente de la Fe-
férez n„Aaciona1' señor Ouillermo 
«arnet n ni fSradecimiento por el 
^ Ü j ^ P a s e libre con el cual nos 
í ^ - A L A M > L A Y A 
$ 3 . 1 8 
Pn¿er Partido 
„ BLANCOS 
boletos.7 CARME*r. S« les Jug-aron 63 
J ^ a r o T ^ Maruja . 
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Mañana, a la terminación de la 
función del Circo Sántos y Artigas 
en Payret, tendrá éfecto la lucha 
concertada entre el maravilloso atle 
ta A. Fournler y el glorioso campeón 
japonés de JIu Jitsu, Conde Koma. 
Yamato Maida no ha temido en 
esta ocasión,—como no temió nun-
ca,—a la fuerza Incontrastable del 
hércules moderno. L a presión estu-
penda de Fournler, no ha hecho me-
lla en el ánimo del Conde famoso. 
Para oponerla a ella, cuenta Ya-
mato Maida con una sorprendente 
agilidad y un portentoso conocimlen 
to de las reglas y de los recursos 
de su arte de luchador. 
Conde Koma ha resultado siem-
pre Invencible; nadie ha podido to-
davía hacerle llamar a los espíritus. 
E l se contrae, él se estira, revuelca, 
mueve, hace prodigiosas maniobras, 
hasta aprisionar al contrario y some 
terlo al tormento de una llave mor-
tal o Irresistible. 
¿Podrá el gran atleta francés re-
sistir la presión digital de Koma? 
Ese es el interesante punto a di-
lucidar mañana sobre la alfombra 
de Payret. 
Los antecedentes de Fournler, 
nos hacen aguardar que sí, que pue j 
da resistir las llaves del campeón | 
Japonés, ya que resiste sin esfuer-1 
zo el golpe de una piedra de 400 
libras que ha sido lanzada a varios 
metros de altura. 
SI por encima del elefante francés 
pasa un gran automóvil cargado de 
personas sin que su organismo de 
acero padezca la más mínima lesión 
es evidente que también podrá salir i 
triunfante de una llave de Koma, 
aunque ella fuera una ganzúa. 
Reina una espectación extraordi-
naria por presenciar esa lucha de 
tan original y de cuyos resultados 
posibles se vienen haciendo nume-
rosos comentarlos. 
L a demanda de localidades para 
la función de mañana en Payret, es 
grande, lo cual demuestra el Interés 
reinante por presenciar la lucha 
del tigre amarillo con el elefante 
francés. 
GANO EL TERROR 
(Po? telégrafo) 
Aguacate, noviembre 14. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l club "Terror" venció ayer en 
reñido match al club "Novedades" 
de Caraballo. 
G arras ta zu, Corresponsal. 
Los grandes "stakes" o clásicos 
del turf de Cuba que figuran en el 
itinerario del meeting hípico próxi-
mo a Inaugurarse en los bellos do-
minios del ' Cuba-American Jockey 
Club han logrado mayor número de 
inscripciones que en anteriores tem 
peradas, y también serán discutidos 
por "thoroughbreds" de mejor ca-
lidad. E l total de las Inscripciones 
recibidas por ei "handicapper" de la 
pista M. Nathanson asciende a 1184 
contra 1057 del año pasado, lo que 
arroja una diferencia a favor de 127. 
Los handicaps American Clílb, Unión 
Club y Carlbbean son los únicos que 
aparecen menos favorecidos por los 
dueños de "por sangs" de alta ca-
lidad, pero aun estos serán discuti-
dos por cortos pero buenos "fields" 
de calidad. 
E L CUBA P R O D U C E S T A K E S 
A T R A C T I V O S 
E l Cuba Produce Stakes de 1922 
(Primera parte) ha logrado el ma-
yor aumento proporcional de ins-
cripciones sobre igual parte de di-
cha competencia del año pasado. 
Cuenta para dicha carrera con 17 
inscripciones contra solo nueve que 
atrajo en su - primera 'celebración, 
lo que significa un aumento de cer-
ca del cien por ciento, apesar de 
estar aun en período de incubación 
la industria de reproducción de 
ejemplares de raza en Cuba. 
LOS HANDICAPS CUBAN D E R B Y , 
OHRISTMAS Y A N T I L L E S 
Estas ricas competencias hípicas 
han logrado respectivamente 15, 14 
y 13 inscripciones más que el an-
terior meeting. Los stakes para 
ejemplares de dos años nacidos en 
el país como importados cuentan 
con 44 candidatos contra 36 del an-
terior" año. A continuación se da la 
relación de las inscripciones que 
han correspondido a cada stake: Ha-
vana Electric Handicap 72; Maria-
nao Handicap 73; Thanksgiving Han 
dicap 72; Rotary Club 68; Morro 
Castle 67; Unión Club 65; Carlb-
bean Stakes 63; Cuban Derby 63; 
Grand Prize of Cuba 60; Grand Na-
tional Handicap 59; Independence 
Handicap 59; President Zayas Han-
dicap 54; American Club 47; New 
Years 45; Cuba Mile Two Year 
Oíd Champlonship 44; Cuba-Ameri-
can 43; Cuba Juvenile Stakes 41; 
Cuba Mile Three Year Oíd Cham-
plonship 25; Cuba Produce Stakes 
(primera parte) 17; la segunda mi-
tad del Cuba Produce Stakes de 
1921 cuenta con un contendiente 
más para su discusión a mediados 
del entrante mes de diciembre. 
L A CUADRA D E MC C A F F E R T Y 
Este turfman antiguo dueño del 
buen ejemplar Herrón, cuenta pa-
ra la temporada próxjma a inaugu-
rarse con una cuadra más poderosa 
que en anteriores campañas de 
Oriental Park. Dichos ejemplares 
son doce, tres de su propiedad que 
son Starkader, Whlte Crown y First 
Cónsul; Mildred, Col Chile, Col Tex 
y Luí Meme propiedad de R. Setty 
dueño del Mariano Stable; Facenda 
y otros novatos nacidos en el país 
propiedad de J . Gómez dueño del 
Rosario Stable y Shorty's First, pro-
piedad de P. Sánchez. 
E L " R O S A R I O " S T A B L E 
Esta cuadra propiedad del señor 
Julio Gómez Pelayo, posee a Facen 
da y otros dos ejemplares nacidos 
y criados en el stud del ingenio "Ro 
sario" en el pueblo de Aguacate, 
nombre este que lleva un potro cas 
taño hijo de Duquesne-Hester y Re-
lox, la potranquita negra hija de 
Duquesne y Daylight. Facenda al-
canzó segundo puesto en la prime-
ra celebractón del Cuba Produce 
Stakes de 1921. 
NOTAS DK L A P I S T A 
E l ex-jokey Walter Dodd que mon 
tó en las primeras temporadas de 
Oriental Park, es ahora de la divi-
sión de "peso-cilindro" y por ello 
se ha dedicado al entrenamiento de 
los ejemplares J i l l , del doctor Mi-
zell residente en la Habana, y Drif-
fleld de Mrs. A. C. Niehaus. 
C. Mlddleton • ha traído a Lucie 
May, Winall, Billy Boots y Bygone, 
q,ue podrán tomar parte en las pri-
meras luchas de la temporada. 
Los "libritos d^ condiciones" .que 
regirán en los primeros diez días 
de carreras de Oriental Park han si-
do ya distribuidos entre los distri-
tos turfmen Interesados. E n dichos 
libritos * aparecen combinadas hábil-
mente justas hípicas para ser discu 
edades y categorías. E l programa 
inaugural es muy atractivo, y con-
tiene además del Thanksgiving Inau 
gural Handicap otras dos justas de 
importancia y tres carreras del gé-
nero reclamable. 
L A B E L L E Z A D E L HIPODROMO 
Continúan con gran actividad 
los extensos trabajos que se hacen 
Ayer por ser lunes, día de fiesta 
de los zapateros, se lucieron las mu 
chachas en el asfalto pantorreando 
lindamente en el primer partido de 
la tarde. 
Rosita y Carmen, vistiendo de ro-
pa Interior, lograron derrotar la 
fuerte pareja azul formada por Ma-
ruja y Petra. E l dinero se mostró 
favorable a las niñas del color ar-
miño a razón de 10 a 8, e igual pa-
recer tuvieron los tenedores de pa-
pel del Estado al cargar más la 
compra de boletos de ese color. I 
Los tres cartones primeros que! 
colgó Robustiano en el campanario] 
fueron azules, hicieron las blancas] 
su primer tanto por una colocada de| 
Carmen y llegaron a la igualada ini-i 
cial en cuatro. Siguieron Rosita yj 
Carmen anotándose cartones hasta, 
el 11 en que fueron nuevamente al-¡ 
canzadas y continuaron estas en el | 
13, 15, 20, 21, 22, 23, 26 y 28, 
dode se estancaron las azules, pues, 
dos tantos violentos de las blancas 
dieron al traste con las esperanzas 
de la maja del lunar junto a la bo-l 
ca y de la pequeña Petra. 
Merece párrafo aparte la labor de 
Rosita, que como su nombre lo in-
dica parece la cenicienta de la can-
cha de la Playa, tan pequeñlta co-
mo valerosa y modesta, la que se-
cundó admirablemente a Carmen, el 
número tres de las bolches, con sus 
saques y remates. 
L a más errática de las cuatro mu-
chachas resultó Petra, que no se pre 
sentó en su mejor forma, llevando 
la mala suerte a proporcionar con 
una pifia suya el último tanto de la 
victoria vestida ayer de blanco. 
L a quiniela de las damas se ju -
gó rápidamente, Asunción se ano-
tó cuatro tantos y Rosita uno, pero 
en cuatro saltos María Consuelo 11< 
gó al cartón seis. Maruja, Petra 3 
Carmen recibieron un escón cada 
una. E l dinero de los boletistas car-
gó sobre la leona con 113 tickets. 
Arrigorriaga y Unamuno, de azu-
les, ganaron un buen partido a Le-
jona y Segundo, dejándolos en 25. 
Los apostadores no se equivocaron 
tampoco esta vez, la cátedra resul-
tó Invencible, saliendo por los azu-
les en proporción de 10 a 12. Car-
tonearon rápidamente los azules al 
iniciarse el juego con cinco tantos, 
pero los blancos se fueron a la car-
ga recogiendo las mochilas, iguala-
ron en 10 y después de poco pelo-
tear en el 11, de aquí en adelante 
los blancos tomaron la ofensiva y 
siempre con ventaja se apoderaron, 
dando final a este partido en que 
Lejona y Segundo no pasaron de 
los 25. 
Momentos después Arrigorriaga 
salía corriendo con la quiniela de 
Zanja y Galiano, pagándose sus bo-
letos a $7.03 con lo cual cayó el te-
lón sobre el asfalto y cada mochue-
lo se fué en busca de su olivo. 
W I L L Y . 
SE APROXIMAN GRANDES BASE BALL D E INSTITUTO 
P E E A S 
L l e g ó Me G o v e m . — P e l e a r á en el 
Stadium el d í a 2 4 
tidas por ejemplares de todas lascas avenidas interiores dé la pista. 
Esta mañana procedente de New 
Orleans llegó McGovern acompaña-
do de su manager Eddy Sears y por 
la cara que trae se le ve que está 
dispuesto y ansioso esperando la fe-
cha de su encuentro con Jimmy 
Murphy el día 24 (Thanksgiving) 
en el Stadium. 
Hay un gran programa para eee 
en^ i r p ^ t r p a r r 7 o m p r e t e r l u T o T a l i d í a - Además de McGovern-Murphy, 
embellecimiento. A los jardines 8e¡se darái semifinal que pocas ve-
les dió ayer el último retoque, as í ;ces ha Interesado mas al publico que 
como al Grand Stand. Unos grandes I686, 
auto tanques fueron ayer' utilizados! Lo pelearán la panterita negra, 
para el regadío de tarvia en todas Black Bill contra el Gallito de " E l 
BOXEO EN L A VIBORA 
E n la noche del domingo se Inau-
guró la "Academia Viboreña de L u -
chas y Boxeo". 
Una enorme concurrencia asistió 
a la inauguración, y muchas dami-
tas de la Víbora, daban esplendor a 
la fiesta. 
Aunque en el programa se anun-
ciaba el precio para la función, no 
se cobró la entrada. 
Se celebraron tres buenas peleas. 
L a primera entre Elias Marcos y 
¡Francisco Gardam, fué ganada por 
leste último por puntos. 
¡ Subieron al ring Gustavo Valdés 
•y Enrique Suárez, ambos de 138 li-
Ibras, los cuales empezaron como ex-
jhibición y terminaron fajándose; 
quedó tabla la pelea, 
j L a pelea oficial, en que se discu-
tía el Campeonato de Amateurs V i -
;boreño, entre Mariano Fernández y 
¡León; el champion se rajó y ocupó 
¡su lugar un jovencito de la Víbora, 
[llamado José Delage, el cual duró 
'pocos segundos en manos del León, 
¡que el primer round lo nockeó. 
I Benito Torner, maestro de la Aca-
demia, subió al ring con Benito 
Ugarte, a.dar una exhibición que 
quedó muy lucida; el señor Benito 
Ugarte es un verdadero artista para 
hacerse el knack out. 
Atítuó de referee el conocido boxer 
isleño Jhon Suárez. 
E l señor Carlos Martínez, retó al 
Gallito del "Imparcial" Bernardino 
Castillo, el cual aceptó el reto y di-
cha pelea se celebrará el domingo 
en el mismo lugar. 
NUEVO FRONTON 
Mundo" Mike Rojo, que anoche ven-
ció por la vía del ko. a Mod. Mo-
rales el gallito de " L a Prensa". Am 
bos están en perfectas condiciones 
y se puede asegurar que será una 
pelea de mucha duración y mucha 
Anoche no se celebró la función sangre. t 
anunciada en el Nuevo Frontón. j Además, el promotor Sammy To-
Mucho antes de la hora de comen lón, nos dará otra gran pelea, esta 
zar sus puertas permanecían cerra- será un preliminar entre el ya cé-
das y apagadas sus luces. 1 lebre francesito Ivés Horellou con-
Nos enteramos. | tra Batling Chiko, de Arkansas. Am-
L a Empresa, teniendo en cuenta bos de 135 libras, 
la crisis actual, acordó proponer aj y aunque no sabemos aun cual 
los pelotaris que integran el cuadro será el primer preliminar de la no-
que allí viene actuando, un reajuste ^ será a no dudarlo del mismo ca. 
o rebaja de sus sueldos ¡ libre que lag anteriores. 
Reunidos ayer los pelotaris, co-i y a están las localidades a la ven 
nocieron del acuerdo y después de ta en casa de Tarí o'Reilly 83. 
discutirlo ampliamente, acordaron ! 
no aceptar las proposiciones que la 
Empresa les hacía, por considerar-'sefíales, de cansancio, y Serapis bien 
las altamente perjudicial a sus in-
tereses. 
E l domingo fué inaugurada la serie 
tre las dos fuertes novenas juveni-
les de segundo y tercer año, perte-
neciénte al Instituto de Segunda E n -
señanza de la Habana, le agradece-
remos diera inserción en su leída pá-
gina de sports al adjunto score. 
E l próximo domingo en los terre-
nos del Arenal, volverán a enfrentar-
se estas dos novenas, habiendo refor-
zado su Line Up el segundo año que 
no por poseer Inservibles jugadores 
sino por la efectividad del pitcher 
González vieron hoy su derrota. 
Cada año del Instituto formará 
una novena para formar un Cam-
peonato. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Tercer Año . . 402 032 030—14 
Segundo Año . 000 020 202— 6 
montado por Ponce, lo alcanzó a 
tiempo para derrotarlo por un pes-
Sabedora la Empresa del acuerdo cuezo. Dry Moon también se rajó en 
de los pelotaris, procedió a suspen-
der la función de anoche. 
La úl t ima impres ión hípica 
Viene de la página DOCE 
tas; Serapis, que terminó segundo 
la recta, pasando al puesto de terce-
ro, Jeg, el más eléctrico del grupo. 
E n la primera del día, Bersaglie-
re, un hermoso potro de cuatro años, 
hijo de His Majesty y Veil, por fin 
ganó una carrera, saliendo de la ho-
norable clase de las vírgenes (mai-
dens.) E n el año 1919, su dueño Mr. 
Cochran, tenía muchas esperanzas de 
que resultara una estrella de pri-
E l señor Benito Torner, fué maes-
tro de la Academia de Carlos I I I y 
ahora ha puesto una Academia en la 
Víbora, para propagar el arte de los 
puños, no para hacer boxeadores, 
sino para la defensa personal. 
Felicitamos al señor Benito Tor-
ner, por el éxito obtenido en la inau-
guración de su Academia. 
También el boxer León, reciba 
nuestra felicitación. 
detrás de Pluribus en el Sanford Me- P16^ magnitud; pretensión a que 
morial en Saratoga el año pasado, f ^ t a b a su ilustre ascendencia, 
derrotando entre otros a General J . +Per.0 a"nque muchas veces demos-
M. Gómez; y por último a The Boy ' tra ía te°eri velocidad, la empleaba 
y Jeg. considerados como eléctricos. I ™al y a intervalos. Hoy estaba me-
Cuando árrancaron, The Boy des- 1tido en un ^rupo barato, luciendo 
arrolló gran velocidad inicial, ad-1como una 9asa' su victoria. Desde 
quiriendo una ventaja de cuatro lar- ' ̂ A " / a n e ó , retuvo para sí el pues-
gos sobre Orlóle, que era el más cer- , ™ de ho1nor' el cual conservó sin es-
cano de sus perseguidores. Durante ,fuerz0 al&uno hasta el final. 
media milla conservó el primer lu-
gar The Boy, pero Orlóle, a pesar de 
su capacidad para negociar pistas 
Otra carrera de alguna importan-
cia la ganó Maryland Belle, potran-
ca de dos años; siendo la distancia 
P R E G U N T A S T O N T A S 
—¿Le molesta el 
polvo al caballe-
ro? 
—No, hija; estoy escribiendo un ar 
f íenlo sobre las tempestades de are-
na en el desierto. 
fangosas, empezó a debilitarse a ojos a recorrer de una milla. E n esta épo-
vistos, mientras que Serapis se le iba . ca empiezan los juveniles a correr 
acercando. Entrando en la recta fi- esta distancia, y la probabilidad de 
nal Orlóle desistió por completo, con- cada cual tiene que juzgarse, por el 
tinuando .Serapis la persecución del modo en que terminan los seis fur-
delantero, al mismo tiempo que Dry 1 longs o guiándose por las prácticas 
Moon se puso en tercer lugar. I privadas que hacen por las mañanas. 
Faltando un furlong, The Boy dió lo cual llega al conocimiento del pú-
blico por medio de las pizarras de 
los bookmakers, en aquellos Hipó-
dromos que cuentan eptre sus atrac-
tivos con un bien surtido Jardín 
Zoológico. Así es que el triunfo de 
Maryland Belle, el favorito de la ca-
rrera por seis largos, justificó los 
estudios dé la cátedra y* las prácti-
cas celebradas anteriormente. Sin 
embargo. Grace Foster, el más eléc-
trico del grupo, estuvo en la delan-
tera al principio de la carrera, ha-
ciendo vislumbrar esperanzas a sus 
partidarios de ver él betting ring 
convertido en arco voltaico. Mary-
land Belle no tuvo dificultad en pa-
sarla, pero no sucedió lo mismo con 
el resto del grupo que no pudo 
darle alcance, llegando cómodamen-
te en segundo lugar con un pago de 
$39.40, mientras que otro eléctrico. 
Sea Master, ocupó el show, pagan-
do un precio también jugoso, $26.50, 
Las demás del día gris, carecie-
ron de interés, sirviendo únicamente 
para hacer pasar un día más, y pa-
ra que podamos encontrarnos hoy 
martes (ustedes, yo no), a nueve 
días de distancia, o reducidos a espa-
cios de tiempo más breves, a 216 ho-




Three bases hits, Radlllo, Soto, 
Uedro.—Two bases hits, York, Sán-
chez, González, Soto.—Bases on halla 
por González 2, por Storch 3. —• 
Struck out: por González 7, pof 
Storch 2.—Umpires: Home, Marre-
ro; Bases, Vázquez.—Scorer. Pedro 
Collado.—Tiempo: 2 horas, 5 mi-
nutos. 
PROGRAMAS PARA HOY 
FRONTON JAfALAI PLAYA 
Programa para hoy, martes, 15 
a las 3 de la tarde. 
Primer partido, a 30 tantos. 
ASUNCION y ASUX, blancos, "-ontra 
MARUJA y ANA, azules. 




Secundo partido, a 30 tantos. 
1 
OSORIO y PEREA, blancos. contr* 
ORUE y CHIQUITO BILBAO, *zu)es. 
Sesrunda Quiniela, a 6 tantos. 
ORUE, CHIQUITO BILBAO, 
OSQRIO. PEREA, 
ZUBELDIA, UNAMUNO 
A las 2 y 20 sale un tren directo sin 
transbordo en los Quemados, el cual pa-
ra en el apeadero, frente a la entrada 
del Frontón, y regresa a la Habana en 
la misma forma, al terminar la segunda 
quiniela. 
Todos los trenes ordinarios también 
paran en el apeadero del Frontón R la 
Ida y a la vuelta. 
300 cancha, a peso, encontrarán los 
concurrentes, en la taquilla. 
FRONTONXM ALAI 
Programa para hoy, martes, 15 
a las 8 y media de la noche 
Primer partido a SO tantos. 
ARNEDILLO menor y JAUREGUI. blan-
cos contra FERMIN y ARISTONDO 
acules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
ELiOLA mayor, PEQUEÑO ABANDO 
ORTIZ, LARRINAGA. 
MILLAN, CECILIO 
Segundo partido, a 30 tantos. 
PETIT PASIEGO y ALTAMIRA, blan-
cos, contra SALSAMENDI y LIZA-
RRAGA, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
Segunda quiniela, a 6 tantos. 
IRIGOTEN menor. GABRIEL, 
TEODORO. GOMEZ. 
MARTIN, CASALIZ menor 
¡CRDIIXAUTÍT 
— ¡ A h ! E s e 
hombre que tu 
dices es casi un 
criminal, calcu-
la que le oí de-
cir una vez que 
le había dado 
muchos palos a 
un tal Pitcher y 
que ademáí), no 
contento con eso 
les Robó no sé cuantas bases a uno 
que se llamaba Catcher . . . 
—¡Pero si ese es un gran pelo-
tero, Ramonín! 
i.,.,, i-A. -
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
AUTOMOVILES 
i . S igan a esas personas que n i a 
f sus padres sa ludan, y luego de que 
1 han visto a la venerada imagen, h a -
b lan y r í e n en el templo, lo mismo 
A V I S O 
a los «eñores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta C o n -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 3 v z w n B v w o B A - Que s i estuvieran en l a p laza PÚbl l -
l rato, Í.I contado o a plazos. Tintm ca , s in respeto a l lugar santo, be para t s p a n a , sin antes presentar sus 
' ^ ^ ^ ^ pasaportes, expedidos o visados oor 
jftotnní Fif.oá. todo nuevo. Tiene f a r d e s ' P ío no es sagrado, n i lugar ae siinn 
de ciudad > eaxietera y 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S : P I S O S 
H A B A N A 
S E S O U C I T A 
Personas que tengan goteras en los ta-
jados o azoteas de sus ^ * V * ™ * ? ; 
¿omendarles "i uso de S E L L A I O D O . 
No se necesita experiencia Pf.ra oíVl'la 
cario. Fldanos foneto« explicativos, los 
remitimos grat's. CASA T U R L L L - Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. . 
SE A I , Q U H . A VTH QBAJf X.OCA3Í E N Reina, 34. propio para industria, a l -
macC-n. taller o comercio de cualquier 
^iro. Tiene vidriera si se quiere. S6 fla 
al contado. Informan en la lecneria.. 
409^3 17 nov. 
I^N I N D U S T R I A , N U M E R O 73, S E j alquila el bajo derecha compuesto de los departamentos siguientes: sala, 
recibidor.- comedor, cuatro cuartos, ua-
fio de señores, cocina y baño cniaos. 
L a llave en el bajo Izquierda. Informan 
en Lea l tad número 117. Teléfono nú-
mero A-8561. 
4.-1895 l " 
SE A I i Q U r L A N L O S cana San Nicolás , 1 
de sala, dos habitaciones 
...->, 
AXiTOS D E IiA 
compuestos 
baño y co-
ma. Iniforman'eñ el te léfono 1-1567^ L a 
llave en la bodega esquina a Estre-
llai5894 í l j M ^ 
B á é É X . é E N 150 «-ESOS StAI iECON, 
234. a l t ^ , sala, tres cuartos, come-
dor cocina,, baño, servicios criados. 
Nneva. Teléfono A-7469 y A-2484 
EN I . I N E A , M, A L T O S , C A S A G R A N - , de fie esquina, se solicita una cr ia- • •Ja para comedor y otra para cuartps. I 
o»o« v tralean recomendaoio-quo'sean finas y traigan recome 
í e s . . ~ _ „_ 
Í5917 17 nc>v-
18 nov. 
C O C I N E R A S 
O E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
! ^ ra en Habana, 60, altos, altos, buen 
nucido y buen trato. 
4591« ' I7 nov-
S E O F R E C E N 
C R Í A D A S D E M A N O 
. Y M A N F I A D O B A S 
reflectores y c i ó y o r a c i ó n , sino de pasatiempo, 
defensa Sf da a toda prueba. Su dueño ! Pon pcpáTifTair, n a r a los verdaderos 
. T I E N D O U N A B U E N A E S Q U I N A coa | Jo v^ide por tener otro y no poder fí;,OQ H0I 
• V establecimiento y 13 accesorias, ren-1 atenderlo. Para verlo: garage Ambos , IieieS aei benor. 
S e r í a meritorio el si lencio s iempre 
y cuando, lo observaran como mor-
t i f i c a c i ó n , pero s in r idiculeces de 
n i n g ú n g é n e r o . 
No se crea que es s ó l o esta s u -
p e r s t i c i ó n la que re ina en nuestro 
r i ' m l i r A v e ñ i d a de Ácoata. m¿Jerna. en ! ^ " I Z Z ? ¿ ^ « J ^ f * . r ^ ^ f l ^ i ^ T de ; Pueblo. H a y otras m u c h a s . A s í son 
] ^ n 5 n 0 ^ p ^ r % a n , 1 R ! ^ o m e n e 7 ^ m i r ^ 5 ' S- 10 a 12 y de Bupersticiosos ios que l l evan cartas . 7.800 pesos. San Benigno, en la, mil. SRURÍ A Jttn N- J . _ _ _ _ _ 
Machos terrenos a plazos y contado - <'>ab4 , 4 aio. ^ U igaduras . o rezan oraciones no apro-
desde $2.50 metro, parcelas chicas. L . " i r B N B O U N T O B E C A S I N U E V O por' badas por l a Igles ia , por las cuales 
Suárez Cáceres. Habana. 89. \ ptener que embarcartne^Se da bara- j creen hacerse Invulnerables , O exen-
-arage, ae ^ d6 muerte vioieilta 0 de enfer-
18 nov. 1 medades etc. San L i g o r l o . 
A s í mismo los que tienen por faus 
f ian 420 pesos, en 32 mil posos; otra; Mnnd.)R, Emnco, 16 y 18 
' esquina con dos establecimientos y a l - i 45ÍMa 
i tos. moderna, en 14 mil pesos^ renta' • • • ••" 
f en 17.500 pesos; Muralla, 500 metn'B, j C A S A P O R A U T O M O V I L 
unu carita en Patrocinio en 2.400 P**, Cambio una oa«n A io Wnhafria. renta 
sos: novena, reparto Lawton, tres m»»- loo «ecos n o ^ u n antomóvl l hk/^í^^^ 
. C . r c a de Estrada Palma, c h ^ e t e s q u i h a l 1 ^ ^poteca.a ffifono ^ - 9 ^ = 
EN L A C A L Z A B A B E A R R O V O APO-lo vendo dos casas de manipostería 
y azotea, moderna, de portal, sala, sale-
ta, tres cuarto!, comedor u) fondo. 
8 ft 10. 
45911 
i^B V E N D E TTN F I A T B B U S O . TI10O 
e n 5Ó0 pesos en mano y payar el res- i uno con carrocería de aluminio, (fe- t0g 0 Infaustos algunos d í a s , de suer-
te en plazos de cien pesos. También • 1*" pasajeros. Se da barato. Puede verse _ „ ona ocrinnpq 
vendo des 8olaie3.\ uno en Lawton y í en EInea y K . Vedado, de una a cuatro i t o q u e Por ellos d i r i j a n SUS acciones, 
do la tarde. Teléfono A-61t4. ( Idem.) 
C E B E S E A C O L O C A R U N A ESPA5ÍO-
O la de criada de comedor o de habita-
efenes. Sabe repasar ropa. Calle JO^es 
quina 
Vedado. 
45923 17 nov. 
o:ro en Lncret. en igual fortea, SuArcz 
(Cáceres . Habana, 89. 
) CP2e*5 4-dl3. 
a 11, carnicería, te léfono F-2378. S O L A R E S Y E R M O S 
Q E D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
O de manos una Joven peninsular, tam- l 
btén entiende algo de cocina. P a r a in-
formes, San Indalecio, 30, entre Rodrt-
gnea y San Leonard«N J e s ú s del Monte. 
15922 17 nov. 
P~ X R A " C B Í A D A _ O _ M A N E J A D O R A D B -sea qolocarse una muchacha recién 
liejPáafi. Informan en Pajaritos y Santo 
Tc.Tiás. tren de carretones. 
15918 17 nov. 
¡890 18 nov. 
- \ I E P C A D O U N I C C . B A R A T I L L O t 
I t l vidrieras, en los portales del mer-
cado. Informan en el mismo, vidriera 
E l Ir is , por Monte. 
45980 1* nur-
V E D A D O 
C A S A C O N M U E B L E S 
Vedado. Alquilo, sala, comedor, tres ha-
tltaciones y garape. Tiene teléfono. P.en 
ta 140 pesos. Informan en el telefono 
F-1Q28 y M-S595. San Juan de Dios. 3. 
4G9CG 24 onv. 
í ¿ E S O L I C I T A E N E L V E D A D O U N 
pecf eflo primer piso, compuesto de 
sala, comedor, dos o tres habitaciones, 
baño, cocina do gas, cuarto de criados 
y servicio del mismo. Avisad a l teléfono 
A-798¿ 
45983 18 nov. 
M A ULTIMA HORA! I 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
CJB A L Q U I L A U N A G R A N C A S A oora-
C3 puesta de portal, sala, comedor 
corrido, cuatro cu > tos, cuarto de baño 
completo, patio y traspatio. Moderna, 
callo Segunda, número 30, a dos cua-
dras de la calzada y lo mismo del para-
dero central de la Víbora, y también 
alquilan unos altos sin estrenar. I n -
forman por el te lé fono 1-2969. 
45987 22 nov. 
SB A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A D B San Mariano, esquina a San Anto-
nio. Víbora, propia para famil ia de 
gv.sto y posición o legación. Puede verse 
<!«• 3 en adelante. 
45898 21 nov. 
HABITACIONES 
¡ i A ü A N A 
C R I A O A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A F E N I N -sular de criada de habitaciones, en: 
tiende de costura, recomendaciones las 
que deseen, por llevar mucho tiempo en 
el nnfs. También puede dormir fuera 
el lo desean. K y 19, puesto de fruta. 
Teléfono F-1248. 
45961 17 nov. 
OB D E S B A OOLOdÁR U N A J O V B N 
O española para limpiar habitaciones. 
Sabe coser perfectamente, es fina y de-
sea casa de moralidad. Sueldo según 
convenga. Informan on Oquendo, 7, a l -
tes. Pregunten por Rosa. 
-.5905 ^_19^nov.__ 
IT " N A S E S O R A T | ' M E D I A N A C E D A D 
O desea colocarse para limpiar habi-
taciones. Tiene quien la recomiende. E s -
cobar. 187. 
45903 17 nov. 
C R I A D O S D F . M A N O 
CR I A D O P R A C T I C O B N T O D O E L ser-ciclo de casa se ofrece a familia 
respetable, plancha ropa de caballero. 
Teléfono M-1886. 
45956 17 nov. 
Q E " D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
O de trece años, de criado de mano i 
o de cualquier otra cosa. "No fe importa, 
nallr de la Habana. Tiene quien res- j*-f » 0 0 7 C 
P-iiida por él. Informan en Refugio, n ú - i 1610110 A - O O i í ) . 
moro 43. 
4 5924 17_nov. 
CARIADO D B M A N O S : J O V E N E S P A -J ñol desea colocarse para dependien-
te, comedci en hotel o casa particular. 
Plancha ¿luses . sale al campo. T o mls-
irr» av i lante a caballero que maneje 
su mAquina. Razón. Zulueta, 71, por 
Dragones, t intorería. A-3585. 
45882 17 nov. 
S e v e n d e e n e l R E P A R T O N U E V A 
F L O R E S T A , l i n d a n d o c o n . l a L o m a 
d e l M a z o y R e p a r t o s E l R a b i o y 
M e n d o z a v a r i o s s o l a r e s a p l a z o s . 
T i e n e n a l c a n t a r i l l a d o , a g u a y c a -
l les de c o n c r e t o . A p r o v e c h e a h o r a 
que los m a t e r i a l e s h a n b a j a d o . 
B a n c o d e l C a n a c ? ' , t e r c e r p i s o , T c -
458S7 18 nov. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P A G E S D E L S A N T I S I M O S A C R A -
M E N T O 
D E L A D I R E C C I O N 
L a J o r n a d a E n c a r i s t l c a Diocesana 
E l d í a 20 de Noviembre l a D i ó c e -
sis de la H a b a n a c e l e b r a r á l a J o r -
nada E u c a r í s t l c a . Por .la m a ñ a n a , co-
muniones generales en todas las pa-
L o son t a m b i é n los que Invocan 
ciertos nombres desconocidos, o h a -
cen o dicen respectivamente cierto 
n ú m e r o de cruces o de oraciones pa-
r a c u r a r l lagas o heridas , p a r a h a -
cerse invulnerables , los que se c u -
r a n por el espirit ismo, etc.; ( S a n 
Alfonso M a r í a de L i g o r i o . ) 
Son supersticiosos los que temen 
la muerte por apagarse u n a luz o 
por el canto de las aves nocturnas . 
L o es a tr ibu ir infa l ib i l idad a tal 
n ú m e r o de oraciones,* a t a l d í a o a 
cierto tiempo determinado. 
Todo esto se conoce bajo el nom-
bre de v a n a observancia. 
P a r a no caer en esto, no pract i -
quemos nada que no e s t é autorizado rroquls . A las diez, sesiones p a r d a 
les en que se d i s c u t i r á n importantes i ¿ o r ]a iglesia* y s ó l o como e l la lo 
temas. | manda pract icar . N i l levemos sobre 
A las dos de la tarde, r e u n i ó n ge-
nera l en la Quinta Santovenla, en 
donde a c o n t i n u a c i ó n se t e n d r á la 
grande p r o c e s i ó n en la que toda l a 
H a b a n a debe tomar parte. 
Todos los C a t ó l i c o s deben tomar 
parte a estos actos. 
L o s P a j e s deben part ic ipar nume-
r o s í s i m o s , m á s dei aflo pasado (fue-
ron entonces un m i l l a r . ) 
P o r la m a ñ a n a , todas laa asocia-
ciones c o n c u r r i r á n a l a C o m u n i ó n 
general de su parroquia , l levando 
bandas y medallas. P o r l a tarde de-
ben part ic ipar en la p r o c e s i ó n , l le-
vando bandas, medallas y banderas . 
Como el a ñ o pasado, se c o l o c a r á n to-
dos en donde se lo Indique el letre-
ro que se p o n d r á a l l í . 
Todos deben saber de memor ia los 
cantos del l ibrlto que el C o m i t é de 
la H a b a n a h a publicado p a r a c a n -
tarlos en la p r o c e s i ó n de este d í a , 
y en otras parecidas. 
Pajes , la palabra de orden: Xuine»-
rosos, ordenados y devotos, 
os miran . ¡ S e d ejemplo p a r a todos! 
nosotros nada que e l la no considero 
l í c i t o l levar . 
E n caso de duda c o n s ú l t e s e e l ca -
so con los sacerdotes, que h a n sido 
puestos por Dios p a r a e n s e ñ a r n o s . 
A s í no caeremos en la s u p e r s t i c i ó n 
n i daremos p á b u l o a los enemigos 
de l a Ig les ia para c a l u m n i a r l a . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 15 D B N O V I E M B R E 
Este mes está, consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
el señor Cónsul de E s p a ñ a 
Habana , 23 de abril de 1917, 
E l vapor 
A L F O N S O X ü 
C a p i t á n : M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N i 
S A N T A N D E R 
el d í a 
20 D E N O V Í E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo ad-
mite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga gener&i, 
inclusa tabaco para dichos puer tosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la mnreada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubllos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor c lar i -
dad. -
E l Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A-7900 
E l vaoor 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s tá de manifiesto en la Iglesia 
do Santa Catalina. 
Santos Eugenio, T, arzobispo de To-
ledOj mártir; Leopoldo, Marqués de Aus-
tria y Leoncio, confesores. 
C O C I N E A S 
C9035 15d.-5 
C E S E S E A C O I . O C A B U N A S E S O R A j •?il^n 1 !?0 ^ l o f ZK Te léfono M-959o. De 
O de mediana edad de cocinera para *".*.í i* y de 2 a o 
E n el lugar m á s alto y m á s céntr ico , 
por pasarle por la puerta dos l íneas 
de t r a n v í a s y en casa nueva y elegan-
te, hay un apartamento de tres habi-
taciones con vista a una calle ador-
nada con frondosos á r b o l e s y el ba -
ñ o a c o n t i n u a c i ó n , con agua fr ía y 
caliente. E s propio para oficina y v i -
vienda, por haber en la casa buena 
comida y servicio de criados. Belas-
c o a í n 98, altos. 
. 17_n 
Se aKiuila n n a I m i t a c i ó n con todo ser-
vicio y con b a l c ó n a l Parque, en P r a -
do, 123. 
4.'r.85 18 nov. 
CU R C A S E I i M E R C A D O : H E R M O S A hahitaclñn, grande y fresca, bien 
umuel}ada. es casa particular de cortas 
personas. Hay te lé fono y buenos servi-
cios. Precio reducido. Excelente comida. 
A £5 pesos. Monte, 300, altos. 
^SSflO 17 nov. 
I^ N A M I S T A D 108, A L T O S , S E A I i -.' fi |:la una habitación a la calle sth 
muebles, para hombres solos o matrimo-
nios sin niños. E s casa tranquila. 
_ 45989 17̂  nov; 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
se alquila un cuarto esplendido y muy 
fresco, lujosamente amueblado, en ca-
sa nucca. con todos los adelantos mo-
dernos. E n el centro comercial con te-
léfono y luz e léctr ica y no hay cartel 
en la puerta. Informan en Compostela, 
90. antiguo, primer piso. 
4-'S996 lg nov. 
C E A Z A V t K A l l D E P A R T A M E N T O S 
VJ» con dos espléndidas habitaciones y 
entrada independiente en 20 pesos, ha-
bitaciones, 10 pesos, habitaciones muy 
borr osas con balcón. 20 pesos. H, núme-
ros 4 6 y 48, entre 7a. y 5a. Vedado. 
<5954 19Lnov-_ 
Q E A I c Q t / I E A K I O S E S P L E N D I D O S 
O altos de Pan Rafael, nflmero 120 314 
esquina a Gervasio. Tienen tres habi-
taciones, sala y saleta >*\doble servicio. 
Hay que cocinar con gas y alumbrarse 
con electricidad. Informan en la por-
tería de la misma. 
'.59 21 22_nov. 
C E A I i Q U I l A TINA H A B I T A C I O N E N 
O Cárdenas, 15, altos, a hombres so-
una corta familia. Sabe cumplir con 
su obliEraclfin. Tiene referencias. Infor-
man en San Ipnaclo, 102, puesto de 
fruta, al lado de la bodega. 
'Í59021 17 nov. 
C E S O E I C I J A tTNA C R I A D A P B N I N -
O sular para cocinar y ayudar en la 
limpieza en casa de corta familia. I n -
forman en la calle D, número 198, entre 
21 v 2". Vedado. 
C E O P R E C B U N A C O C I N E R A Y R E -
O póstera que sabe su obligación. E s 
española. Compostela. 
45984 17 nov. 
C O C I N E R O 
E L A D I O S A C U B A Y A L O , S P A J E S 
D E L S A N T E V n S O , P O R M O N S E -
Ñ O R F E D E R I C O L U N A R D I . 
t A D I O S , A D I O S . A D I O S ! 
¡ A d i ó s , C u b a querida, engarzada 
como una per la , en e l hermoso co l lar 
que forman las A n t i l l a s ! ¡ A d i ó s m a r 
C A S A S P O R S O L A R E S esmeralda: a d i ó s cielo de p u r a 
Recibo en pago de casas solares. No es! ^ z , muy parecido a l que nos espera 
necesario e f e c ü v o | Jorge Govantes, Ban en la G l o r i a ! ¡ A d i ó s pa lmas que le-
vantais vues tra r e a l cabeza p a r a m l -
45962 14 n í a 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
C nmblo un solar en nel Vedado, por au-
tomóvil, hay que reconocer hipoteca. 
Jorge Govanteíi. San Juan de Dios. 3 
Teléfono M-9595, de 10 a 12 y de 2 
a 5. 
45965 
R U S T I C A S 
4 d ía 
C A S A S P O R F I N C A S 
Cambio casas en el Vedado, por fincas 
rúntlcap. Jorge Govantes. Teléfono n ú -
¡mero M-9595. Do 10 a 12 y de 2 a 6. 
B O C I N E R O J O V E N E S P A S O H D E S E A i San Juan de Dios, 3 
\ J colocarsé en Casa serla. No trabajo 45963 
t-r casa particular. Darán razón en el 
te léfono M-1406. 
459S6 ' 18 nov. 
4 dlc 
nammmnMR 
C H A U F F E U R 
O A B A A Y U D A N T E C H A T J P P E U R , ca-
fé o cualquiera otro trabajo decenta 
se ofrece Joven español sin pretenslo-
r e i . Informan en San José , número 78. 
M. O'Voa. 
45996 17 nov. 
• i H A U r P T J T I R E S P A S O I . S E O P R E C E 
V.-' para casa particular. PifIctico en 
toda^ mnicaR <Je máquinas . L o mismo 
en manejo que en mecánica. Con diez 
anos de nráctlca. Informan en el te-
léfono M 2424. 
45045 13 nov. 
Q O E I C I T O E N A R R E N D A M I E N T O for 
^ años, pequeña finca de una caballe-
ría aproximadamente, cerca de la H a -
bana. J Maldonado, Anlmaa, 101, te-
léfono M-3796, t a l ! r de Joyería 
459017 20 nov. 
V I E N D O TTNA PINQTJTTA S B OABA-
• liaría, llana, en «srretera, con casa 
pozo, arboleda, sin gravamen. E n 6 mil 
pesos. San Nicolás , 179, Habana 
•t599^ l i nov. 
Q E D E S E A C O X D C A R U N J O V E N E S -
O pañ"l de mediana edad, de chauf-
feur. So coloca para el campo o para 
rasa particular, con tres años de prác-
tlc-i. maneja tocia V i s e de máquinas 
o camión. No tiene pretenciones. Direc-
ción. Monte, 897-A, Teléfono A-5274. 
45884 20 nov. 
V A R I O S 
los. 
•15920 17 nov. 
7 ? N P R O G R E S O , 22, CASA D E H U E S -
J-j pedes Victoria, se alquilan habita-
ciones amuebladas parn personas de 
méranqfid. «í^ prefieren hombres solos 
c riULtHmonlow. E s casa iVeva y limpia. 
-45104- 17 nov. 
ÓT. A I Q U I I A U N A A C C E S O R I A I N -
O terlnr con servicios independientes, 
nes Juntas o separadas, dos ga-
uorman | Dolores, 37, entre 
z y San Leonardo, a una cua-
amarindo v de la Calzada. Te -
I-15GT. H j r c r f a . 
19 nov. 
T T N M E C A N I C O E N T E N D I D O E N T O -
O da clase de calderas y máquinas de 
vapor, máquinas rotativas e Instalacio-
nes dé toda clase, se ofrece para exis-
tencia o montaje de un ingenio o Indus-
ti in de la Habana. José Insrta, Puen-
tes Grandes. Real, nñmero 83. 
43919^ 17 noy. 
T TNA~SB5fORA D E S E A C O L O C A R S E 
\ ) de lavandera, tiene referencias, no 
duerme en la colocación. Reyes, 18, Je-
s ú s del Monte. 
45981 17 nov. 
T ' I i E C T R I C W E I i I i D I N O . S O Í D A D O R 
JIJ eléctrico desea colocarse en el cam-
po, en tAlleres o Ingenio, buena expe-
riencia en locomotoras y en toda clase 
de trabajos,. hablando Inglés . Escriban 
a Gumersindo Meane. Zanja, 57, Haba-
na. 
45994) \ 20 nov. 
na oi tac 
ra^es. 
R o l r í g i 
d n de 
'.éf'Ton 
15893 
¥,^N M N B A & t t , 72, B N T R B V B U -
, i ^ » 1 ' -Aguacate, hay habitaciones 
dosdo 12, 15 18 y 20 pesos sin muebles 
- desde 18, 20, 24, y 30 pesos con mue-
blen Jardín, brisa, llavl/n, ota 
45891 22 nov. 
ÍJADA CIO D E GAX>IANO: SB A l Q U l -1«> bermofas habitaciones a la ca-
lle, lavabos de agua corriente, baños 
S , . J Pntes' esplendida comida, 





C^ON V I S T A A E P R A D O SB A E Q U I -/ l a un apartamento amuebuado Habi-
taciones interiores desde 50 nesos con 
comidas y asistencia. Moralidad y ns.-o 
r.-(To'o 0' al.tos' « ^ « i n a a Troc iere . ' 45982 Í7 noV 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Q B SOTilCITA 
O sular de me • el ser-
ía faml-
mpia, ha 
vicio de una c^ea con mu 
lia. sueldo 28 pesos y rov_ 
de dormir en la colocación, informan 
en Calzada. 84. altos, casi esquinan a B 
*n los bajos e s t á la farmacia L a Nne-
va. 
43987 19 HOT. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
17 ARMA C I A . D E S E A M O S A D Q U I R I R una en arrléndo o a pagar en pla-
zos, que e s t é bien situada en la Ha-
bana o sus barrios. Ofrecernos luiyna 
proposición. Informan: P. Alonso, An-
tón Recio, 75. Te lé fono M-6311. 
15592 17 nov. 
SB D E S E A A D Q U I R I R E N A R R E N D A -miento o a pagar en plazos, una 
bodega o café. Garantizo buena oferta. 
Para informes: . Díaz, calzada do V i -
ves, 79, bajos. 
45993 17 nov. 
U R B A N A S 
O E V E N D E U N B O N I T O C H A X E T en 
O el reparto Buen Retiro, calle Pano-
rama, con 380 metros, construcción mo--
derna, y también un solar do esquina, 
en el mismo reparto, con 1114 varas a 
t pesos muy bien situado. Beers y 
" • y medio, departa-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
p E A N N E G O C I O : S B V E N D E U N 
v T puesto de frUUrsálLyél mejor plin-
to de la Habana. T l e n e j a u l a para aves, 
portal, local para vivir y sirve pára 
cualquier negocio. Informan: Monte, n ú -
maro 409. 
45991 . 1? nov. 
T > A R D E R O S : S E V E N D E U N A B U E -
\ ) na arerla.en la mitad do su valor, 
o se admite un socio con 500 pesos, bien 
situado y poco alquiler. So garantizan 
C00 pesos de trabajo en la actualidad. 
Si no tiene todo el dinero también se 
hace el negocio. Más informes en C u -
ba. 2G. barbería, 
4'95{> 17 nov. 
r a r B e ñ o r l l m e n t e a l cielo! ¡ A d i ó s 
flores que n u n c a se a c a b a n ; a d i ó s 
verde sempiterno de los á r b o l e s ; 
a d i ó s esmalte de las praderas ; a d i ó s 
olas Interminables de c a ñ a s esbeltas 
que m e c é i s a l viento las hojas lige-
r a s : vuestra s a v i a se convierta s iem-
pre en du lzura de vues tra v ida . 
¡ A d i ó s t i erra bendita! 
¡ A d i ó s a lmas inocentes, bendeci-
das por el S e ñ o r ; n i ñ o s queridos, 
Pa je s predilectos de m i c o r a z ó n ! 
Pa je s de J e s ú s , que c a n t á i s a l Dios 
del amor, enviad siempre con ale-
g r í a vuestras notas a l cielo, n i n u n -
ca se acabe el loor a J e s ú s S a c r a -
mentado! 
Todo t ermina en este mundo; pe-
ro dichosos los que comenzando sus 
cosas en este mundo pueden conti-
nuar las en e l cielo: estas cosas son 
el amor a J e s ú s . A m a d , n i ñ o s ; amad. 
San Leoncio, confesor. N a c i ó por los 
años do 510. So ins truyó en las cien- _ 
olas y so perfeccionó en la práct ica do ¡ 
todas las virtudes. E n su juventud s ir - j 
v ió en la milicia e hizo la guerra en 
España contra los visigodos. L a Inte-
Todos gndad do su conducta, la pureza de sus 
costumbres, BU amor a la just ic ia y su 
gran piedad lo hicieron digno del sa-
cerdocio y alentado de esta dignidad 
tan grande, se hizo conocer m á s sus 
virtudes. Esto fué bastante para que 
apenas vacó la cátedra episcopal de 
Burdeos, pusieran los electores los ojos 
•n el santo sacerdote Leoncio, y así 
fué proclamado y consagrado d ign í s i -
mo obispo de aquella iglesia. 
Colocado en tan elevado puesto, no 
dejó nunca de alimentar a sus ovejas 
con el pan de la divina palabra y de 
dirigirles por todos los medios a la 
vida eterna. 
A s i s t i ó a los concilios segundo y ter-
cero do París . Vendió todos sus bie-
nes, que eran considerables y empleó 
su producto en beneficio de los pobres 
y de las Iglesias. 
Rico de méritos , descansó santamen-
te on el Señor hacia el año 565. volan-
do su generosa alma a la mans ión de 
los bienaventurados, a recoger el pre-
mio con que Dios compensa a sus ser-
vidores. 
a p i l a n : C O R B E T O 
saldrá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R . 
AVISOS RELIGIOSOS 
S O L E M N E S C U L T O S 
y B I L B A O . 
( V í a New Y o r k ) 
sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro ds la tarde, llevando ia 
correspondencia públ i ca que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r i c i ó n d t Co-
rreos. 
Admite pasajeros y c^rga general, 
incluso,, tabaco para dichos puertos. 
W A R D L i l 
Vaporea americano. ( W 1 Vi dB ' N
N U E V A Y . O R C p B „ . 
V E R A 
C O R U Ñ A N A S S A U ^ V I C O S A W 
y B I L B A O 
rara más pormencre. , u ^ 
^ P R A D O i x ¿ ^ ^ , 
Oflela. do P M , ^ DE _ _ 
^ M U R A L L A 2 ^ 
Oficina de n«.aje. do ,e|ro^ 
N E W Y O R K AND r n J ^ 
M A I L STEAMSHlp Jv\ 
oficio. 2 < y 2 6 i t ; : ^ i 
S E R V I C I O D E 
A J E R O S , 
L o s v a p o r e s m a s grandes. J 
r á p i d o s y m e j o r e s del m u n ¿ 
P a r a i n f o r m e s acerca de ¿ i 
c h a s d e sa l idas , etc.. diríjanl ' 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , No. 1, ^ 
HABAWA 
C O M P A G N I E GENERALETRA¡¡r 
A T L A N T I Q U E ^ 
Vapores Correos Franceses bajo J 
fiato postal con el Gobierno Fra* 
E l vapor correo francas 
F L 
sa ldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
20 D E N O V I E M B R E 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de U marcada 
en el billete. 
que las Religiosas Dominicas de Santa 
Catalina, del Vedado, celebrarán en ho-
nor de su excelso Patriarca, Santo Do-
mingo de Quzraán, los días 16, 17 y 18 
de Noviembre, para conmemorar el s ép-
timo centenario de la muerte de su san-
to Fundador. Calle 85, entre A y Paseo. 
P R O G R A M A . T R I D U O S O L E M N E 
Día 16. A las ocho y media de la ma-
fiana Misa Solemne, cantada por las Re-
ligiosas de la Comunidad. Por la tarde, 
a las cuatro: Estac ión, Rosarlo, Leta-
, , . nía cantada. Ejercicio del Triduo, Ser-
P a j e s . amad a J e s ú s , a J e s ú s S a c r a - , refin qUe predicará el R. P. F r . M a r i a n o , . . . . ( . . . . 
mentado, a J e s ú s Dios del amor, i Herrero, O. P., Gozos, Reserva y Salve. ¡ Ü U o A L A , C A K I U A U b A L A , 
¡Amad-, a m a d ! Amemos Juntos a | ? ™ ^ v - c ^ ^ ^ " J U L I A " . " G I -
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todao sus letras y con l a mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. altos. Telf . A - 7 9 0 0 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " . " E D U A R 
J e s ú s ; d é m o s l e todo nuestro cora-
zón . Nos encontraremos en el cielo; 
pues todos loa Pajes , un d í a , deben 
deben reunirse en la G l o r i a . 
Entre tanto , n i ñ o s predilectos de 
mi c o r a z ó n , ¡ a d i ó s has ta e l Cie lo! 
¡ A d i ó s , a d i ó s , a d i ó s ! 
Mons. Federrlco I m n a r d l . 
L A F I E S T A D B S A K C R I S T O B A L 
E N L A S A N T A I G L E S I A C A -
T E D R A L . 
M a ñ a n a s o l e m n í s i m a f iesta a S a n 
Cr l s tba l en la Santa Ig les ia Cate -
dra l . 
Francisco Vázquez. A l terminar los cul-
tos se repartirán escapularios del San-
to Fundador. As i s t i rá las tres tardes 
una escogida orquesta. 
D ía 17. A las ocho y media Misa So-
lemne. Por la tarde siguiendo el orden 
de la anterior, será, orador sagrado el 
M. I . Dr. Monseñor Alberto Méndez y 
Núfiez, Terciario Dominico y Secretarlo 
de Cámara y Gobierno del Obispado de 
Ir Habana. Oficiará en la Reserva el 
Excmo. y Reverendís imo Señor Delega-
do Apostól ico, Monseñor Pietro Bene-
dettl. So distribuirán "Opúsculos" (bre-
ve historia de la Orden Dominicana.') 
Día 18. Por la mañana, a las ocho y 
media. Misa Solemne, como los d ías 
rrecedentes. Por la tarde siguiendo el 
orden de las anteriores, ocupará la cá-
tedra sagrada el M. L Dr. Monseñor Ma-
4nue l Arteaga y Bétancourt , Provisor 
y Vicario General del Obispado. Antes 
de la Reserva y Salve que serán oficia-
das por el Excmo. y Revdmo. Señor 
¡ K S H l D l U f L i A S U P K K S T I C T O N ! 
T I E N D O N E O O C I O C H I C O c o w M E R - L a s personas que g u a r d a n l a su-
> candas nobles de consumo general. _ „ „ t í - , J Í „ . u ^ v U i k f l * J „ „ - 1 Obispo Diocesano se cantará un solem 
Persona con algdn dinero puede buscar-1 p e r s t i c i ó n de no hab lar n a d a desde ne ToDeum. 
se la vida muy tranquilo. Informan <%\ las doce d© l a noche de hoy, has ta A l final do los cultos el Excmo. y 
P.-zuela, 16, accesoria. Cerro. qUe m a ñ a n a hayan vis i tado a l a Rvdmo_Sr- D- Pedro G. Estrada. Obispo 
•!5907 17 nov. — I venerada imagen de S a n C r i s t ó b a l , 
Kr ? f K i 0 ^ r.1211, l , f?RCAJ, ,<^ ,ÍWX?C! Patrono de l a H a b a n a , en l a creen-vendo o una vidriera al lado del 
Parque Central, uno u otra en ganga, 
por no poder atender los dos. Informan 
en la vidriera L a Mascota, Neptuno, 
numero 1. 
45995- 24 nov. 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O E N H I P O T E C A , A L 9 
Doy en toda& cantidades. Jorge Govan-
tes, San Juan de Dios, 3. Teléfono nfl-
mero M-9595. De 10 a l 2 y d e 2 a 5 . 
V >1WEK,0 1.0 » A M b Í ~ Í Í H f ^ Í P O T E C A 
J L / sobre propiedades, en cualquier lu-
gar de la ciudad. También compramos 
fincas urbanas. Para Informes, llamen 
al te léfono A-2091, de 10 a» 12 de la 
mañana y de g a 4 de la tarde. 
15900 24 nov. 
c í a de que a s í les o b t e n d r á del Se-
ñ o r cuanto le pidan por su Interce-
s i ó n , cometen un pecado contra 
Dios, por que espera la e f icac ia de 
s u o r a c i ó n , no por los medios esta-
j blecldos por Cris to y BU Ig l e s ia s i -
no por el empleo de cosas o c i r -
cunsancias caprichosamente escogi-
tadas, las cuales , n i por s í , n i por 
d iv ina o r d e n a c i ó n , t ienen el poder 
que se les atribuye. 
L a " 8 n p e r 8 t i c i ó n , , es de origen pa-
g'ano. A s í entre los romanos los 
a r ú s p i d e s examinaban láa e n t r a ñ a s 
de las v í c t i m a s para c o n j u r a r los 
sucesos futuros y saber l a voluntad 
de la Habana, dará la Bendición Papal, 
con Indulgencia Plenaria, concedida por 
i ' . . S. el Papa Benedicto X V , y acto se-
guido se expondrá a la adoración la "Re-
liquia del Santo." Se dará a los fieles 
una estampa-recuerdo del Triduo. 
I N D U L G E N C I A S 
Una l lenarla durante el Triduo, con-
fesando y comulgando; 100 días por ca-
da uno de los del Triduo, S. C. de Ritos. 
Cincuenta días por el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo Diocesano, por cada uno de 
les actos de estos cultos. 
45531 18 n 
H O S P I T A L E H I G L E S I A D E S A N 
F R A N C I S C O D E P A U L A 
T O M O 50.000 P E S O S F B . I M E K A K I -
-I poteca al 8, sobre casa en O'Rellly, 
tres plantas, cerca Parque Central, l i -
bre de g r a v á m e n e s / escrltUTas muy l lm-
rdamiteTco"TdOor^-2B0e?i¿stí propl*tario'Incoherentesrqno I n e g o " ^ I n t e " ^ ^ : 
V I B O R A 
E l próximo domingo, día 18, segundo 
del mes, se celebrará en esta Iglesia la 
fiesta mensual en honor del Sagrado 
de los dioses. L o s griegos t e n í a n su l Corazón de Jesús . 
o r á c u l o de Delfos, donde una sacer- A, \** \ T 0m •wm1isa solemne, con ex-
^nftea e*. COT^DV.!. 0« +,.fT,„j„ . posic ión del Sant í s imo Sacramento todo 
dotisa se sentaba en un t r í p o d e de ei día, hasta las 5 y cuarto, en que se 
oro, sobre u n a abertura de l a t i erra rezará el Santo Rosarlo, y se dará la 
de donde s a l í a denso vapor, con el ^en^'c'^n. . . . . 
cua l embriagada, p r o f e r í a palabras ' i . ^ ^ ^ S n f u i i ^ i s ^ c f í Apo8tolado 
Habana, 11 de noviembre. 1921. 
B A R A " . " H A B A N A " , " L A S V I L L A S 
" J U L I A N A L O N S O " . " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " . " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
U N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
H a b a n a , C a i b a r i é n , Nuevitas, T a -
ro f a. M a n a t í , Puerto Padre, G i b a r a , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u a de T á n a m o , 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiago de 
C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedio de Ttia-
cor í s . 
P U E R T O R I C O : 
S a n Juan, A^uacnlla, M a y a g ü e z y 
Poncc. 
C O K T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, T u n a s de Z a -
za, J ú c a r o , S a n t a Cruz del S u r , G u a -
yabal , Manz^m'lo Niquero, Enseftadr» 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R í o B l a n -
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto E i p e -
ranza. Malas Aguas, Santa L u c í a , R ío 
del Medio, Dimas, Arroyos de M a n -
Jtua y L a F e . 
y para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T NAZAüd 
sobre el 
29 D E N O V I E M B R E 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
9 D E D I C I E M B R E 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A , 
, S A N T A N D E R y 
' S T . NAZAIK 
sobre el 
18 D E D I C I E M B R E 
45891 22 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
O H V E N D E N JTTEaoS D E C O M E D O R . 
K > finos, de caoba, estilo L u i s X V I . com-» 
puestos de doce piezas cada Juego. E s 
de lo major que se fabrica en su clase. 
5--: dan muy baratos por dejar el ffiro 
hu dueño, informa en Tulipán, nflm. 13. 
memo 15 
C 92S3 4d-16. 
^ i . P P ? 1 1 EW P K E C I O D E A C T U A * -
O idad la casa Corrales. 151. entre 
Indio v san Nicolás , puede verse a to-
4r.973 
\ ' E N D O O A J A D B O A T T D A D B B 34 por 24, y otra de oportunidad. Animas, 
101, taller de joyería. 





íaltad, 133, ha l j -
20 nov. 
I N T T E E E S A A U S T E D . 81 STTS 
joyas son antiguas y desea moderni 
znrlas, hac iéndolas en platino, trá iga-
las a nuestros talleres y pídanos pre-
cio. López y Amiffó, A n i ñ a s , 101, te-
léfono M-3791. 
45909 20 nov. 
Í . :E V E N D E D N J U E G O C O M P D E T O 
. O de cuarto para matrimonio, de mar-
a E S Q U I N A C O N D O S S S queterla valenciana, muy fino, en 300 
'HtOS y cinco casitas, pre- pesus Otro igual clase para comedoi, 
a l t i | , frente al tranvía. 275 prsos. Un canastillero nogal, 40 
ia ivuta en un solo recl- pesos. Una pianola nueva con 7D rollos, 
i f j ^ns tru ir , puedo dejar f!00 pesos § • pueden ver a todas ho-
un bajo Interés, -ras. en Lerueruela, 8, casi « s q u m * « 
Infante y | Estrada Pahua, casa de Herrera. Vlbo-'hrectamerto con su dueflo 
í>P¿rSanto Suárez, y San Julio 
40980 
• ra. 
nov. 45956 1S nov. 
taban. 
L a personas que a s í se compor-
tan son causa de que se acuse a la 
Ig les ia de fomentar l a s u p e r s t i c i ó n , 
bien que los que tan l igeramente 
juzgan, no saben lo que dicen, pues 
precisamente l a Ig les ia l a condena. 
E s r i d í c u l o decir que los sacerdo-
45591 
E l Párroco. 
José Xodrícruez Pérea. Pbro, 
14 n 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
Durante este mes asisten a la Misa de 
las 10 en la Santa Iglesia Catedral. 
Jóvenes Católicos, no fa l t é i s a este 
, acto, que es el fundamental de la Aso-
tes c a t ó l i c o s esparcen entro l a plebe t elación. 
L I N E A P I L L O S 
Nota : £ 1 equipaje de bodegt terl 
tomado por las embarcacionel ü 
lanchero ¿ t la Compañía que esttrú 
atracadas al muelle de San F r u á 
co» entre los dos espigones. íolam»1 
te hasta las D I E Z D E L A MAÑANA 
del d ía de la salida del buque. D» 
pues de esta hora no será recibide 
n ingún equipaje en as lancha» y 
señores pasajeros por su cuenta y n» [ 
go se e n c a r g a r á n de llevarlos a boido. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l HA-
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s , 45 .000 toneladas y 4 1 , 
ees; France , 25.000 toneladas y 4 ^ 
lices; L a Savoie , L a Lorraine. 
chambean, Chicago, Lafayette, Ni»' 
gara. Leopoldina. 
P a r a m á s informes, dirigirw 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A - 1 4 7 Í 
H A B A N A 
— , i — 
M S T A U R A N T S T Í O N D A S 
" L A Í S L E S A " 
Casa de comida. Particular " • , 
ta Ramos, comidas exclusivaro^n 
la española y criolla, se a d m u e ^ . 
i nados, y se sirven comidas a 
'lio, abundantes y bien condlroenuu-
• Precios económicos. Sol, 20, eaj" -, t 
45392 « - - - - ^ 
¡ ¡ D U L C E R O S ! ! 
¡ ¡ F O N D E R O S ! ! 
" Y E M A C O " ¿ 
Colorante amarillo para a l i ^ m M ^ ^ 
torizado por Sanidad, ü"^0,,,, y rí*' 
que puede usarse. Mande f de f * 
birá una libra, Por ,63*^' iuer la S*^ 
tos. Venta al detalle: Drof.u cuba. 
Depósito y corresponaencia. 
S A N I T A R Y C O L O R C O . 
HABANA 
estas superaticiones. las cuales cons 
t ltuyen un agravio contra l a re l i -
g i ó n . 
Noten los que Juzgan a l a R e l i g i ó n 
C a t ó l i c a por las extravagancias de 
a lgunas personas, que estas son laa 
que menos fe tienen, y por esta c a n -
ea, son m á s propensas a l a supers-
t i c i ó n . 
l ia Secc ión de Propagfanda. 
MARCAS Y PATENTES 
Dr . Carlos Gá ra t e Brú . 
Abogado 
Agniar , 4 3 . Te l . A-2484 . 
VAPORES DE TRAVESIA 
E l hermoso trasat lánt i co e s p a ñ o l 
CADIZ 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n V I L L A -
L O B O S . 
T y ^ T T ^ T m T T T T ^ T ! ^ T m ^ m m m m m m ! S a l d r á de la H a b a n a sobre el 5 de 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M - . diciembre, ad mitiendo pasajeros p a r a : 
] S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N -
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n U n a c i o , 72 , a l to» . Telf . A-7900^ P í d a c l 0 S * 5 ™ ^ S a . l i a g o de C-nba 
San fonacio n ú m . 18. H a b a n a 
T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P a r a más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A S en C . 
L a E s t r e l l a y U F a j o r i U ^ 
SAN N I C O L A S . 98. T e l A-39J 
" E L C O M B A T E ^ 
pólito Suárez. ° t l e c * * m * W * ? ° & 
general un servicio no ^ ^ndo P»,, 
ninguna otra agencia, ¿isp de t r a ^ 
ello de completo material ' 
y personal Idóneo. 
47035 
AVISOS 
" A S P I R A N T E S A C H ^ P ? . . 
$100 al mes y más «**l^<Srfce 
ffeur. Empiece a apren" i6l. 
Pida un folleto de ^ c e n t a ^ * 
Mande tres sellos de a a ^ Keiiy. 
franqueo, a Mr. Albert 
Lázaro. 249, Habana. 
A V I S O 
Con fecha 8 de n o v i e m b r e ^ el 
revocado el poder que eJetcnían íijjt* 
Víctor M. de Soto, qu* ^ lSot0 t V f a 
dido los señores Víctor de po lo* 
por no necesitar por n^s L u«b*^ 
vicios de dicho seflor i»01"* ^ 
Noviembre, 1921. 
46556 
CASAS,-PISOS, • H A B I T A C I O N E S . T I E N 
DAS O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E 
- LES Y CASAS D E HUESPEDES • 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E LA C I U D A D , V E D A D O . JESUS 
D E L M O N T E . VIBORA, CERRO, L U V A N O . 
Q U A N A B A C O A , REGLA, M A R I A N A O , etc. 
1 
H A B A N A 
trato 
4 1811 
D ? ñ b a n a o sus alrededores. Que 
Í5 lB 31a ruartos. otro de criados: sa-
d°HSnr b l ñ o v cocina y aue no pa-
la, comedor. ^ ^ ¿ ¿ C Teléfono A-1766 45 a 50 pesos, 







AIQUIIJA MAXIMO GOMES 204, 
O entre Cuatro Caminos y Rastro. I n -
forman Casti l lo 99, moderno, 
45508 15 n 
S E A L Q U I L A 
Gran l o c a l , e n P r a d o . P r ó x i m o a 
desocnparse e n e l c o m e n t e m e s , l a 
r t e b a j a d e l a casa P r a d o , 7 / - A , 
p a I . V i r t u d e s V A n i m a s , a r r e g l a d a | co pesos) los frescos y ren t i l ados a l -
S- u AIiQXJHiA, E N AMABGTXIIA, 47, un hermoso local preparado' para l a m a c é n o depós i to para lo que sea 
ú t i l . L a l lave en la bodega de la misma. 
In forman en compostela, 119, altos, ca-
s1 esquina a Sol. 
45554 H " 
Se a l q u i l a n en $65 .00 (sesenta y c i n -
es s) l s fresc s  r e t i l a s a l -
tos, acabados de p in ta r , de l a casa 
vicio « a n i t a r l o . I n f oíVian en los a^os dea cuartos, pantry , cocina con calen- | joso Intercalado, comedor, cocina, des-
de la misma. tador y dos cuartos y baño para cr ia- pensa, cuarto y servifcios de criados, 
45377 18 n dos, con entrada independiente para é s - I garage, a lqui ler mfidico con buen f i a -
- • tos, garage para una m á q u i n a . In forman dor. L a l lave e informes San Ju l io 
S O L E D A D , 4 8 
Se a lqui lan los bajos, compuestos de 
tres habitaciones, sala, comedor, b a ñ o 
y cocina. E n $100. I n f o r m a n : Te lé fo-
no F-2134. 
SE A I i Q U I E A N I.OS ALTOS D E JiK casa calle San Rafael entre Maz6n 
y Ronda, cont igua a l solar. Impares. 
In fo rman en 17 n ú m e r o 5, Vedado. 
45705 15 n 
en 'los ta jos . Te lé fono F-3531. 
45059 
esquina 
15 nov. i 44839 
a Enamorados. 
27 n 
N E P T Ü N 0 , I O I V 2 
esquina a Campanario, se a lqui la en el 
edificio Hordomin i , un elegante piso, 
compuesto de sala, recibidor, cuatro 
45599 17 n 
T c o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , p a - tos, acanaoos ae P " « t a r « e i a casa 
y d e c o r a u a í m i e n t o de l u j o I San L a Z £ r o n u n ^ 388- " " ?araSe 
ra u n g r a n es taDiec . Í Á ^ J ^ \ de l a p l a n t a ba ja i n f o r m a r á n a todas i 
« o f i c inas , se o y e n p r o p o s i c i o n e s , ^ ^ M ú r a i u . « 
en los a l t o s d e l a m i s m a a t o d a s i 4 5 5 9 0 15 n 
horas, d o c t o r A l v a r a d o ; n o se d a n 
in fo rmes p o r t e l é f o n o y p u e d e n 
los b a j o s d e 8 a 5 , t o d o s l o s 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
CA S I E R E N T E D E I . A E S T A C I O N de Los Pinos, en la Avenida del Oeste, 
al lado de la botica, se a lqui la muy 
barata una casa ccn pdr ta l , sala, sale-
ta, cuatro habi tacioj^s , patio y piso de 
mosai i l i . L a l lave en la botica e infor -
man en San Francisco 28, Víbora . Telf . 
1-1162. 
C 9235 8 d 13. 
SE A I . Q E I I 1 A N I.OS A L T O S D E L A casa calle M , Flgueroa, entre Santa 
Catalina y Milagros , a media cuadra del | 
carro, rebajado precio. L a l lave en la 
bodega Te lé fono I-2C54, I n f o r m a n : F . 
Mestre, Hote l Plaza. 
45761 16 nov. 
verse 
d í a s . 
45833 
22 n 
" ^ O T A , 6 6 , Y P I C O T A , 1 8 




_ y timbres. En la misma 
ay una persona que la enseña, 
45791 
SE G U N D O PISO E S C O N C O R E I A 94 ; con cinco cuartos de criada, dos ba-
ños, closes con espejos biselados, co-
cina de gas etc. Todo moderno. L a l l a -
ve e informes en Malecón 326 esqui-
na a Gervasio. 
45574 15 n 
C E C E D E M E D I A N T E R E G A L I A O 
lO comr-rando los muebles, moderna ca-
sa con sala, saleta, dos cuartos, patio, 
y Bervicios, a dos cuadras del Malecón 
y tres de B e l a s c o a í n , que r é n t a 50 pe-
sos. Te l é fono M-3371. 
45453 18 nov. 
ME R C E D , 48, S A L A , C O M E D O R , Z A -g u á n para Chandler, cinco habita-
clones bajas y tres aalts, con saleta de 
comer. L a l lave en la misma, que l a 
e s t á n arreglando, de 7 a 11 de la ma-
ñ a n a y de 1 a 5 de l a tarde. 
4499̂ 2 18 n 
¡Ü) i r e / i 2o, 
4686d 
entre Angeles y Agui la . 
18 n 
AT Í Í I c E N . E N E L CENTRO DS L A ^ . t a comercial. Lampar i l la U 1|2 « r u i n a a San Ignacio, .se a l m i l a un 
Andido a lmacén propio para cual-
f ^ r t i r o y alquiler módico . Informes 
S a r i l l a 14, restaurant. 
45846 
de Castil lo. 
IT 
T ^ - ^ Q U I E A L A CASA D E CAST1-
La llave en el 4: 
45338 
P- ^ T S S O SE A L Q U I L A N LOS A L T O S rtP la casa Con/Ues 230. compues-tos de terraza, Bala., comedor, cinco 
8 UC „ J— j¿g servicios. Grove, de 10 
L A S O F I C I N A S M A S B A R A T A S Y 
M E J O R E S D E L A C I U D A D 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 
Se a lqui lan loa altoa en 115 pesos, con 
sala, comedor, cuatro cuartos y dos 
servicios. I n f o r m a n en el t e lé fono n ú -
mero F-2134. 
Edi f ic io de seis plantas, con elevador 
y todo lu jo y confort, servicio todo el 
día y toda la noche. E s p l é n d i d o s de-
partamento, con luz, una ven t i l ac ión y 
una v i s t a mar iv i l losa y un cincuenta 
por ciento m á s baratos que los precios 
actuales de cualquier otro en la Ha-
Hal)ana. Oo neje de verlos. Edi f ic io Ou-
ba, Empedrado, 42. I n fo rman en el de-
partamento 303, Tilso tercero. 
44802 5 d 
cuartos y dem¿ 
. i i . Mercaderes 4. 
45932 20 n 
L tildo entre las calles de Aguiar , Cu- I ^ ' 
U Obrapia y Teniente Rey, e s t á p r ó - | ^ / ¿ g 
íhna a desalquilarse, casa compuesta ^ g <£f 
J p B Á B R I O COMERCIAL, compren- ¡ 
/ ^ L O R I A Ti U M . 117 E N T R E I N D I O Y 
V T San Nico l á s , bajos con dos habita-
clones y sala con sus lavabos y servi-
cios, a persona decente. E n el fondo 
d a r á n r azón . 
45241 24 n 
A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
casa L e a l t a d n ú m e r o 90. L a l lave 
; i p r imero . I n l o r m a : F . estre. Ho te l 
¿ft un salón corrido en los bajos y piso p , -a * 
ílto Para m á s informes, d i r í j a se a su , 1 ^?fA8 
Huefio en Manzana de Gómez 260, de 10 I , 4j'C3 
xs n G R A N L O C A L 
L o alquilamos para depós i t o de mer-
16 nov. 
5949 
A L Q U I L A N UNOS BAJOS A L QUE cancIas u oflcinas. precio de reajusto. 
O pague lo gastado en el os Son pí o-_ Co stel n ú m e r o 115. M-1981. Casi 
píos para un tren de cantinas bol b4, eí;clulna á Mura l l a , 
bajos, casi esquina a Compostela. Prc- 45113 13 nov 
iiunte por la s e ñ o r a Elisa. 
4597 20 n C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A O calzada del Monte, 411, frente a 
O B A L Q U I L A , U N A B I A U J S Í F Í V B . I Í E - Crusellas, con sala y tres cuartos, eáca-
¡J sldencía, de una sola planta, s i t ú a - iera áe m á r m o l , c o n l n s t a l a c i ó n e l éc t r i -
da en calle de letra, entre dos l íneas , , ca y dg ga3 Hay b a ñ a d e r a , en 90 pe-
accra de la brisa y rodeada do j a r d i - ¡ sos 5 fas nid^es en fondo. L a l lave en 
res. Consta de por ta l , ves t íbu lo , sala. ]os bajos. D u e ñ o : Campanario, 232. es-
reclbldor, hall , seis habitaciones, dos. qUina a Rastro, bodega, 
baños, comedor, aux i l i a r despensa, co-
cina, servicios para criados y garaje. L a 
casa está toda decorada, y con las co-
modidades de-electricidad y gas, apete-
cibles, alquila amueblada o sin mue-
bles. Informes: N . C. Apartado 1642. 
44683 17 n 
ACABADA DE F A B R I C A R SE A L -qulla la casa Paula esquina a Ba 
yona, número 78, a dos cuadras de la 
Estación Terminal, dos plantas, cua-
trocientos metros, pisos de grani to , pro 
parada para su elevador, sin columnas, 
puertas de hierro, t e l é fono instalado, 
el piso alto independiz-able. O. Rodr l -
euez. Aguila 71, A-4963. Sábados y do-
minaos, F-1334. 
44621 " 15 h 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -miento, oficinas o depós i to de mer-
carcías, no combustibles, la parte que 
usted desee del amplio y moderno lo-
cal en la calle de Clenfuegos y Gloria. 
Puede usted escoger local por cual-
quiera de estas dos calles. Hay luz 
eléctrica y se da muy barato. I n f o r -
mes en el mismo. 
449S6 16 n 
TRASPASO CONTRATO DE BEI3 años 4e un establecimiento, en Rei -
ha, por viaje al extranjero. Deja $200 
libres. Informan en Primelles 14, A. 
Telf. 1-3353, de 12 a 3. Sr. Garc ía . 
_*4523 15 n 
Al comercio. Sin r e g a l í a , en lo mejor 
de Neptnno, se traspasa e l con t ra to 
de! establecimiento E l I r i s , Nep tuno 
84, comprando los armatostes. 
^11^5 17 n ^ 
S2 A L Q U I L A U N G R A N L O C A L E N 
45749 16 nov. 
CO N C O R D I A , 163, E N T R E O Q U E N D O y Soledad, altos, se a lqui lan en 130 
pesos. Saleta, sala de cuatro ventanas, 
cuatro cuartos, comedor a l fondo, coci-
na, doble servicio sanitario, escalera de 
marmol . L lave en bajos. Informan en 
la calle 5, n ú m e r o 260, esquina a Ba-
ños . 
45736 15 nov. 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E Agui l a , 168, con sala, saleta y seis 
cuartos, p r ó x i m a n desocuparse, por 
fuera se puede ver. I n fo rman : Eieñor 
Garc ía , San L á z a r o , 11, altos, de 12 
a 8 de l a tarde. 
45739. 15 nov. 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O A -l iano 9, A, en $150, compuestos de 
gran sala, recibidor, comedor a l fondo, 
tres grandes habitaciones bajas y dos 
altas, b a ñ o completo lavabo en las ha-
bitaciones y comedor con agua corr ien-
te. Cocina de gas y baño de criados. 
L a l lave en los bajos. 
44847 a 16_n 
Ü N M A G N I F I C O L O C A L E N L A C A -lle de Bernaza, se a lqui la con con-
t ra to por largo tiempo. In fo rman en 
Amargura 13. 
44429 19 n 
SE A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S L O S bonitos y cómodos altos y bajos de 
la casa de Blanco 26. Las llaves en 
el garage del frente. Para d e m á s i n -
formes, d i r ig i r se a Mercaderes 29. 
45215 15 n 
V E D A D O 
láiiaueu 
\ r E D A D O A L Q U I L A N LOS M O D E R -nos al tos de B a ñ o s 6, Vedado, en-
tre 5a. y 3a. gran terraza, sala, rec ib i -
dor, cuatro grandes cuartos corridos, 
su gran b a ñ o intercalado, agua calien-
te; dos grandes cuartos criados, come-
der, despensa, b a ñ o y servicio de cr ia-
dos. L a l lave en los bajos. In fo rman , 
Obispó 59, al tos. M-6669, F-4187. A . 
Caos. 
45799 19 n 
\ 7 E D A D O . S E A L Q U I L A E S P L E N D I -' da casa en la calle 17. Informes, 
te lé fono F-5536. 
45858 20 n 
SL A L Q U I L A E N L O M A S A L T O DE Ar royo Apolo, en la misma calza-
da, l a casa V i l l a Amella, acabada de 
pintar , compuesta de j a rd ín , po r t a l , sa-
la saleta, ha l l , seis cuartos, baño i n -
tercalado, cocina y servicios de criados. 
Terraza a l fondo y un bonito kiosco. 
Arboleda, ag-ua y luz. Precio, 90 pesos. 
L a l lave en la /bodega "Los Castella-
nos". I n f o r m a n : San Miguel 185-A, a l -
tos. Te l é fono A-7506. 
45S70 19 n ^ 
SE A L Q U I L A U N MODERNO Y E L E -gante chalet, acabado de xons t ru l r , 
t i tu lado V i l l a Alegre, situado en la ca-
lle de Strampes entre Milagros y L i -
bertad, a una cuadra del t r a n v í a de 
Santos Suá rez , con capacidad para una 
numerosa f ami l i a , con sus correspon-
diente garaje y habitaciones para el ser-
vic io y el chofer, independientes. Pre-
cio de s i t uac ión . Bahamonde y Ca., en 
O b r a p í a y Bernaza, A-3650. 
45831 17 n 
C E R R O 
V F R E CIO M O R A T O R I A SE A L Q U I -la la.nerrilosa casa acabada de cons 
t ru i r . compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones, cuarto de b a ñ o y su buen 
patio. I n s t a l a c i ó n de gas y electricidad 
en todos los departamentos, situada en 
Prensa n ú m e r o 64, esquina a Velarde. 
I n fo rman a l lado en la bodega . 
45936 17 n 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F l l l oy , propietario. 
Te léfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy l impias. Todas con ba lcón a la ca-
lle, luz e l éc t r i ca y t imbre . B a ñ o s de 
agua callente y f r ía . Plan, americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
Es la mejor localidad de l a ciudad. Ven-
ga y véa lo . 
44656 «0 » 
B i a r r í t z . G r a n casa de h u é s p e d e s . I n -
dus t r ia 124 , se a l q u i l a n habi taciones 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abonados a l a mesa a 20 pesos a l 
HA B I T A C I O N E S E N L A S C A L L E S Falgueras y T u l i p á n , se a lqui lan 
' una de nueve pesos y dos de doce. En 
el Reparto Betancourt , un departamen-
to en $15. Informes T u l i p á n 18. 
45504 i 16 n 
SE A L Q U I L A U N COLGADIZO CON un pat io de 600 metros en la calle 
de San Gregorio. Informes T u l i p á n 13. 
45504 lo n 
s 
E A L Q U I L A C H A L E T J O S E F I N A 4, 
corrida, cuatro cuartos, gran baño , co-
cina de gas, garage, gran patio y te lé -
fono. Informes en l a misma. 
45822 21 n 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A L A CA-sa L u z 28, en la Víbora , punto es-
pléndido , de v i s ta p a n o r á m i c a , con por-
tal , sala, comedor, rtes cuartos grandes, 
b a ñ o con calentador, cuarto para cr ia-
do con servicio y baño, cocina, patio 
cementado y t raspat io grande. Toda de 
cielo raso, con i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y 
de gas, l á m p a r a s en todos los depar-
tamentos y foco de luz e l éc t r i ca er ia 
esquina. Ha de ser a f ami l i a sin enter-
SE A L Q U I L A L A C A S A D E F I S E R A , n ú m e r o 3, entre Mariano y L í n e a , 3 
cuartos, sala, saleta y d e m á s servicios, 
moderna, para m á s Informes. E l Dos de 
A b r i l , nnruebtería. Monte. 265. Te lé fono 
5376. Benigno F e r n á n d e z . 
\ 5 0 7 0 16 nov. 
mes. 
41941 18 n 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa h a y habi tac io-
nes con todo servicio , agua corr iente , 
b a ñ o s f r ío s j calientes de $ 2 5 a $ 5 0 
por mes. Cuat ro Camines . T e l é f o n o s 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
ÍVIAKÍÁNÁU, C E i M , 
C O L O M B I A Y F O G O L O m 
C E A L Q U I L A B O N I T A C A S A F R E S -
KJ ca y cómoda, con dos l í n e a s de co-
mun icac ión , por ta l , sala, comedor, ' tres 
cuartos, patio y traspatio, en precio 
económico, con f iador del comercio con 
solvencia. Calzada de Puentes Gran-
des, Ciénaga . Para informes y t ra to . 
Real n ú m . 9, C i é n a g a . 
45788 18 n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G r a n casa pa ra fami l ias , 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habi taciones, 
con balcones a l a ca l l e , l uz permanen-
te y lavabos de agua cor r ien te . B a ñ o s 
de agua f r í a y ca l iente . Buena co-
m i d a y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
Juan Santana M a r t í n , Zu lue ta 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . . 
44595 30 n 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se a l f lu i l an departamentos pa ra o f 
cinafc y pa ra f ami l i a s . H a y ascenso 
y todo el con fo r t necesario. Compos 
te la n ú m e r o 6 5 . 
44971 16 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y r e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o . T e -
l e f o n o A - 5 5 8 0 . 
C8538 30d.-21 
TJOR MODICO F R E C I O SE A L Q U I L A 
JT hermosa casa compuesta de sala, 
comedor, ha l l , seis habitaciones, cuarto 
do criados, garage, dobles servicios sa-
mes y con mutuas referencias. Pa ra ! n¡Lar¡0S, en" l0 enfre l a . y i t u Reparto 
yeiroo-.y t ra ta r ' ^ 1 a 5 p. m. Te lé fono • Almendares. I n f o r m a n : 13 n ú m e r o 100 
. ' i & e Vedado. Telf . F-2412. 
_ J ^ 0 6 19 n I 45860 18 n 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L R e - i c j j f A ^ Q U ^ C A ^ A B O N I T A C A S A oñ 
O parto Los Pinos,, y un solar cerca-1 ^ DIaz y Miramar , Columbia. a una 
do acabada de f a b n w i r a una cuadra cuadra de la linea, compuesta de por ta l , 
oel tren FernAndez de Castro y Betan-1 sala saieta, seis habitaciones, dos co-
c&í;,rrí,a.informaD a l lado- i * I c i ñ a s y dos servicios. Tiene comodida-45934 17 n des 
y 
para dos fami l ias . Se puede ver J E S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E a todas horas y para t ra tar . Concordia, T-iawton, esquina a Santa Catalina, 91, altos, Habana. 
g E A L Q U I L A Mtn.' PROXIMO ÁXi 
"Vedado, en el Reparto L a Sierra, ca-
lle 6, entre 8a. y 5a, a una cuadra del 
t r a n v í a , un hermoso chalet de dos p lan-
tas, con seis habitaciones y dos b a ñ o s 
en los altos, sala, saleta, comedor, dos 
habitaciones, cocina, pantry , habitacio-
nes criados, garage y j a r d í n . Su precio, 
200 pesos. L a i n fo rmac ión y l lave en 
la misma calle entre l a . y 3a. 
45813 24 n 
\ 7 E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A calle 5a. n ú m e r o 97, entre 6 y 8, 
con j a r d í n , por ta l , sala, comedor, cua-
t ro cuartos, dos servicios, baño , coci-
na v patio. Informaf l en el 10L 
45814 18 n 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S , _ claros y ventilados altos de Consu-
lado, 24, compuestos de sala, saleta, 
comedor, h a l l , cuatro habitaciones con 
agua caliente y fr ía , b a ñ o con todos los 
aparatos modernos. cocVa de carbOn y 
i;as, cuarto y servicio para criados. L a 
l lave e informes en el tercer piso. 
45743 20 nov. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A D E P O K -ta l , donde puede guardarse un Ford 
sa:a, un cuarto grande y uno chico, pa-
t io y servicios, un gran gallinero, a 
una cuadra de 23, una de 12. In fo rman 
Concordia 263, esquina a Infan ta , de 
12 a 1 
"45808 17 n 
se a lqui lan unos altos de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, compuestos de sa lón de co-
tnpr, sala, cuatro cuartos dormitor ios , 
b f ñ o completo, cocina de gas y serv i -
cio para criados. L a llave en los bajos. 
Fara informes en Acosta y Damas, a l -
m a c é n . 
15931 22 n 
E L E G A N T E C H A L E T E N S A N 
Francisco de Paula. Se arrienda por 
uno o dos a ñ o s . Tiene tres corredores, 
buena sala, tres cuartos dormitor ios , 
comedor, saleta, cuarto, despensa, coci-
n a b a ñ o moderno. Ins t a l ac ión e léc t r i ca , 
te léfono, todos los pisos son de mo-
saicos, garage, y para criados dos gran-
des salones independientes de la casa. 
Tiene 7.250 metros cuadrados de terre-
no, todo cercado cqh tela me tá l i ca , y 
e s t á frente a la Caízada . 12 trenes dia-
rios y tres c o m p a ñ í a s de transportes 
de la Habana a Güines . T a m b i é n se 
vende un a u t o m ó v i l Briscoe. I n f o r m a n 
en l a misma. Glynn . 
45621 20 n 
45103 16 nov. 
V A K i O í > 
o — B — i i i m i i i i i i i i i — a — — B — t 
Q E D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -
kJ miento una f i n q u i t a de una caballe-
r í a de t i e r ra m á s o p íenos . Buena de 
cu l t ivo . Se prefiere entre Marianao y 
Hoyo Colorado. In formes : Mar t í , 3. Que-
mados de Marianao. Antonio J i m é n e z . 
45549 15 n 
B-rwr . j , . -iüiaa 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
para cualquier indus t r ia o depós i to pe 
a lqui la local, cien metros cuadrados. 
Narciso López , n ú m e r o 2 y 4, antes 
Enma, frente a l muelle de Caba l l e r í a . 
47738 16 nov 
SE A L Q U I L A N L O S P E Q U E S O S , 3PE-ro elegantes bajos, para mat r imonio 
de gusto. Campanario, 168, cerca de 
Reina. I n f o r m a n en la misma do 9 a 
12 y en San José , 65, bajos. 
45754 15 nov. 
SE A L Q U I L A U N A CASA A M U E B L A -da, en la calle 17, entre 4 y 6, Ve-
dado. I n f o r m a r á el doctor Menc ía en l a 
calle O, n ú m e r o 186, entre 21 y 23. 
<r.970 22 n 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A calle 4, n ú m e r o 251, entre 25 y 27, 
seis habitaciones, baño moderno y de-
m á s emodidades. U l t i m o precio, 150 pe-
sos. T e l é f o n o s A-6202 y F-1161. 
45741 15 nov. 
CA L L E 10 E S Q U I N A A 19, V E D A D O Se a lqu i lan o venden dos chalets de 
lu jo acabados de construir , l is tos para 
ocupar, compuestos de tres pisos cada 
uno, con cinco cuartos, tres b a ñ o s , por-
tales, sala, saleta, comedor, pantry , 
ha l l , dos cuartos de criados, cocina, ga-
rage para dos m á q u i n a s , jardines, etc. 
Pueden verse a todas horas. Informes 
F-2124. 
'15683 15 n 
G r a n l o c a l pa ra a l m a c é n sobre c o l u m 
ñ a s y pner ta de h ie r ro . Pun to innuejo- Se ¿ q u ú a u n edi f ic io de tres p lantas 
Hoi<w?«Tr<V^ 18 ^ entre A r a m W o y raí>Ie. "Oficies € 8 . In formes pa ra t r a 
1. Informan en el café de l a ^ «ir 41 n c n ' 1 Cx. 
t a r M . A l o n s o . Cafe Puer to RJCO Sta . 
C I r r a e Inqu i s idor . 
ísquina. 
44144 16 n 
] ) ? . S E 0 T O M A R E N A L Q U I L E R U N 
°.cal^aproximadainente de cinco me 
iros de frente por 15 de fondo en ca 
f2! 16 
1. "0 iuJ.uu c,i ua- , ~ 0 A S A B R A T E 28, D E R E C I E N T E 
P.,Jv^ercia1, de G a ü a n o a Cuba. J . ' Í_> cons t rucc ión , se a lqui lan los bajos. 
c o n doce departamentos independien 
tes, en Z a p a t a entre A y B , V e d a d o . 
I n f o r m a n S á n c h e z y Hnos . Calle 17 
y D , f e r r e t e r í a . 
45507 * 18 n 
ández, Informes Escobar y Salud] bodega, 
45204-5 15 n 
Se alquilan tres grandes pares de na-
v«s de cerca de 1000 metros cada 
Pw, situadas en la Calzada de Con-
« a , cerca del Mercado U n i c o . Pue-
d io0imar una 0 las tre8» a P r e c ' o « 
Je 1914, si usted t iene alqui ladas y 
iwea mudarse; pero tiene con t ra to 
con sala, tres cuartos, b a ñ o intercalado, 
comedor, cocina do gas y cuarto y ser-
vic io de criados. Precio 100 pesos. Tara 
b ién se a lqu i lan tres departamentos i n -
teriores del mismo edificio, con sala, 
comedor, cuarto, cocina y servicios. A l -
qui ler 40 pesos. In fo rman en Drago-
nes 41, a l m a c é ; n de tabaco. 
45635 22 n 
Se a l q u i l a una espaciosa nave en l a 
cal le de Subi rana y D e s a g ü e , con en-
t r ada p o r las dos ca l les . I n f o r m a n en 
í»e faltan pocos meses pa ra vencerse. A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , C o m p a ñ í a I m -„ — t-w».wo uicscs para vencerse. 1 J - — — • — > 
e Ciaa un t iempo grat is , siempre que P o r í a d o r a » L a V i n a t e r a . 
te trate con i>Pr.„na „ l - i J l . . 45711 con persona seria y solvente 
. ^a raa t í a y haga cont ra to . V e n g a 
oír precio y condiciones, en e l De-




B ^ S ^ C I O : S E A R R I E N D A C O -
"joralidañ » „ ° " - d ! - c ° ™ e r a personas de 
A L Q U I L A L O S B A J O S D E S U A -
rez 116, A , entre A l c a n t a r i l l a y 
Puerta Cerrada, con sala, saleta, cua-
tro habitaciones, buen cuarto de b a ñ o , 
cocina de gas y servicios independien-
tes. A l q u i l e r : 90 pesos a l mes. La l lave 
en la bodega de la esquina de Puerta 
Cerrada. Su dueño, en Compostela 135. 
45620 15 n 
HO R N O S D E C A L . S E A L Q U I L A N 2 hornos en la calle 23, del Vedado. 
I n f o r m a r á n de 6 a 8 p. m. H . H e r n á n -
dez. T e l é f o n o F-3513. 
45564 26 n 
E S P A C I O S A C A S A 
Calzada, n ú m e r o 97, entre 2 y Paseo, 
compuesta de portal , z a g u á n , sala, sale-
ta, seis grandes cuartos, dos bafíos, 
patio y t /aspatio. La l lave en l a far-
macia. In fo rman en Empedrado, 46, a l -
tos. T e l é f o n o A-4614. 
45466 18 n 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A 
casa Calzada de J e s ú s del Monte 556 
X ^ N A N T O N R E C I O N U M . 36, A L T O S 
XLk se a lqui la u n departamento para 
hombres solos o mat r imonio sin. n i -
ños . 
45865 U n 
1 D E P A R T A M E N T O . C O N S T A D E tres 
A, on por ta l , sala comedor y cinco ha- grandes y frescas habitaciones, la -
bitaciones. Se pu<tle ver de 8 a 11 y (vahos de agua corr iente en cada una. 
de 1 a 4 Precio $100. Te lé fono A-2363. Con o sin muebles. Derecho a la sala 
45714 17 n \ y comedor y cocina. Buen b a ñ o con 
- _ agua caliente. Es casa de f ami l i a y ño 
' hay otros inqui l inos . Se a lqu i la cada 
h a b i t a c i ó n sepradamente. Se dan y p i -
sa Enrlquez y Cueto, L u y a n ó compues- den referencias. No hay n i ñ o s en la 
toe de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, b a ñ o , cocina de gas e in forman 
en la f á b r i c a de baú l e s . 
45657 20 n 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S para oficinas con frente a la calle. 
muy espaciosas, en A g u i a r 95, 




E n l a 
17 n 
H O T E L R O M A 
C A S A D E F A M I L L ^ 
San Rafael, n ú m e r o 104. Te lé fono n ú -
mero M-3712. Se admiten h u é s p e d e s en. 
esta hermosa y bien atendida casa, que; 
e s t á a una cuadra de Be la scoa ín , p a s á n -
dole los t r a n v í a s por el frente. Sólo a 
personas respetables, que ofrezcan ga-
r a n t í a s de su seriedad y cumpl imien to . 
Precios módicos . Hay pocas habi tacio-
nes disponibles, todas amplias, claras 
y muy ventiladas. 
45073 15 nov. 
H O T E L C A U F O R N I Á " " 
Cuarteles, 4, esquina a Aguia r . Te lé fono 
¿-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o da la ciudad, 
«luy cómodo para famil ias , cuenta con 
jouy buenos departamentos a la calle y Este hermoso y ant iguo edificio ha 81- . . 
do completamente reformado. Hay en él fabUaciones, desde , í 0 j ^ _ ? 0 - í l / j ^ / 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las fami l ias estables, el hospedaje m á s 
serio, mód ico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hote l Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o "Ro-
motel" 
Q ' P A R R I D , 55,A, V I B O R A . S B A L Q U I -
lan tres habitaciones y sala. Pueden 
tomarse jun tas o separaas, para su pre-
cio e informes, en l a misma. 
45117 16 nov. 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON muebles y comida para mat r imon 
solas. Consulado 69 le t ra 
14 n 
J2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y te lé fono . 
Trecios especiales para los h u é s p e d e s 
«a tab les . 
44596 80 n 
EN O B R A P I A 5, A L T O S , S E A L Q U I -la una h a b i t a c i ó n grande con bal-
cón a l a calle, a persona de moral idad 
y sin n iños . Para m á s Informes en l a 
misma. 




AG U A C A T E , 88, A L T o a , B B P L E N 3 I -das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a 25 pesos. oCmida a domici l io a 
i " l 2 4 pesos. Te lé fono A-4591. 
44928 17 nov. 
S E A L Q U I L A N 
en Monte, n ú m e r o 2-A. esquina a 7.n-
lueta, hermosos departamentos de tk-s 
y tres habitaciones, con v i s ta a l a 
calle. 
^ 45738 16 nov 
SE A L Q U I L A N TRES HERMOSAS Y ventiladas habitaciones, dos al tas y 
una baja, de la casa Francisco A g u i l e -
ra (Malo ja ) . 199-B, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo. A l q u i l e r mensual, diez 
y ocho pesos una a l t a y diez y siete pe-
sos cada una de las otras dos. Garan-
tían, dos meses en fondo. I n f o r m a el 
encargado, en la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2 
de la misma. 
45771 , 18 nov. 
MA N R I Q U E 133, A L T O S , E N T R E Reina y Salud, se a lqu i lan habi-
taciones amuebladas, agua corriente, 
servicio de criados y ropa de cama, a 
matr imonios y caballeros de moral idad. 
Se piden referencias. Tel f . M-2866. 
44108 17 n 
ES T R E L L A 63 , A L T O S , S E A L Q U I -la una gran sala, piso de m á r m o l , a 
doctor, profesor, dentista o f a m i l i a y 
dos hermosas habitaciones 3 m a t r i m o -
nio u hombres, con o sin muebles y co-
mida si lo desean. H a y terraza. 
45594 16 n 
SP A L Q U I L A N L O S B A J O S 7 A L T O S de la casa calle Santa Ana entre Ro-
EN E L R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O -ra, calle iMlagros entre J. B. Za-
yas y Cort ina, se a lqui la un chalet 
compuesto de recibidor, sala, saleta, un 
cuarto con servicios sanitarios, come-
dor, pantry, cocina, dos cuartos para 
criados con servicio entre ambos gara-
j e s ; patio, j a rd ín , traspatio con lava-
deio y gal l inero y en los altos cuatro 
grandes habitaciones con dos servicios 
sanitariqs completos e intercalados. Te-
rraza, po r t a l y azotea. Su dueño a l l a -
do. Telf . A-2374 e 1-1864. 
45702 22 n 
AL Q U I L O D E P A R T A M E N T O S D B cuarto, sala y cocina con lu? e léc-
t r ica , Independientes, a $23 y dos me-
ses en fondo. R o d r í g u e z 57, entre F l o -
res y San Benigno. 
45571 - 17 n 
AG U A D U L C E Y P L O R E S S E A L Q U I -lan varias casas de al to y bajos, ar.-,-
l.adas de fabricar . In forman en «d te lé-
fono A-4071. A g u a Dulce, 15. 
45470 20 nov. 
SE A L Q U I L A P A R A E L D I A FRLVSE-ro del p r ó x i m o diciembre, el moder-
no y elegante chalet situado a la brisa, 
en la calle de O F a r r i l l « n t r e Estrada 
Palma y L iber tad , Víbora . In fo rman en 
el mismo y en Amis tad 61, A, de 2 a 5 
de la tarde. 
45349 15 n 
casa. Te lé fono A-5625, San Migue l 147, 
bajos, ant iguo, entre Gervasio y Belas-
coaín . 
45871 17 n 
EN H A B A N A 216, C A S A D E T O D A moralidad, se a lqu i lan dos habi ta-
ciones y una saleta, completamente I n -
dependientes, con luz e l éc t r i c a y dere-
cho a una gran cocina. Unicos i n q u l -
l incs. L a puerta no tiene cartel . 
45798 19 n 
OB R A P I A , 98, S E A L Q U I L A N E s -p l é n d i d a s habitaciones, de 6 por 5 
metros, con gabinete de mamparas, 3 
por 5, balcón a l a calle, lavado agua 
corriente. Se da luz toda la noche, l i m -
pieza y otros inter iores , de 20 a 25 pe-
sos. L a mejor de l a Habana, Informes, 
el portero. 
45888 17 n 
AM I S T A D , 102, A L T O S . E N B 8 T A magnif ica casa se a lqu i l a una esp ión 
dida hab i t ac ión inter ior , con sus serv i -
cios Independientes y o t ra muy fresca. 
Con ba lcón a l a calle. H a y te lé fono 
45766 17 nov. 
8 1 A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O in te r io r en "Consulado, 24, bajos, para 
hombres solos, of icina o depós i to d8 
muebles o a r t í c u l o s f inos. 
r_45743 20 nov. 
SE S O L I C I T A , F R E P I R I E N D O E L V E -dade^ un apartamento amueblado de 
dos cuartos y baño , con comidas para 
des personas y todo el serv ido , en casa 
de f a m i l i a respetable o buena casa do 
huCsnedek, con v is ta a la calle, s i tua-
da iTlxríí L í n e a y 23, calles 4 y L , pre-
cio moderado. Se cambian referencias. 
Avise f n seguida a l t e l é fono F-1S84. 
4E'746 15 tiov. 
AL Q U I L O D E P A R T A M E N T O D E H A -bí tac ión y ampl ia cocina con agua 
y entrada independiente, v i s ta a l a ca-
lle, servicios sanitarios, casa p a r t i c u -
lar. T e l é f o n o : 47-5 Calabazar, Habana. 
45572 17 n 
SE A L Q U I L A E N M O N T E 33 , A L T O S derecha amplias y venti ladas habi-
taciones. Informes en l a misma. 
17 n 
El * O Q U E N D O N U M . 7, A U N A C U A -dra del Parque de Maceo, se a lqu i -
lan e s p l é n d i d a s habitaciones a perso-
nas de moralidad. E n la misma in for -
man. 
46816 20 n 
VE D A D O : SE A L Q U I L A N UNOS A L -tos en la calle 16, n ú m e r o 156, con 
cinco cuartos, sala, comedor, servicio do-
ble y garage. I n fo rman en los bajos. 
45464 17 nov. 
""alidad P»r.V« « . r  P rs s 
4547g ^"4966 .n I n Í 0 r m a n 
D¿~~Tpr ^ 15 nov. 
O dFT^TQTITI,A E L S E G U N D O T ^ P I S O AJiQUllA EL _ 
212. V * ^ * calle de Agui la nú .-• con ^pio „„ ' ^0 u  umero 
vlnva ^ gai3vC^rtoa'udo3 servicios, co - ' 
l ^ l r l l J \ ^ ? ' * * ] * y «a l e t a 
MU E L L E . SE A L Q U I L A E N E L L i -to ra l de la b a h í a de la Habana. D i -
r í j a s e a Mr . Vl l laverde. Departamento 
61i;, edif icio del Banco de Canadá , Ca-
l le A g u i a r 75, 
áfi670 19 n 
^ dos r a m i í L f UTn̂ ant0 a ^ a . Sirve 
me/0 295 a í to l S- I n f 0 " n a n en el n ú -
F . S T = ? . . 9 A S A ? L A ENOON 
S?as Vacias TenUl?a i " el Burean de 
A m e n t o 4 ^ 0An3a del Comercio, de-
?? te «o toda3 '1uqUe conoco d,arla-
* desocunar «VT V13 ca3as Que se van 
n r e ^ , ? h [ c ^ ^sta caj?ltal de todos los 
nem y grandes. No gaste d i -
fdA 9 „ f o r m a r e m o s gra t i s 
Teléfono A - 6560 . 
CASITA 
s a i " B e S ™ E ^ . 1 - 6 " ^ ¿"os i ñ o etc Cocina con i n s t a l a c i ó n de gas, I 22' Habana. 
Inf¿rr«oa ^ Patlo. Precio : • . j • ^ 1 Z l k l \ 43318 
"uormea zapatero de al lado 1 -
18 nov. 
SI. A L Q U I L A U N A C A S A E N P L A N -ta al ta , con sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de b a ñ o moderno y su 
cocina. Todo moderno, amplio y fresco 
y en precio económico. Cerca de la Es-
t ac ión Termina l . I n f o r m a n en Paula 79 
bajos. 
45697 16 B 
Se a l q u i l a u n b o n i t o chalet compues-
to de j a r d í n , p o r t a l , sala, gabinete , 
tres hermosos cuar tos , comedor , h a l l , 
g r an b a ñ o in te rca lado c o n todos sus 
CA L L E P R I M E R A E N T R E G E R T R U -dis y Lagueruela, Víbora, casa nue-
va, toda de cielo-raso, c o n s t r u c c i ó n ais-
lada, l i s t a para ocupar en diciembre l o . 
con tres cuartos grandes, b a ñ o interca-
lado, por ta l , sala, saleta, ha l l , comedor, 
cocina, pant ry , despensa, cuarto cr ia-
dos y servicios; dos garages y cuarto 
de chauffeur con sus servicios. Pu^d* 
vers'» a todas horas. Informes, F-2124. 
45681 15 n 
SE A L Q U I L A N EN 930 DOS HER-mosas habitaciones propias para un 
mat r imonio ol tres de fami l i a , con agua 
corriente, luz y t e l é fono en Lea l tad 195 
casa de ext i jcca moral idad. ( 
45820 17 n 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
O v i s t a a la calle, a hombres solos mat r imonio 
altos. 
45800 
sin n i ñ o s . Vil legas 
\ 18 
93, 
Se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
Juntas, para hombres solos o mat r imo-
nio solo. U n z a g u á n para Ford, o cuña . 
Cuarteles, 7. 
45910 19 n 
C<E A L Q U I L A E N A N I M A S 22. P R I -
O raer piso mano izquierda, e s p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n amueblada a hombre solo o 
mat r imonio extranjero. Es casa de fa-
mi l i a . A una cuadra del Prado. Hay te-
léfono. 
45935 17 n 
SE D E S E A U N S O C I O D E C U A R T O , t n Sol 12, altos. I n f o r m a r á n en l a 
accesoria. Paga 5 pesos. 
15930 17 n 
L o m a de l M a z o . E n l a par te m á s a l ta , 
con m a g n í f i c a v is ta 7 b i e n s i tuada, se 
. a lqu i la l a hermosa casa acabada de 
servicios, c ^ t o para cnados y s e m . faJricar ent re p a t r o c ¡ n i o y CortÍ!ia< 
cios pa ra los mismos y u n g r a n tras- T * J • • 1 
pa t io a l f o n d o . Cafle F , ent re 1 1 y 12 , J ^ f ^ ^ V 1 1 ^ ^ h*rmo.SM 
o * u . , \ , y j T * habitaciones, todas con dose t e ins- = 
Repar to Ba t i s t a , en L u y a n o , a media . 1 j 1 •>*.. 1 J u ^ ' - n ba110. o*1110 de curazao n ú m e r o 15 
_ j _ _ j _ *2 , _ ,_ t a l ac ion de te lefono y h m b r e , dos ba - j a i t o s ^ t e i é f o n o A.4526. 
A I i Q U I L A N DOí? HABITACIÓN 
es a s e ñ o r a s solas o mat r imonio 
sin n iños . No se da l l av ín . Monte 309. 
s a s t r e r í a , cerca de Cuatro Caminos. 
BO N I T A Y PBESOA H A B I T A C I O N , con todas sus comodidades, buen 
büño, luz y l lav ín , casa par t icular . Pe-
ñ a l v e r 70, esquina a Lea l tad . 
45636 18 n 
EN B E R N A Z A 87, A L T O S , SE A L -quilan unas amplias y frescas ha-
bitaciones para hombres solos. 
45625 15 n 
A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
C á r d e n a s 4, moderno, una h a b i t a c i ó n 
a mat r imonio solo. Se dan y piden rfe-
ferencias. 
45649 16 n 
OP I C I N A S . S E A L Q U I L A N D E P A R -tamentos jun tos o separados, qu in -
to piso edificio moderno, en el co razón 
del d i s t r i to comercial ; cómodo para los 
t r a n v í a s , f e r ry etc. Renta moderada. 
Véase al Jefe de Compras, s é p t i m o p i -
so Aguia r 73, entre Obispo y O b r a p í a 
45670 19 n 
SS A L Q U I L A U N A B A L A Y U N cuarto en los al tos de Amis tad 52, 
con te léfono, luz y agua corriente en 
los mismos. 
45G79 20 n 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a ObrapTa. Casa 
a l ta y f r e s q u í s i m a Todas las habita-
clones con v i s t a a l a calle. Servicio 
completo e h ig ién ico . Precios modera-
dos. Se admiten abonados a l comedor. 
Te lé fono A-1832. 
44944 28 B 
SE A L Q U I L A N U N A O DOS H A B I T A -clones a mat r imonio o s e ñ o r a s solos. 
Unico inqui l ino . Cris t ina , 22. 
44950 18 ncv. 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N casa de fami l i a . 
guo, altos. 
.45305 
Vil legas , 113. ant l -
15 nov. 
PA R A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I -la e sp l énd ido cuarto muy fresco, con 
limpieza, excelente baño , ^mueblado 
Obispo üO, segundo piso. 
<5380 15 n 
A B I T A C I O N E S P A C I O S A B E A L ! . 
qui la a s e ñ o r a sola en casa de u n 
matr imonio. Unico inqu i l ino . L u g a r 
fresco y saludable. Se exigen referen-
cias. Paseo n ú m e r o 3, Vedado. 
45376 17 n 
AL Q U I L O E N D I E Z PESOS U N A h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a sola ,de mo-
ralidad. Es casa decente. Pido "referen-
cias. M a r q u é s Gonzá lez 121» 
4.5323 15 n 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON" servicio privado, precio módico, en 
O b r a p í a n ú m e r o 53, esquina a Compos-
tela, 
45413 15 n 
BU E N A O P O R T U N I D A D . SE A L Q U I -la hermosa h a b i t a c i ó n con todos sus 
servicios a hombres solos o ma t r imo-
nio sin n iños . Revil lagigedo 24, altos 
45678 16 n 
RE I N A 116. S E A L Q U I L A U N A H A -bi tac ión a caballero solo da mora-
lidad, casa de f ami l i a . 
45699 x-i n 
cuadra de los t r a n v í a s . L a l l ave en l a ñ o $ ¡ I l t e r c a , a d o $ y p a i l t r y . E l l el o t ro 
bodega de l a esquina. I n f o r m a n en 
J e s ú s de l M o n t e 2 3 5 . . T e l é f o n o . 1 -
2 4 2 9 . 
45426 J IB n 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A nueva casa 19 n ú m e r o 239, Vedado, 
compuesto de sala, comedor, seis cuar-
piso, g r a n sala, saleta, comedor , coci-
na , p a n t r y y o t ro g ran cuar to con su 
b a ñ o , cuar tos y b a ñ o s de cr iados. En 
la to r re u n a h a b i t a c i ó n p rop ia para 
SE « L L Q U I L A E N C A S A N U E V A , H A -b i t ac lón amueblada en 30 pesos. 
O nf 
45953 17 n 
CÍE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
EM P E D R A D O Y COMPOSTELA 32 , se a lqui la esplndlda sala un cuarto 
balcón a dos calles con todos sus ser-
vicios. Baño . T a m b i é n se dan comidas 
si lo desean. 
45694 !« n 
1 / N B E R N A Z A 52, A L T O S , BE A L -
J-i qui la un ' 
dependiente. 
46709 
departamento exterior I n -
16 n 
CASA M O T A . C A M P A N A R I O 42. CA-sa de moralidad. Buenas habitacio-
nes y grandes y buenas comidas. Se ad-
miten abonados. Precios de actualidad 
45708 ÍS N 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Casa de h u é s p e d e s , Obrap ía , 53, se a lqu i -
lan e s p l é n d i d a s habitaciones con serv i -
cio pr ivado. Buena comida, s i se desea. 
Precios muy económicofa. 
45414 15 n 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Es t a casa se 
encuentra en el mejor punto de l a ' 
Habana, una cuadra del Parque Cen-
t ra l y ofrece e sp l énd idos departamentos 
y habitaciones, todo a la moderna, pro-
pio para fami l ias estables y tur is tas . 
Precios económicos . T e l é f o n o A-4556 
45279 17 nov. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones con b a l -
cón a la calle e Interiores, desde 40 pe-
sos, 50 pesos, y 60 pesos por persona.1 
Precios muy económicos a las famil ias1 
estables. Se piden referencias. Se ad- ¡ 
mlten abonados a l comedor. Monte 5 ; 
esquina a Zulueta. T e l é f o n o A-IOOÍ) ' i 
^ 42267 18 n 
f ^ ^ J ? ^ ^ J ^ y ^ " h i d i o . T iene hermoso j a r d í n y por- i ^ s ; r a e n T a t r ^ i a O S 8 e U a T o I i \ Z b por ^ 
JURADO 71, ALTOS. SE A L Q U I L A 
Casa d e h u é s p e d e s H F 1 E N S H O Ü S E ' 
Te lé fono M-9214. San L á z a r o , 76, altos 
esquina a Crespo. Se a lqu i l an amplias y 
Irescas bab i í ac iones , todas con agua co-
rriente, con todo servicio. Se admiten 
abonados para comidas. Precios 
45254 15 n 
Se a l q u i l a en ciento veinte pesos e l p i -
so ba jo de l a casa n ú m e r o 8 5 de l a 
cal le de San J o s é entre Escobar y Ger-1 P B o « ? ^ ^ n a ^ l ^ ' . f f ^ 0 8 1 -
' _ | JL to de gasolina u otros efectos, se 
Vasio, compuesta de sala, comedor , a lquha un local con 520 metros de su 
tos y d e m á s servicios. Puede verse. Las tales, garage pa ra tres maquinas c o n . p ^ g l ^ ^ 3 0 0 ' 1UJ 
llaves en la esquina de enfrente, altos n A I . . chauf feur In fn rmAn to l* 
de l a bodega, i n fo rman M . 6271- cua r to pa ra cnaur reur . i m o r m a n tele 
17 n 
fono 1-1503. 
C 7904 Tnd 27 s 
SE A L Q U I L A L A C A S A Z A P O T E S en t re Avenida de Serrano, Durege, s< 




s*> d o . A í 0 S T A N ü M E R 0 6 6 
^ a b o ^ * ' — 
serv ic io pa ra cr iados e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c o I n f o r m a n en el p r imer piso V ^ ^ m e d o í ^ ^ h a b i t o c í o A e ^ c ? : 
de la mi sma ciña, etc. L a l lave en el 611, al lado, de 
45490 15 n 7 m. y de 1 a 6 p. m. 7 a 11 a, . 
i 44991 
A L -
H O T E L B R A N A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
re i   rr , r , se CJIie ü i n g l i n O . £ 1 m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r su c o m o d i d a d , t o d o c o n 
,rá en l a misma Anto - 1 _ l _ „ n • • . * 
ei Reparto de santos rota a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
' a g u a c l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
u n f h a b i t a c i ó n para mat r imonio de ' ' r tmlcoa U n cuarto con tres camas n a l 
gusto, con v i s ta a l Prado, b a ñ o s de, ^ - ^ í y ^ ^ ^ -
buena comida. ; agua callente y f r í a . 
Precios de actualidad. Solaraente a per-
sonas de moralidad. 
•5704 22 n 
t ro cuartos, cuarto sanitario, comedor, 
y d e m á s . I n f o r m a r á en l a misma Anto 
nlo Basante, en 
Suá rez . 
45179 15 n 
Hermosa nave en la cal le de Santa ^ ^ 0 1 1 ( í M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n ^ 
E m i l i a esquina a Dolores, en el Re-, C o n c o r d i a , L u c e n a . 
pa r to Santos S u á r e z , a una cuadra de 443S4 4 d. 
. ' Jenn08a salefa Ja * V _ ~ i u c »• ,-auc n a u a u a n u m . n o , servicio de criados, comedor, ha l l y 
oañog irra» ° e C0lner» C1n-1 compuestos de sala, saleta, gabinete . cuarto de baño- Gana 890 e i n fo rman 
"»» gfan garage. Sirve n a r » f» I ̂  L J u u A . ia» f a o i n e í e » telefono F-1767. L a l lave en l a bodeja 
U r S ' comerci0 . • ^ 1 cua t ro grandes habi taciones , b a ñ o i n - de l a misma esquina. 
HVESPEDES l n d l I s t n a ' 0 casa de | t e rca lado , comedor a l fondo , c u a r t o V . 5 0 4 1 i L l ! _ 
-i"57 A * r r l » J f t x. . o n r ^ U . AJÍ • C E A L Q U I L A E N L A C A L L E 11, N U -CIO c r i ado y s e r v i c ^ de l mismo, C O - l O m e r o 37. Vedado, punto inmejora-
\0 X, ¡a Calzada de J e s ú s del M o n t e , se 
17 n 
^ •Iquila 
CÍna de gas. Todo moderno . La l lave a una cuadra de dos l íneas , una ca-
, , 3 . _ — « v • nave sa con g a i ^ comedor, tres cuartos, pa-
en l a bodega de L u z y Damas. I n f o r - t l0 ' po r t a l y j a rd ín , en soo pesos; mes 
! adelantado y mes en fondo. La llave a l 
Indo. Informes, en 4, n ú m e r o 185, altos. 
^ A R A G A R A G E 
P4ra ¿wa**1111 fijóle, p r o p i o I en Inqu i s idor y So l , a l m a c é n de 
del M n ^ ca l2ada» « tres VÍYereíU 
R ! L ^ e r A a d o Unico . I n f o r m a - - 4 ^ 7 ; n Reina 48 1 • . 0-, ' ^ m a - -
V e 1 0a 12 P ^ a l , i z q u i ^ S 
«S029 * 1 * y de 3 a 5. ia( 
19 n 
18 n 
E DESEA A L Q U I L A S U N A C A P A 
de suficiente capacidad, para t ras-
i l?d^í" \ el,.5 " n colegio ya establecido. 
R. Pardo, Cuba 62. De 2 a 4 112 
1 « 4 8 8 11 u n 
Vedado. T e l é f o n o F-116S. 
44774 15 n 
VE D A D O : S E A L Q U I L A U N A CASA con tres cuartos, sala comedor, cuar 
to de b a ñ o y cocina. F , n ü m e r o 242. L a 
l lave en l a bodega In fo rman en Real, 
13, L i sa , Marianao. 
44969 i s nof . 
a lqu i l a u n a hermosa nave a c a b a d i de H A B I T A C I O N E S , L A S M E J O R E S Y 
cons t ru i r , de a r m a z ó n de h ie r ro , sin , M A S B A R A T A S D E L A H A B A N A 
columnas en el centro, de 2 1 metros! 
frente n n r 50 de fondo v nnft« « r - J a l^unan P*""» hombres solos las ha-
Oe i renre p o r OU ae m n a o y unos pre-, bitaclones mejores, m á s frescas y ven-
t i ladas de l a Habana, a precio m á s 
barato que el que ustedes e s t á n pagan-
do en cualquier otro lugar. Todas con 
m a g n í f i c a s vis tas a la calle. Oo deje 
de verlas. In fo rman en Empedrado, 42 
departamento 3 * 3 . 
ciosos altos a l frente pa ra f a m i l i a a 
of ic inas . I n f o r m a n : C ip r i ano R o í g . 
T a m a r i n d o 3 8 , J e s ú s d e l M o n t e . T e l f . 
1-2197, o Enr ique R u b i o , Dragones, 3 
L a C o l o s a l T e l f . A - 1 4 0 4 . 
44718 i6 n 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A s e ñ o r a o_ matr imonio solo. Estrada 
del Monta. Palma 83, J , 
4484 
44893 5 d 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S . para oficinas o para hombres solos 
ES C O B A » 100, C A S I ESQUINA A Neptuno, se a lqui lan , sala y ante-
sala, propia para una indus t r ia o bu-
fete y una h a b i t a c i ó n a l t a 
45C51 16 n 
SE S O L I C I T A U N COIIEFASBSO^DB cuarto que sea persona fo rmal Se 
da cama. En la misma se a lqui la una 
h a b i t a c i ó n con o sin muebles a caballe-
ro. Se da luz y l l av ín . Escobar 79 en-
tro Neptuno y Concordia. 
45735 17 n 
40936 15 n 
L A I N T E R N A C I O N A L ' 
^ s e ^ U L n ^ ^ 
clones con toda asistencia, t ra to esme-
rado, m a g n í f i c a comida y moralld-iH 
B a ñ o s calientes y f r í o s y t e l é fonos P Í 
ra hombres solos habitaciones, con co-
mida, a precios sumamente caratos. 
No se mude sin ver esta casa, que Va 
la que tiene los precios m á s reducidos 
15 ñ o r 
de la Habana. 
41838 
H O T E L " C H I C A G O " ' 
_ Situado en el punto mjo r y m á s c4n-
A L Q U I L A N CINCO ACCESORIAS I V i de la í ^ a n a - E s p l é n d i d a s habi-
O independientes en la calle de ato es-1 íf01?"65* con.balc6n al famoso paseo del 
quina Central en el bar r io de L u v a n ó 1 F1"*"30- Interiores, buenas y muy ven t l -
• adas, aon precios especiales a fani -
llas estables; gran r e s t au ran t Se c o l 
^ a M t ^ ^ ^ s . t r • .eo" especialidad 
In forman en la misma y en C á r d e n a s 
y Corrales, c a r n i c e r í a . 
45655 i * 
CA B A L L E R O SOLO: SE A L Q U I L A ~ e ñ Merced, 83. alto, una fresca habita-
ción con luz, t e lé fono y servicio inde-
pendiente. Unico Inqui l ino en casa de 
corta f ami l i a . 
. 45613 15 nov. 
SB A L Q U I L A H A B I T A C I O N CON CO-mida y limpieza y luz. sin muebles 
en 70 pesos, para dos caballeros, en la 
misma^ una sala. Luz , ÍO, bajos. 
17 nov. 
^ • i ) r a l d a s a la or<Jen y abonados, buen 
—ado servicio; todo ¿ pre! 
Paseo de M a r t í , 117. Te-
léfono A-7199. 
42354 18 nov. 
45612 
LA O R A N V I A , PRADO N U M . 84, S Í alqui lan amollas hfthltnHrm— n » 
en A g r i a r 95 
Pueden verse a todas horas. 
AltAi 
baja de precios especiales en comiHn 
^ J L ^ l inf0rman- r;,0.p!etarl0 011 ^ S u á r e - , t e f é f o n f ^ : 1478. 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N c o i 
O lavabo de agua corriente, a hombre* 
al os 0 matrlmonl0- Revil laglgedo 4̂  
45520 
. O t J A R T E L E S 1 
15 n 
O n t f i c a s - h - a b l t a d o ^ n e ^ l ™ ^ 3 Í * ? -
17 n 
S I G U E A L A V U E T A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 de 1 9 2 1 A N O U x x i X 
ü i u e r e s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
Iiabltaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
44550 30 n 
SB AI.QXrn.AN HiaSMOSAS H A B I T A -ciones con teléfono, luz el6(ñrica y 
llavln. Manrique, 68, entre Neptuno y 
San Miguel. 
44641 15 nov._ 
SB A L Q t r i X A N S B B U O S A S ~ H A B I T A clones, teléfono, luz e léctr ica y Ua-
•tn. San Miruel, 196, bajos, entre Be-
lascoafn y Gervasio. 
44640 1 5 n o v 
T T O T E I . H A B A N A , TTinCO~TRENTÉ 
X X al NTu«vo Mercado, Belascoíifn y 
Vives, • habitaciones con todo su servi-
cio al mes desde |20 en adelante. 
43933 16 n 
E n casa nueva y rodeada de á r b o l e s y j 
en el lugar m á s alto de la c iudad, hay 
•ar ias habitaciones con vista a l a c a - ; 
Ue. Se amueblan si hace falta y se 
sirve comida en la c a s a ; hay agua 
caliente en los b a ñ o s y luz toda la 
noche. Pasan por su frente t r a n v í a s 
para todos los lugares. B e l a s c o a í n 9 8 , ' 
altos, t e l é f o n o A-1058 
ind. , 
EN CASA D E r A M X L I A R E S P E T A -ble se cede una hermosa habita-' 
c'ón con dos balcones a la calle, con o. 
sin muebles. Excelente comida. Agua- j 
cate, 15, altos. Estará disponible el 1 
día 15. 
44752 15 n 
V E D A D O 
EN I . A I.OMA 13EX. V E D A D O E N ÜA calle F , entre 21 y 23, a media cua-
dra de los car.V)s, se alquila un depar-
tan.cnto alto, con vista a la calle, so-
lar cuarto, a personas adultas. L u z 
eléotrlca. 
45706 18 n 
M A Q U I N A R I A 
EN EX. V E D A D O CAXJ^E Xi E S Q U I N A a 27, al lado de la Universidad, so 
alquilan dos habitaciones con toda asis-
tencia, juntas o separadas. Precios mó-
dicos. Para Informes en el alto por 27. 
Teléfono F-1782. 
45562 1' n 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S 
E l señor Antonio Belanzategul, de C u -
ta . 21 (antiguo). Teléfono A-3068. L e s 
cfrece a los dueños de casas que ten-
pan hasta ocho pisos, una bomba de lo 
m á s moderno conocido hasta la fecha 
que tendrán agua fresca dentro de l a , 
cañería en todos los departamentos sin | 
ningún tanque en la azotea, 
45S72 19 n 
SE V E N D E N TODOS DOS E N T E R E S de una panadería, tales como ama-
sadora, sobadera, artesa, tablas, panos-
burros y trasmis ión. Todo junto o deta-
llado. Para más detalles: Paz y Línea 
del Este . Reparto Santos Suárez. 
45551 M n 
O F I C I A L 
T7N E M P E D R A D O NXJM. 31, S E AZj-
t l i quilan frescas y ventiladas habita-
ciones amuebladas a hombres de mo-
ralidad. También hay amplias salas 
amuebladas para matrimonios sin ni-1 
ños. Mucha limpieza. 
44631 20 n 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N la calle 35 entre 4 y 6, Reparto Pan 
Antonip Vedado. Renta 12 pesos. 
45597 17 n 
CJE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N pa-
O ra homores solos en Industria 94, a 
dos cuadras del Parque Central, Alqui-
ler $20, dos meses en fondo. 
44119 15 n 
Vedado, a media cuadra del Parque 
Vi l l a lón , calle D , n ú m e r o 15, se a l -
quila un hermoso departamento do dos 
habitaciones y d e m á s servicios inde-
pendientes. 50 pesos. Se pueden ver 
a todas horas. 
43857 15 nov. 
SE V E N D E UNA MAQUINA A T E -les con su motor monofás ico y su 
polea para subir agua a cien pies de 
altura. Se da barata. Informes Prado 51 
Sr. Rodríguez. 
45644 16 n 
SE V E N D E M U Y B A R A T * . UNA MA-
quina de plisar sayas con cuatro 
O moldes distintos, su mesa y resto 
de aparatos. E n E l Ir is , Neptuno S4. 
Se traspasa el contrato de la niifcma 
casa. 
44146 17 n 
SE V E N D E UNA G U I U i O T I N A fran-cesa para cortar papel de grandes 
dimensiones. Informan Guitián y B a r -
beito. Cuba 95 
45619 21 n 
E N S E Ñ A N Z A S 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A -
R I A D E L A G U E R R A Y M A R I N A . — 
E J E R C I T O . — A N U N C I O . — E n el Depar-
tamento de Administración del Ejérci -
to, Diarla y Suárez, Ciudad, «a las 9 
a m. del día 23 do los corrientes, se 
procederá a la venta en pública subas-
ta, puja a la llana, de los art ículos s i -
guientes: 53.—Gomas neumát icas de di-
ferentes marcas.—53.—Gomas macizas. 
E n estas oficinas se darán pormenores 
a quienes los soliciten. A. J . Herrera, 
Comandante de Estado Mayor General. 
Oficial Vendedor. 
C9216. 6 d 14 
(VÍÜNÍCIPICIO D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
A v i s o " — I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a y 
c o m e r c i o . — P a t e n t e a n u a l y p r i -
m e r s e m e s t r e c o r r e s p o n d i e n t e a l 
e j e r c i c i o d e 1 9 2 1 a 1 9 2 2 
Ka hace f saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas sin recargo alguno a las 
oficinas recaudadoras de este Munici-
pio. Taquilla, 6, situada en los ba-
jos de la casa de la Administración 
Municipal, Mercaderes y Obispo, todos 
los días hábiles, desde el día 16 del 
presente mes, al 15 del .entrante diciem-
bre, ambos días inclusive, durante las 
horas comprendidas de 8 a 11 y media 
de la mañana y ^3 1 y media a 3 de la 
tardp, excepto los sábados, que será 
solamente de 8 a 11 y media; apercibidos 
de que si transcurrido el citado plazo 
ao hubieran saalsfeoho sus adeudos, in-
| currirán en el recare-^ ^ 
to, y se c o n t l n u a K , ^ ! 
presada cantidad do V * 
lo prevenido en los 9r 
del Tí tu lo 4o de a v?Pít 
puestos. Habana S o v i í W 
( F . ) M. Vme'gaB ' ,,n,, 
NOTA: Se r e í . m i o n , ^ 
buyentes acudan nrm i 
i recibo satisfecho nara 
en el pago. ' VttI•l m 
C 9258 
P E R D I D A S 
P é r d i d a . U n a piel de zorra ^ 
un au to de alouiler en d J^a<1*T. 
la calle 23 y G , a la calfe ^ J l 
y 13, a las 5.30 de l a f e l l l 
viernes. Se gratificará a 1 
45673 
P A R A L A S D A M A S 
CI A S E S D E D E R E C H O , S E G U E - P Ü O -prfctna oficial; métodos n o v í s i m o s 
que permiten dominar las asignaturas 
en ¡>ócc tiempo, r f i l i zándose a Ja vez 
ejernclos forenses vie gran utilida.l prác 
tica a cargo de Profesor graduado en 
la Facultad, ex-juez y letrado eloaiblo 
por «•posición del Ayuntamiento. Infor-
man; San Rafael 58, altos, te léfono A -
87S1». 
4r.TSl !> n 
DI B U J A S Y B O R D A R para sábanas, toallas I N I C I A I . E S etc., de ta-
CARMEN" P O M A R E S , P R O F E S O R A de solfeo y piano, incorporada al 
Conservatorio. Enseñanza rápida a pre-
cios reducidos. Estre l la 41, bajos. Telé-
fono A-6153. 
'-5638 22 n 
> I A S E S P A R T I C U L A R E S D E P a l -
mera enseñanza, bachillerato, co-
Piercio e inglés , por un competente prr-
fesor graduado Reina, 78, telfefon^ n ú -
mero A-6568. Llame al señor Alcidos. 
4Ó062 18 nov. 
^ U ^ f e i / X ^ S c o ^ : A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
señanza. 
45862 
Sol 78, te léfono A-7820. 
24 
A C A D E M I A 
De las doctoras América Castellanos y nr„ •11<,fí.(i ¿i METODO NOVISIMO R O -
Angela de la Torre. Asignaturas de Pe- R ^ U ? J e a _ A L i - _ . Í „ . X . . ^ _ ^ „ ñ V » 
T I N A J O V E N C O L O M B I A N A D E S E A I N G L E S A Q U E T R A B A J A P O R L A 
\ j colocarse con una familia decente, i x tarde en colegio, tiene las mblUufafl 
paia enseñar el ing lés o español. Hotel libres para enseñar o como institutriz 
Cuba, Teléfono A-0067. Egido, 75. I por medio día, con casa, comida y a l -
15 nov , gún sueldo. Teléfono A-3070. 
C O C I N A S D E G A S 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
tadores: quito tizne y explosiones a los 
quemadores; doy fuerza de gas, saco 
agua de la cañería. Instalaciones en ge-
neral. Teléfono 1-1064. Francisco Fer-
nández. 
45787 18 n 
ÍE L E C T R I C I S T A . ^ instalaciones de H A G O Y R E P A R O todas clases, bom-
bas, motores y traspaso de lámparas y 
todo cuando se refiera a cocinas de 
gas y calentadores. Alquilo y vendo 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Cotn 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A l ^ M I L I A A. D E C I R E R , P R O P E S O R A >••••• — - V, "7^ 
Aprenda con exactitud cient í f ica todos ele piano, teoría y solfeo. Incorpora- motores eléctricos. A Zulueta, callo C, 
los "bailes de salón en tyia semana; $10. Aa. al Conservatorio Peyrellade. Ense - : nimi -00. te lé fono i?-it>Uü. 
Clases privadas y colectivas día y no- I ñanza efectiva y rápidk. Pagos adeian- 45S1Í) ' 
che. Instructoras cubanas y americanas, j tados. Telf. M-3286. Lagunas, 87, ba-
Exáminese gratuitamente. Pida informes , jos. 
al A-7976, de 8 1|2 a 11, noches única-1 44389 30 n 
mente. Estudios del Conservatorio "Si- I — — 
cardó". Apartado 1033. Prof. Wil l iams, . DDI7D A D A T A D I A M I I I T A D 
autor de "Repertorio 1921"; instructor' r K £ . r A K A 1 U K 1 A I T I I L I I H I V 
de bailes de la Academia Militar (Sel! para Ingresar en las Academias milita-
Morro, i res, hay que saber bien los programas. 
dagogía. Farmacia, Bachillerato, Meca- B E R T S . reconocido unlverpalmente co-ZZZZZiTl raB"í^«T«r''Mrtr»ñ»l)mo el mejor dr los métodos hasta la nografía. Taquigrafía, Escuela f o r m a l ; 1,echa pubIica,log E a «1 único racional 
a la par oenoillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día cr est^, República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
y Escuela del Hogar. Aguila, 83, altos. 
Teléfono M-3704. 
45868 14 d 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. E l método directo y na- " D R O F E S O R A D E I D I O M A S , I N G L E -
tural. Habla fác i lmente desde su pri- ± sa, con años de práct ica en Euro-
A-7976. D E 8 112 a 11 F . M. 
45672 14 nov. 
T ^ N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
\ J ha sido durante algunos a ñ o s pro-
fesora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Instrucción general. Dirigirse a Miss. 
H . Calle C número 182, Vedado. 
45351 30 n 
en esta academia los aprenderá us 
ted perfectamente. Horas de clase: de 
2 a 5 de la tarde. De 8 a 10 de la no-
che para los que trabajen. Honorarios 
módicos. P. Ezcurra . Villegas, 46, de-
partamento 8, altos. 
44777 7 dic. 
C O C I N A D E » G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías , 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes e léctr icas y de todas clases. R. F e r -
nández, Teléfono í-3472. 
45823 19 n 
' B A I L E S " 
Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
fesoras todos los balfes modernos, con 
mera IscciOn. Clases especiales para se- pa y América latina, da clases de in- i perfección en 4 clases garantizados. 
ñoras y niñas. Mr. y Mrs. Berner. D i - glés , francés y castellano, en domici-
rectores de la Academia Berner. Veda- lio, colegios. Por escrito, C. J . Apar-
do. Calle 6a., número 21, esquina a 3a. tado 710. Teléfono F-1597. 
45897 14 d 45149 18 n 
I3 R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N S E ' T E N E D U R I A C f é ce a domicilio. Teléfono M 
4275» a todas horas. 
45957 17 n 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C O R T E ' P A R I S I E N 
C o s t u r a y C o r s é s 
Peritaje mercantil. Sistema eminente-
mente práctico. Enseñanza rápida ga-
rantizada. Cuota módica. Clases indivi-
duales, por expert ís imo contador gra-
duado. Sólo admitimos un limitado nú-
mero de alumnos para este curso. Tam-
bién enseñamos en brevís imo tiempo la 
taquigrafía. Mecanografía, Telegraf ía , 
Inglés , Gramática, Ar i tmét ica y prepa-
ramos para el Bachillerato. 
Nuevo salón y todos los ú l t imos pasos. 
Clases particulares. Chacón, 4, altos, 
entre Cuba y Aguiar. 
43286 2 (J 
¡ ¡ I N G L E S ! ! 
Inglés comercial y práctico, método di-
recto, el de la Reforma; el sistema m á s 
eficaz y moderno. Profesora Inglesa 
graduada en Londres. 
I M P O R T A N T E 
T A Q U I G R A F I A 
I E n sólo 36 lecciones mecanograf ía , al 
tacto, en 2 meses. Ing lés comercial en 
D E I N T E R E S P A R A T O D O S 
Especialmente a las clases pudientes y 
novios en v í speras de su enlace. 
E s conocer de las señor i tas F e r n á n d e z 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa, t n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo ds 
c e j a s ; por algo lan cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos 
que e s t én , se diferencian, por su ini-
mitable p e r f e c c i ó n a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
I i E N Q U E S E D I S T I N G U E E l m 
I C A N I C O V A R E U i 111 
Kn que sus trabajos son h*„>, 
fecclón y economía. Várela i«S,T0« ^ 
arregla sü cocina de gas v ^ llnPU^ 
! ^ p i V ^ l a el consumo l o f h * ¿ i ¿ 
Cialldad. Unico en la HnK?r 8U «i»: 
hace toda clase de ln«Sa.n:i- Va2í 
tricas y sar í tar ias vSrefi ^nes « S . 
nal entendido para todos iok *Pver««-Llame al teléfono P-52fi2 T j ^ h 
al M-4ÜJ y Várela le atenderá r á n i d a m ^ tiene todo el material que"1̂ 16-
sita para todos sus trabajo^ 
Caprichosas bordadoras a mano en to 
da clase do ropas. Maloja, 112, casi eŝ  
quina a Campanario. Teléfono A-79^4. j gj mej0r g á n e t e de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
45812 
I M P O R T A N T E 
E s t a es la única Academia que ofrece 
precios reducidís imos y facilidades es-
Profesora: señora Petra Morales, viu-
da de Carreño. 
Con la " C R E D E N C I A L " que me auto-
riza para preparar alumnas para el -
profesorado con opción al t í tu lo de la i Peclale3 de Paeo durante la crisis 
C E N T R A L D E B A R C E L O N A . , ¿T""" . . . , , T 
Se dan clases diarias, alternas y noc-1 ^ " ^ ^ a d e m l ^ a Comercial J . López 
turnas por el sistema moderno. !*n M i f t ^ nÚmero 35' bajos- Tel6fo-
Se hacen convenios especiales para , . r r ^ i 17 _ 
cursos completos a fin de terminar en! * , l l ü r* n 
menos tiempo. 
C U O T A S MODICAS 
Estrel la, 103, bajos, entre Manrique y 
Arangfuren (antas Campanario.) I Academia da Música y Declamación 
Teléfono A-2622. 1 Blanca Novo. Incorporada al Conserva-
45566 19 n i torio de E . Peyrellade. Directora: Blan-
ca R. Novo do García. Gervasio, 59, al-
tos. Habana. Precios reducidos. 
44159 / 17 n 
B L A N C A N O V O 
Garantizamos éx i to a los alumnos que 
preparamos en Inglés , tanto para el I n -
greso cerno para el primero y segundo 
los Exámenes de la Normal. 
Hasta los niños aprenden el Inglés sub-
óío 'uñ"año" "Ventaja"tan "extráordina- consciení«frr«nte por esto método. No se 
ria, só lo la ofrece y cumple, la Gran i »equiere esfuerzo especial. 
Academia ComerciaJ " J . López". San Ni- i _ — — - i, k. 
colás, 35. bajos. Teléfono M-1036. Se i Be enseña la Gramática Inductivamente, 
inscriben disc ípulos todos los días a E l discípulo oye, repite y se ejercita | 
todas horas, especialmente los domin- desde el principio en la conversación 
inglesa. 
Nota: E s t a es la única Acadeinia que 
ofrece precios reducidís imos y tacil i-
dades especiales de pago durante la 
crisis. 
Gran Academia Comercial " J . López". 
San Nicolás, número 35, bajos. Te lé fo-
no M-1036. 
24112 17 n 
gos. 
I M P O R T A N T E 
E s t a es la única Academia que ofrece 
precios reducidís imos y facilidades es-
peciales de pago durante la crisis. Por 
poco que usted gano le a lcanzará para 
instruirse en esta Academia. 
44108 17 n 
PR O F E S O R A T I T U I i A » S E O P R E C E para dar clases a domicilio, do ins-
trucción y labores. Te lé fono A-4064, da 
12 a 2 y de 6 a 8. 
-Í5532 16 n 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Taquigraf ía Pltman u 
Orellana, Mecanografía, Teneduría do 
Libros, A r i t m é t i c a Ortografía, Telegra-
fía, Inglés , Francés , Reforma de L e -
tra. Puede usted estudiar asistiendo a 
la Academia o por d rrespondencia. V i -
s í tenos o solicite informes. San Rafael, 
106, altos, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
43632 1 d 
¡ ¡ ¡ P U P I L O S D E S D E 1 4 P E S O S Y 
D E 3 A 2 0 A Ñ O S ! ! ! 
Los Colegios "Gertrudis G. de Avellane-
da", de Primera y Segunda Enseñanza, 
situados en lo más saludable de J e s ú s 
del Monte, con grandes edificios, pro-
pios, y con una extensión de cinco mil 
metros de terreno, divididos en gran-
des patios, según la edad de los edu-
candos, donde realizan toda clase de 
Juegos f í s icos y maniobras militares. 
Se les ofrece magní f ica oportunidad a 
los padres que desearen internar a sus 
niños o niñas en los Colegios m á s eco-
n í m i c o y mejor organizado de la Re-
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un exporto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Cuba, 99, a l -
tos. 
44201 2 dic. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov sor» legisladores de renombro, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad, de un* sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
l la Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles" Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su magníf ica s i tuac ión lo hace 
s^r el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grarifles aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos do sport al estilo de los 
grandes Col-girs do Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
44954 20 n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucc ión P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachillerato 
lian sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y JO auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e Inglés, Gregg, Orellana y 
Pitman; Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría do Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. I n -
glés lo. y 2o. Curso. Francés y todas 
las clases del Comercio en generaL 
B A C n X I . Z . E B A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
44315 • 30 n 
P A R A C O R T A R 7 R I Z A R E I . F E - el mejor de C u b a . E n su tocador use 
E O a sus niños, l l éve los a la " P E E T T - 1 ios productos Misterio: nada mejor. 
Q U E R I A P A R I S I E N " . Salud. 47 frente | P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S 
a la Iglesia de la Candad. E s la casa) j j c '£ 
aue trabaja m á s en proporción y la quo con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
año de Bachillerato, "pues contamos con • hace ei trabajo al verdadero estilo do luqueros expertos; es el mejor sa lón 
profesor oficial graduada con notas fie | : , H .1 / - i 
Sobresaliente, en el Bachillerato y en,^3^13^ (de n iños en L u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
acreditada " P E L U Q X J B R I A | mujef, P * K S hace desaparecer las arru-
P A R I S I E N " , salud, 47, frente 'a l a , barros, espinillas, manchas y gra-
Iglesia de la Caridad. j i C . 
i sas de la cara . L s t a casa tiene titu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R A N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba^ 
A L A M U J E R U B O R Í o s T 
Maquinas . Singer. Agente 
A r i a ^ Se e,?8eña a bordar rratu1"^" 
prándome alguna máquina 
va, sin aumentar el precio ni Bl*l 
o a plazos. Compro las usada* cConti*| 
glan, alquilan y cambian por t 
vas. Av í seme por correo o ai 7fu?,1»,l 
M-1994. Angeles, 11. esquina a p , ^ 
joyería E l Diamante. Si me o r ^ M 
a su casa. oruena 
S O M B R E R O S D E U J T Í P 
jMaison Lourdes. Tocas y sombreros J 
| crepé, a 6 pesos; con velo colean té . « I 
pesos, valen 20. Sombreros de nal» «ftl 
na, a $5.50; de paseo, en georReúr» 
ja , chantilly. tul, finísimos, a io IS!" 
valen 20; por este mes casi todo recaí-
do; reformas de sombreros deiándnS. 
nuevos. Confeccionamos vestidos con ? 
la y adornos finos, a 12 pesos; hacenvi 
flores d« tela, para vestidos, bordamr, 
en todos los estilos. Remitimos enea? 
gos a l interior. Campanario, 7o em» 
Neptuno y Concordia. Teléfono A-6l)8í 
H A Y U N S A E O N E S P E C l A i para 
señoras y señoritas , donde so lava la 
cabeza y se tiño el pelo. 
Completo surtido de postizos a los 
precios más razonables. 
E E D E P O S I T O S E E A T I N T U R A 
M A K G O T , la mejor que se conoce hoy 
es tá en la 
44589 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e s p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A C A D E M I A C A S T R O 
So enseña Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés , Francés o Ita-
i llano. Gramática Castellana y otras ma-
puoiica. be ha creado un departamento do 1 terías. Se hacen traducciones. Clases 
Kindergarten, con espaciosa aula com- diurnas y nocturnas a precios módicos. 
p:etmaento Independiente, con patio ^ l ? " 1 0 ^ y CaStr0• Director- Luz ' 30-
45486 10 d apropiado al grado bajo la dirección do 
competent í s imas profesoras experimen-i 
tadas en esa labor. E s la razón por la i 
cual admitimos niños o niñas, desdo1 ^ - x 4t J . „ ^ 
i r»o . J i , Enseñanza práctica de Taquigraf ía . Te-
3 años. Damos a todos los alumnos s ó - neduría de Libros, Aritmética , Mecano-
lida y rápida enseñanza; sana y abun- K.'afía, Ortografía, Inglés , Francés , Ale-
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
dante al imentación; disciplina militar y 
moral cristiana. Preparación para el 
Magisterio. Bachillerato. Contabilidad 
Comercial, Mecanografía, Idiomas, Mü-
sica: teórica <; instrumental de cuerda y 
de viento. Informa: F . J . Rodríguez, 
director propietario; Qulroga, 1, Je sús 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
PR O F E S O R A GR ABITAD A CON S8 años de práctica" en el Magisterio, 
se ofrece para dar clses do enseñanza 
elemental a domicilio. Hotel Ruffalo, 
Zulueta S2. habitación 44. Sra. Viuda do 
Torres. De 1 a 3 p. m. 
43483 29 n 
A C A D E M I A d e I D I O M A S 
F A R I S - S H 0 0 L 
Cursos imllvldnales y colectivos 
P A R A SEÑORAS 
Calle J , número 161, altop, entre 17 y 19 i 
Teléfono F-31<59 
Madama B O U Y E R , Directora. 
P A R A C A B A L L E R O S 
Manzana de Gómez. 240. Teléfono A-9164 
Mr. B O U Y E R , Director 
Ef lo. do Noviembre empezarán las 
clases colectivas de 8 a 10 de la noche. 
C U O T A : fS.OO. 
43055 • 21 n 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? 
Perfecciónese en Gramática, especial-
mente Ortografía, y Aritmética, Cono-
cimientos imprescindibles para ser un 
buen empleado; colocarse sin estos ele-
mentos es un fracaso. Gran Academia 
Comercial " J . López". San Nico lás , 35, 
bajos. Teléfono M-1036. 
I M P O R T A N T E 
E s t a es la única Academia que ofrec« 
precios reducidís imos y facilidades es-
peciales de pago durante la crisis. 
Nota Aquí también se enseñan en m á s 
breve tiempo y por menos precio quo 
en las demás escuelas, las asignaturas 
do Taquigraf ía Mecanografía. Telo-
grafía, Inglés . Contabilidad y prepara-
| mos para el Ingreso y el primero y so-
, gundo año do Bachillerato. 
44116 17 n 
C9240 3d.-13 
M A Q U I N A S D E P L I S A R 
de sedas especiales para hacer dobla-
dillo de ojo. Hay todos los colores. 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
09032 
' G r a n A c a d e m i a d e C o m e r c i o de 
' p r i m e r a c la se y C o l e g i o S u p e r i o r . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z 
mán. Italiano y Gramática Española . E x 
eclentes profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F . , 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba- ¡ 
jos. antes Concordia. 
44415 4 d 
Corte, costura, sombreros, flores y pin-
tura oriental, se dan clases a domici-
lio. Teléfono 1-2326. Calzada de J e s ú s 
del Monte. 60 7. Entre San Mariano y 
Carmen. 
42113 17 n 
44470 19 n 
S X " ^ T E D E S T U D I A M I CTTRSIEEO 
O en 30 lecciones, hablará y escribirá inglés . Mr 
45624 
Mora, Reina 5, altos. 
15 n 
A C A D E M I A M O R A L E S 
; San Rafael, 159, moderno. Teléfono 
A-9756. Directora: Carlota Morales. Cla-
ses do Taquigrafía y Mecanograf ía 
{ desde la una de la tarde hasta las diez 
i do la noche. Mecanógrafos en un mea 
enseñándoles todos los sistemas de má-
quinas y toda clase de trabajos de má-
quinas por difíci les que sean. Se a l -
quilan máquinas do escribir. 
36613 e d 
M A Q U I N A S de h a c e r B O T O N E S ' ratas y mejores modelos, por ser las 
. — , 'mejores imitadas al natural; se refor-
Acabamos de recibir un grande y va- ' > • ' i j • ' i i 
riado surtido de Máquinas para Pl isar man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
y TambiénCtencBmo3nuna gran variedad í a l í moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
te s tac ión . 
Esmalte " 1 ^ 5 ^ 0 0 " para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s ¡ 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . | 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
.colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñimps o la aplicamos en los esp léndi -
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, entre Manriqne y 
S a n N i c o l á s . Telf . A-5039 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Ojo. No se deje sorprender. La Fru,! 
cesa, con químico francés, reta al oí! 
de su ptoplo giro lo eupere en cuesüh 
ce azogado y gratifica con 5.000 peu 
al colega que presenta trabajo ¡ 3 
Reina, 36. Teléfono M 4507. ¿e 8 9 
francés , a lemán, italiano y portugusi 
Se regalan espejos último modelo de 
rís . 
450T8 ÍUI¿ 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54 
M a s a j e . 5 0 centavos . 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 centavos. 
T e ñ i d o s d e pe lo , del color que 
se de see , c o n l a T i n t u r a "JOSEFl-
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pelo a niños. 
C924Í 3d.-ll 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
P^. t • n r< c* casa ílue corta y riza el pelo a los 
D i r e c t o r : LUIS D . L o r r a l e S . Oltua-inlftos con más esmero y trato cariñoso. 
d o en l a l o m a de '.a I g l e s i a d e J e -
t ú s d e l M o n t e . S e a d m i t e n in ter -
nos y e x t e r n o s . L o s t í t u l o s de 
T e n e d o r de L i b r o s q u e e x p e d i m o s 
s o n l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n p a r a 
el C o m e r c i o d e l a I s l a . 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada do Par í s ) 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas 
E s un encanto vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n 
de ' la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias , Farmacias , S e d e r í a s , y en su de-
p ó s i t o , pe luquer ía de señoras de J u a n 
C8637 l5d.-26 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
F i s i ca y Q u í m i c a . Programas de M a - naturas del Bachillerato y Derecho, se i o 
tanzas, Habana , etc. Termine su ba-
chillerato en diciembre o en junio. D r . 
: César A . Foi n, Neptuno 84, altos. 
4^639 21 n 
Hace la Decoloración y tinte de los ca- ]Vi__f' „_ lM-^t.,__ o í . M 
teUos con productos vegetales virtual- ,Vlartlnez» neptuno 81, entre Manri-
mento Inofensivos y permanentes, con que y S a n Nico lá s , t e l é f o n o A-5039 . 
garant ía del buen resultado. . ' " 
Sus pelucas y postizos, con rayas na - ' 
turales de filtima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados ar t í s t i cos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soiréo" et 
bals poudrée". 
Expertas manicures. Arreglo do ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
PK O F E S O B A D E PIANO Q U E D I B I ge un aula en un Conservatorio so 
licita clases particulares incorporándo 
las al mismo si lo desean. Telf. 
1642. 19 
43240 l» 
u,émmmkr I , A J „ l í vibratorios, con los cuales Madame 
preparan para ingresar en la A c a d e - l G i i . obtiene maravillosos resultados. 
mia Militar. Informan Neptuno 63, ¡ E s ^ s L a A C ^ ^ 
altos. ' "Marcel", (hasta do 2 pulgadas ingle 
AC A D E M I A P A B A S E S O B I T A S D I rígida por las doctoras María To- / 
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Asigna- .' 
turas del bachillerato. Especialidad en! 
M-1 los grupos de ciencias 
i ) altos, te léfono A-6490. 
t 43027 
Aguacate 136, | 
30 n 1 
. i sas de ancho), con su aparato francés , 
:- 1 últ imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
Ordene su corset o f a j a en " F r o a 
F r c u " , Amargura 43 , especialidad en 
coisets y fajas para personas defec-
tuosas, fajas para hernia y corsets pa -
r a ninas. 
45731 15 n 
A L O S Q U E U S A N G A S 
l i m p i e n o a r r e g l e n s u c o c i n a o c a -
l e n t a d o r c o n e l m e c á n i c o A . M e -
n é n d e z . P a m p l o n a , 5 . T e l é f o n o 
1 - 2 5 2 7 . N o t a : h a g e i n s t a l a c i o n e s 
d e t o d a s c l a s e s . 
45584 15 
D e f i e n d a y a c r e c i e n t e sos encanto 
Tenga su cutis limpio y aterclopelato 
sin manchas, arrugas, barros, pecas, » 
pinillas xil descoloraciones. Hermoseen 
busto. Dé vigor a los músculos de 1» 
cara. Embellezca sus' ojos, sus labio* 
brazos y codos. Haga desaparecer su 
ble barba, y los excesos do prasa y »• 
dps. No tenga sus poros dilitados. O 
nozca nuestra l ínea de polvos para to-
dos los usos y en todos los tonos: t* 
pedales para rubias, para usar de tar-
de y noche y para el escote Ofrecerao» 
un especí f ico en cada caso, cuyo énti 
garntiza Elizabeth Arden, con domi* 
l íos , conocidos en París y New JO1"»^ 
cuvos especí f icos se venden en El »* 
canto. L a Casa de Hierro, peluqueria 
Costa, por el tteléfono A-8i33. o » -
criblendo al Apartado 1915. Hab*»¡ 
donde se facilita gratis el folleto M 
pos de la belleza". 
C 8694 'nd 23 "V, 
Q U I T A P E C A S 
Patto y manchas do la cara. Misterio * 
llama esta loción « « ^ lneent° 3 
ra, es infalible, y con rapidez quita 
cas, manchas y paño de BU CU*. " 9 
producidas por lo que sea^ to^9 0 
aparecen a u n q u » sean de muchos " 
y usted las crea Incurables. Use un 
íno y verá us.ed la reaUdad. Vale trt 
pesss. para el campo. í3-40- VaA¿4il-
fas boticas y eedorfas, o en su deP*. • M 
to : Paluqueila do Juan Martínez. n«r 
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la f * * * , ^ 
tillas, da brillo y soltura al caoeuo. ^ 
niéndoio sedoso. Uso P01"*?-^ BO* 
peso. Mandarlo al interior ¿.gito: 
cas y sederías; o mt-Jor en M 
Neptuno, 81. entro Manrique y 
colas. Peluquería. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta lo^Onjw " i isteri  so ña a CBW» •" •"•,•.„ en & 
te, quo los cura por coniP Val» 
primeras 
apl'cuclones de u^''"! t j .* 
$3. para el campo lo mando por • . 
si su boticario o sedero no ¡ o y ^ 
si su boticario o sedero no l,d áeto-
dalo en su depósito: P e ^ ' ^ o SI 
ras. de Juan Martines. N«ptun«. . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A W 
S A S D E L A C A R A ^ 
los poros y lea quita la f ras». gl „„ W 
Al campo lo mando POR Oidalo «• 
tiene su boticario o sed^o. ^ raBl di 
su depósi to: Peluquería de t>en 
Juan Martínez. Neptuno, »i-
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S J C A S A S Y S O L A R E S |de hacerlo, dobles servirlos y no me- TT 'N J E S U S DEÜ M O N T E V E N D O ana , T^N O N C E MTT. P E S O S , V E N D O U N A A i U N I C I P I O Y C U E T O E S O U I N A 25 i r A M P P A V F N T A 
- \ r J . — l P Í nos de tres cuartos. Se prefiere de Nep- l i é esouina con establecimiento hov da casa en la Avenida de Estrada Pa l - S \ £»? -., i ^ 7 . ^ ^ ^ F ^ Z r ' í ° L U i l l r l V A V ^ » r t _ J 
Ti W .X:I• R A D I O D E B E L A S C O A I N , 
A i Reina y Mar, se compra una casa 
de 18 o 20.000 pesos. Precio .de sltua-
S ,""™'; . ^ i V 5 5 ^ - Aeuiar y Empedra-
do. J'.airicio Quiñones. Dep. 307 de 2 
a tres. ' 
4594 22 n 
C O M P R A D E C A S A S 
en la Habana y J e s ú s del Monte. Com-
pro tres casas de $4.000, $4.500 y 
$6.000, en Jesús del Monte, V í b o r a , 
una en la Ca lzada hasta $20.000-
dos en la Habana de $7.000 a $10 
miL Trato directo con los propieta-
rios. Informa M. de J . Acevedo. No-
tario Comercial . Obispo n ú m s . 59 y 61 
altos. Oficinas n ú m s . 5 y 6. T e l é f o n o 
M.9036 . 
•"fi22 15 n 
S O L A R E S 
Compro y vendo casas y solares. S i 
usted quiere comprar o vender, aví -
seme y será bien atendido, con honra-
dez y r á p i d a m e n t e . Figuras 78. A - í 
6021. Manuel Llenín. 
4C402 20 n 
de hacerlo, o les servicios y no e-
nos de tres cuartos. So prefiere de Nep-
tuno y Galiano al mar, incluyendo la 
Loma de la Universidad y el Vedado 
hasta Paseo. No trato con agentes ni 
pago gustos. Dispongo hasta $35.000. 
Llame al teléfono A-6225. 
45267 ' U n 
^ L u , 
esquina con estableci iento hoy da I 
de renta el diez por ciento y dentro de 
ur año, según contrato, dará el 12. 
Informan en Carlos I I I 38, esquina a 
Infanta. 
45836 29 n 
/ C O M P R O CASA D E S10.000 A $30 OOO 
KJ pesos en la Habana. Informes Atrui-
U 185. joyería. Teléfono A-0436 e in-
formes da 10 a 2. 
¡ C O N D I N E R O ! 
Be desea comprar una casa en las ca-
lles comprendidas de Galiano, Reina 
.belascoaín. Calzada del Monte, (de Cua-
tro Caminos a Egido), Zulueta, Egido 
Neptuno y San Rafael (del Parque Cen-
tral a Belascoaín) , se necesita que ten-
ga un frente de 8 metros como mínimo 
y un fondo do 20 a 30 metros do cons-
trucción antigua o moderna, do una o 
VÍTJSSM?" Trato *lr*OtO con el seño? .\ntonio Novoa. Pefialver. entre Arbol 
§fnt0erTa. b,rana- Teléfono A-5950 ca?Í 
45589 
/ ^ O M P B O E N SANTOS S U A B E Z . U N A 
n ^ f 3% m0df " " ^ , de 8iete a ocho mil 
2SS?*" wafL0 la mltad en efectivo y l a 
v » ^ * , d ™ hipoteca. Informa H . 
E í l ? íVi ' N,Í5T.Í del Pi]a|- y Antonio JMaz Blanco. Telf. A-0251 
p O M P B O CASA DOS P I i A U T A S , P A -
2 Ü ? ,,vlTlr una y alquilar la otra, 1 
•toera da l a «amhra. -con nu-af e o dou-
COMPRO CASAS E N I . A H A B A N A por su valor. Libretas, caja de áho-
rros, Centro Asturiano y vendo chalet 
reparto Country Club, facilidad pago. 
Primelles 14, A. Sr. Torres. 1-3353. Do 
12 a 3. 
45513 21 n 
S E C O M P R A N C A S A S 
Compro casas de Infanta al litoral do 
la Bahía, pero no a precios f a n t á s t i c o s 
Habana, 82. Teléfono A-2474. . 
43174 3 d 
V E h T A D E F I N C A S U R B A N A S 
E N L A V I B O R A 
EN $7.500, V E N D O UNA L I N D A CA-sa. nuevecita, toda de cielo raso y 
rentando ?70.00. Consta de portal, sala, 
3 cuartos, baño, comedor al fondo, etc. 
EN $10.300, V E N D O U N C H A D E C I T O de dos plantas, cerca de Estrada 
Palma. E s muy bonito y encierra mu-
I chas comodidades. Superficie: 200 me-
tros. Se dejan ?3.000 en hipoteca. 
DE OCASION POR T E N E S Q U E embarcar vendo barato casa Barre-
te 134, Guanabacoa, media cuadra del 
tranvía, punto .saludable y sin arrimos 
10 por 26; sala, cuatro cuartos, come-
dor, agua de Vento, y pozo, patio her-
moso con frutales y vendo che puertas 
de cedro nuevas a como quieran. Trato 
directo da 2 a 6 todos los d ías . 
4581& 
¡ T I N D I S I M A Y L U J O S A CASA, T O D A 
i "e cielo raso, en buena ca-
i He. E s oe bonita fachada y tiene 
zapuan. sala, recibidor, cuatro cuartos 
maRiiífico baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina de gas, instalación e l í c -
triea, patio, terraza y gran traspatio. 
Hor el mérito de sus pisos y muchos 
detalles que la embellecen, esta casa 
está fuera de lo corriente y su precio 
i en venta 10 mil pesos, resulta una ver-
, dadora gangal Superficie 300 metros. 
I Vengan a verla pronto las familias do 
^buen gusto. 
E  I L casa en la venida de Estrada P a l -
ma, inmediata a la Calzada. Tiene j a r - j 
din, portal, traspatio y bastantes como-' 
didades. Superficie: 266 metros. Se de-1 
jan $4.000 en hipoteca. 
VE N D O U N S O L A R D E 13.67x26 M E -troj, en uno de los puntos m á s altos 
> saludables de la Víbora, San Lázaro, 
entre Vista Alegre y Carmen, próximo a 
lo Calzada • al Paradero de los tran-
vías. 
VE N D O E N $10.800 U N A H E R M O S A y moderna casa en el reparto San-
tos Suárez, con tranvía al frente. Por-
tal, sala, saleta, tres cuartos grandes, 
comedor al fondo, cocina, entrada inde-
pendiente, ancho patio y traspatio. Su-
perficie, 400 -varas. Se dejan 4.000 pesos 
en hipoteca. 
1 Eríjanse los compradores a P. Blanco 
Polanco, calle Concepción. 15, altos, en-
tre Delicias y «San Buenaventura, de 1 
a 3. Ts lé fono 1-1608. 
45409 14 n 
^ E V E N D E UNA C/VSA D E MAMPOS-
O tería. toda de cielo raso, con portal, 
dos habitaciones, cocina y comedor y 
sus servicios sanitarips. Precio. $4.000. 
Informan en la misma, su due^o. Re-
parto Buena Vista, Avenida la . entre 
2 y 3 a media cuadra del paradero do 
Ori l la , por los carritos del Vedado. 
A5S00 2& n 
MU N I C I P I   C U E T  E S Q U I N A , 25 por 30, J ; vende. Se informa en 
Carlos I I I , 3a, esquina a Infanta, do 
11 y media a 1 y media y después de 
lao» cinco. 
45836 29 n 
£¿E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O S A N -
tos Suaroz, calle de Dureg© entre 
Se«.n Bern.irdino y Zapotes, la moderna 
cas i <• iii¡. • s,;; de portal, sala, saleta, 
tres cuartos, hall, moderno baño, co-
mfídor, cocina, despensa, cuarto y ser-
vlc!(. para criarlos, garage, patio y tras-
patio. Informes Galiano 105, te léfono 
A-t.!)32. 
45807 19 n 
Q E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A 
de fraile, mampostería , ochocientos 
metros, con establecimiento, en Colum-
bia. Para Informes Miramar y O'Farri l l 
A. González. 
45804 22 n 
C^E V 3 N D E UNA CASA. C A L Z A D A D E 
O Arroyo Naranjo. 105. esquina a Ala -
mos. Iniorman en el te léfono 1-1118. eii 
Luena Ventura. 26, y en el número 55 
de la citada calzada. 
45656 19 nov. 
ELPIDXO B L A N C O . V E N D O E N E L Prado, una casa a la brisa, de dos 
plantas, 365 met|-os, alquilada en 600 
pesos. Precio $115.000. O'Reilly 23, te-
l é fono A-6951. 
46623 ~ * -
C O M P R A V E N T A 
de casas e hipotecas. Tenernos^ 
do comprar y vender cert» or* 
sas en la Habana. Vedado, J 0 ,nvtf 
Monte. Déme sus ó r d e n e s * , en t 
cerá de ello. Hacemos h ' P 0 ^ . E- ^ 
horas. Manzana do Gómez, 
zón y Ca. i5 r}°L 
45703 
F N $1.200 V E N D E M O S C^'j^cio^jJ 
J L dera y teja, sala, dos » pep*^ 
y cocina, con 400 metro* un?» 
Montejo. Renta $15. ^ensuaie^ & 
mil 500 pesos vendemos ^"call* £ 
nuevas, a<*ra de 1*.brisa, e n ^ d pr 
sarrate. Buen negocio. l-n nuev» „. 
sagüe, vendemos una «a» jg.SOO ^ 
dos plantas en $30.000. E n ¿arrlo A £ 
demos una buena cas* « haM1*^»» 
rée. con sala, saleta, tres « j s ^ . 
v servicio. Mampostería. teja. | 
Vendemos una casa ™a°ceI*ino. " ¿ V 
na $20. en Reparto Jacom * ,, 
por 23. E n $6.500 Vendernos ^ « • 
lie Gloria, mampostería - hlpot«'c» (* 
por 20. Damos d'nero en gale3 ^ 
todas cantidades. The Cuban ¡^n 1 + 
cy.. Lealtad 125. esquina » 6 A f * ' 
do 8 a 9 a. m. de 12 a 2 r ae 
45700 
S I G U E A L F R E N T E 
A N O L X X X Í X 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 15 de 1921 
PAGINA DIECISIETE 
c o m p r a y v e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
VIENE D t l F R E N T E 
ATTSBITTAXMH TTJTDO A PRECIO DE BXTVACXOH T?W I.OS PINOS CERCA ESTACIOK - CE SOLICITA ARRENDAR UNA fia-• T>OR TENER QUB^QA,V:"" nunt0 V un maenlflco edificio d« varias 11/ traspaso contrato hermosa esquina O ca do 4 a 10 caballerías. Si tiene J T vendo hermosa c*s^ ,nDU.i 1 coi:trttt' plantas, algunas aln estrenar. dando 622 varas. Hay pagado |406. Lo cedo algún ganado se toma o frutos raeno-próxlma a Galla"0 y,,"0" L amnha- facilidades para el pago. Pregunte por por menos. Esto es ganga verdad. In- res Puede escribir a Pedro Betancourt. - de torroui «n i» i Deieado. Teléfono A-0832 ¡forma Pedro-Lamas, Monserrate y Lara Leconte 10, Aurelio Sánchei. íes. ue o _u | parllla,. billetes. de un pañocl6n de Almendareŝ  adelante, con su dueño. 456 12 20 n 
ac 
^I>JÍ ^ i f S f d e ' t e f a 8 ^ ^ ; k'eptu^ m. ^ o ¿ l r V o . Sr. A. Díaz. ^ ¿ o n T J I k K B O T I C A . B O D E O A , "O 
*ane bad" d^ construir A una | se quieren curiosos. <>n ̂  \ Y otro estalecimlento. vendo una her-
45365 20 n 
dantas.. a,cat̂ n vía: en San Bernnrdlno 45374 
í;>»dra T^IÍO. Santos Suárez Consta, de 
v San J , ' recibidor, pasillo. 
•¿0 n mosa esquina a<»ibada de fabricar, en SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
VE N D O niíCA C A R R E T E R A W A -jay, diez caballerías; otra Cuatro 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Amistad, 136. 
Vendo y compro toda clase de estable-cimientos, f incos, dinero en hipoteca, todos mis negocios son serlos y reserva-dos y carantlzados. Oficina: Amistad. 136. B . García. Teléfono A-3773. 
U v ci 1 Caminos; otra Punta Brava. Varias en PtUeva floresta, Alqulzar y Güira de Melena. Prlmelles 
cielos ras serv 
clo9'.,fUy terraxas, 
duefio en 4551» 
entre 
Los so 4 5514 
Se da barato. t>u 
29 n 
tres cuartos, garage, jardín, etc. en 25 preuo situaiaón hermoso cha- iares nunis. 14 y 15 de la manzada 5. I ^ I N Q U I T A S B A R A T A S , E S K A S S A -mil pesos, o So cambio por un solar Vík«.»« J - . ̂  , , . i 709 i * • • A ludable vivir fuera de la ciudad. Céntrico en el Vedado. Manzana de G6- , ¡et dos pi$OS, BWJOr punto Víbora, tíOS Cada «olaT mld« 722.74 Taras, Igual Usted puede hacerlo comprando una 
mez. 221. Teléfono A-4620 -
PANADERIAS 
2 a 3, Telf. 1-3353. Joaquín Ven(lo . una ca8l re|ralada, para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-cía. Teléfono A-3773. 
TOMO 23 M I L P E S O S E N P R I M E R A hipoteca sobre una gran casa de es-quina de tres plantas. Informan en Con-cordia, 187-A. J. Maclas. 
45764 18 POv-_i, 
SE COMPRAN UBRETAS DE IiA Oft-ja de Ahorros de los Socios del Cen-tro Asturiano y Bonos del Empréstito de la misma sociedad. F. Menéndez, Ha-bana. Telf. M-5248. 
45637 22 n 
21 n 
HOTEL 
18 nov. -—^BRÍCAMOS SU CASA 
e n e n u ^ a u o - ^ y\?efqt1iynaC,h^e^aL7 ^ 1 ^ ^ ^ cuatro aho. y d^ás cojjodidades. rerto a la Compañía Doy facilidades *fua y i a 
^pictario y ^ a En ambos dsos ôooo, $26.000, «30.000, (ss.oooo y Lujoso, confortable. $26.000 pudién- en este negocio. Informa M. de J. 
^ ^ g / r i Plazoŝ muy cómodos. Te- Ŝ O.OOO.̂ Vend̂  unâ casa ^ mampost̂  ^ ^ ^ y ^ Comercial. Obispo \ V ^ J V 
Reinos olstmi Aivilr 
mes: Amistad, nc A-3773. 136. B . García. Teléfo-
j cuadras Cakada, buena renta, gara- a 1.445.45 varas a $4.25 la vara, y a TcaVe"ert Y*^^^^^^ 
T f ¿ ¿ l D O . - VENDO I N I F I N I P A P D E ge, jardín, portal, seis cuarto, bajo^ de la cantidad total deducir lo que f*^,^ G ^ 0 ^ ^ S i é T v e n " ^ ^ ^ 
\ ¡ Ĥal fa T.ns tMiirn d« centro I -U— «r A ^ í m ^ rwTv.rvrli rl o rl l - - 1_ «« í̂« T \™ Í„«;1:J«J«. I  Isla- Gran arbolado, luz, magnifica ry,f,a. Am̂ taH 
la gran ventaja de pagarla a y cómodos. Solamente 10 por contado y el resto en 4 años. 
ría i el Cerro, en 5á.buu. í}oy ja.uui» ai — • • 1 • •• • • J » * i » M u a v ———<- — • wxapw , ^ " • • •» informes: Habana 82. s económicas y de tama-1 f r en Ciento en primera hipoteca. t hipotecándolo. También compraría núm. 59 y 61, altos. Oficinas niims. c 8650 30 d 27 0 Selos de ca^nira a vernos y ensegul- Compro y vendo casas y solares. Infor- "* • . . , i ' j i M • J * * * T \ ' t M AAOÍ* - arios. l^g*, ^sa. Figueroa. LÓ - | ma. Rodríguez. Santa Teresa, letra E . casa chica descontándola. Negocio di- 5 y 6. Telefono M-9036. 
rocto propietario-comprador, San Lá- 44622 15 n 
zaro 66, entre San Mariano y Vista ! ' GANGA SOLAR 
Alecre. esquina, 25 metros frente por 27 de fon-45375 ' 15 n | do, a $3.96 vara. Gran Avenida Beatriz. 
ioS' su casa. Figueroa. L-ó-! ,,,4. Rodríguez. S nta Teresa, letr ¿» e??!f*r7Jtos contratistas. Monta ^7 [ jUnto_a la Calzada. Teléfono I-319J fios 
45550 
* " Vrñuitectos conir»""*^ - ft f ' i^ ^ 11 a 12 y de 5 a 
feẑ una "a^ en la calle de : tos &utí isauina a Santa Emilia Flore? casi Eg de piedra, ele »<*bad'i nlsos finos acera de la brisa, servicio 
15 n 
SANTOS SUAREZ SE rege y Santa Irene, , compuesto de jardín, portal, sala, hall, b t  irani ., cuatro hermosas habitaciones, cuarto y 
~ r Z r Z ^ \ — ^ 3 ^ a u l f > /̂ tHADET EN 1 
_ MUY BARAT^ EN SAN- vende en Du 
C * ! Juárez, una c D &„"c,i esquina de criados, baño completo de j X ̂ ENDO CASA PARA RENTA 
esquina segunda, a dos cuadras del E N radero del tranvía y calzada de la 
CAFES Y CANTINAS EN VENTA 
vendo un gran café. Buen contrato y po-
, co alquiler, y una cantina muy barata. 
Buena ocasión para adquirir un solar informes: Amistad, 136. B . García. Te-
de esquina en el Vedado, calle 2 yjléfono A-3'73-
29, con 1283 varas a $15 vara, reco-l VIDRIERA DE TABACOS 
UOCer $8.000 en hipoteca y $3.000 en , Vendo una en 600 pesos Buena venta y , - A L 11 . %'t É. Poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos, Censo, informa Abella, telefono A- y otra de 1,600. informes: Amistad, 136. 
BONITO SOLAR Lamparilla, billetes. rrate 7979. 45365 15 n 20 n 
^siona5tág desocupada, informan en dueflo 
ûda:,ndas horas, y en la obra al lado. ¡ 452.o 
«"a 13,000, facilidades para el P*'j ^ E N D O D O S C A S A S E N Eü V I 
Î eC1 16 n V do media cuadra de la calle 23. 
g<̂5;46 ' _— puestas de Jardín, portal, sala, c 
dor, tres cuartos y servicios. 
EDA-com ome-en seis D
E SITUACION: VENDO E 6 tTJYA-nó dos hermosas casas y cuatro 
' lacao PESOS SE VENDE IiA OA-
K* 1 «los plantas, calle Octava, es- mu pesos de contado y reconocer hipo-. contado, 2 mil pesos sa A7.n<ítsL en el reparto Lawton, de ocho mil pesos al 8 por ciento. | mensualidades, de 10 
tm • a - *- * «VA ••o V» T*1 _ « « 1-» j_ SH 1 1 _ ^ «MA - _ «"̂ â íhnra Mide 213 metros de fabri- informa en Pasaje Crecherle número en i96 metros. No está alquilada. 45 sr. Martín. 
, o Vô ffonla Tina 45517 29 cVrl<J ínz y está lista para habitarla una Ifii dê  gusto. Tiene garage, cuarto íamUia  |u doble ^ lo 
^a-misma casa en fabricación. para c0¥n*? MañuefOonzález, abierta Seflor f̂";," s AE ia tarda, o en _ y ae Ü » Habana, sastrería, precioso en el Vedado, nuevo, vestíbulo, número *u, n̂ 1 N KÍVII^+O^O «• ^̂ v̂ ^ana. 
de 9 en Obis-
CHALET, POR $15.000 
Admito 115.000 en efectivo y el resto J35.000 al 6 por ciento por un chalet 
 accesorias. Son nuevas, 4.500 pesos al s s pagadores por pesos. Producen 130 pesos mensures. Valen el doble. M. Jesús Amador, Caserío de Luyanó, 18. 45294 15 noV; 
SOLARES YERMOS 
45753 15 nov. 
V--fwb0 U N A ESQUXJÜA. CON B O D E - garaje, 3 cuartos crlac Renta $100 en un solo recibo. mlto solareB y fincat ./-Ir. 113 000. Tiene $6.000 en hl- Hnvan + M Snn .Tunn ñé S,Jf(.PCt y reconoce un censo de $100 Es-
pr ^rcl délos muelles. Francisco Fer-
^ / . Monte 2, D. 45690 18 n 
sala, biblioteca, tollet, comedor, cen  dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets, magnifico baño, torre con un cuarto, iados. También ad en pago Govantes. San Juan do Dios, 3. Teléfo no M-9695 y F-1667. 40880 7 a 
SE VENDEN EN EL REPARTO SAN-tos Suárez. calle Enamorados es-quina a San Julio, dos solares Juntos o separados coa una superficie de 1.200 Están a una cuadra de los ca-
7 metros de frente por 25 de fondo, ca-lle segunda y Beatriz, a dos cuadras del tranvía y calzada de la Víbora, lo más alt» y pintoresco del reparto Be-lla Vista, Víbora, precio $3.90 la va-ra. No se cobra corretaje. Dueño. A. del Busto, Aguacate, 38. A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3, 
4842. 





de 18 metros frente por 18 Rodríguez y Justicia, Jesús te, cabida para tres casitas, precio $9 la vara. Dueño: A. del Busto, Aguaca-te, 38. A-9273. de 9 a 10 y de 1 a 3. 
BÜENAMEDIDA 
solar d« 8-15 de frente por 38 de fon-
VENDO DOS CASAS 
MODERNA, 
A-teJl. Manuel Llenln 
A $6 500. C A S A S PORTAD, SAX.A, saletas, tres cuartos, patio, tra fin cielo raso, pegado al tranvía 
i cuarto de baño, cielo raso, teléfono 
ao8 A-37T3. Amistad, 136. B. Garcíâ  
spa- 15 nov. 
tio, ciel  Concha. Figuras Uenln. 45727 
78. A-6021. 
.l  de Manuel 
16 n 
AP R O P O S I T O . C A S A B A R A T A P A -ra un matrimonio, acabada de fa-bricar, moderna, con instalación eléctri-ca, tubular, cielo raso, sala, comedor, dos cuartos, cocina. Precio $4.100. In-
Jorge • varas. - „ I rroa y a otra del paradero de Havana, ÜO, calle Miguel, cerca de la calzada Central, entre viviendas suntuosas y i de la Víbora, reparto Santa Amalla, pre-»desde su plano se ven a vuelo de pá- ció $2.80 la vara, parte de contado. 
Jaro las barriadas de la Víbora. Lu-I Dueño: A. del Busto, Aguacate, 38. Te-i yanó. Cerro y Habana. La mitad al con-; iéf ono A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. I tado y el resto en mensualidades de 
UNDA ESQUINA 
14 varas de frente por 48 de fondo, a $2.75 vára, parte contado. Avenida 8, esquina 2, reparto JJuena Vista, entre tranvía de Marlanao y la playa, y cerca do chalet de Barraqué. Dueño: A Busto, Aguticate, 38. A-9273, de 9 10 
LOMA DE DA* AVENIDA DE ACOS-ta, una de las partes más altas de la Habana, panorama precioso, un so-lar ion mil metros. Se vende. Informan en Carlos ,111 38, esquina a Infanta, do 1L y media' a 1 y media y después de las cinco. 45836 29 n 
TTENDO O ALQUILO DOS MESILLAS T de huevos y quesos en el Mercado XTnlco, por po entender el giro. Están trabajando. Para informes San Grego-rio núm. 7, altos, después de las seis de la tarde o de 12 a 1. 45826 17̂  n 
URGE LA VENTA DE CAFE 
en Calzada, en $3.000, se admite a mi-tad de contado, paga 20 posos de alqui-ler, tiene 6 años do contrato, con como-didades para familia. Informa: Federi-co Baraza. Reina y Rayo, café. Teléfo-no A-9374. 
TENGO BODEGAS, A $1,000 
Al contado. A precios antiguos. Son buenos' negocios. Con comodidades para familia. Informa: Federico Peraza. Rei-na y Rayo. café. Teléfono A-9374. 
URGE L/TVENTA 
ár una bodega. Buen sitio. Valuada en 2,500 pesos. Se deja la mitad plazos. Tiene comodidades para familia. Ven-de 50 pesos diarios. Informa: Federico Peraza, Reina y Rayo, café. 
PANADERIA Y VIVERES 
García. Teléfono A-3773. 
KIOSCO DESBEBIDAS 
$60.000.00 AL 8 POR 100 
Se desean invertir en 
primeras hipotecas. 
Informa: 
José Antonio Cabarga. 
Obispo, No. 36. 
A-8775. 
A-9317 
45650 18 n 
DI N E R O E N H I P O T E C A , DESDE mil pesos a $50.000 al 9 por cien-Vendo uno en 1.400 pesos. Vendo 25 pe- to informes Aguila 135, Luis Mesqui-sos diarios. Es buen negocio para uno o I da eléfono A-C436 de 10 a 2. dos socios que quieran trabajar, infor-1 AKRI? mes: Amistad, 136. B. García. Teléfo-! no A-3773. 17 n 
VENDO CUATRO CASAS 
de huéspedes, una en Prado, otra en Consulado y otra en Monte. Informes: Amistad, 136. B. García 
BODEGAS 
Vendo una que hace de venta 100 pesos. 
$8.000 PARA HIPOTECAS 
Se desea colocar en primeras hlpotes, en partidas de 5 a 25 mil pesos. Se pre-fiero Habana, lugar comercial; pero va-mos al Vedado y Jesús del Monte. Tra-to directo. Manzana de Gómez, 212. 4 5 iO.-j 15 nov. 
HI P O T E C A . N E C E S I T O $7.000 SOBRE dos casas nuevas en la calle de ^ « -0 ̂ LS«aH«^^?An ^iSaD Francisco, Víbora, cuyo valor de vende a P/0clo de situación. Sê ^̂ ^ mismas exceden el triple de lo que js. Dando 4.000 de contado, m- „„n„«*„ T„# o„„ c „t—„ „ 7.600 pesos formes: Amistad, 136 fono A-3773 B. García. Telé-
TENGO UN LOCAL 
Céntrico, de garaje, que vendo al con-tado. Caben 60 máquinas. Y vendo un gran garaje, en 3,500 pesos. Informes: Amistad. 136. B. García. 
ATENCI0N,"B0DEGUER0S 
Vendo bodegas al contado y a plazos, de todos precios, desde 1,000 pesos en adelanta. Informes: Amistad. 136. B. García 17 n 
SOLAR 
del i Vendo dos. Tienen buena venta y bue-nos contratos. Pagan poco alquiler. Se admite parte a plazos. Informa: Fede-rico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Ventas de caías, solares y se da ^" ^^"g^1-0 612, JOAÉ ABLANE(IO' TELÉ- Q B V E N D E TTN S 
ñero en hipoteca al 8, 9 y 10 por cien- 45043 
to. Dirigirse para informes a Juan T J N A O A N O A V E R D A D , V E N D O 
IUk.t Hornaza 31 secundo n'so ^ gran casa moderna, 500 varas Llobet, Demaza 01, segunao p.so. fabrlcaci6n. Tiene su portal, re 
Teléfono A-3093. De 2 a 5 de la sala, cuatro cuartos, cuarto de 
l saleta, comedor, cuarto de criado con 
y de 1 a S. de 7 por 15, en $350 parte contado, con frente a la avenida 2 y 8, alturas de 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la Ciudad a buo 
VE N D O C A P E V R E S T A U R A N T E N la mejor calle de la Habana, por enfermedad de su dueño, contrato por, caatro cños, puco alquiler, precio 15] 
se solicita. Informan San Francisco y Porvenir, bodega. Teléfono 1-2862. Sin corredor y al 9 por ciento. 4̂5500 I6_n 
SOBRE PINGA URBANA TENGD $18 mil para primera hipoteca, al 9 por ciento anual. Tengo otra partida do $7.000 en Monte 2, D, D. Francisco Fer-nández. 
45691 . 18 n 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro y vendo de todos los bancos, lo mismo cantidades chicas que gran-des. Hago negocio en el acto. Manza-na de Gómez, 552. De S a 10 y de 2 a 4. Manuel Plñol. 45362 15 n 
"DINERO EN HIPOTECA 
?rILpXMJ^f0«^e«al'4^.rr1una Se facilita en todas cantidades sobre 
gran esquina, propia para pelterla « 1 1 • • I . , . 1 45601 16 nov. propiedades al bpo mas bajo en p!a-
1 O E V E N D E U N A B O D E G A S O D A E N i zaj también se compran las mismas, 
I ÍO esquina, con buen contrato y poco I _____ __„•„ 
Urde. 
43499 17 n 
T'SNDO C A S I T A D E S A D A , T R E S V oiartost en la Habana. Precio $5.("jy e irfonvun en teléfono 1-1814, a 'odas hTis. Se dejan $2.000 en hipoteca al 1 y piHllO. 45,'S2 15 n 
us servicios, entrada para automóvil.| Tiene hipoteca de $14.000, en cubriendo 1 los gastos se vende. Está, situada a 20 i metros de la Avenida Serrano, Reparto Mendoza, punto alto. Francisco Fernán-i dez, en Monte 2, D. 
44143 16 n 
SOCIO CON 900 PESOS Aguacate, 38, A-9273, de 9 45J94 r.ov QE VENDE UN SODAR DE 500 ME-
O iros, con dos casas nuevas de ma-dera, una con portal, sala, dos cuartos y cocina. La otra con portal, sala, un cutntu grande y cocina Renta cincuen-ta pesos y tiene terreno para fabricar diez habitaciones. El solar se paga a plazos a diez pesos mensuales sin inte-reses. Tiene doscientos diez pesos abo-304 nados. Hoy está el metro a siete pesos y se da todo en 3.200 pesos. Está, situa-do en el Reparto La Fernanda. Calle .Suárez' número 3, Caserío Luyanó, en casa con cuatro cuartos, sala, la misma le darán más informes. Las 
EN L A C A D Z A D A D E L U Y A N O V E N -do i|n solar de esquina, con 
TRASPASO SOLAR 
VENTA A H T P L I A P R O P I E D A D O C H O cuartos, tres servicios, aparatos lu- metros, en 1.000 pesos josos, ganige, hall, portal, sala, come-1 rATT-B KÍ -EVT E X . V E D A D O dor. galería, saleta; vale $30.000. UrRe T T " ^ C A L L E 19, E « E L V E D A D O , dinero- se vende en $16 500 inmediato' ̂  una casa con cuatro cuartos, sala, 
a Serrano y tranvía. Dolores 12. letra 1 ?omedor' ccina' ba*gf Portal. AardIn-vX ^a?»af le apean en el m,s-1 por 38, calzada de Arroyo Apolo y Dua-
en efectivo para bodega, cerca de Cua-tro Caminos. Puesto de aves, cerca de 
de 12-96, por 47. en Almendares, entre ^ ^ ^ J ^ ^ t ó S . " ^ S f t ó 86 vende tranvía y parque Rústico, cerca del [ b âto. Teléfono A-£¿74. Hotel Mendoza, y playa, hay pagado 700 pesos y se traspasa en 250 pesos o se admiten 100 de contado. Informan: Aguacate, 38, A-9273, de 9 10 y de 1 a 3. 
A $1.85 VARA 
vendo preciosa esquina de 16 de frente 
C. por Enamorados, Santos Süárez, Vi-Uanueva. ' 45534 15 n 
lugar para garage. £1 terreno tiene 520 , mo reparto, metros. Su precie, 20 mil peáos. K 45938 17 n 
GANGA: S E V E N D E E N E L C E R R O una esquina con establecimiento, da de mampoFterla y azotea, calle as-faltada, punto comercial, a tres cuadras de la Calzada, en cinco mil quinientos pesos, pudiendo dejar parte en hipote-ca. Informan en Infanta, 22, entre Pe-zuela y Santa Teresa. En las Cañas. 
N C A R L O S I H , E R E N T E A L P A R - ' DOS SOLARES DE ESQUINA E  4 que de Ensanche Habana, un solar _ JOCA cada uro do„ Ro1arp- pan„ina r».-tolde esquinaba 22 Pesosvara ajando to-̂ a'r2t̂  ^ ^ " ¿ ¿ ^ 
do eTprecio en hipoteca, al siete P o r : ^ ^ ™ ^ 
ciento- -ras, 7S. A-6021, Manuel Llenln. 
E L CERRO, 
S-i Ve:|do una ogtsa de sala. 
rjVOMO 25 M I L PESOS EN ] ca sobre dos casas, cuya garantía es SOLARES BARATISIMOS 
de 60 mil pesos. ^ ! rtra solares 800 metros a $3.80, Estra-
da Palma y L>na, Santos Suá.rez. uno 
O A N O A V E R D A D . . comedor y . dos cuartos, cocin y servicio sanita-rio; toda de m.-mposterl*, en 4.300 pe-¡ sos. Infanta 22, entre Pezuelá y Santa 
Teresa, Cerro, Laŝ  Cañas. i (Jn gran edificio de dos plantas, fa-
pANOA V E R D A D : E N E L C E R R O : bricado en más de 1.500 metros de 
5 ? í K e" "^I^nit fdreentperî 0erie3s8 terreno. Bien conservada la fabrica-
ny. aceras, césped y brl̂ a, lo más alto y saludable del reparto La Lira, parte de contado. Dueño: A. del Busto, A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3ñ Agua-cate 3S. 45293 19 nov. 
LOMA DE UNIVERSIDAD 
Un solar en la calle de Mazón, a 
treinta metros de Neptuno, mide 8.84 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
ESTABLECIMIENTO 
Se vende un establecimiento de 
ferretería, en un importante pue 
bio próximo a la Habana. Tiene lo 
Con 5 años de contrato, en 14.500. No cal amplio para poder agregarle paga alquiler. Se admiten dos mil al • J ' J i_ • contado y el resto a plazos. Informa: negOClO Ue YlVereS O <le OtTO girO. Federico Peraza. Reina y Rayo. Telé-fono A-9374. 
BODEGAS, VENDO VARIAS 
buenos negocios, con $1,000 de contado y el resto a 200 pesos cada 6 meses. Federico Peraza. Reina y Rayo, café. Teléfono A-9374. 
Fondas y Cafés junto al Nuevo 
Mercado, tengo varios negocias muy bueno. Federico Peraza. Reina y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
P. Vê anés, Manzana de Gómez, 221. | reparto ju ien .Retiro 518 varas, rC $4.25.1 *oA 1 ' 
Teléfono A-4620 y F-134o. ! pegado a tranvía, urbanización comple-1 a **u- •* 
.. 45120 - ¡ ^ ^ s " ™ , '/s, A-6021. Manuel L Í . - . - | GO CEIL80 ^ 6 por ciento de interés. 
Informa, M. de J. Acevedo. Notario 
de frente, por 41.50 de fondo. Precio Necesito socios con algún dinero 
' vara, y reconocer un peque-
SE VENDE EN EL CERRO uln 
45: 2í nov. PA R A P A B R I C A R :• TTN S O L A R E R E N ' Comercial. Obispo núms. 59 y 61, al te a la calle 9, o sea la linea que va . /vf • e c T i'í del Vedado a Marlanao, y a una cua- tOS. Urianas nun?3. D y O, i elerono dra del " en 3 il Parque La Sierra. Se vende ]yi.903$ Senr^nf516- SVla a'riñCo-pesos clón. Renta más de $350. Se Vende un centavo^A' pSagartieoneenqyaergeontDÜto i 44623 ' S r i l f n̂t?,V0S- ^ es vender, es «CA rmn A¿~An .* ( ~ . M A * A ^ «. con m " y bajo interés, y sin tener que ' " 0 ^ 1̂ no- El que venga se en $50.000 dándose facilidades en el amortizar nada mensualmente, sino al An»^ él- Para informes: nfanta. Tamhién cambia Dor'lina ca. terminar el plazo que se acuerde. In-r». p « Pezuela y Santa Teresa' Cftrro' P g lam»ien se c*mDia Pi,r,una forman de 8 a 9 y de 11 y media a 
40415 o | sa en el Reparto Santos Suarez. in- 2 y de 6 a 8 de la noche, por el teiéfo-
j forma M. de J. Acevedo, Notario Co- n0457¡ 242 " 15 nov. 
mercial. Obispo núms. 59 y 61, altos. O P O R T U N I D A D : R E P A R T O L A S I E ^ Ofirinas míms "í v 6 Teléfonn M-1" rra' ceáo contrato dos solares jun-uncmas nums. o y ó . teierono m- t con 1 lñA varas, por 10 desembv-
9036. 
44622 15 n 
Puede asegurarse contrato del edi-
ficio por varios años. Informan en 
la Lonja del Comercio, 428, de 11 
a 12 y de 4 a 5. 
C9183 lOd.-lO 
CAFE VENDO UNO 
en 4 mil pesos, dando 2.500 pesos de contado. Venta 70 a 80 pesos diarios. Buen contrato. Informan en Amistad, 136. B. García. ... 15 nov. 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S L O ten-go de varios clientes, para impo-nerlo en primeras hipotecas. Diríjase al bufete del abogado Saúl SAenz de Calahorra, a Cuba número 17 esquina a Empedrado, de 2 a 4. Teléfono A-5024. 45042 16 n 
DINERO BARATO 
Poy dinero barato en hipoteca en íodaa cantidades Habana, 82. Teléfono A-2474. 42783 23 n 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo dinero para hipotecas, en 
la Habana. Vedado, Jesús del Mon-
te. José G. Ibarra, Manzana de Gó-
mez, 343. Teléfono A-4952. 
44898 15 nov. 
15 n 
, E S Q U I N A , G R A N N E G O C I O 
Â8,0,0 2,!303' esqulna 19 por 28 me-"•os. 632. Tiene café-restaurant, pegado 
™, MPECTÁCUL0 Publico de los más con-g"?*».! renta 125 pesos. Contrato cln-Vono3- FlSuras. 78. Manuel Llenln. _"09 17 nov. EN EL VEDADO 
sado, más pequeña gratificación, contra to a $3.50 vara, plazos de 40 pesos men-suales, otro solar en Ampliación de Al-mandares, fr.ente a la doble linea, con SOS varas, contrato a 53.25 vara y 26 
REPARTO ALMENDARES 
SOLARES A PLAZOS 
KN I.A C A L L E D E M E R C E D S E V E N En la Darte alta de la Calle B, «na Pesos mensuales, ganga verdad, por au Qe una casa de tres ninntAi m Kwln # » • i -o-» .í sentarse su dueña. Mas Informes ei >"<a«io, esquina de la brisa oê a de Casa fabricada en 683 metros de te- Virtudes. 122, bajos, teléfono A-9785. 
^ S 0 ^ r e c l o J l e pación." sVpue-: rreno, se compone de jardín, portal, 
r*:- mXii.l ÍJ *-' en hlPoteca, a inte- | „ -n: . T T J T J I . . N J L , 1̂ A MPLIACION DE ALMENDARES. m<WI.?o Informan en Luz, 4. teléfo- i VCítlbuio, reabldor, hall, comedor al ^ Se ven):1en o traspasa el 




fondo, dos CUartOS criados, siete ha- tres solares juntos. Manzana SIS a dos ~7rr- línjrv. * M- J i_ - • cuadras del Hotel. Precio $3 75 vara 
^ERRANO E N T R E S A N T O S S U A R E Z bltaciones para, tamilia, dos banOS m- Informan en Compostela 92. En total, 
• ¿ l ^ 0 c ^ \ S L d & ^rufr6 tercalfd0S» y ^ 19S57̂ ra9 CUadradaa- n 
banlflnt8 !̂.̂ 16 '̂ 11cuatro cuar: serviaos samtanos, toda decorada, fa- -j™ O T J A N A B A C O A , V E N D O " C E R C A 
!.vi?r¡o, garage con i'uol ^ J , a brícacíón de lujo. Precio de Sacrífi- de Una manzana de terreno, entre 
íe crTartXo s^Tase con altos y servicios toa hDd°*- Su due«o en la mism , a to 
41074 17 n 
JUAN PEREZ 
i f e le_nde casas?. 'yuií-n comr.;.. ^ • • . . PEREZ ^^n ve '̂V,̂ 8*8-- • • • • PEREZ; 
comor. ffn̂ 3 ê camP0? PEREZ I tW L iQui«n tomf̂ ii"1̂ 3 dt camPO? PEREZ 1 c , Us nHl .a Jlnero en hipotaca? PEREZ -Se Vende 
lujo 
cío. Informa M. de J. Acevedo, Nota
rio Comercial. Obispo núms. 59 y 61, 
altos. Oficinas núms. 5 y 6. Teléfono 
M.9036. 4 
44622 15 n 
tocios de 
calleB Máximo Gómez y Adolfo Casti-llo Tiene arboled , pozo, agua de Ven-to y alumbrado en la esquina, por el rre^) de $1.300. Es regalado el terre-no Su dueño, informa en Amistad 66,1 i de 9 a 2. I i 45729 16 n | 
GANGA. SE VENDE UN LOTE DE terreno de 21 metros por 50. To-¡ 
u n W X U ^ L . i/i^ iTiiiivr&bL..n i tal( j 050 metros. Tiene una cuartería 
una Casa de más de 490 me- en buen estado que renta $150 al mes. ! 
Informan Directorio Jurídico Comercial. 
Con $100 de primer pago y 
$15 al mes, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
rianao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. La tierra aumen-
ta siempre su valor.' Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en tie-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
nos y demás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. AL-
PENDRE 
para cafés, fondas, bodegas, hoteles y otros giros. Federico Peraza. Reina y Rayo, café. Teléfono A-9374. 
Casas de Huéspedes, en $2.500 
mitad de contado, con 4 años de con-trato. 200 pesos de alquielr. Federico Peraza. Reina y Rayo, café. Teléfono i A-9374. 45866 24 n 
Q E V E N D E U N R A S T R O C O N S U S ' O existencias, magnifico y bien sitúa- i do local, prestándose para cualquier clase de giro. Módico alquiler. Infor-mes en Alcantarilla núm. 3 8, a todas horas. 45960 18 n 
HIPOTECA. SE DAN HASTA $12.000 en hipoteca, en casa bastante a res 
V .— - . ponder por dicha suma que esté situada EpNefo0s fad! Sno™¿rfeBdf c o n ^ : ^ y el resto a plazos cómodos, con buenos | f ? ! ^ ^ ^ ' :Droguería Sarrá- Ta-contratos y poco alquiler. Para Infor-j 44Kfi(5 i'v"0-mes, café Belascoaln y San iguel, de • 8 a l l y d e 2 a 4 . Señor Marín y Pi-ñón. 
4385C 15 nov. 
OFICINA GENERAL DE NEGOCIOS 
SAN MIGUEL 196. BAJOS 
Capital, 500.000 pesos. 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende c se admite un socij compe-tente, que sepa administrarla. Es imena,1 esrá bien avreó.-rada. Deja bueni? uti-lidades. Informan en el kiosko de ll-üdo y Teniente Roy. frente al DIARIO DE LA MARINA. A R. 
45G8'J 22 nov. 
E O C A S I O N : V E N D O U N A V X D B I E -
ra para tabacos y cigarros, en me-
T>ODEOAS A PLAZOS: EN OALIANO, 
JL> 8 mil pesos, 4 mil al contado. En 
Campanario, 5 mil pesos, 2.500 pesos al | Dinero, primera y segunda hipo-.ec.i, c >m contado. En Concordia, 5.200; al con-1 pro cheques y cedo créditos hipóte: i-tado, 3.000. En Marqués González, 5.500, , ríos por cheque», intervenidos do todss al contado 2.500. En Leltad, 12.500, al ios bancos, con garantías do propieda-contado 6.000. En el Cerro, 6.500, al | des en la Habana. Se cobran cuentas contado 2.500. En Indio, 5.200, alcon-j atrasadas, cartas de ciudadanía, ae si-tado 2.500. Y además, tenemos muchas I can pasaportes y títulos de chauíCcar más, todas con buenos contratos y' también con dos mil al contado y resto a plazos. Venga a yernos en el café Belascoaln y San Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. Marín y Piñón. 43856 15 nov. 
CINE 
nos de 400 pesos y vende arriba de 17 , 
pesos diarios, y también vendo una fon- | rT-. Los Pinos 
Se vende con edificio propio, capaci-dad para 500 personas y un chalet al lado. Todo a precio de situación. O se canjea por chale, en Santos Suárez, o la Víbora, que represente igual valor. Buen negocio para quien lo atienda y conozca el negocio. Informa: A. Faget. 
da en menos de 600 pesos con buen con trato y muchos enseres, y vendo una bodega regalada, en 1.750 pesos, con 
16 n 
en 24 horas. 44642 
TENGO PARA COLOCAR 
en la Habana, Vedado, Jesús del 
Monte y Luyanó, las siguientes canti, 
dades: $5000, $4.000, $1.700, $10 
mil, $15.000, $15.000, $2.000, $6.000, 
$8.000, $3.500, $3.500, $10.000, 
$6.500, $20.000. Informa M. de J. 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
núms. 59 y 61, altos. Oficinas núms. 
O E V E N D E U N A V I D R Z E R A E N pun̂  i y 6. Telf. M-9036. 
buen contrato y sin competencia. Mon-• O to céntrico de la Habana. Tiene bue-te y Clenfuegoa, Cu en va. 45730 
informan, bodega, i na venta. Su dueño la vende por asun-l tos de familia Informan 'en Luz y 
15 _no"v-í Habana, café. 
E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A - I 44147 _15 .n_. 
bacos, cigarros, billetes y quincalla. i en lugar cénti ' 
Para más informes, J. del Monte i "oaÜT »Q alquilar; TU» kiosco Puente de Agua Dulce. > de bebidas. Informes Factoría y Corra-
18 n_ 'les, de 12 a 3, y de 5 a 8. Sr. Manso, 
S 
44622 15 n 
CHECKS DEL BANCO NACIONAL 
Necesito $120.000 del Banco Nacio-
nal, pagándolos al 40 por ciento de 
45633 
ados merlos . tros, en buen estado, propia para re- Manz a de Gómez 353. 
s i G Ü r i g y T E s P R O - e<̂ ilcâ a Para Almacén de Tejidos. 
,inas casas tn ilinzana.s, de 'erreno y De precio y condiciones informa M. 5n* caía a ' " el Pueblo de Regla V J I A J M » * ^ «i ^.^Ter^^ua en la Habana, cerca « *- Acevedo, Notario Comemal, 
fe4com^eia[nforman ^ Obrapia 91, Obispo núms. 59 y 61, altos. Oficinas 
ts i í ^ r - . 17 n ¡ núms. 5 y 6, Teléfono M-9063. 
' ^¡Jjf iTvtBOJM, VSA CüT- I 44622 15 n 
comer, lujoso bkñoriarag^co^ Se venden: un bonito chalet en el re-
y en el mismo se solicitan cincuenta mil pesos en primera hipoteca. i 45733 v 16 n 
b l'UOO. TÍ^:- '"Joso paño, garago, co¿ oc ve 
J»45o 0 1S'3. altos, de 12 a 2. ' en. el 16 n 
TTEDADO. SE VENDE UN LOTE DE V terreno, mido 21 metros, por 50. To-tal: 1,050 metros. Tiene una cuartería que produce 150 pesos mensuales. In-forma: Ruis López. Monte, 244, Inte-rior, número 5 De 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 45533 19 n 
VEDADO. SE VENDE UN X.OTE DE terreno en lo mejor del Vedado, ca-lle 16, entre 9 y 11, mide 21 por 50 me-tros; produce la cuartería que tiene 150 pesos al mes. Precio. 0̂ pesos el me-
GR A N N E G O C I O . P O R N O P O D E R -IO atender su dueño se vende el ca-fé y billar establecido en Maceo 80, Guanabacoa. Parada de los tranvías 45658 22 
SO E I C I T A M O S C A F E O C A R N I C E R I A Denos informes y precios. Tomamos dinero sobre buenas propiedades. Acep-tamos fincas de campo para venta. De-seamos Innformes exactos. Gran café, cantina y restaurant, muy céntrico, oca-rreno en Regla, cerca de los mué- sión excepcional. ^Lealtad 125 
café. 45156 
CaUe 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao 
C 8473 30 d 18 o 
9 d 
J DINERO E HIPOTECAS 
V E N D I 
lies de Fesser se dan baratos y urge su venta. A continuación se venden 6 ca-sitas de madera con 5.000 metros de te-rreno. Para Informes a Maloja número 68, altos. 45181. 24 n 
Sná-
Vedado. Pagando una pequeña 
cantidad en efectivo y el resto en hi-
poteca al 9 por ciento. Buena inver-
sión. Informan Jesús del Monte 235. i p A N O A . V E N D O T R E S S O L A R E S E N 
44229 ig „ : VT el Reparto Kohly, Puente Almenda-1 
CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una pequeña finca en lo m^ 
SE VENDE UNA GRAN CASA DE huéspedes en buenas condiciones, un i valor, dando en naffo un crédito re-
" ̂  Mr 9 
conocido del Gobierno. Informa M. 
de J. Acevedo, Notarlo Comercial. 
Obispo núms. 59 y 61. altos. Ofici-
nas «áms. 5 y 6. Telf. M-9036. 
_ 44622 15 n 
DINERO SOBRE HIPOTECAS 
En el Vedado. Necesito tomar en pri-
meras hipotecas $65.000 al 10 por 
ciento sobre dos espléndidas residen-
cias. Valen más de $150.000. Infor-
ma M. de J. Acevedo. Notario Comer-
cial. Obispo núms. 59 y 61, altos. 
Oficinas núms. 5 y 6, Teléfono M-
9036. 
44622 15 n 
San Joié. De 8 a 9 a. m., de 12 a 2 y de 5 a 7 p. m. The Cuban Sales Com-pany. Lealtad 125, esquina a San José. 8 a 9 a. m. 12 a 2 p. m. y 5 a 7, 45700 1S n 
TTN MILLON DE PESOS PARA HI-\ J potocas. Comprar casas, fincas, so-lares, lotes de terrenos. Equidad, pron-titud, reserva, seriedad. El Lucero, Rel-esqulna na, 28. A-9115. 
44914 8 d 
T ÊNDEJCOS CAPE EN PUNTO UNI-» co exclusivo. Deja buena utilidad. Contrato de seis años. Traspasamos 
VElíDE EN $15.000 C A S A MO-QE 
O derna con jardín, portal, sala, co- dándolo $4.00 p&r vára, menos de lo | C6189 
ANTONIO ESTEVA 
p AGUJAR. 72 i 
r * t San Juan de Dios 
i 2Si * * t £ t 8 * E * S A N T 0 3 0, *Vortal, saín 1 peso3 en mana Ti X 8ê lcbs.Sa,a' comedor, tres cuart, 
U ^ ^ v ^ « A V I S T A , C U A T R O 
* Pesos d-s casas de madera en 
C5 «oi.^ E — ^ VENTA DE CASA 
V ^ o " 9 TA EN i Se vende en lugar céntrico 
t ^ ' f ^ W n " ^ ^ S W BUE 
no 1° I 4 n m V******* l l - VIDÜ el wajay. Todas estas fincas tienen t0 ?n ^ calle de Neptuno, planta baja ¿KJMiV 19 x, frente a la carretera, gran arbolado, I ^ al*a- Lo damos barato, con o sin mer-1 agua abundante y luz eléctrica y la ven-1 cancIa3- Damos dinero en hipoteca en taja de entregar el 10 por ciento de con- todas cantidades. The Cuban Sales Agen n  . tado y el resio en 4 años. Para infor-| res, prolongación de la calle 23, con ¡ mes y planos. Habana, 82. Teléfono calle, agua, etc. Traspaso mis derechos , A-2474. Ind. 10 Jl 
me or con columnas cuatro h bitad  que me costd, danilo poco al c nta o y ; L i * DI A V A r»r n/lADlAMAn ' nes. gabinete, garage con dos cuartos dejándolo a censo por 15 aflos. Infor- d n L>J\. rLA»A UC. 1T1AK.IAPIAU altos y patio al fondo. Informan en marán H, Hernández, Telf. F-3513. De A una Cliatlra Añ\ Calino la Plava os Alcalde OTarriii y Luis Estévez, a una i 6 a 8 p. m. . I a una cuaara oei uasmo oe la naya 
cuadra de Estrada Palma, en la Víbora 45563 26 n Chalet de la esquina 
cy. Lealtad 125, de 8 a 9 a. ra. y do 12 2 y do 5 a 7 p. m. 45700 18 n 
/^RAN NEGOCIO. SE VENDE 
vT vic 
4498S 16 n 
Pesos en mano y el 
3 mu 
V ^ a o 
í * ? una 
_̂ __̂ e aos plantas. 43274 21 n 
10 mil pesos, 
Jenjo 
^'reln^'^^^^Te'ngo 




C J O L A R D E O N C E lO te por 27.86 d c'a, pegado a Rodrígu ta vara, parte de contad̂  y resto en hipoteca. Dueño: A. del Busto. Agnaca-. _ ._.te, 38. A-9273, da 9 a 10 y de 1 a 3. 
Habana y cerca del Palacio P r e s i - i ^ ^ A SB VENPB A ^ o ^ u Ñ 
Cencía!, Una Casa de dos oisOS. ^ solar de 10 P01" 41 varas en Santa , Emilia. Le pasa el tranvía A. Guerra, 
construcción moderna, muy fresca san Joaquín 50 
y que renta tres mil pesos al año, 
lo que resulta un magnífico interés, 
pues su precio es de 26 mil pesos. 
No se trata con corredores. Infor-
man en la Lonja del Comercio, de-
partamento 28 7 29. 
_C9154 ML-1S 
VE N D O E N L A O A L L E Z A Í P O T E S . Se vende el total o la mitad del Reparto Santos Suárez, una casa i . r» • f 11 í í ' con 36 metros de fabricación y 19 rae- lote. Para mronnCS: Calle I I , MU tros de traspatio. Se garantiza la fa- I O - T tr I \; J J bricaclón, a precio de moratoria. In- mero 1^/, entre K y L, Vedado forma E. Fernández, San Leonardo y T 1'£ V 1 O Serrano. ' íeleronO V-DD \ ¿ . *5237 '* I C9029 «d.-5 n 
U N A 
driera de tabacos, cigarros, quin-
calla y billetes de Lotería. No trato 
con corredores." Directamente con su 
y del Frontón Jai Alai Vendo un SO- dueño Consulado y Genios. 
E M E T R O S D E P E E N - lar ¿ t U 0 metros, situado en Aveni- '' ̂ . . ^ , —-~ 
de fondo, calle Justi- , . , i i 1 ^ E O C A S I O N . V E N D O U N A D E L A S 
sdríguez. preño $5.90 da, muy plaRO. Lo Cedo por CheCKS ± J mejores bodegas de Jesús del Uon-
DINERO EN HIPOTECA 
Marcelino González 
Doy dinero en hipoteca 
por partidas desde 1000 
pesos en adelante. Agui-
la, «245, entre Monte y 
Corrales. Til . M-9468. 
45947 17 n 
el Banco Nacional y Español, a la 
par. Informa M. de J. Acevedo. Nota-
rio Comercial. Obispo núms. 59 y 61, 
altos. Oficinas nums. 5 y 6. Teléfono 
M-9036. 
44622 15 n 
CENTRO MERCANTIL 
FACILITO DINERO EN HIPOTE-
CA. TRATO DIRECTO. RESERVA 
ABSOLUTA. SR. PITA. AÜUIAR, 
NUMERO 101. 
44481 19 n 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F . JkJárquoz, Cuba, 32. 
DINERO 
para hipoteca doy y tomo en todas can-tidades, para la Habana y los repartos, negocios rápidos si la garantía es bue-na. Traiga los títulos. Aguila y Neptu-
re en $5.000; es muy cantinera, módi-co alquiler. Contr to el que s  desee 
por ser el vendedor dueño de la finca.; , , ~ . no. barbería Clsbert n<»~q~íi"í iCr ~AV1 Puede dejar.-je algo a plazos. Para más Alfredo García y Co. Manzana de Gd-! 44133 Uisoert. Ue 9 a 12. M-4284 informes Monte y Suárez, café, de 8 a l inez-, ^S-, Compramos cheques y libre ' 10 a. m. Luis Ventós. 45236 17 n 
BODEGAS BARATAS 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esauina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 45.31 , forma. Re¡Iia 14> EI 
de fondo o sean 1,298.53 metros ¡ Porvenir. Telf. A-4023. 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro 
FACILITA DINERO 
zables en Bolsa. Véanos antes de ha-cer su operación. 
Se vende nn solar, esquina, con fabri- 1 ,*S0 b^efas venta desde mil pe- 22 n 
cación al lado y al fíente, mil metros 805 «n aa^ante. El que compre por Dinero en hipoteca en todas can-
cuadrados, en Reparto Buenavista. ^ confucto no paga ganas; sólo ven- tidades. También doy en hipoteca 
$1950 mis barato que su costo. In- do bo<Ie?a8 que pidan lo que valen. 
Figuras 78. Llenín. 
tas de todos los Bancos y Cajas,de Abo-nos, pagamos al mejor tipo de plaza, _ cotnpramos_toda clase de valores cotí-1 *pn primera y segunda hipoteca am to-dos puntos en la Habana y sus Repar-tos en todas cantidaies. Préstamos a propleuirloti y lomerciantes en pagarés. 
RUSTICAS 
A 600 P E S O S C A B A I Í I Í E X I A , COM-pro 40 o 50 en las provincias de Matanzas, Habana y Pinar del Río. Sr Duquesne. Aguiar y Empedrado, Edifi-cio Quiñones, Dep. 307, de 2 a 3. 4594 22 n 
cantidades para devolver en pla-
zos. Compre dos casitas de cuatro 
COMPRA Y VENTA DE BODEGAS a cinco mil pesos. L. Suárez Cá-
Tengo muchas en venta entre ellas' ceres. Habana, 89. 
tengo muy cantineras a precios módi-j C9266 4d.-i5 
eos. Si usted quiere comprar o ven-|T?» o L A B I A S H I P O T E C A S . ^ e t k Z j í n N*f.*L. r l T -7' ^f. * 
j . _ ' ' i • . i J-i con bPena8 garantías, se dan 50 mif "CeveUO. ÍMOtaria Comercial Obitn 
der, avíseme y sera bien servido. Fl- pesos. Sr. Duquesne. Edificio Qû ora'» núm» «tt v fil «l^ c S - , P 
lento 307. Aguiar y Empedrk- ? 1 ̂  1 b1' aIt0S- Of»Cmas núm; guras 78, A-6021. Manuel Llenin. 45402 -A I Depar lamente do. de 2 a 3. 4594 
pignoraciones de valores cotizables- se-riedad y reserva en las operaciones. Be-lascoaín. 34, altos, de 9 a 11 Juan Pé-rez. 
SOBRÉTlÑCA RUSTICA 
en Bahía Honda. Tomo $10.000 ai 12 
por ciento sobre una finca de 40 ca-
ballerías, en primera hipoteca. Tiene 
25 caballerías en crianza y 15 caba-
llerías de caña. Informa M. de J . 
o 
nú s. 
5 y 6. Telefono M-9036. 
44622 16 a 
// P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 á e 1 9 « 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R l A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
N E C E S I T A N 
TENEDORES D É L I B R O ' i , C H A U F F E u l 
EMPLEADOS, CiVIADOS, C O C I N E R O S . ^ 
DINEROS, APRENDICES, PORTEROS. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q B S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
(O que traiga recomendaciones. Male-
cón 338, bajos, izquierda. 
45;:t0 17 n _ 
O E N E C E S I T A T J N A C R I A D A " D E 
O cuartos, que sepa coser y que ten-
ga recomendaciones. Buen sueldo. Calle 
17 número 7, bajos, entre O y N, ' e-
dado. 
45778 18_n 
z ó n a Florentino F e r n á n d e z , S a n Jo-
sé de los Ramos , tienda de J u a n J i -




V A R I O S 
V E N D E D O R E S 
AV I S O A L O S C O M E R C I A N T E S D E la provincia de Camagüey. Reco-
miendo a todos mis clientes que no con-
tinúen pagando a ninguna persiin^ aun-
que lleve cuenta firmada por mí, sin 
que presente carta que lo aiitorlc.i ex-
pedida desde el lo. de Octubro de 1921 
para acá. E s t a es la única que garan-
tiza su autorización para cobros de es-
ta casa en la provincia de Camagüey. 
Octubre 24 1921, Ramón Cerra. 
42936 28 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no para la casa vivienda de un in-
Beiuo en Matanzas. Sueldo $25. Infor-
mes en L . 190. Vedado. 
45793 ^ l _ n _ 
13 A R A M A N E J A D O R A S E N E C E S I T A . una peninsular, que sea formal y 
honrada. No importa sea recién llega-
da, con tal de que sea lista y cariñosa 
con los niños . Sueldo 17 a 18 pesos y 
dormir en la colocación. Chiquillas no 
se admiten. Vedado. Línea 14, entre L 
y M. 
45803 I9 D 
SE S O L I C I T A N SEÑORAS T sefiontaa decentes que quieran ganar un buen 
' I sueldo independiente y decorosamente. 
Para esta Ciud&d solicitamos un grupo jjo deje de verme enseguida. Yo tra-
de jóvenes decentes con buenas refe- taré que usted no pierda su tiempo. J . 
•' I M . Solá. Villegas 110, Departamentos 
renciaa. '502 y 503. 
j 45005 15 n 
Han de ser activos y con alguna expe-1 M O D I S T A S . S E S O L I C I T A N B y E N A S 
1TX operarlas en Obispo 70, altos. 
| 45027 16 n rienda como A G E N T E S de 
V E N T A S A P L A Z O S 
Buena retribución y oportunidad para ' ^ « / - ^ e - a ^ u l e r ^rSOna aCtlVa' 
de puestos de mayor 
$ 1 0 . 0 0 D I A R I O S 
SE N E C E S I T A "UNA J O V E N P E N I N -sular para criada do mano, que se-
pa servir la mesa y tenga referencias. 
J e s ú s María número 33. 
4588; 17 n 
C ' E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
O sea limpia y trabajadora. Calle 25 
número 2S1, altos, entre E y D. Ve-
dado. 
45S79 r^ 11 n 
156, E N T R E 15 
e comedor 
y cum 
obligación. Si no tiene referencias que 
no se presente. Sueldo $20.00, ropa l im-
pia y uniforme 
45950 
t̂ T3 S O L I C I T A E N H . 
O y 17, una criada d 
¡epa servir la mesa 
hacerse cargo 
responsabilidad. 
D i r í j a s e a l s e ñ o r 
O ' R e i l I y , 5 . -
45S99 
J o s é F e r r e r , 
- H a b a n a . 
17 n 
M E D I C O 
se solicita, que deseara instalar labora-
torio químico-biológico, en asociación con 
D e que químico europeo. Escr ibir citando QuI-
plir con su I mjco j p^ Villegas, 88, altos. 
45783 21 n 
18 n 
C E D E S E A U N A C R I A D A P E N I N S U -
O lar en la calzada de Luyanó, 128, 
pr-ra el servicio de corta familia, que 
entienda de cocina, sueldo condicional. 
"45679-70 17 nonv. 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R qn« sepa servir a la mesa. Sueldo 25 
«esos Prado, 123, altos del banco 
45750 15 1 nov. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N S E cin llegada, sin pretensiones. Ber-
naza 58, altos. * 
45696 \ 18 n 
E n Compostela 88 , segundo piso, se 
rc' ícita una cr iada de mano que lle-
ve tbmpo en el p a í s y que sepa cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . 
45716 18 n 
CR I A D A D E M A N O S E S O L I C I T A E N Salud 72, sueldo 25 pesos y ropa 
limpia. 
Í5710 15 n 
C R I A D A D E M A N O . S E N E C E S I T A 
\ J en A 205, entre 21 y 23, buen suel-
>lo. Horas para tratar de la colocación: 
rólo de nuevé y media a diez de la ma-
ñana. 
45503 15 n-
C O C Í N E L A S 
kJE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
kj ra para dos de familia. Ha de ser 
limpia y formal. Que sepa hacer dul-
ces, duerma en el acomodo y traiga re-
comendaciones. Calle 2 núm. 3, Veda-
do, de U a 12 y de 2 a 3. 
45774 Va 17 n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
O mediana edad para corta familia y 
ayudar a los quehaceres de la casa. 
Ñu puede dormir en la colocación. In-
dustria 103. 
45S02 17 n 
C ^ ? S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E -
!0 d¡a,na edad- para cocinar y hacer par-
te de la limpieza. Ha de dormir en la 
ct locación. Se desean referencias. Buen 
src-ldo y ropa limpia. Calle 25 número 
25?. entre E - y F , altos. 
•:5878 17 n 
C E S O L I C I T A U N A E U E N A C O C I N E -
O xa que sepa cumplir o/n su obliga-
^ci^n, en la calle L número 169-171, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
4 5877 17 n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E H > Y que 
O ::ynde a la limpieza general de una 
casa de muy corta familia. Quinta Ave-
nioa 4 4, altos. Vedado. 
45847 17 n _ 
Gja S O L I C I T A U N A M U J E R S I N pre-
y.3 tensiones para cocinar y ayudar a 
1» limpieza. Zulueta 36, F , bajos. 
4 5839 17 n 
C E " S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E ' B B -
k* pa su oficio y hacer limpieza de 
cata pára coi ta familia. Calle 11 109, 
; l íos, entre M y L , Vedado. 
15958 ^ 17 n 
SE " S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa comprar. E s para casa de co-
norcio, para cocinar para cuatro o cin-
< •. nada más. Monte 309, sastrería, cer-
Í5£. *n los Cuatro Caminos. 
45D.J1 17 n 
R E P R E S E N T A N T E S 
E n todos los Pueblos del interior nece-
sitamos A G E N T E S activos que ostenten 
nuestra representación E X C L U S I V A . 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D P A S A 
P E R S O N A S T R A B A J A D O R A S T B I E N 
R E L A C I O N A D A S . 
Han de tener alguna experiencia como 
vendedores, comisionistas o agentes de 
publicaciones. Dir í jase a: 
" L A C A S A A P L A Z O , S . A . " 
O ' R e i l l y , 5 . H a b a n a . 
45899 17 n 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E tenga buenas referencias, para un 
pueblo próximo a esta capital. Se desea 
que sea hombre de alguna edad y ca-
sado. Informan: Aguiar núm. 66, altos. 
Bufete del Notario Frank García Mon-
tes. 
•15777 18 n 
L A C A S A D E MODAS D E V I -
egas 77, se solicita un dependien-
te de 14 o 16 años, para llevar ^ que-
tes y hacer limpieza. 
•¡5854 17 n 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R S I N pre-tensiones para lavar y ayudar a 
la limpieza. Zulueta 36, F , bajos. 
45840 17 n 
C B A D M I T E SOCIO CON POCO C A P I -
kJ tal o se traspasa un local con con-
trato en buen barrio comercial. Infor-
man Ramón Sánchez, Consulado 111, 
Banco P r é s t a m o s sobre Joyepía. de 8 
a 11 y de 1 a 4. 
• 45834 17 n 
" Y E M A C O " 
C O L O R D E A Z A F R A N 
en fondas y restaurants, y nuestro co-
lor amarillo de huevo en dulcerías, au-
torizados por Sanidad. 
S O L I C I T A M O S 
un representante exclusivo en cada 
pueblo, mande $3.00 en giro pop'.al para 
muestras y detalles. 
S A N 1 T A R Y C O L O R C O . 
C U B A . 111, A L T O S . H A B A N A . 
P E R S O N A S E N F E R M A S 
Solicitamos curarlas en nuestro Centro 
Electro Masagistas Curativo. Aplicaclo-
jies de corrientes medicinales Cirugía 
y Anál i s i s . Tratamientos con especia-
listas en cada enfermedad. Consultas 
para pobres, gratis: martes, jueves y 
sábado. Corrales, 120, altos. 
N A R A N J O S D E C H I N A 
N a r a n j o s d e C h i n a d e 
las m e j o r e s v a r i e d a d e s 
p a r a p r o d u c i r e n C u b a . 
P l a n t a s r o b u s t a s i n g e r -
t a d a s de 3 a 4 p i e s d e 
a l t e e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
P i d a n p r e c i o a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
M a r í a n a o 
T e l é f o n o s 
í - 1 8 5 8 e 1 - 7 0 2 9 
E C E D E N L O S D E R E C H O S D E U N 
panteón de dos bóvedas en el pri-
mer cuadro a la derecha. Rogelio Sua-
rez. Calle 14 y 21. Vedado. 
45561 ¿.3 n 
L I B R O S E ÍMPRESCS 
PO S T U R A S D E T A B A C O . L A S V E N - I j XB R O S . TODOS P U E D E N E S T U E de Vncente Carballes, de San «'osfl | JL^ carrera. E l Pi ngrama para 
de las Lajas , de los afamados mon-
tes de San Rafael, en cantidad. Semilla 
de Vuelta Abajo, escogida. 
44160 1' n 
U E 2 \TJ 
los 
alumnos de Preparatoria, indica 'o que 
hay que estudiar y en qué libros, para 
el ingreso en el Instituto de SetfUn<lil 
Ensí'ñor.za y luego por la enseftari/. i 
C D H I I AM C C T R A D A libre y sin salir de su casa puede cn.il-
r l v v / l L A i i L O l i w w r t diiiera estudiar la carrera qué mAs 
C o m i s i o n ú t a en frutos nac iona le» y ^ ^ ^ ^ 
extranjeros, mercado Unico, por RUMnocer todo ciudadano, sL quiere cono-
* \ i . 1 1 / 4 7 6 l<J*f derechos y sus deberes •'ÍOÍJIO 
telefono *-•>'»"»• | ciudadano. 20 centavos. Diez cuader-
nos de bordar y marcar, diferentes Cu 
centavos, Cartera Comercial, que con-
tiene toda clase de sueldos, alquller-n 
y jornales ajustados, pesas, medidas, eu 
bkaclones y otros muchos datos ftük-s. 
60 centavos. Semblanzas o.ontompc ra-
neas por Castelar. en cinco librito^ J i í c -
M-ntes, por un peso. Cuba en la c a ñ e -
ra, con los nombres de todos los pue-
Llns poblados y demás lugares do fa 
puntos donde se hallan, por i-0 
etc. 
da sM.fonv..''?.- 40 
cliv . loi . ..s. ],-, -Us , 
aprender Jnt 15a ¿ • ;: i 
rrespon len<-> Srhní lTí^Trí-
sos. Colección T ? . ? . ^ < ta 
Cuba, tomo;, „ ^ i v * S 
a M. Rlcoy. Obi."- A : , ; 





E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
ladero, casilla 71, 
Se hace cargo de la venta en c o m i s i ó n 
de todas las frutas tanto del p a í s co-
mo extranjeras, con solvencia suficien-
te para garantizar cualquier negocio. 
41476 2a o 
D u l c e r í a L a Car idad , de J o s é Ma. A l 
fonso. Rafae l M a r í a de L a b r a (antes is i 
Y E M P i f 
" C U B A C E R V E C E R A - , 
AVISO 






de - esta C"onL .lo8 
íenerai Extrao^Pañí» 
lugar el v i e S 1 ^ 
. - i ' \ i - i ' í mi e i A n V L CtH. Atribuciones y tarifas periciales,'80 del actual, a las tres ri» i Veinle»; 
Agui la ) 9 b . le leiono «1-01411. . L S t a centavos. Exposic ión histórico-doccriuni oficinas del señor ü c c r J 
'« _ P .„n , fAr ín rrinlla de la ItíV hipotecarla de la Isla de Cu- das en O'Reilly, once In10' estí 
ÜUJeena y Kepostena criolla ^ por Funes> 3 tomos, $5. L a s Ordenes E n diciia Junta .se daVw e8taS 
OUe Vender art ícu los de prime-' ni i l l -n e.- del gobierno interventor. a í íDUado de la Compañía y «"enta dtí 
43956 16 n 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
-v^.'.v-rt -
3 ^ 
O P O R T U N I D A D 
$ 5 . 0 0 
que usted invierta ahora en nuestro ne-
gocio le producen si quiere trabajar 
T R E S DIAS, 
Se gana mejor sueldo, con meaos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L X - le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi l e s mo-
dernas. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una üúeua colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su claso en la Repúbl ica de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
lor. jugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pasan ñor 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
$ 1 5 . 0 0 
O S S O I . I C I T A C O C I N E R A Y C R I A -
O da calle C entre 27 y 29, Vi l la Cha-ÍT-Í, Vedado. 
45948 18 n 
i T ^ C C I N S R A . S E S O L I C I T A VUTA QXTE 
duerma en la colocación. Santa Ca-
ta l ina y Bruno Zayas, Reparto Mendo-
za. Vi l la Nieves, Víbora. 
45971 18 n 
SE S O I . I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa su oficio. Pasará el día en la 
colocación, pudendo dormir en su ca-
sa. Sueldo 25 pesos. E núm. 237, entre 
23 y 25, Vedado. 
^5717 17 n 
o sea una utilidad neta del 200 por 
ciento. 
Si usted no puede realizar esa utili-
dad, le devolvemos su dinero. 
Dir í jase a: 
P E D R O J . F E R R E R 
Apartado número 1744 
R E F E R E N C I A S : 
Damos referencias Ranearlas a so-
licitud. 
Solicitamos correspondencia con perso-! 
ñas inteligentes en toda la República. I 
45899 17 
P A R A F A B R I C A R 
Y E S O 
S e so l i c i ta p e r s o n a q u e 
h a y a t r a b a j a d o y s e p a 
m a n e j a r h o r n o ? d e h a -
c e r y e s o . S i n o es p r á c -
t i c o qne n o se p r e s e n -
te . V i r t u d e s , 1 7 5 , a l tos . 
D e 1 2 a 2 . 
_ I 44537 8 n 
C deseen 
S O I i I C I T A N SEÑORITAS Q U E 
aprender estudios cinemato-
gráficos. Han de tener gracia, cultura 
y referencias. Escr ibir a Profesora 
Americana, D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Den dirección o te léfono. ' 
45943 17 n 
í B A R B E R O . F A I i T A U N O n C I A l T . 
JL> Cristina 27, esquina a Concha, Sa-
lón Ideal. 
•J5925 18 n 
N E C E S I T A M O S J O V E N C I T O P A R A 
l y oficina, puede aprender a escr'bir 
a máquina. Tenante Rey, 92, altos. De 
9 a 10. . 
C 9097 8-d. 9. 




M E C A N O G R A F A 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N -insular de mediana edad. Vives, nú-
mero 142. 
15740 18 nov. 
EN 23 N U M . 185, . E N T R E H E I, V E -dado, se se licita una cocina. H a de 
hacer plaza. Sueldo ,$30. 
s'5f)9S 15 n 
C E O P R E C E U N J O V E N P A R A V E N -
O dedor o comisionista viajante de una 
casa importadora. Tiene quien lo garan-
tice. Informes por correo en Real 85, 
Puentes Grandes, Sr. López. 
45721 15 n 
V T E E S I T O S O C I O F O R M A L C O N C A - SA « n l i r i t a u n a m p r a n n o r a f n m i P 
pltal que quiera acompañarme al*36 S 0 I l c I i a UIia m e c a n O g r a i a q u e 
Río Janeiro, para lanzar al mercado cana pl infflpc V Antipnda J A Í A I I P . 
dos marcas allí patentadas. Gran éxito. 1 S e P ' 61 ln8 le s J C D U e n a a He l e D C -
Se asegura una bonita fortuna en dos J n r í a l i K r n ^ D e h p f r a f T TAÍP-
o tres años . Villegas 82. A. Abraldes. 1111 . UOru». I^COC i r a e r r e r e 
r e n c i a s . L o n j a d e l C o m e r c i o , d e -4,-)()S7 15 n • — - J - — - — " — ~—> — 
SE S O L I C I T A U N V E N E E E O B Q U E p a r t a n u i t o 4 2 8 y 2 9 , d e 11 a 1 2 conozca bien la Habana, para venta ) i C _ C JA 1_ fas.JfA 
de ta hace en bodegas y vidrieras. L a y 06 3 a O Qc 13 l a r a e . 
Cocineras: Para un matrimonio se so-
lio ta una blanco o de color, que sepa 
cocinar bien. Agui la , 27 , altos. 
14 nov. 
C O C I N E R A E N 
16 nov. 
S 
456 1 8 
E S O L I C I T A U N A 
Misión, 15, altos. 
45616 
E n B e r n a l , 9 , a l tos , se so l ic i ta u n a 
c o c i n e r a j o v e n , p a r a a t e n d e r a u n 
m a t r i m o n i o . 
C H A U F F E U R S 
Se solicita un joven e s p a ñ o l que sepa 
manenjar un camioncito Ford . Debe 
traer referencias y quien lo garantice. 
Informan en Manrique, 138, de 8 a 
10 de la m a ñ a a . 
" X S P Í R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empie.:e a aprender hoy mlamo. 
Ploa un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres si l los de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana 
P E R S O N A S D E ¡ G N O R A D O 
P A R A D E R O 
lia viuda de Pérez, o "de J e s ú s " u r f a 
Alba. Ks para comprarles una finca 
que les queda aún en Paredes 
de Luarca . Dir í janse a Calzada del Ce 
rro número 466, al señor Lui s Igle 
sias. 
44813 
fábrica es de Pinar del Río. Salud 165. 
45734 15 n 
S O L I C I T O S O C I O 
con 3.O0O posos para una fábrica dé l i -
cores y patentes. Muy acreditada. Infor-
man en Amistad, 136. B. García. 
. . . 15 nov. 
Los Insectos además de molestos SOÍI 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches. . 
garrapatas y todo insecto. Información , riadas a 70 cts. l ibra; Dulce de nUCVO 
y folletos, gratis. C A S A T U R U L L . Mu-i . €1 ft|v pow,^ ' r A o A 
ralla, 2 y 4, Habana. extra fmo, >1.00; f a n q a e , $0.SU. 
nuieva 
se propone vender ar t í cu los de pnme 
ra calidad a precios sumamente eco-
n ó m i c o s . Se hacen dulces para toda 
clase de fiestas, garantizando sus ór-
denes por el t e l é f o n o M-6140. Pre-
cios: Dulces de frutas y pastillas va 
'iSflO, por un peso. Guía Geográfica y 
Estadíst ica dt la I s la de Cuba, por 
Jnil trnó. 312 paginas. 3 pesos l-a Ouen-
tn coirionte y sus efectos jurídicos, 'jor 
Carbonell, 1 pesos. Ordenanzas de «'on.'-.-
truci ión para la ciudada de la Haba-
na y derrás poblaciones de la Is 'a . * 
1"(eco&. Reales OrAenes y demAs Aispc-
isicionets publicadis por el gobierna es-
pañol 1848 a 1S98, a tres pesoB cada 
año. Manual o Guía del maestro, cinco 
lomos, 10 pesos. Jurisprudencia del T r ; -
> tomaián loa acuerrtnQ Se ^OÍOM! 
requiera. Y cumpliendo ^ ^ & 
Junta Directiva de i*VCUer<io í | 
Cervecera, S. A., t o m a d n ^ I a IJ 
este día, se hace p í T b l i c V ' i , ^ ! 
aviso para conocimiemo V 1 
resados. 'u ae loj 
Habana, doce de Novlembr. * 
José Agust ín MCartiaez s ' 
\ i s to Bueno: José Mato Pr •retíJ 
45832 K ' eSl(1«D!n 
V 
ES-




M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S rtSINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de Sin-
Ser. Pío Fernández. 
44181 30 n 
A P I I A Z O S c o a c o s o s Y A I , C O N T A -do liquidamos todos los muebles, 
mimbres, lámparas, autopíanos , joyería 
y relojería. Almacenes de Ruisánchez , 
Angeles 13 y Estre l la 25, a l 29. 
45864 18 n 
MU E B L E S S E V E N D E VTS V A J E O L E -ro de' cedro, casi nuevo, una neve-
ra, una mesa de comer, seis sillas y 
varios muebles más . Progreso 26, a l -
tos. 
45051 16 n 
Q E V E N D E UNA M A Q U I N A S E CAI» 
O cular en $190, marca Monroe. Vil le-gas 34, bajos. 
45827 19 n 
V I D R 1 £ R A D E C A L L E B A R A T I S I -
M A P O R Q U E E S T O R B A 
E s de cedro, es tá completa y se presta 
para toda clase de comercio. E n la Ca-
sa del Pueblo, Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife, Lft Segunda de Mas-
tache. 
2 c a j a s d e c a u d a l e s a c o m o q u i e r a 
Estorban y quiero salir de ellas están 
en buen estado y se garantizan en la 
casa del pueblo. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife, L a Segunda de Mas-
tache. 
D o s c o c i n a s d e gas a c o m o q u i e r a 
Me estorban y quiero salir de ellas. E s -
tán en buen estado. E n la casa del pue-
blo. Figuras, 26, entre Manrique y Te-
nerife, la Segunda de Mastache. 
B u r e a u c o r t i n a g r a n d e c a o b a m u y 
b a r a t o p o r n o n e c e s i t a r l o 
E n la casa del pueblo. F iguras 26. en-
tre Manrique y Tenerife, L a Segunda de 
Mastache. 
U N O D E L O S M E J O R E S P I A N O S 
A L E M A N E S 
Propio para persona inteligente que se-
pa lo que es bueno. Se da muy barato y 
se garantiza en la casa del pueblo, F i -
í * ANQ-A. S E V E N D E N C A J A S D E 
O caudales de todos los tamaños y 
cajas contadoras, todas en buen esta-
do. Ptteden verse en Apodaca 58. 
45201 17 n 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y a lmacén de muebles Los 
Thes Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
ler. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
D6, frente a la panadería E l Diorama. 
44705 7 d 
SE L I Q U I D A N V A R I O S C U A D R O S pa-ra sala y comedor, costaron a 24 
pesos cada uno y se dan por 16 pe-
sos, dande un peso de entrada y i.no 
todas las semanas. L a Moda. Jos5 Do-
rado y Compañía, Neptuno y Galiano, 
Almacén de muebles finos. 
45440 10 d l c 
MA Q U I N A S D E E S C 3 I B 1 R B U E N A S a 17 y 25 pesos. Recibos para a l -
quileres de casas y habitaciones y para 
intcVeses de hipoteca. Cartas de fianza 
y para fondo. Impresos para demandas. 
Carteles para cafeas y habitaciones va-
cías . De venta en Obispo 31 1|2, libre-
ría. 
45692 16 n 
¿ Q u i e r e usted comprar muebles bara-
tos? V a y a a L a Protectora, la casa 
qne m á s barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas d e m á s piezas sueltas referentes 
al raro.o. T a m b i é n vendemos j r / a s de 
todas clases. Animas, 43 y 45 . T e l é f o -
no A-3639. 
44717 7 d 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" gran taller de azogar, es 
el único en su clase que le garantiza 
un .trabajo perfecto, para eso cuenta 
con personal experimentado, maquina-
ria y químico francés . Nuestros cole-
gas no pueden competir. Servicio rápi-
do a domicilio y precios reducidos. 
Cuando nos ordene recojer sus espejos 
se le regalan 6 espejitos úl t imo modelo 
de París . Reina, 36. Te lé fono M-4507. 
SG habla francés, a lemán, italiano y 
portugués . 
45077 8 d 
GANGA. P O R E M B A R C A R S E F R O N -to se vende un juego de cuarto es-
tilo L u i s X V , a un precio verdadera-
mente barato. Se puede ver todo el día 
guras, 26, entre Manrique y Tenerife, i en Campanario 106, primer piso 
L a Segunda de Mastache 
17 n 45449 
15 n 
g 
E V E N D E N TODOS L O S E N T E R E S 
de una cocina y de un comedor, en 
buen estado, en Sol, 6 4, bajos, casi es-
quina a Compostela. Pregunten por la 
señora El i sa . 
45974 20 n 
1 4 C a j a s C o n t a d o r a s . N a t i o n a l 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas, con un cincuenta por ciento 
A V I S O : S E V E N D E N Tilas 
^1. ñas de coser Singer, muy 9 
baratas, 20, 18 y 17 pesos 1 . ^ pesos. Se ÍJÍJ 
baratas por tener que ausent^l 
dueño. O'Reilly, 53, esquina a l t? 
habitación 4. ^ A A A ^ J 
45605 
VE N D O U N A MAQUINA , flamante, en ?15. Costó 155 
13o, Juan, de 10 a 2. 
45631 
O E V E N D E UN ARMATOSTE 
O bodega o puesto de frutas 
muy barato e informan Reparto 
court. Bella Vista, y Matrnolla 
4$623 ^"ona. ^ 
AV I S O : S E A R R E G L A N L 0 s \ bles de todas clases, dejándolos 
mo nuevos y los cabíamos del color 
usted quiera. Especialidad en banL 
de muñeca y esmalte fino, tapizan!»! 
los y que marcan desde $3.99 hasta 
Í99.99, con letras para dependientes, 
cinta y ticket. Compare los precios y 
verá que no hay recargo de comis ión 
para vendedores; pues son gangas ver-
dad y la ganancia es directamente para 
el comprador. Calle Barcelona, 3, im-
prenta. 
45334 25 n 
y en el acto serán servidos. Facti 
número 9. 
44351 u 
Se vende b a r a t í s i m o u n juego de sa la , 
espejo grande, sillas y butacas, una 
mesa y un lavabo y un s o f á de uiel 
r.^gra. L lame al M-1067, Industria, 73 , 
altos ,tercer piso. Izquierda. 
SE V E N D E UNA CAJA DE CAI les nueva, un aparador en bueij 
tado. También se alquila un espléti 
local para dar clases de plano o i 
nografía. Todo barato. Dirección: 
tad y Figuras, fonda 
43í;97 Ui 
45140 15 nov. 
V e n d a y compre sus muebles en L a 
Sirena, Neptuno 235-5 , t e l é f o n o A -
3397. E s l a qne mejores ventajas le 
ofrece. 
44684 7 d 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo 1 
Cubano. Se compran muebles nuetoil 
usados, en todas cantidades, y otyi 
de fantas ía . Monte, 9. Teléfono A-U 
45162 U 
Neces i to m u e b l e s en "abunda 
los p a g o b i e n . T e í é f a n o A-i 
25509 Ind.-15) 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
C9156 30d.-lo. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a lhaja .» d e j 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e - | 
j o y c u a l q u i c i o t r o o b j e t o d e v a - j 
1 
" L A C A S A D E L PUEBLO" 
Por 5400, le amuebla su casa, todoi 
vo y barnizado a muñeca, fina y i 
las piezas siguientes: comedor, } 
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 pía 
Nota: estos muebles son hechos eni 
11er propio de la casa y por eso uj 
puede competir con La Casa del ?r 
blo, que está en Figuras, 26, entre! 
















































I n m e n s o surt ido e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s í a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
i ) 
ES 
AV I S O A I ÍAS F A M I L I A S . S I TlfiríH sus muebles en malas condiciones, 
no necesita comprar otros, yo se los 
. dejo nuevos, por muy poco dinero, com-
j pongo, barnizo de muñeca, esmalto en to-
dos colores, enrejlllo. Se garantizan los 
trabajos. Manrique, 52. Teléfono M-4445. 
Manuel Fernando. 
41878 i« n 
M U E B L E S Y J O Y A S 
C915 10d.-9 
T / E N D E D O R E S . S E S O L I C I T A N P A R A 
I \ la venta en bodegas y cafés pueden 
I ganar oe cinco a diéz pesos diarios, pa • 
1 sen por Florida, 88. 
44711 15 n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A O F I C I A -la de sombreros y aprendizas- de 
costura. Au Petit París . Obispo 98. 
45487 15 n 
A G E N T E S D E L I N T E R I O R 
Tara un artículo nuevo, que necesita 
todo el mundo, y que es más solicitado 
mientras más se vende, se desea un 
agente en cada pueblo que tenga de 10 a 
50 pesos con que pedir el muestrario y 
las ftrdenes que baga, teniendo refe-
rencias se da al crédito. Escr iba pronto 
si quiere ser .el primero en tener un 
buen negocio. Studio Mundial. Monse-
rrate, 119. Habana. 
45511 • 26 n . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
AG E N E S E N E L I N T E R I O R : D O Y nueve pesos diarios. Artículo ma-
ravillosa venta, experiencia Innecesa-
ria. Remitan 25 centavos para informes. 
Muestra, $ 1 4 8 . S. Molina, P. O. Box, 
2417, Habana. 
45295 19 nov. 
1, ' B A » ] j para Ñ I S T A S . S E N E C E S I T A N V A R I O S ir jpor 
pon, C 
Luyanó, Talleres Gancedo. 
45284 17 nov. 
trabaja ñ tarea. Informan 
lUdr íguez y Ri Concha'y Marina, 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O un joven que tenga buena letra y 
AN T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A -ciones, Villaverde y Ca., O'Reilly 
13, te léfono A-2348. Cuando usted ne-
cesite un buen cocinero, camarero, cria-
do o dependiente en cualquier gi/o. l la-
me al te lé fono de esta acreditada casa 
y se le fac i l i tarán con referencias. Se 
mandan a toda la Isla. Agencia seria 
45755 20 nov. 
MISCELANEA 
Se vende una magnifica reja de hie-
rro de 25 metros en inmejorables con-
dkiones , propia para jard ín o chalet, 
en la calle 27 y D , V i l l a Esperanza, 
Vedado. 
45712 > 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, k pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
E L I N V I E R N O 
« a ^ e m p i e z a n a s en t i r se los p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
los a r t í c u l o s q u e neces i t e . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c h o n e t a s , s e r á d e g r a n 
u t i l i d a d p a r a u s t e d . E n é l o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s r 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínf imo Interés. 
ANIMAS, 84 
44569 
' L A P E R L A " 
casi esquina GALTANO 
30 n 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
$ 2 . 9 5 
" 5 . 5 0 
" 9 . 5 0 
c e n t a v o s . 
16 n 
T E J A S 
sepa mecanografía. O'Reilly 11, esquina i -T- . -
a Cuba, departamento 213. De 9 a 111 3 1 
americanas, se venden muy baratas en 
grandes y pequeñas partidas. Informa-
* rancisco Castañedo, Santo Tomás y 
Franco. (Caseta). 
44920 15 nov. 
ra. y 
45185 
de 2 a 4 p. m. 
B E C O N S T R U C C I O N . 
se necesita, cemento, cabillas, lo-
16 n ?ias catalanas. mosaicos, yeso y ladri-
r j — ¿ —— • nos para la construcción del edificio 
Vendedores, ae solicitan vendedores! f 0 ^ ' 9lub de Oficiales de Coium-
i • •«-• | n« • • l Jia- ° e reciben muestras y precios du-
de Vinos y licores en general. Dirigir-11 ante toda la siguiente semana y los 
se a l señor Pereira Villanueva 4 »n * V-mos se efectuarán al contado. C?.ml se ai señor s e r e n a , v inanueva 4, en - , ra,Tiento de Colunibiai ^rasmo Delgado, 
be fcnna y Veiazquez, Jesns 
Monte. 
_41768 80 
^ E S O L I C I T A N P E R S O N A S 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s 
d e 
C o l c h o n e s , de sde 
A l m o h a d a s de S 
$ 1 . 2 5 , 1 .50 . 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s de p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" £ L E N C A N T O " 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", almacén importaflw] 
muebles y objetos do fanlasia, Mito 
exposición: Neptuno, ]óCVntre Lscoi 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 «I 
cuento, juegos de cuarto, juegos nec 
medor, juegos de recibidor, i116?0': 
sala, sillones de mimbre, espejos " 
dos, juegos tapizados camas de D: 
camas de hierro, camas de niño, DIJ 
escritorios de señora, cuadros ae r 
y comedor, lámparas de sobremeaj 
lumrtas y macetas mayólicas, HP1 
eléctricas, sillas, butacas y,es3u'ne!i' 
rados. porta-macetas esmutados, 
ñas, coquetas entremeres cnerw 
adornos y figuras de todas ciase* 
saa correderas redondas / cuaor« 
telojes de par^d, sillones de po"^, 
caparates americanos, libreros, 
giratodas, neveras, paradores, i 
| nes y s i l lería del país en todos 1M 
I lllo". „_, rt 'H —-1 
Antes de comprar hagan una 
a " L a Especia'". Neptuno, 15», 7 - M U c] 
Lien S ' T ' idos. No confundir, - w p mnt 
número J5!t. , „. -




J U l A o camos toda cin se do muebles 
81 quiere empeftar s-sa joyp.s pase por «e l más exigente. 
Suárez. 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana, SuArez. 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suár«« 
"Las" ventas del campo no 1JJH 
balaje y se non en en la estación. 
M A Q U I N A S A L E M A N A S ' 
Portáti les , fuertes, rápidas, práct icas , 
baratas. Precio, $55.00. Mande un giro 
postal por $58.00 y se le mandará. Agen-
te; L u i s de los Reyes. Compra-venta-
reparación y alquiler de máquinas, de 
escribir. Obrapía, 32, por Cuba. Telé-
fono A-1036. 
44427 4 d 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
la casa del pueblo que los vende bue-
nos, bonitos v baratos. Vea estos pre-
cios, seis sillas y dos sillones, veinti-1 i 4 J i ' • 
cinco pesos; escaparates lunas, $60; co-i P a í todas Clases a precios suma-
tiuctas $40; camas, $30; mesas corre- barahv: Por 
dera, $15; oastoneras, $15; nwnie udraios. ro1 
juegos de cuarto. 
proceder de se* 
S E R E A U Z A N M U E B L E S Y JO^ 
por tener que hacer ^ ^ S i o f J i * 
cal cuando compre rnueoies .» J - ^ f 
primero ôs Precios de esta 
poco ¿ineVo juegos de ^arto, 
marquetería, de sala, *su;,¡.c.e de b 
$12, de lunas, $40. Toda clase ^ 
zas sueltas, lámparas, c " ^ ' v é i r f 
^ ' s ^ ^ V e n S ' ñ 0 « d C i a P* 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L . 115. TELEFONO 




. espejos. $35; i , . • -
; c o ^ . % l f ^ ; I ̂ ^ " ^ i s i t e J a casa y i ahorra-1 h l / ^ ^ c o m p i e t o s . & 
Si necesita t omprar m " ^ ^ 
pre sin antes vtr n"jstr°Sr poco ^ 
- n servido por P" tod» 
C201 ind.-e oo 
Kj pi« 
V E N D E U N J U E G O D E CINCO 
ezas, color rojo, tapizado, con cue-
ro español legít imo. E s t á nuevo. Costó 
también ^ 
de centro. $6; columnas"/^Vf'iim'brlwsJ1 rá dinero. Maloja n ú m . 112, H a b a n a . ' f f y e P 1 ^ 
S7; peinadores, $15. También tenemos ' T-l^f> A TOTA i $12, co,i lunas * „• h- «3, mesa» 
existencia de muebles de todas cl^sel I Telefono A-7974 . da $20 niesajle noche j 0 d. 
la moderno 1*6 
D" 
y servimos pedidos al Interior: en la 
cr.sa de] pueblo: Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tache. Nota: No se deje engañar. Vea 
nuestros trabajos y se convencerá que 
es de lo más fino. 
16 n 
L A O R I E N T A L 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
uartorc iatror 
" C l A i " ^ 1J j ¡ s e detallan, 'odo en .'""v pa*-» 
t i A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e OÍOS antea mniuionados y v 
" L > P R I N C E S A " . 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 M 
Gran casa de muebles y joyas. Necesita 
usted comprar muebles, esta casa le 
garantiza un cincuenta por ciento más 
barato que ninguna otra casa. Hay jue-
gos de cuarto de caoba en tres cuer-
i pos, en 350 pesos. De cedro, en 300' 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o de t o d a c la se d e t r a b a j o s , 
p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e e s m a l t a , 
t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d j A l q u i l e , e m p e ñ e , vrend 
en e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
cerse véa los en 
4456S 
entre Galiano y 
de) | Comandante de 
I de la Comisión. 
45558 
Infantería, Presidente 
16 n _ 
S E R T A S ¡ O J O . O J a P R O P I E T A R I O S í 
de ambos sexos que quieran, ganar i Coc»j*n . E l flnit*. quo garantiza U 
$250 mensuales o más . según aptitudes completa ext irpación de tan dafíino in-
venga enseguida a verme si quiere tra-1 secto. Contando con ei mejor procedí-
concejo 1 bajar pronto. J . M. Solá. Villegas 11#, miento y gran práctica. Recibe avisos; 
departamentos 502 y 503. i Neptuno, 28. Ramón Plftol. J e s ú s del 
Monte. 534. 
42074 I» n 
16 n I N T E R E S A N T E 
Se de&?a saber el paradero de J o s é ' ̂ ^ociaciones. Centros. Agrupaciones - L i yes de vino piña, maquinaria y de 
~ ' i r * ' t i ~J A • obreras. Industrias y Comercio pn ge- más enseres para la elaboración del 
tiOnzaiez u a r c i a , natural de A s n i n a » , ! r eral: Por Insignificante cuota mensual mismo o se admite un socio para este 
Rotn He los Molinos Cantrac fio T i n a « ' damo3 reconocimiento médico, medici- negocio ya en marcha y conocido en 
©CIO Oe IOS molinos, Cangas üe l ineo, ¡ñas . curas, etc. Dr. J . Planas. Corrales, toda la I s la . Informan en San N i c o l á s 
125-. AAr:sultas a Dobre3- gratis. . n ú m . 193. altos, de 12 a 2. Se grat i f i cará a la persona que d é ra-
62, bajos, 
lás. 
, 20 nov._ 
SE V E N D E MUY B A R A T A XTNA N E -vera refrigerador Sif#nes Bohn, con 
cuatro puertas, nueva completamente, 
propia para familia u hotel. Puede ver-
se a todas horas en Neptuno 129, es-
quina a Lealtad. Te lé fono A-0518. 
45159 19 n 
750 pesos y se da en 380 pisos"," I p w ó s H á S m d T d o s ruernos1 " ¿ o n ' W n i - ! M a n r Í ( l U e ' l 2 2 ' G u a r d a H l O S HlUe-
IS P ^ L d ^ í 0 . n Í 0 ^ J . 0 ^ l ^ ^ ^ P ^ " 0 * í.? r * ^ 1 ^ * - ™ 200 pesos, sin mar- bleS BU d e p ó s i t o . 
San N'co-I queterta. en lo0 pesos. Juegos de come- ¿rnno *•*'rv",•w• 
dor de cedro, coqjpuestos de aparador. 
vitrina, mesa y seis sillas, en 100 pesos, ' » V I S O s _ VETJT)T,„ RTTT « j T V w r í - ' 
ídem con marquetería, en 200 pesos; A «0= T f ^ r r í S T 
juegos de 8*la, tapizados, en esmalie o i r i ^ S L . ^ S . ™ , ? f. fo"das' Yldr^r«s 
barniz, a gusto del cliente, en 60 pe-1 25 S o w f = L tamaños- l l " / i l l 6 n 





óvalo y cristal en la'tapa, a 30 pesos.:-, P-RATM 
Cama de madera, a 20 pesos. Mesa de no- I j 
che con su cristal. 8 pesos, todas estas 
piezas detalladas hacen Juego, sume y 
verá lo que le cuesta. Camas de hierro 
a 12 pesos: neveras esmaltadas y de 
madera, sillones de portal y í e caoba 
y sillas de todos estilos, burós de roble 
y de caoba, lámparas en todos modelos 
desde 5 pesos en adelante; lámparas de 
pie de mimbre, colchones, colchonetas, 
almohadas y cojines, gran surtido en 
sillones de mimbre y reloes de pared; 
sus m u e b l e s y P ^ * V * * Rélf* 
p a n o - C u b a . A v e n i d a ^ 
3 7 D . c e r c a de Palac io Nuev0; 
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 8 f ^ 
C5510 
k z O G M s l S P E J 5 $ 
L a Par ís Venecia l^ .^fn reduc>.d* 
B I L L A R E S 
Sui«ido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catá logos v precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
esoaa ind. 4 n. 
G A N O A , S E V E N D E N 
camas de hierro y madera desde i 
dos pesos hasta treinta pesos. Kscapa- \ 
rates de cedro y caoba con lunas y sin 
lunes, desde quince pesos hasta sesen-
ta, todo en buen estado. Pueden verse 
en Apodaca 58. 
45202 17 n 
peso. Se le f?arantiz* ralA.56ff» Vendemos azogue. L,'»1" 
Nico lás y Tenerife. 
4417C 
Í A C O N P I A N Z A S U A R E Z NTTai. J esquina a Misión. Telf. A-6851. Com 
pramos muébles y los pendemos al con-
. . t a d o i y a plazos. LiqaiWamos a precios 
hay oherlones modernos de mimbre, en ¡ de s i tuación un gran surtido de alha-
PARA FAMjUAt , 
Soy el que pego 10.sa¿Írrones *¡l 
moles, columnas > . famc-
figuras de arte, con ab^j" ¿-'V 
mentó a lemán: Par:}? Teléfi10 ¡í » 
toría, 100. Andrés M- 1 r J Í 
r4 0 
, ¿ 5 
una palabra, encontrará usted en esta 
casa lo que usted desee. Atenderemos 
con prontiptd los pedidos del Interior 
y garantizamos la entrega en iguales 
condiciones que si fuera en la ciudad. 
No olvide ni confunda a la Oriental, 
en bien de sus intereses. Neptuno, 129, 
esquina a Lealtad. Teléfono A-0518. Ha-
bana. 
45158 10 nnv. 
jas procedentes de prestamos vencidos. 
45429 jo d 
AC U E R D E S E S I Q U I E R E Q U E NO lo exploten, ni pa^ar preqios exce-
sivos, haga sus compras en L a Verdad 
Casa Maluf, Monte 15, esquina a Cár 
U E V E N D E U N A -~- , 
de billar, para caranU 
Cuba Informan en c' 
Cuba, Puente Almendare 
' E V E N D E U N 
S c< 
denas. Gran variedad de art ícu los para Es tá en muy buen 
cuerpo 
el invierno. Precios fijos y marcados, i 80 pesos. Informan en 
45235 16 n 1 4471 
estado J 
pein» 
A S O L X X X I X 
i Í A R I O • ) £ ! A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
CRIAÜAS DE M A N O , MANEJADORAS COCI 
ÑERAS. C R I A D A S O E COMEDOR. C R I A N D E -
RAS COSTURERAS. L A V A N D E R A S , etc., etc 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , G H A U F F E U R S . EMPLEADOS. CRIADOS, COCINEROS, JAR-DINEROS, APRENDICES, PORTEROS, f t e , etc. 
" . . s ^ - ^ l a de criada de mano o ma-
S S W S D E r Z ^ ^ ' & ^ J ^ f ' ^ ' 
r T í í f ^ l a d * O manejadora. Infor-
mes13 73, babltac^n U . ^ ^ 
c í ^ ^ ^ ñ o l a "ara criada de mano S cha española P b l é n se ofre 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E l 
SU S E S E A COIiOOAB TTKA J O V E N peninsular para limpiar una casa y 
^t 'vT'Ta'mbién se otrece pa-ro. entfende algo de cocina. No duerme en 
adora. naríL todo. Enuen- ja coiocaci6n y admite tarjetas. San Ig-
¡ nació 46, entre Lampari l la y Obrapla, 
1 cuarto 21. 
^ V a ^ c i n ^ informan en Cienfu.gos 
SS4^ 3'altos- u k . 
S'cha^ espaftola para c r ^ ^ ^ f 
^ a v u d a r a la c cunipllr con su obli-
É s V ^ f ^ f n 6 Aguila 307. „ ^ 
f penm=""" - J y ia otra ae cociuc-
c « e n ' b u e n a s deferencias e a f o r -
en Sol número 8. 
' ^ T ^ C O I . O C A B S E XTMA J O V E N 
tlESEA^nlar de criada de mano o ma-' pcnin Sabe coser a mano y a má-Inej^or^ f ^ l o s a y tiene q y ^ V r * ba' 
Q ^ - J e informan en Angeles 66. ba-
<? ; 17_n _ 
, J ^ V S v Í K _ É S P A 5 f O I A D E S E A C O -
f l í A . J 0 V ^ ; . orlada de mano, cuarto 
l l o c a ^ de^rlada m ^ 
5¡5COLino Otero. l7 n 
V 
^ r T ^ Ó L O C A B S E XTNA SEÑORA 
Mediana edad y una Joven pe-
^or^s le criadas de mano o mane-
nlnsulares ae lir con su obliga-
i írJorv,n al Campo si se presenta. Jn^ 
f Ü San Rafael 141, por Oquendo. 
C^E O F R E C E JJJXA J O V E N ASTtTRIA-
O na para criada de cuartos y coser 
en casa de mucha moralidad. Tiene 
quien ^sponda por ella y es muy cum-
plidora de su deber. No se admiten tar-
jetas. Informan en Muralla 13, pelete-
ríd y sombrerería. 
«5929) 17 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MTTCHA-cha española de criada de cuartos 
. o manejadora, ya lleva tiempo en el 
\ país, no tiene InconVeniente en salir 
I de la Habana, Dirigirse a San Grego-
ITÍO, 43, abrrio del Pilar. 
45751 16 nov. 
T TNA J O V E N S E C O L O R S E S E A CO-
j U locación do criada de habitaciones 
y coser o para m&nejadora en casa de 
| moralidad de buen sueldo. Tiene reco-
mendaciones. Informarán telfono F -
l 2421, Vedado. 
| 45641 15 n _ 
DOS M U C H A C H A S A S T U R I A N A S de-sean colocarse para limpieza de 
I cuartos. Tienen personas de valr moral 
y material que respondan de su bue-
na conducíta. Calle 23 número 12, entre 
J e I , Vedado. 
45695 16 n 
SU O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -ra española. L o mismo cocina a la 
¡criolla. Informarán Lealtad 261, de 9 
a. m. a 3 p. m. 
45968 18 n 
XTNA F E N I N S U I i A B S E S E S E A COX.O J car de cocinera, sabe su obligación, 
no sale fuera de la ciudad. Informan en 
I Villegas, 42. • 
| 45760 16 nov. 
C^E S B B B A O O L O C A X T U N A S E ? O R A 
¡O' blanca de mediana edad, de cocinera. 
Prefiere dormir en la colocación que 
y que lo den buen trato. Calle C 213, 
I Vedado. 
I 4-;472 17 n 
1 5 5 S E S E A C O I i O C A B UNA E X C E S B N 
O te cocinera y repostera francesa, la 
C O N B U E N A S R E F E R E N -
cías, acosturtibrado a trabajar en el 
j o - v D E P E N D I E N T E D E P E L E T E R I A 
comercio, desea colocarse de ayudante ge ofrece joven, español, activo, traba-i ^c,one3 
de chauffeur o para servir a la mesa jador, inteligente en el giro, con 19 años af'0f. áñ, 
en casa particular. Informan Galiano de práctica en imnortante almacén de. sanitario 
134. altos, 
45646 
te léfono A-4759, 
15 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N chauffeur mecánico en casa particular. Tiene 
buenas referencias de Lis casas donde 
trabajó y maneja cualquiera clase de 
ráctica  i p rt te a l acé  
esta plaza y superiores referencias. No 
tiene pretensiones y puede Ir al cam-
po. Escr ib ir a J . M. Apartado 162. 
445S6 15 n 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
máquina CTavel número 8 entre D o m í n - j ^ UU«> de azogar espojos L a ranee 
?U?^oy, San fñ 1 sai 61 meJor y 8in rival , obsequ'.ará a 
í54¿3 . . 10 " i todo el que mande azogar sus espejos 
/ T D B A N O , B B S2 A^OS, S O L T E R O , 
i \ J serio, activo, cumplidor de sus obli-
, habla y escribe inglés , diez 
práctica en ferretería y efectos 
tartos y oficina casa americana, 
cálculos , facturas, embarques, etc.. es-
cribe en máquina, so rofece para esta-
blecimiento u oficina. ' Puede mostrar 
certificados de casas de comercio de 
reputación Pretensiones muy modestas, 
desea trabajar. A. F . Varona, Obispo, 
104, bajos. k 
46767 , * 16 nov. 
_  
jo-ü-nw c"n selH espejltos ú l t imo modelo de 
• París . Servicio a domicilio y precios DE S E A C O L O C A R S E U N chauffeur con varios años ^ ^ ^ y ^ ^ g ^ ¡ ^ - ^ 
Vhejor familia de. la Habana puede res-
ponder por ella, Jovellar 15, entre In 
fanta v N. Buen sueldo. 
45628 - 16 n 
SE S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha peninsular para cocinar. Infor-
man en Aguiar 43. fc 
45654 15 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular, de cocinera o criada de 
mano. Sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la garantice. Prefiere dor-
mir en la casa. Informan Monte 12, a l -
tos. Pregunten por Lóla. 
45666 15 n 
SE S E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A para cocinar para corta familia-
Dirección: San Rafael 145, letra M, ha-
bitación 24. 
45680 Í5 n 
tica y recomendaciones de la 
casa en que trabajó. Informa por el te-
léfono 1-3912. 
45665 15 n ^ 
E S E S E A C O L O C A R U N B U E N C H O -
fer. con recomendaciones do las ca-
sas donde ha trabajado y darán razón en 
' el Teléfono F-2133. 
l 45542 • • • • • . • • • • • • • • • I W l j t i ! ? 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
T* * E N E B O R S E L I B R O S C O N A L O U -nos años de práctica, desearía en-
i contrar una casa de comercio, donde 
! prestar sus servicios sin pretensiones. 
No tiene Inconveniente en ir al cam-
po. Referencias a sat i s facc ión. Dirigir-
se por escrito a F . Peña. Apartado nú-
mero 261. 
i 45541 - • 17 n 
petlr con hechos. Vista hace fe. Ro'.na, 
36. Teléfono M:4507. Se habla francés, 
alemán, italiano y portugués . 
45079 g d ía 
AP R E N S I Z A S C O R S E T E R A S S E s o -licitan en Frou Frou, Amargura 43. 
45732 16 n 
D E A N I M A L E S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha penínsu la^ sabe coser a mano 
y a máquina y también bordar y sabe 
las costumbres del país . Dirigirse a Suá-
rez, 18, tren de lavado. 
45752 J6 nov. 
R A M O N B E T A N C O U R T G A R C I A 
A g e n t e d e A d u a n a 
C o m i s i o n e s y R e p r e s e n t a c i o n e s E x - A p e r s o n a s d e gusto , v e n d e m o s 
t r a n j e r a s . O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y , ¡ u n a l i n d a p a r e j i t a d e T i g r e s R e a 
No se r e g a l a n , p e r o s í se d a n m u y 
e n p r o p o r c i ó n e x c e l e n t e s p a r e j a s 
d e m u í a s a m e r i c a n a s m a e s t r a s d e 
t iro . P a r a i n f o r m e s , e n M a n r i q u e , 
1 3 8 , a h o r a s d e o f i c i n a . 
24 n 
1 4 , a l to s . A p a r t a d o 3 3 2 . T e l é f o -
no M - 1 2 5 3 . H a b a n a . 
17 n 
- t ó ^ i C B ^ á Ñ T j O V i j r F E N I N S U -
i r mrV criada de mano o maneja-
? o r r i n & a n Prado 115, ^ n 
5̂825 . 
r T o E A C O L O C A R U N A . T O V E N 
QS A? criada de mano o ma-
b tí0Tlene quien la garantice. Dlr i 
S Í T o f i c i o s 80, altos. n 
1 * 45948 — 
T Z ^ v A C O L O C A R S E F A R A L A L I M -
T)ESBA una joven de color, o para 
V de mano. Informes Cerro. San 
C¿fado?e28 Victoria Salazar. ^ n , 
5̂928 
^ T ' D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
S española para criada de mano o co-
Sabe cumplir con su obligación. 
K referencias1! Calle Habana, 108, 
altos, departamento 22. 
45926 1 1 
D
- — Í S B Á " C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
^ f n s u l a r , recién llegada. pora 
i-ío de mano o para cuidar niños. 
^ane nu'en responaa PO- VRTA? L X en la calle Porvenir, número 7.. 
S e Compostela y Habana. 
4593 J - . . . - J 
| -i^wl M U C H A C H A , F E N I N S U L A R , 
l i desea colocarse de criada de ma-
no en casa de moralidad. Tiene buenas 
rtferencias. Informan: Aguila, 114; habí- , 
uciSii, 52. 
48976 i7.n_^ 
C Í T D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha peninsular, de manejadora. E s 
carifiosa para con los niños. Tiena re-1 
fcrenciiis. Monserrate, 95. 
45978 1' n 
SE S E S E A C O L O C A R U N A J O V F N para limplea de una casa. Entiende 
de cocina y tiene buenas recomenda-
ciones. San Rafael 70, entre Campana-
rio y Lealtad. 
45720 15 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a y una señora para hacer limpie-
za por horas. Tiene referencias. Infor-
man San Lázaro 269. 
45643 16 n 
i T Experto tenedor de libros: se ofrece 7 ^ 
44008 1 d 
les d e B e n g a l a , d e d o b l e r a y a . l i e 
n e n tres m e s e s d e n a c i d o s y p u e 
d e n ser y a s e p a r a d o s d e l a m a d r e . 
? T N A N T I G U O C O M E R C I A N T E S B - I c , r . 1 . . • 
para toda clase de trabajos de con-i V ??a colocarse de sereno o conser-i o e r i a u n a a t r a c c i ó n e n c u a l q u i e r 
C O C I N E R O S 
mmmm 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de edad, español , en casa de comer-
cio o particular; trabaja a la criolla, es-
pañola y francesa; dan razón en E m -
pedrado núm. 45, Habana. Teléfono A -
9081. 
45805 17 n 
. ... , , ... U 1 je; tiene las mejores referencias. D I - , • . 1 1 ^ \ . 
tabihdad. L l e v a libros por horas. H a - n g í r s e a Andrés pita, cal le de Ma-1 q u i n t a d e l u j o , o a n t o s y A r t i g a s . 
¡ ce balances, liquidaciones, etc. Sa lud , ¡ " i W o Jesü3 del Monte- IS , 
167, bajos. T e l é f o n o A . 1 8 1 1 . T J A R ' A A Z O O A R ^ U S E S F E J Ó S , B I E S 1 
' r l ^ f \ ' U * J in ! -*- y barato, llame a " E l Bise l ' , único 
i \s JJ\J 11 IXld I U patente a lemán en Cuba. VIzoso y Her-
„ ^ TT>T' mT.-KT^-r>^^ I mano. Angeles, 4. Te lé fono A-6453. 
E O F R E C E U N T B N E S O R B S L i - 1 45436-37 10 d 
M a n r i q u e , 1 3 8 . H o r a s d e o f i c i n a . 
24 n 
E s t a b l o de b u n a s " L A C R I O L L A " 
S 1 bros con conocimientos generales de 
T [ N P E N I N S U L A R S E S E A C O L O C A R -
l_/ se de criado de mano o camarero 
o portero. Tiene buenas reférenclas. E n 
Industria número 121, altos, informan. 
45880 • 18 n 
Q E O F R E C E P E N I N S U L A R P A R A 
O cri | i a portero, camarero o depen-
diente. No tiene pretensiones. E s prác-
tico y tiene buenas referencias. Tam-
biún^ se ofrece un muchacho para lo 
que se presente. Teléfono A-4792. 
45852 18 n 
Q E O F R E C E U N E S P A Ñ O L S E M E -
diana edad de criado de mano en 
casa particular y estable. Sabe traba-
jar y est.\ práct ica en el servicio. Re-
ferencias de las buenas casas donde ha 
trabajado. También se coloca de por-
tero. Para informes Lagunas 3, te léfo-
no A-3968. 
45848 17 n 
Q E O F R E C E J O V E N S E M E S I A N A 
O edad, con buenas referencias, para 
hotel o casa de huéspedes , para cama-
rero osereno. Informan Colón 31. Telé-
fono M-2013. 
45647 15 n 
Q E O F R E C E U N M A E S T R O C O C I N E -
O ro que conoce todas las cocinas y 
es e c ^ . ó m i c o y limpio. No tiene Incon-
veniente en salir al campo. Teniente 
Rey 70. Teléfono M-3097. 
45850 18 n 
oficina. E s rápido en cálculos, conoce T O V E N S B C O L O R S E S E A O O L O C A -
, el francés y posee algunos conocimien- «J ción de camarero o portero Sabe co-
j tos de Inglés. No tiene inconveniente en clnar. Referencias. Revillaglgedo 72. 
: Ir al campo. Alberto Nahum Apartado i Teléfono A-5841. C. Patrick. 
! 2143, Habana. También puede trabajar 
por horas, 
i 44548 15 n 
V A R I O S 
44138 18 n 
-LLÍ P 
j Q E S E S E A C O L O C A R U N A S I A T I C O 
I )0 co |riero. Sabe su obligación. Cocina 
I a la española. Calle Zanja 60, altos. 
I L u i s Fran . 
^5842 17 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O joven, cocinero. Se coloca en casa 
j pai tlcular o de comercio. Cocina a la 
i criolla y la española. Quiere buen suel-
do Tiene buenas referencias. Informan 
Campanario 35, esquina a Virtudes. Te-
1 Ifono A-4626, 
45676 12 n 
PA R A S I V E R S O S T R A B A J O 9 U N J O -ven español, con buena letra y co-
nocimientos de contabilidad, d^sea co-
locarse en casa formal. Infórmese en 
Teniente Rey 85, te léfono M-9415. 
45789 , 17 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -lar de portero o para manejar un 
ascensor. Tiene buenas referencias. I n -
fc imarán , Habana 169, bodega. 
45801 17 n 
L A H A B A N A . E N S A N R A F A E L 
propia para establecimiento, vendo 
una hermosa esquina y favorecida por i 
el tranvía y al mismo tiempo con renta 
asegurada. Se compone de mil selsclen- 1 
tos metros con mili fabricados y el ies - i 
to para lo que máfi le convenga. Para I 
Informes, H 95, entre 9 y 11, de 11 a ' 
1 y de 7 a 9. | 
45724 20 n ' 
C~ O N T A S O R M E R C A N T I L E S P A S O L ' con larga práct ica en el comercio, 
discreto, stUo, disponiendo de algunas 
horas diarlas, ofrece sus servicios pro-
' i j * 
V e l á z q u e z 2 5 u n a c u a d r a d e T e j a s 
o personalmente, señor López, San Ig 
S i l u a c i ó n independiente; se ofrece un 25 
festónales . Aceptarla también plaza per- p i r N C n Q R A I A l S i r F A n í W P A R A 
manente en casa importante. Por carta D / lLs/ l l l 'UE^ttUVAJ I rtlVrt 
C A B A L L O S Y M U L O S , V A 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R A S 
S I DÍ ISEA C O L O C A R U N A M U C H A - 1 
O cha, peninsular, para los quehace-
res de la casa de una corta familia. I n - . 
lormarán: Aguiar, 66. 
4iíi6& 18 n I 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N P O E T U - 1 guesa, hablando bien el castellano, ! 
¡ de manejadora o criada de manos. Sabe 
su obligación y tiene referencias. Hotel 
Cuba, Teléfono A-0067. Egldo, 75. 
15759 15 nov. 
OE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
ij sular en casa de matrimonfo sólo, 
jwa todo servicio o lavar y planchar. 
Iníorman en el teléfono M-3079. 
••; •; 15 nov. 
DESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar de mediara edad de criada coa 
un matrimonio, entiende de cocina, es 
honrada y tiu'iajadora, con buenas re-
ferencias. Informan en Lealtad, 23, a l -
tos. 
45747 15 nov. 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular para criada de mano o 
manejadora, en casa de moralidad. I n -
forman en Jesús del Monte núm. 310. 
Telf. 1-2420. 
45627 ' 15 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española de criada de mano o mane-
adora. STibe coser; no se quieren tar-
letas. Rastro núm. 6, accesoria, por Te-
nerife. 
<56:4 15 n 
H E S E A C O L O C A R S E S E C R I A B A S E 
i iil1ano 0 manejadora, joven españo-
la. Tiene buenas referencias. San R a -
tael 141, entrada por Oquendo. 
J567l 15 n 
SE D E S E A N C O L O C A R S O S J O V E -nes españolas de criadas de mano, 
-nnenden de cocina. No duermen en la 
colocación y tienen recomendaciones. 
TÍC ,ancl6n número 7, calle 25 número 
w 1|2, Baños y F . 
15_n_ 
rVESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
m»n • ̂  esPañola de criada de mano o 
"a"eja^0ra o para cuartos. Entiende de 
•^M Es formal y tiene buenas refe-
•encias si las desean. L l e v a tiempo en 
IÍCÍO es(iuina a 27, Vedado. 
15 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
alfio, T" *en casa de moralidad y sin 
l«ono M 3947an: JeSÚS MarIa' 80- Te -
45553 ' 15 n 
Q E S E S E A C O L O C A R U N A C O C X N E -
O ra de mediana edad para casa par-
ticular o establecimiento. No duerme 
en la colocación. Sabe cumplir con su 
obligación. Informes en Cienfuegos 16. 
45779 17 n. 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A C O N buenas referencias, para cocinar en 
casa particular. Sabe cumplir bien su 
obligación, -cocinar a la criolla y espa-
ñola. Informan en el Hotel Estrel la , 
Corsuledo esquina a Neptuno. núm. 10. 
__45776 _ 17 n _ 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S E me-diana edad desea colocarse de co-
cinera en casa de formalidad. Duerme 
en el acomodo. No hace compras. Tie-
ne persona que l a garantice. E n Vives 
180. bajos. Informarán. 
45693 17 n 
JO V E N E S P A D O L A S E S E A C O L O ^ carse para la cocina. Sabe su obli-
gación. No duerme en la colocación. 
Teléfono M-5481. L a Zarzuela, 
45701 17 n 
DE S H A C O L O C A R S E U N A S E S O R A p<| insular en casa particular o es-
tablecimiento. Sabe cocinar a la espa-
ñola y a la criolla. Tiene buenas refe-
rencias. Infornjan A-4922. Genios nú-
mero 4. 
-'ssng 17 n 
CA O C I N E R A . S E S E A C O L O C A R S E . Co-
^ ciña a la española y criolia. O'Rei-
lly 36, altos. No admite teléfono. 
45843 17 n 
mmuKammmmmmmmmmmmmBmmmmmsmmm» 
Q E 5 Í O R A E S P A Ñ O L A S E S E A C O L O -
O carse de criandera. Tiene buena y 
abundante leche y certificado de Sani-
1 dad de un mes de dar a luz. Se coloca 
a media leche. Informes, Vedado. Calle 
10, número 2, esquina a Primera, en los 
bájos. 
45773 17 n 
SE S E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A peninsular de criandera con buena 
leche, tres meses de parida. Tiene certi-
; flcado de Sanidad. Se le puede ver su 
niño. No le importa salir fuera de la 
• Habana. Agui la 116, A , habitación 107. 
•'•.%r,7, 17 n 
I Q E S E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
O sulij* de criandera a leche entera. 
Tiene buena y abundante leche. Tiene 
certificado de Sanidad y quien la reco-
miende. Informan en Oficios, 13. Telé-
| fono A-7894. v 
' 15 701 17 n 
SE Ñ O R A E S P A Ñ O L A S E S E A C O L O -carse de criandera. Tiene buena y 
abundante leche. Informan en la calle 
orrea número 3, J e s ú s del Monte. L a 
garantizan en la misma casa. 
. 45629 15 n 
NO B R I Z A , C O N C E R T I F I C A S O " E x -celente" de Sanidad, saludable, ca-
riñosa y sabe hablar inglés, se ofrece. 
Compostela, 156 y medio, pregunten por 
Matilde. 
I 44973 18 nov 
• , joven de familia, 17 a ñ o s edad, po-
I scedor de dos mil pesos para aportar S 
en comandita a sociedad en negocio 
5484 20 nov. 
administrador de una finca de taba-
co o cualquiera otra c láee de cultivo 
y crianza en cualquier parte de Cuba. 
reconocido. Informes, t e l é f o n o M-4435. Tengo treinta años de práctica en ta 
« 8 3 0 22 n 
L E C H E 
baco. Para m á s Informes en Martín, 
Güines. 
45451 18 nov 
C A S L E C H E R A S , Y A V E S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t r o m P u r i n a 
C o . d e S a n L u i s . M o . U . S . A . 
L B L U M 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 13 
a 25 litro?. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kenctucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana 1/egan nuevas remi -
sas. 
V I V E S , 149. Telf . A-8122 
SB V E N S B N S O S M U L A S B B C U A -tro años, juntas o separadas, da 
siete cuartas y media, maestras de ti-
ro y sanas. Informan en E s t é v e z 102, 
de 6 a 10 p. m. y de 6 a 8 a. m. E n 
la misma se vende un globo de tostar 
café de 17 kilos de 6 a 8 a. m. y da 
6 a 10 p. m. Se dan en proporción, 
por no necesitarlo BU dueño. 
44306 18 n 
UN A V A C A P R O R I M A A P A R I R SB vende y se garantizan 12 litros do 
leche, o se cambia por una de leche. Se 
da barata. Informa José Pérez, café 
E l Nacional, Belascoaín y San Rafael. 
45645 16 n 
SE V E N S B U N P E R R O S F I C H S B nueva meses, color negro, propio D^-
ra personas de gusto. Cienfuegos o2, 
bajos. 
45403 20 n 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
m á s nutritivo que el maíz y la avena, y 
el doble más que cualquiera de los plen-
SE O F R E C E U N J O V E N P A R A A T U - sos. Preparados en el país . No contiene d ^ í t de c a c e t a o se^etario ñor- melado que le pica los dientes a lo _ aan |« ae caipeta o secretario par- QT,lTv._1o„ T 7 . a . , -ionon <=» ™nHiim<> or, in técnico extranjero, desea asociarse con , . 
^ f X ^ ^ ^ ^ ^ ^ tTcular'-No0 ̂ ^ ^ ^ 7 t & A ^ ^ T l f 
45782 21 n . sea colocarse. Tienen buenos infor- que trabajan de verdad y que están en 
A I» . _,.„„:„f^>.;^„ ,T\~~*.¿L. cm i mes y un muchacho de 12 a 14 años pa- las mejores condiciones. IOS p r o p i c í a n o s . ¿UCSeaiS COniiar la ra casa de comercio o industria. Este, P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-1 
adinini<ifrarinn rnhrn A* alnniloroa v sin pretensión de sueldo. Informarán ceado paar vacas lecheras, da más le-
auminisrracion, CODro ae alquileres y Carmen númer0 64. Habana. , che y m á s crema que cualquier otro' 
de créd i tos de vuestras propiedades a 45725 15 n pienso. E l señor B. B. Jones, de la finca 1 
' Santa Lucía en Santiago de las Vegas , 
que viene usando dicho pienso en su . 
vaquería tiene un buen negocio vendien-
do únicamente la crema de su lechería 
evllla. 
os a los dueños de vaquerías 1 
que vengan a ver nuestras vacas y a 
probar la leche que dan comiendo dicho , 
pienso. 
P U R I N A 
un hombre p r á c t i c o y de solvencia to- H ^ ^ c f o * c a ^ í ^ L 0 3 ^ 
da la QUe Se e x i j a / r a r a informes, l ia- mil pesos, para fomentar finca en fru-
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
15 a 2 0 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
otras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
rros d * v e n a d o ; c a b a l l o s d e K c n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i d a d , 
d e tres a c i n c o a ñ o s de* e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i ves , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
mad por t e l é f o n o a l M-4435. 
45829 22 n 
J O V B N C I T O S E 14 A S O S C O N B U E -na letra, muy adelantado en prime-
ra enseñanza y 'sabiendo escribir a má-
quina, su p^lre desea colocarlo en im-
portante casa de comercio o en farma 
tos menores de gran utilidad. O se „. Wnf-i c 
encargarla de finca grande o pequeña; alTf*°Vei a 
en sociedad. Dirigirse por carta a Alf re-j „ „ i ,r„*™0; 
do Sarrlón, San Ignacio, 47. 
45756 15 nov 
C H A U F F E Ü R S 
hace también cargo de la corresponden 
cía o ^ d r o g ^ u e r i r d ^ ^ r í m e r ^ Razón "eV f1* de " ^ " . ^ S f ^ ^ ^ t n í í . ^ " n 
Romay, 8, altos. De 11 1|2 a 1 y de 6 I luta y precios moderados. Avisar a B. 
do la tarde en adelante. Apartado 348. 
<5845 18 n ! 44838 15 " 
TR A S U C C I O N E S S E I N G L E S Y B B I  H E N CHOW. Comida ba francés . De cartas y documentos se lanceada para gallinas y pollos. Da m á s 
huevos y m á s pollos que cualquier otro 
alimento. 
Unicos agentes y distribuidores para 
la I s la de Cuba: 
IOC17 í"" A c r i n I O V f 
T I ^ i ^ / o ^ ? E M E s i A N A E S A S Expert accountant, E n g ü s h Spanish „ „ o r ^ _ . - „ 
U sola, desea entrar en casa de fami- r i . r> • ¿ i \ T a l l a 9 1 N n 7 T a l a f n n n M . i f t 7 Q 
lia. de encargada, o servir a persona correspondent, Competent CUStontS, V'AUC I W . I . I C I C I U U U ITl t u ¿ ? . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Se vende un autopiano completamen-
te nuevo, con ciento veinte y cinco 
rollos. Animas 45 , bajos. 
44718 18 n 
/ B O C I N E R A E S P A S O L A S A B E S U 
VJ oficio a la perfección. E s reposte-
ra, duerme en la colocación. Va a cual-
quier barrio de la ciudad. Virtudes 125. 
45837 17 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A . 9 0 -
i * la para cocinar y limpiar, para un 
matrimonio. E s trabajadora y ,da refe-
rencias. Oficios 50. Telf. A-6639. 
45833 • 17 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A cocinera y repostera. Tiene buenas 
referencias de las casas en que ha ser-
vido e informan en la calle de Aguila 
núm. 114, habitación 8, 
__45940 ^ 17 n _ 
T I N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R . S E S E A 
VJ colocarse de cocinara. Sabe coci-
nar a la española y a la criolla. No duer-
me en el acomodo o de lavandera. Tro-
cadero, 24; departamento 17. Preguntar 
por Carmen. 
45972 18 n 
SB S E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -pañol de ayudante de chauffeur en 
casa particular o de comercio. Sabe ma-
nejar y tiene titulo. No tiene preten-
siones. Informan en Concha y Veláz-
quez, garage L a Unión. Teléfono 1-2587. 
4r.7S5 17 n 
UN J O V E N E S P A S O L S E S E A C O L O -carse de chauffeur en casa particu-
lar o de comercio. Tiene buenas refe-
rencias. Informan teléfono M-1028. 
i 45775 17 n ' 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R T E S P A ^ ñol .de 26 a ñ o s para casa particular. 
! También sabe de carpintería. Tiene 
quien lo recomiende. Informan te lé fo-
no A-2572. Pregunten por Manuel Cas-
tiñeira. 
45951 18_ n_ 
H A U F F E U R J A P O N E S competente 
mediana edad, desea colocarse en 
I casa particular, diez años de experien-
cia. Cumplidor y cuidadoso. R. Yama, 
Monte 146, te lé fono M-9290. 
45152 17 n 
• o u ^ y i w , U * . i8 n , c i erk with special Ucense. several 
UN J O V E N R E C I É N L L E O A s o , years experience of New Y o r k & C u -formal, trabajador y sin pretenslo- y.a TraíÍA CPPWS nodfrnn wifli rella-
nes de ninguna clase, desea colocarse Da l n a e »eeKS POSltlon Wltn reua-
de lo que se presente. Pregunten por ble concern. P . F . Apartado 595 . 
Salvador A n a s . Oficios 50. Teléfono A - ; t eená 
(••••JO • l o o í o i o n 
H A B A N A 
17 n 
S 
AS U N T O S J U S I C I A L E S . M E H A G O cargo de cobros de créditos hipote-
carios y cualquier otro asunto judicial 
45175 16 n 
B V E N S E O S B A S M 3 T E U N S O C I O 
para una fábrica de licores en muy ^pnendo "por''mT cuenta ÍM^CSUItoe * 
no cobrando honorarios hasta el final 
4. 
buena marcha. Informes Domingo Gar-
CÍaA\aHé Sal6n * de 8 a 12 y de * a 6 ¡del neirocio. Manzana de Gómez 22 
, 44b1^ 15_n ' 1 Apartado de Correos 737, telfono J Apartado 
4251. 
45662 12 d 
C O L O C A C I O N Y H A B I T A C I O N 
en c u e n t r a p e n i n s u l a r , so l tero , f or -
SB A F I N A N V R E P A R A N P I A N O S , autopíanos y fonógrafos . Pronta 
atención y precios reducidos. Huberto 
de Blanck. Reina, 88. Habana. Te lé fo-
fo M-9375. Nuestro lema es complacer 
al cliente. 
44801 7 d 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
CH O F E R , E S P A Ñ O L , CON CONO C i -miento de máquina americana y eu-
ropea, deseo colocarse en casa de fa-
milia particular. No tiene pretensiones. 
Informes, al Te lé fono F-5316, y se verá 
personalmente. Pregunte por Santana. I 
45547 16 n ' 
JO S E G A R C I A . J A R S I N E R O P A R T I -cular, experto floricultor, se ofrece 
a usted para arreglo y cuidado de su 
jardín. Garantiza sus trabajos. Calle 25 
y 8. Vedado, Habana. Telf. F-1993. 
44139 17 n 
CO R R E S P O N S A L T R A S U C T O R I N -giés -españoi , muy competente y rá- n i a l , d i s c r e t o y d i l i gente , g a r a n t í 
Z í ' r l X ' ™ . " " 0 Por ^ a A-S211- ,reSpetabi l idad , e n u n a o f i c i n a p a - ^ " * » - » *-»<«»• 
44565 18 n " i V ' 
• j r a e n c a r g a r s e d e s u l i m p i e z a , r e 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores d« 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
A V I S O A L A S F A M I L I A S | c a ¿ o s y d e m á s o b l i g a c i o n e s . S u e l -
Llame al M-6092 .1 desea l o ^ a g a ^ J a ^ ^ ^ SoI i c i t l ldes p o r ^ 
limpieza general de su casa, 
planchas de profesionales por 50 cen-
tavos mensitales. 
45319 17 nov. 
c r í t o a l A p a r t a d o 1 9 8 1 . 
45701 16 n 
T T E N S O U N A V A C A S E R A Z A J E N 
sa, nacida en Cuba, muy lecheta y 
noble, es tá próxima a parir, costo 50 
centenes y la vendo con dos novillas do 
raza, casi vacas, un torito y una cría 
de gallinas, 60 a 65, tocio en 380 pesos. 
Para verlas, Tulipán, 36, bodega, de 7 
a 9 de la mañana, A-4799. 
45601 16 nov. 
44567 80 n 
VE N S O U N A U T O P I A N O Í T U E V O , sin uso, 88 notas, caoba, de per-
fecta repetición. Tiene su caja donde 
vino de fábrica, a mitad de precio de 
un almacén. Se garantiza. Calzada 90 
entre A y Paseo, Vedado. 
44118 15 ^ 
PI A N O S V A U T O P I A N O S A P L A Z O S , Los mejores y m á s baratos. Huber-
to de Blanck, Reina, 83, Habana. Telé-
fono M-9375. Música, cuerdas, rollos, fo-
nógrafos y discos. 
44802 • 7 d 
A R T E S Y O F I C I O S 
RE P A R A C I O N S E O A L Z A S O A L A moderna y taller de limpiabotas y 
teñidos de todos colores. Especialidad 
en zapatos de sef^ra. Monte núm. 12. 
45021 11 n 
4480S 14 n 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
3íá 
: i» 
da « ' < 









P ^ t o a ^ . ^ ^ 0 0 " C A S I nne-
?? ^ nutad I * * * ^brica . por menos 
^ H n o AmadA sur)1valor- Véase con 
«869 Amador, Blanco 10. 
. 17 n 
^ t c f ^ A V E N S O P R E C I O S O A U -
,v«sUdura;vfrolft. mejor que nuevo, con 
d ;. Por ei J»e « ^ demás extras nue-
uc Sonable1 Snmi),.qu^ ofre2can, slen-
«.vAIarrbk,,,,. t^desee- ^formes y ^ « 5 7 ^-^que número 80, bodega 
17 n 
U ^ ^ H ? ° n f E B S E:L MAS L l 
^ • ^ a por ..m,86 Vende a la Prime-
^ f e 6 » númU 9' de 6 ^ a 3 p. m. 
oiu*\a Infanta" =n Carlo3 I I I 8 . es-
6 Pued6 ver- Se da 
T A l X a X í í í T 29 n 
^ nníUeil^3 condlH de un Ford del í ^ ^ - a s en s^n'01011^: cuatro <»8ll 118 en JSOO 
18 n 
S I S E T E A S I E N T O S 
PÍ1*'! ^I4? buenas v 0y g0Tnas. fuelle 
erf- Mecánica en Perfecta con-cá i
Informa: 
^ ^ - ^ y Genios. 
* n V ^ T i T - r ^ r 19 nov. 
fc^feie u^ 'co con y ^ 
19 nov. 
«ses d e ^ ü 0 ^ 1 ^ c o n s u m o ^ " 
^ inforn^6 con ur inrorman en Ga 
•*43o ai*s- Antón Recio 26arto 0 sln 
17 n 
D E P A R T A M E N T O D E C A M I O N E S 
" M A C K " , U S A D O S 
d e l a A g e n c i a " M A C K " 
O F R E C E 
1 C H A S S I S 5 Í 4 T O N E L A D A S 
Completamente recons'ruído en nuestros 
tulleres, con la misma garant ía que un 
Mack nuevo. Gomas nuevas. Precio, a 
plazos, $5.000; al contado, $4.500. 
1 C H A S S I S 5 % T O N E L A D A S 
Completamente reconstruido en nues-
tros talleres. Radiador nuevo. Todos 
rolletes, pistones, chumaceras, etc., etc., 
completamente nuevos. Gomas en buen 
estado. Garantía do un camión nuevo. 
Precio: a' plazos, $4.500; al contado, 
4.000 pesos. 
1 V O L T E O T O N E L A D A S 
Reconstruido en nuestros talleres. Apa-
rato de volteo, nuevo. Radiador nuevo. 
Muelles reforzados para 5 toneladas.! 
Carrocería de 5 metros cúbicos. Precio; 
a plazos, $6.000; al contado, $5.300. 
1 V O L T E O V / z T O N E L A D A S 
Reconstruido en nTscatros talleres. &a 
perfecto estado. Carrocería 5 metros c ú -
bicos. Lilstb para trabajar. Precio: a 
plazos, $5.000; al contado, $4.300. 
Cualquier demostración. Todos garan-
tizados. 
C U B A N I M F O R T I N G C 0 M P A N Y 
S a n L á z a r o , 1 9 2 - A . — T e l . A - 8 0 6 3 
C9201 - '» 
PAIGE c e r r a d o t o w c a r 
Se vende uno acabado de pintar, de co-
lor marrón, con ruedas de alambre y 
en perfectas condiciones de mecánica. 
Vestido interiormente de tapicería y 
con teléfono y encendedor, estuches V a -
nlty, etc. Se garantiza completamente. 
Informa: Edw. W. Miles, Prado y Ge-
nios. 
45763 19 no^ 
AU T O M O V I L O V E R L A N S T I P O B E -dan, cerrado, se vende con urgen-
cia, en flamantes condiciones. Puede ver 
se e Informan en Galiano, 16. 
46741 15 nov.. 
MA G N I F I C O A U T O M O V I L H U S E C N , 7 pasajeros, úl t imo modelo, com-
pletamente nuevo, por embarcar la fa-
milia. Se da en $1.700. Calle 15 -rntre 10 
y 12, casi esquina a 10, Vedado. 
44614 15 n 
HU B S O N S U P E R S I X U L T I M O M ú -delo, seis ruedas de alambre, con 
buenas gomas porta-ruedas detrás, de-
fensa buena pintura y listo de todo. 
Tacón y Empedrado, café, de 11 a 12 y 
de 3 a 5. 
44788 17 n 
CAMION B B U N A T O N E L A S A, GO-mas nuevas, carburador Zenit, mag-
neto Bosch. Se da a prueba. $375. Ver-
lo en Cerro 747. 
45504 16 n | 
S e vende en $650 un automóv i l . S e 
d a con cinco gomas nuevas, vestidura 
de pana , alfombrado, luz en el te-
cho. Está completamente nuevo. Esto 
es u n a i n v e r s i ó n , en cualquier é p o c a 
vale el triple. Aguacate 19, a todas 
horas. 
45391 15 n 
SE V E N S E U N A U T O M O V I L C E R R A -do, tipo coupé, propio para la en-
I trante estacln de invierno. Se da casi 
; regalado, por haber comprado mi due-
i ño otro Jiuevo. Para verlo e informes: 
¡Cerro, 458. 
45061 18 nov. 
A U T O M O V I L E S i 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, ú l t imos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y H n o . Morro n ú m . 5-A, I 
Telf . A-7055 , H a b a n a . 
6492 Ind 2S 
UNA EXCELSÍOR, CON S I S E C A R de mqy poco uso, gomas y pintura 
de fábrica todavía. $375. Carlos Ahrens, 
Parque Maceo, a l lado del garage Ma-
ceo. 
45383 19 n 
SB V E N S E UNA M A G N I F I C A C U S A de dos asientos, con sus gomas nue-
vas y repuesto. Se da por menos de la 
mitad de su valor, por tener que em-
barcar su dueño. Puede verse en San 
Gregorio número 2. Informes calle 11 
esquina a 10, Vedado. Francisco F e r -
nando Aguirte. 
43305 2^ xx C E V E N S E A U T O M O V I L BUBSOxt 
A U T O M O V I L I S T A ¿ T I E N E O S T B B ^ d 0 v ^ n r ^ n ^ H ^ i ' n n í J mUy 
A los cilindros del blok de su máqui- * P / ^ . A 6 R 1 0 ^ S ! 8 0 ^ ^ l e d ; , 
na rayados y le sube aceite? No los ¡ ^ ® J n d ^ r j f | ' D e 2 a 4. 
deseche por eso. J . F . Pérez, Salud 52, A ™ P0 61 AUTOM6VIL DEL SEÑOR 
EN $350 S E V E N S B U N O V E R L A N S en forma de camión, carrocería de 
plancha, ruedas neumát icas , magneto 
Bosch, carburador Zenith, es una gan-
ga e informa: Agus t ín Sancho, Amar-
gura 94, altos. 
45527 15 n 
se los reparará dejándoselos como nue-
vos por poco dinero. También le ajus-
tará su motor. 
45169 17 n 
C A M I O N M A C K 
chassls de clncr y media toneladas, nun-
caeupado en Cuba, se da como úl t imo 
precio en tres mil novecientos pasos al 
contado Tínicamente viéndole se puede 
apreciar esta ganga. Informan en el 
telefono M-4914. 
45"23 15 nov. 
Cadi l lac C o u p é , modelo 57, 4 asientos, 
manejo interior cas i nuevo, con cinco 
gomas nuevas y tarojbién un National, 
de siete asientos se venden en Prado, 
77 -A , bajos. 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. Es tac ión de ser* 
vicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n -
tas a l por mayor y detall. Morro n ú -
mero 5-A, Telf . A-7055 , Habana , 




PR O P I O P A R A C U S A O C A R R O O E -ría de reparto se vende Chasis His-
pano Suiza con arranque de 15 por 20 
Ignacio Ruiz, Café de Palatino. 
45630 15 n 
F O R D S A P L A Z O S 
Los tengo de 1920 y 1921. Ai contado, 
a plazos y en alquiler. Presto dinero. 
Informan en Dragones, 47, garage, de-
partamento de accesorios. 
__45465 • 16 nov. 
SB V E N D E E N M A R I N A V A T A R E S número 3, Jesús del Monte, diez bi-
clcletas, 10 troys. doce carros de m u é - ¡ Las. Predo, 50. Teléfono A-4426 
lies, 40 mulos de trabajo, 30 mulos y 42880 23 
25 vacas Elerse, de lo mejor. Llegarán 1 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Nueva tarifa. Precios de ocasión. L u -
jesos automóvi l e s cerrados con adornos 
florales. Chofer y ayudante uniforma-
dos. Chapa particular Antes de casar-
se pase por nuestra casa. Si lva y Cu-
45321 15 n,->v. 
C 750 •nd 10 o 
A L C O H O L Y G A S O L I N A 
no se ligan. Haga la prueba en un vaso. 
Usando "Antl-Oxi", logrará que se li-
guen y además evitará que se le oxi-
den loa cilindros. Un pomo para 50 
galones, 50 centavos. Se garantiza Ga-
rage L a Hispano ¡Cubana, Monserrare, 
número 127. 
45688 16 nov 
E S T O R A G E , R E I N A , 12 
Admiltmos automóvi l e s particulares, ca-
miones de reparto para usarlos o dejar-
los en depósito . Con toda garant ía para 
los dueños y precio económico. ' Ledes-
ma Hermanos. 
45441 « 
M a c PARLAN Y UN H U D S 0 N 
Super Six, ú l t imo modelo, de siete pe-
jsajeros, elegantemente eyulpago. coh mu-l 
chas extras. L o s vendo a la primera 
oferta razonable. Informan en Áealtad, 
108, antiguo.1 
45468 16 nov. | 
SE " V E N D E N E N G A N G A S O S ; O A - ' mloncitos de sinfín, marca Ford, 
i nuevos, con carrocerías para reparto de 
, aguas y refrescos. Para verles en Pren-
sa 6, garage, informan su dueño. Do-
mingo Amador, Prlmelles 20, A. 
453S3 • 18 n 
I O N A S P A R A V U L C A N I Z A R . S B L I -J quldan mil libras en sus tres ca-! 
Iidades cementadas por los dos lados, i 
cementadas y friccionadas, y cementa-• 
das por un solo lado, a $1.00 pór libra, i 
Belisarlo Lastra . Salud. 12. Tel. A-8147.1 
44948 < 18 n I 
N 13.500 S B V E N S E UN C A M I O N 
de cinco toneladas, White, casi nue-
vo, a toda prueba, arrocería de plan-
cha, con costaneras, gomas de medio 
uso. Informa: A g u s t í n Sancho, Amar-
gura 94, altos. 
453S9 16 n 
el día 8. Jarró y Cuervo, teléfono I - r ^ A R A G B , M O R R O , 30, A L O S B U S -
1556. i > * "os de automóvi les . Admitimos au-
43944 1 * tomóvi les en estorajo, dando a los due-
r p A L L E R B E V U L C A N I Z A R . S B ven-' N ^ v a ^ B l a n c ^ M o ^ o 6 ^ " " - F r a n c l s ^ 
1 de uno completo con máquina Hay- A V f ; C0' Morro' 30-
wood, modelo 12, bomba de aire, e léc- lo nov 
trica, marca Mayo, soporte con cepillos C¡B COMPRA U N CAMION TANOTIB 
> un motor eléctrico 1 HP, bancos, etc., O o solo pagando su Imnorte rnn ¿h.* 
etc. Bellsario Las tra . Salud. 12. Te lé - : ques del Banco Nacional de Cuba D̂ T 
? m 7 18 r, I *,frlHSe A 1 Beft^ Moisés Miró. Manza-
, 44tH7 \% n _ I na de Gómez 245. Teléfono A-4181 
SE V E N S E U N S O B G E B R O T H E R S 45512 16 n del ú l t imo modelo con cuatro go- C¡B V E N S B L A N C H A AUTOMOTrrf 
mas cuerda, 33 por 4. Precio $850; un O nueva, motor cuatro cilindros 12 H 
fc^?^^SM.»U^„7„?? r L ^ A « > Pita_d de su va!or i ? : 
O T U S E B A K E R C U A T R O C I L I N S B O S 
¡O uno de los buenos, equipos mocrernos. 
buenas gomas y pintura, en $500 y ni 
un centavo menos. Gran ganga. Carlos 
Ahrens. Venus y Vento, frente al taller 
de vulcanización. 
46583 19 n 
CA M B I O P O R U N A M A Q U I N A S B paseo o vendo, un camión fabrican-
te americano de 1 y media tonelada, el 
cual es tá en chasis para poner cual-: 
quiera carrocería con sus gomas mftcl-1 
as nuevas. Informes Carlos Ahrena. San 
Lázaro número 370. Frente al Parque; 
Maceo. i 
45719 so n 
Pierce Arrow, tipo 48, siete pasajeros, forma: F . Cepeda, Progreso 19 altn-
en la mitad de BU costo. Garage Modelo, i ^robreso, i» altog. 
F número 11, entre Cuarta y Quinta. B B I g 1 ~" J 1 ^ 
C A R R U A J E S 
Pregunten por García. 
44449 19 n 
Ganga. Tengo tres camiones en per-
fectas condiciones para darlos muy ( ^ A N G A . S B V E N S E U N C A R R O » 
baratos. V é a m e que no perderá su ^ o f t 0 / ^ S ^ i ^ a ^ ^ t r ^ 1 ^ ' 
tiempo. Garage Olga, Z a n j a n ú m . 66 . f , ^ 3 - Informan Carlos m 197. víveres 
46668 " - 1 457801 
N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA ; P r e c i o : 5 r p n t a v , 
C01ERENCIA DE WASHINGTON 
Continúan los comentarios de la prensa sobre las proposiciones ame-
ricana para la reducc ión de los armamentos navales. 
A R T I C U L O D E U N C O N T R A L M I R A N T E I N G L E S 
Inglaterra acepta P P principio.—Estados Unidos siguen construyendo 
barcos de guerra.—Probables modificaciones inglesas. Acuer-
do france^-itahano. 
sus causas. 
E L GOBIERNO AMERICANO Q U I E una opinión aplauden sin reserva la 
R E D A R L E S TODA L A P U B L I C I -
DAD P O S I B L E A SUS PROPOSI-
CIONES 
WASHINGTON, noviembre 14. 
Los funclanarios americanos re-
calcán el hecho de que el plan pre-
sentado a la conferencia el sábado 
por el Secretario Hughes, es sim-
plemente una proposición america-
na y que se habla tenido especial 
empeño en que los representantes 
de las demás potencias conocían deí 
antemano el citado plan. 
Por consiguiente se supone quej 
los asesores navales de la Gran Bre 
taña y Japón que son las dos nacio-
nes más interesadas, necesitarán 
varios días para informar acerca de 
la aceptación de las vastas proposi-
ciones americanas. 
E n la Secretaría de Estado, se 
han recibido miles de mensajes 
aplaudiendo la actitud del Secreta-
rio Hughes. 
Se ha enviado un sinopsis de las 
proposiciones para reducir el arma 
mentó a todos los agentes diplomá-
ticos y consulares americanos, para 
que lo utilicen en la forma que 
crean conveniente. 
Dícese que el Gobierno quiere 
darles toda la uublkidad posible a 
l*s proposiciones. 
la sesión de mañana, aceptando "en la ayuda de los Quáqueros y de laa 
principio" las proposiciones ameri- vacas de leche no significa para no-
canas para limitar el armamento, sotros más que hipocresía, embustea 
naval: |y fraude. Una vez más estas tretas 
E n las manifestaciones hechas'no conseguirán engañarnos. Resulta 
por el Barón Almirante Kato y risible el ver a Inglaterra, a Amé-
otros miembros de la delegación ja-! rica y al Japón tratar de no causar-
ponesa se vislumbra la aceptación se perjuicios en lo futuro mientras 
del Japón "en principio". Se igno- proyectan en secreto violar más far-
ra qué modificación o cambio se pro de todo el programa. 
E l "Tllgemelne Zeitung" ve en el pondrán. 
proyecto una perspectiva de un acuer 
do anglo-amerlcano y afirma que es WASHINGTON, noviembre 14 
Dícese q.ue lo que Inglaterra con-1 Indudable que se concederá a F r a n -
sidera más Importante, al redactar cía plena libertad para tratar a Ale 
la contestación que dará mañana manía a su sabor. 
Mr. Balfour, es saber qué se haráj E l "Kreuz Zeitung" dice que las 
franqueza americana. Uno de ellos, para traer a Francia e Italia den-'palabras del presidente Hardlng se 
manifiesta que el método brusco de; tro del alcance del plan de limita-1 asemejan a la del prudente Wllson 
Mr. Hughes debe haber cuasado j clones. | pero que el primero ha presentado 
enorme estupefacción a los diplomá-
ticos de la antigua escuela. 
L a Vanguardia, órgano del impor-
toa de la paz armada no siendo más . y Japón, 
que una medida parcial y que lo que | -
los obreros de todo el mundo ardien- i L A C O N F E R E N C I A D E L D E S A U M E 
temente ansian es que terminen las 
guerras eliminándose definitivamente 
i un proyecto más práctico aun que 
al parecer no tiene ideas exageradas 
acerca del éxito de su empresa. 
Se tiene entendido que los dele-
gados americanos han aconsejado a 
sus colegas británicos que resuel-
tante elemento socialista argentino se van primero el problema .en lo que, 
queja de que las proposiciones solo afecta a las tres naciones principa-• L A P R E N S A JAPONESA Y L A CON 
significan una redu££ión en los gas-1 íes, los Estados Unidos, Inglaterra F E R E N C I A D E L D E S A R M E 
TOKIO, noviembre 14. 
E l "Jij l Shlmpo" dice: las suges-
tiones hechas por Mr. Hughes refle-
jjan elocuentemente la profunda sin-
de I ceridad y la firme determinación de 
SANGRIENTA REYERTA POR P u day 
Dos hombres moribundos.—Dos a t e n t á d o s — U n a mujer quemada. 
Un suicidio. 
O t r a s no t i c ia s d e l J u z g a d o d e G u a r d i a . 
I N G L A T E R R A A C E P T A E L P R I N -
CIPIO FUNDAMENTAL D E L PRO-
GRAMA AMERICANO 
LONDRES, Nov. 14. 
Los funcionarios de la calle de 
Downing declararon hoy con entera 
franqueza que el Primer Ministro 
Mr. Lloyd George acogía con gran 
cordialidad el principio fundamen-
tal del programa americano para 
restricciones navales propuesto por 
el secretario Hughes en la primera 
sesión de la Gran Conferencia el pa-
sado sábado. 
P R O B A B L E S MODFICACIONES 
P R O P U E S T A S POR I N G L A T E -
R R A A L A S PROPOSICIONES 
AMERICANAS 
WASHINGTON, noviembre 14. 
L a aceptación por parte de la Gran ^ ^ ^ ¿ Q ' ~ o n * gj" deSarme 
Bretaña de las proposiciones ameri-
canas para limitación de armamen- ^ A R T I C U L O D E UN CONTRA 
WASHINGTON, noviembre 14. 
Mientras los peritos navales 
las potencias extranjeras continúan' los Estados Unidos que desean sal-
examinando hoy las proposiciones; var al mundo de la fatal competen-
americanas, las delegaciones ameri-j cía en armamentos navales. E l go-
cana, inglesa, japonesa, francesa e bierno del Mikado debe contestar 
italiana conferenciaron hoy para prontamente a las valientes propo-
acordar un plan de procedimiento siciones americanas, 
que facilite el estudio de todo lo re-
T o m i s Fernández González, español, 
carnicero, de 21 años, dueño y vecino d« 
la carnicería sita en Peñón y Santa Te-
resa, en el Cerro, le tenía alquilada una 
accesoria a Pedro Porueta Rulz, de la 
Habana, de 29 años y vecino de Santa 
Teresa, 18. E n el precio de la accesoria 
Iba Incluido el de la luz de la misma, y 
como Pornete se res i s t ía a pagar $1.90, 
importa del gasto de Clúido, el Fernán-
dez cortó los alambres e léctricos dejan-
do sin luz a Pornete. 
Este, al encontrarse anoche sin luz. 
se dirigió a la carnicería de Fernández, 
y a in mediar palabra alguna, sacó un 
revólvci y le hizo dos disparos casi a 
Quemarropa. Fernández para repeler la 
agresiÓL'. cogió de encima de la mesa 
un cuchillo de cortar carne e Infirió a 
Pornet-j una terrible herida en el vien-
tre, a pesar de lo cual, Pornete hizo to-
davía dos disparos m á s contra el car-
nicero. 
Conducidos al Hospltad Municipal, 
Pornete presentaba una extensa herida 
en la reglón abdominal, teniendo perfo-
rados les intestinos por ocho sitios, s ién 
l íquid 
E l "Hochi Shlmbun" afirma que ^ole Practicada la aparaton^a por el 
la proposición requiere ser estudia-i do¿tor S°uza-
da por las potencias antes de llegar) Fernández presentaba cuatro heridas 
a un acuerdo 1 bala do revólver, dos en el brazo Iz-
E l "Kokumln Shlmbun" expresa (Julerdo- una en la Pelrna d<írecha y otra tos navales que será acordada en A L M I R A N T E I N G L E S S O B R E L A S , 
principio" llevará consigo alterado- PROPOSICIONES D E MR. H U G H E S ¡su apreciación de la sinceridad y | I a perlón pectoral íierecha, que atra-
nes en el programa presentado en va- T 0 N D R E S i novíembre 14. | mérito de las proposiciones amerlca Iviesa 01 pulmón, siendo su estado muy 
rios detalles importantes j E n un artlcui0 publicado hoy por1 ñas pero aconseja que el Japón exa-jerave. 
Mr. A . J . Balfour jefe de la Mi-^ 5el diarlo vespertino "Evening Stan mine con detenimiento si constltu-| E l juez de guardia anoche, dcotor Luis 
sién que posee poderes plenipotencia- dard„ el contra-a'lmirante Mark yan a una limitación equitativa de t Cadovlel. con el secretarlo, señor Angel 
ríos presentará mañana la aceptación; Kerr jefQi de la m s i ó n naval britá_ 
británica a la conferencia plenarla. 
L a aceptación del Japón "en princi nica a Grecia declara que las pro posiciones restrictivas americanas 
las actuales circunstancias. L a paziM" Canalejo y el oficial señor Luis 
en al Pacífico sólo podrá mantenerse 1A,nantó s® constituyeron en Emergen-
cuando las fuerzas navales de las'Cjas' ordenando la detención de los dos 
potencias se encuentren equilibra-(lesiona<los que quedaron en dicho Hos-pío" aunque ha sido prevista ^ ¿ a s eden rse en áctica 
las manifestaciones del barón alml-;te de la*Gran Br más pro das y para ello el Japón debiera I P'tal-
rante Kato acaso sufra alguna demo-1 u- _.. _x__ ™„ , 
ra ya que la delegación japonesa tie-
ne que consultar con Tokio. 
Mr. Balfour delineará las reservas 
que desea hacer ,1a Gran Bretaña y 
que son en substancia las siguientes: 
E n vez de un descanso de diez años 
vecho que por ninguna otra nación 
debido al mismo hecho de nuestras 
comunicaciones navales." 
E l contra-almirante K e r r sugiere 
en dicho artículo que cualquier po-
tencia que no desee construir 500 
:n l a s ^ c o T s t r ü c c r o ^ ^ acorazados podrá 
Bretaña desea que el programa de, lo ^ ha ahorrado en estos 
I en la construcción de aeroplanos, 
! submarinos y destroyers. 
reemplazamiento sea elástico exten-
diéndosele durante un periodo de va- Pregunta 
poseer por lo menos doce acoraza-) 
dos en vez de 10, contra los 18 que 
tendrá los Estados Unidos. 
R E C E P C I O N DADA P O R E L S E -
C R E T A R I O D E ESTADO A L O S 
D-KJJKWADO» KX.TKAiNJ.EKO» 
WASHINGTON, Nov. 14. 
E l secretario Hughes y su esposa ' ¿as 
dieron hoy una recepción de honor j 
Q U E M A D A CON E S T U P I N A 
A l explotar una cocina de estufina su-
frieron grav í s imas quemaduras María 
Regla Campoó y su esposo Blas Bárce-
na, vecinos del Reparto Montijo. 
Conducidos a la casa de socorro de 
e J s ú s del Monte María Regla fa l lec ió a 
consecuencia de las quemaduras sufri-
rios años. Además preferiría que el j f1 articulista si las flotillas de de- de los delegados a la Gran Confe-
submarino no tomase parte en las1 í608* ¿e las posicionfes ultra-marl-i rencia Invitando también a varios 
guerras navales futuras y de no ser | n,as del Imperio británico fueron ln- miembros del cuerpo diplomático y 
E l primer Ministro británico se ^ ^ limitageii estrictamente su to. i cluidas en el tonelaje total de-la es-|de los círculos oficiales 
mantiene en íntimo contacto con los ! , • eemino oninando aue las cuadra inglesa y agrega: L a recepción se celebró en el Pa T>rr>Pf.rlimií.ntr.c nno Honon Inp-nr neiaje y SU equipo, opilldnuu que ms TDo„ A w.— * J„ 
ASAXiTO T B O B O 
la octava estación de Pol ic ía se 
procedimientos que tienen lugar en 
Washington. Mr. A. J . Balfour ya le 
ha sometido un extenso informe y 
hoy se dijo en los círculos guberna-
mentales de esta capital que se efec-
tuarían comunicaciones diarias entre 
él y el despacho de Mr. Lloyd Geor-
ge en la calle de Downing. Sin em-
bargo los funcionarios del gobierno 
que dieron estas noticias declararon 
categóricamente que no debía infe-
rirse de todo esto que Londres dic-
taba la política de los delegados bri-
tánicos a la Gran Conferencia. 
L A S C O N F E R E N C I A S E N T R E U L S -
T E R Y L O S SINN F E I N E R S DU-
R A R A N M E S E S E N T E R O S 
L O N D R E S , Nov. 14. 
E n los círculos políticos de esta 
flotas sumergibles que permite el pro-
i grama de los Estados Unidos son de-
' masiado grandes. Inglaterra nunca 
ha tenido una flota submarina tan 
numerosa como la que la permiten 
las proposiciones presentadas a la 
conferencia. 
Los Estados Unidos según cree la ejerció en la última guerra. E s evi-/ 
Gran Bretaña la colocarían en sitúa-] dente que la Gran Bretaña posee 
ción desventajosa respecto a los bu- un número de buques de línea ma 
No es posible olvidar que los acó' lacio Pan-Americano donde tienen 
razados no son de utilidad alguna; lugar las sesiones de la conferen-
en caso de guerra entre países cuyas cía. 
bases navales se encuentran a va- ~ 
rios miles de millas de distancia y 
donde la situación geográfica no 
ejercerá igual influencia que la que 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
ques transportes de aeroplanos pues-
to que mientras que la Gran Breta-
ña ya posee varios de estos buques 
yor que el necesario en lo que se 
refiere a Europa y la inutilización 
de acorazados de línea que son su 
los Estados Unidos construirían los Pérfluos a sus necesidades domésti-
suyos que serían de diseños más mo-
derno y con los últimos adelantos 
cuando los transportes británicos es-
tarían ya anticuados. 
Metrópoli se dice que las negociado- | A C U E R D O FRANCO I T A L I A N O SO. 
nes entre los delegados sinn-feiners | B R E UNA ACTUACION SOLIDARLA. I enorme superioridad en el número 
cas le es enteramente favorable cons 
tituyendo además una gran econo-
mía. Así pues las flotillas deberán 
conservar abiertas las rutas maríti-
mas y en esto la Gran Bretaña ten-
drá una j^ran ventaja a causa de su 
y los miembros del gobierno de Uls-
ter sobre el futuro de Irlanda han 
llegado a un punto en que se habla 
E N L A C O N F E R E N C I A 
WASHINGTON, noviembre 14. 
de estaciones carboneras. 
E n una conferencia celebrada hoy L A P R E N S A P A R I S I E N S I G U E OO-
entre los que toman parte en dichas entre M. Briand jefe de la delega-¡ MENTANDO L A S PROPOSICIONES 
negociaciones de conferencias ínter 
mitentes durante meses enteros y 
'que por lo tf»nto no terminarán co-
mo se esperaba dentro de algunas 
semanas. 
E l principal interés que encierran 
las actuales contingencias es el ha-
cer imposible una visita de Mister 
Lloyd George a Washington en el 
inmediato futuro. 
L A S P R I N C I P A L E S D E C I S I O N E S 
D E L A C O N F E R E N C I A C E L E -
BRADA HOY E N T R E L O S 
P R E S I D E N T E S D E L A S 
D E L E G A C I O N E S 
WASHINGTON, Nov. 14. 
En la conferencia celebrada hoy 
por los cinco presidentes de las de-
legaciones de las grandes potencias 
se acordó considerar la cuestión de 
la limitación de armamentos en una 
Comisión compuesta de todos los de-
legados de dichas potencias más bien 
que en un Comité más reducido en 
el que figurasen solo sus presiden-
tes. 
También se trasladó la considera-
ción de las cuestiones del Extremo 
Orlente a una Comisión que consis-
tirá de todos los principales delega-
dos de las 9 naciones que toman par-
te en la Gran Conferencia. 
Se ha autorizado para crear los 
subcomités que posteriormente pue-
dan ser necesarios y se decidió que 
todas las naciones que lo deseen ten-
drán una oportunidad para expresar 
sus opiniones acerca de las proposi-
ciones americanas para le reducción 
de ariftamentos en la sesión pública 
plenarla que mañana celebrará la 
Gran Conferencia 
E n general el resultado de trans-
ferir ciertas cuestiones importantes 
de que ha de tratar la conferencia 
a subcomités especiales compuestos 
por sus miembros será de permitir 
una amplia discusión de estos asun-
tos a puerta cerrada en lugar de 
efectuarse en las sesiones públicas 
de la conferencia. 
ción francesa y el senador Schanzer 
presidente de la Misión italiana se ha 
llegado a un acuerdo según el cual 
ambas naciones obrarán de acuerdo 
en las cuestiones que surjan en la 
Gran Conferencia. 
Dicho acuerdo se refiere no solo 
a los asuntos sobre la limitación de 
armamentos sino a los relacionados 
con las cuestiones del Pacífico y del 
Extremo Oriente. 
M R . B A L F O U R T I E N E F A C U L T A -
D E S P L E N I P O T E N C I A R I A S 
WASHINGTON, noviembre 14. 
.Aunque Mr. Balfour solo ocupa la 
presidencia de la misión británica, 
durante la ausencia del Primer Mi-
nistro Lloyd George, ..aquél tiene 
concedidas las facultades plenipo-
tenciarias para tratar y acordar so-
bre todos los asuntos que se pre-
senten ante la conferencia. 
MODIFICACION Q U E Q U I E R E N D i 
TRODUCIR L A D E L E G A C I O N 
I N G L E S A 
WASHINGTON, noviembre 14. 
L a modificación que los delega-
dos Ingleses se proponen introdu-
cir en el programa de reemplazos, 
consiste en que los astilleros per-
manezcan cerrados de año en año 
para evitar que se deterioren en vez 
de tenerlos cerrados durante diez 
años consecutivos, 
dos de conferencia 
L A P R E N S A A L E M A N A Y L A S 
PROPOSICION E& A M E R I -
CANAS 
BUENOS A I R E S , noviembre 14. 
E n toda la república existe gran 
interés sobre la conferencia de Was-
hington y las proposiciones de mister 
Htighes. 
L a mayoría de los diarios no han 
hecho comentarios en sus artículos 
de fondo y los que han expresado 
L A F U T U R A L A B O R D E L A CON-
F E R E N C I A S E C E L E B R A R A P R O -
B A B L E M E N T E E N S E C R E T O 
WASHINGTON, noviembre 14. 
L a verdadera labor de las negocia-
ciones sobre armamentos se transfi-
rió hoy de las conferencias públicas 
a las deliberaciones secretas de va-
rias comisiones. 
Después de un debate en él que 
se originaron agudas divergencias de 
opinión sobre la conveniencia de dar 
publicidad a las negociaciones los cin-
co presidentes de las delegaciones de 
los Estados Unidos, Francia, la Gran 
Bretaña, lalia y el Japón. 
Aunque ningún funcionario se pres 
tó a hacer pronósticos antes de la 
reunión de las comisiones se supo en 
general que lás deliberaciones serán 
secretas y que el público solo se en-
terará de los procedimientos cuando 
uno de los delegados que pertenezca 
a una comisión presente un informe 
a la conferencia plenarla. 
Uno de los resultados de la deci-
sión será el que la sesión pública 
de la conferencia que se celebrará 
mañana sea acaso la última de las 
que precedan el período de decisión 
sobre las cuestiones de que depen-
den las negociaciones. Los más op-
timistas no esperan que las comisio-
nes presenten sus informes sin de-
tenido y prolongado estudio. 
S E C C I O N P R I M E R A 
P R O C E S A D O 
Con exc lus ión de fianza ha sido pro-
ceisado José Sánchez SandovaL 
S E C C I O N S E G U N D A 
P B O O S S A B O S 
Por un delito de estafa pres tó fianza 
d« 400 pesos J o s é Temple. 
Antonio Núñez Chacón, Domingo Del-
gado y Eduardo Almg, por perjurio, 
prestaron fianza de 200 pesos, respecti-
vamente. 
S E C C I O N T E R C E R A * 
P R O C E S A S O S 
Francisco Vladero y Mascal, por un 
delito de lesiones, prestó fianza de 200 
pesos. 
T E N T A T I V A B S B O B O 
E n Manrique, 3, domicilio del capitán 
Andrés Fernández, trataron de cometer 
un robo con un l lavín Yale falso, el 
cual dejaron puesto en la cerradura. 
DESAPARICION" 
Eduardo González Barrote, vecino de 
Fernandlna, 90, altos, puso en conocí 
D E H U G H E S 
PARIS , noviembre 14. 
Comentando las proposiciones del 
secretarlo Hughes el diario " L ' I n -
translgeant" las califica de sensa-
cionales declarando al mismo tiem-
po que son generosas en extremo y 
pregunta que es posible que no sean 
consideradas favorablemente cuan-
do no ofrecen ventaja alguna para 
los Estados Unidos. 
"Le Temps" dice que la suerte de 
las proposiciones depende de la 
Gran Bretaña expresando la creen-
cia que entre las ventajas que a 
esta ofrecen se encuentra el estable 
cimiento de "esa coopración dura-
dera entre la Gran Bretaña y los 
stados Unidos que los estadistas in-
gleses han deseado durante tanto 
tiempo." 
"Nuestros intereses como france-
ses "continúa diciendo el órgano 
oficioso de M. Briand, "es que los 
Estados Unidos e Inglaterra vivan 
dentro de una mutua inteligencia. 
Los sagrados recuerdos que ha deja-
do la Gran Guerra así lo demandan., 
Nos regocijareipos con toda sinceri-í 
dad si . el gobierno británico de| 
quien depende el éxito o fracaso del de los muebles. Por lo cual se consl-
programa Hughes decide aceptarlo." I dera perjudicada en la suma de 80 pe-
"Le Journal des Debats" dice:iB0C-
"el acuerdo propuesto constituye eli 
mejor remedio para la fiebre de ar- SECCION CUARTA' 
mamentos que tanta desolación ha1 OTTBMADtTBAS 
causado al mundo, pero de cuyo! En la Casa de Salud Covadonga fué 
contagio hemós logrado escapar has-! asistido de graves quemaduras que ee 
ta ahora." I causó al caerle encima un jarro de agua 
( hirviendo, Alfonso Lobero Tres, vecino 
X A P R E N S A B R I T A N I C A Y L A S í del Tejar San Antonio de Madruga. 
PROPOSICIONES D E H U G H E S | 
B E R L I N , noviembre 14. 
E n 
presentó Aníoni 
esjañol , de 19 años y vecino de Crist i 
r a 32, denunciando an'.e el vigilante 629 
Alfredo Martínez, del Tráfico, que se 
hallaba en la puerta que momentos an-
tes doa Individuos, uno blanco y otro 
mestizo, le habían asaltado revólver en 
mano, en el placer sito al lado del Ma-
tadero, a l fondo del Establo de Obras 
Públlcsa, exigiéndole el dinero que lle-
vaba y al decirles él que no tenía dine-
ro, le dijeron fuera a buscarlo. 
Fueron al citado placer el vigilante 
629 y el 527 y el denunciante y escondi-
dos tras una cerca presenciaron que al 
entregar el dinero el Taboada a uno de 
ellos, éste , que estaba v i s t i éndose el 
uniforme de vigilante de Policía, le dl-
!o: "dáselo a mi compañero". 
Se presentaron entonces los vigilan-
tes, quitándole el revólver al Pollne, que 
5,e nombra Manuel Herrera Macía, de 
•¿4 años, vigilante 187, especial del cine j 
Esmeralda y vecino de Esperanza 18 y 
detenléldolo, así como a su compañero 
Julio González, de 43 años, vecino de j 
J e s ú s del Monte 443.' 
Presentados al juez de guardia orde- j 
nó su remisión al Vivac. i 
ARROI Í IJADO < 
E n el Segundo Centro de Socorro fué I 
aPlstldo Marcelino Azpuro Pérez,, de 26 ' 
años y vecino de Nueva del Pilar, ,17, 
q--e fué arrollado en Padre Várela y 
Bonjumeda por un automóvi l que se dió 
a la fuga, sufriendo graves contusio-
nes en las reglones frontal y c lavícula 
izquierda. 
B U Z C I B X O 
E n la Casa de Socorro de J e s ú s del 
Monte fué asistido de una grave into-
xicación Armando Sierra Corominas, de 
30 años de edad y vecino de Oquendo 
51, que Ingirió una sustancia tóxica con 
propós i tos de suicidarse. 
A S A L T O A tTN A S I A T I C O 
E n San José, entre Escobar y Mari-
na, el moreno Angel Cárdenas Méndez, 
de 10 afios de edad y vecino de F . V. 
Aguilera, 126, se abalanzó sobre el 
as iát ico Sinpón Sin, de Rayo 26, preten-
diendo robarle, al defenderse el as iá t i -
co. Cárdenas le golpeón, produciéndole 
lesiones en la cara. 
Cárdenas fué remitido al Vivac. 
A T S N T A B O 
E n el Parque Central, riñeron por 
cuestiones pol í t icas Manuel Coliado 
del Castillo, de 22 años y vecino de 
Aguirre, 32 .y Andrés Rabelro Montal-
vo, de 35 años y vecino de Gorgus, 17 
dándole Collado una cuchillad i r Rabel-
ro, 'juo le produjo una herida incisa1 ter científico 
menos grave en las región escápular Iz 
quicida. 
m * Ñ o r . 
E ) P e p t o - M a n g í T c L * 
ace sangre roja. En 
a o en tabl 
C ó m i t é E j e c u t i v o . . . 
( V I E N E D E I T Í R I M E ^ 
Lunes 12: Comienzan los tm l 
de las ocho Secciones, teniendo ? 
por las mañanas la discusión 
ponencias. Por la noche, m« ! 
quete en el Tennis Club 
Martes 13: Los mismos tm, 
discusión de ellos, y ponencias 
la tarde recepción en Palacln 
eyecciones de i 
! m é r c e l e s 14: También ponen J 
¡discusiones de trabajos. Por ia 
1̂ separarlos y deterlos el vigilante | cbe> sesl^n solemne de la Socleda/í 
93, A. Pujol, del Tráfico, le hicieron re- • Estudios clínicos, en honor 
Cuando la sangr« . 
empobrece, no % .8* dehn, 
a la disminución de %du0 fiU » 
Esto se nota fáónr^ Bl6bmQ7! i j 
dez de la c o m p i i ^ * ** \ S 
tito, mal humor n h U ^ d.5^ 
sensación de debi i d ^ ltUal 5 ^ 
principio no p e U ^ ^ i ^ 
dicho, mucha gente r̂os<); ¿.Al 
nota y pasan I I " vanL81™^ 
sando que al slguleníl 8 ^ 
11,1 peligro grand» * 
sibilldad da caer en^6 ín U . . 
yo caso el cuerno ^Ser,no. »« "«•I 
rablemente. ' S f o 
la fuerBa y resistencia n e «SI 
clona la sangre roja y ̂  Pr^M 
Si se toman a tCrJL rica, ^1 
gularidad unas c u a S V con , I 
Pept )-ManBan de " G ^ ^ I ^ ' Í 
gran ayuda. Mejora ^ l . C í 
* S a ^ r e "fiadiéndoie \ i ^ h ^ Ú 
Jos Hacen desaparecer T110» * 
dad., mejoran el apet?^ ^ 
forma líquida o en t a h i ^ si 
quiera el verdader?. Ai 
nomore completo P^n^ í, llen I 
"Gude" escrfto e n ^ X ^ l \ 
ststencia, en especial Rabelro. que le 
dió una trompada, produciéndolo una 
herida en la región labial Inferior. 
Fueion remitidos al Vivac. 
TJN iTZMO 
E n el Parque Santos Suárez. y h a r i í n 
'congresistas (esta prestlgloga", 
tuclón fué la que inició hace 
esta serie de Congresos) 
Jueves 15: Excursión al Mi 
fiesta ofrecida por la honorable" 
cretaría de Sanidad y Benefi( 
o Fernández Taboada. ™ " ^ »« daban 2 mil pesos, le I 31 Traiaio^SÍp1-
üos v  ta -I 1™ P^o<- a Melchor ^rnández 7 ° ™ ^ 
e.panol y vecino de Santa E . lia V! ^ / a ^ V ^ c V / r L ^ M é d á ? 
j f c » A T T T O M I ™ I ^ ^ r 
Armando G.spert Pélaez. de Pinar del una parte de conciefto Ya dar 
Río y vecino de Jesús del Monte, 64. de- más detalles cuando sea posible 
nunció que estando cogiendo un ponche Sábado 17: Por la tarde se dk 
a su auto en Cristina y Concha, al ter- 1 tirán las mociones presentadas y 
m'nar fué un momento al café cercano votarán las Conclusiones. Y por 
y le llevaron su automóvil número 3429 
C A S A M I E N T O D E U N A 
C U B A N A E N N . Y O R K 
N U E V A Y O R K , JNov. 14. 
L a señorita Lolita Barcadí hija 
del "Rey del Ron Cubano" señor 
Emilio Bacardí contraerá matrimo-
nio en esta capital con el señor Gui- i 
llermo Doríon, banquero güatemal-1 
teco, sobrino del presidente Herrera I 
de Guatemala. 
L a señorita Bacardí se encuentra | 
aquí con su señora madre y su her- 1 
mana y manifestó que la boda será I 
muy sencilla a causa de la ausencia 
miento de la Pol ic ía que su menor hijo 1 de su padre y que se celebrará en el 
Ernesto, de 17 años, ha desaparecido \ Ayuntamiento. , 
de su domicilio, temiendo que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
B S T A 7 A 
Rosa Valdés Fanly, natural de Mata-
moros, de 29 afios, costurera y vecina 
de Lagunas, 77, puso en conocimiento 
de la Pol ic ía que hace cuatro meses 
compró a plazos sus muebles en L a E s -
pecial, situada en Zenea, 159, propiedad 
de Francisco Gonaález, y que poco 
tiempo después de esto se los mandó 
al vendedor para que los encolara de 
nuevo y que al Ir a recogerlos y abonar-
le el ú l t imo recibo le ha contestado el 
do la propiedad de José R . Terradas, 
de Aguacate, 110. 
Aprecia el auto en 400 pesos. 
A M E N A Z A S 
E n l a Sección de Expertos denunció 
Joaquín Rlbes Sales, de 50 a ñ o s ve-
cino de Arbol Seco, 15, que fué a co-
brar unas recibos a la casa sita en E s -
tiella 212, entre Arbol Seco y Subira-
na, domicilio de Gabriel f range Ro-
dríguez, de 25 años y és te le amenazó 
de muerte, por lo cual requirió el au-
xilio de un experí*. 
E l juez de guardia ordenó la remis ión 
de los actuado al Juzgado Correccional 
de la Sección Tercera y remit ió al V i -
va" a l Arango, por no prestar fianza de 
1U0 pesos. 
noche Sesión Solemne de Claimn 
también en la Academia de Cienú 
y con buffet, como la de aperturar 
U N V A P O R C O N 
F U E G O A B O » 
E l vapor "Francisco", el cuali 
lió de Marsella para New York, si 
dirije hacia las Bermudas, por hi 
berse descubierto un incendio a I 
do ayer, hallándose a mil milla; < [ 
deste de New York. Según el mil 
saje inalámbrico recibido el Inceií 
dio se extiende. 
Cerca del vapor incendiado se e:| 
cuentra el vapor "Ramón de La:: | 
naga." 
E S T A L L A U N A B O M B A 
E N L A C A T E D R A L 
D E G U A D A L U P E 
MEJICO, Nov. 14. 
Mientras se celebraba esta ma-
ñana una solemne ceremonia en la 
catedral de Guadalupe estalló . una 
bomba en el altar debajo de la vene-
rada imagen de la Virgen, sin que 
hubiesen desgracias personales ni se-
rios desperfectos. E l autor del sa-
crilego atentado fué detenido poco 
después y la policía logró salvarlo 
de la cólera de la multitud. 
E G I P T O J U R A V I V I R 
L I B R E 0 M O R I R 
L a prensa nacionalista encuentra 
en las proposiciones de Mr. Hughes 
solo "egoísmo americano y menti-
ras, hipocresía y fraude". Uno de 
dichos diarios declara que Alema-
nia "no puede esperar el menor ali 
P I N T O I M P O R T A N T E 
WASHINGTON, noviembre 14. 
Uno de los puntos que los ingle-
ses querrán discutir, es el referen-
te al tonelaje de los submarinos. 
E s probable que quieran fijarlo más 
bajo que lo propuesto por el Secre-
tario Hughes. Otro punto que hay 
que resolver es el que se refiere ai muestras de aprobación las prtíposí 
' clones de Hughes a fin de ganar 
A C U S A D O D E P E R J U R I O 
E n la Jefatura de la Pol ic ía Judicial 
denunció Ramón de Marcos Francisco, 
do Zaragoza, 4, que la Sociedad mercan-
til "Guerra Martínez, de J e s ú s del Mon-
te, 615, vendió la bodega de su propie-
dad. Jurando no tener deudás, a Serafín 
vio en lo spadecimientos que la in- ^ e r r a . y éste a su vez a Juan Rodrí-
flinje la crueldad francesa practica- E^ez, y como la razón social y Guerra 
da con el revólver en la faltriquera le deben dinero, han incurrido en el 
a lo largo del Rhin." d'.lito de perjurio. 
Algunos diarios expresan la cren-
cla que los delegados acoglaron con 
la conservación de los astilleros du 
rante los diez años de parada for-
zosa. 
tiempo para engañarle mutuamen-
te. 
L a prensa liberal preserva abso-
luto silencio pero el diario radical 
"Rotefahne" " L a Bandera Roja", di 
ce. que es evidente que los cuatro 
pueblos oprimidos: Rusia, Alema-
nía, el Japón y la Siberia serán sa-
I N G L A T E R R A A C E P T A " E N P R I N 
C I P I O " L A S PROPOSICIONES 
AMERICANAS 
WASHINGTON, noviembre 14. 
Hoy se dijo oficialmente, en nom-
bre de la delegación británica, q u e ' 0 J 
iv/r- T>„IP . ^ t x j ^ . r . ^ - r r ' o r i f i c a d o s en aras del imperialismo1 Mr. Balfour pronunciará discurso en 
o o o o o o o o o o o o o 
S 'quele a su dinero el me-
jor partido posible, apro-
vechando las innumerables 
gangas de la 
V E N T A A Z U L 
próxima a inaugurarse en 
Neptuno, 31 
Un plan de resolver el di 
ficil problema de vestir 
e c o n ó m i c a m e n t e . 
o o o o o o o o o o o o o 
comercial de los Estados Unidos e 
Inglaterra. 
Aunque Inglaterra no lo desee sus 
dominios ultramarinos que odian al 
Japón la obligarán a ponerse de par 
te de los Estados Unidos. Esos do-
minios son una carta de triunfo ma-
yor en manos del secretario Hughes 
que los mil millones de libras ester-
linas que Inglaterra debe como deu-
da de guerra. 
E l diario pangermanlsta "Tages 
O i Zeitung" opina que el programa 
americano de un descanso en cons-
trucciones navales durante 10 años 
originará probablemente una com-
petencia con objeto de construir sub 
marinos y aeroplanos de combate y 
0 que el verdadero desarme se encuen 
01 tra aun en un futuro muy lejano. 
* " E l Taegliche Rundschau" maní 
o* fiesta del programa que a pesar de 
ARBOLES 
fRUÍALES 





F I N C A M Ü L G O B A 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
S U C U R S A L , 
AGUACATE. S i . HABANA 
Anunciob "Pama" Tel 
O 8482 alt 
R E S O L U C I O N P A T R I O T I C A D E S -
P U E S D E UN M E E T I N G NACIONA 
L I S T A S E G I P C I O 
E L CAIRO, Nov. 14. 
Después de escuchar durante tres 
horas y media un elocuente discur-
so pronunciado por el jefe naciona-
lista Said Zeglut Bajá un meeting 
monstruo de nacionalistas celebrado 
ayer aprobó una resolución engloban 
do los principales argumentos ex-
puestos en dicho discurso. 
"Esta nación jura vivir libre o 
morir" es una de las frases de la 
resolución citada que censura al "Mi 
nlsterio del Protectorado" por haber 
obrado "en contra de los deseos de 
la nación empleando medidas opre-
soras contra sus contrarios ultrajan-
do la libertad política y la individual 
y derramando noble sangre egip-
cia." 
L a resolución termina asegurando 
a los países extranjeros la inaltera-
ble buena voluntad que un Egipto 
independiente se compromete a man-
tener y a. fomentar. Varios miles de 
nacionalistas asistieron a dicho mee-
ting. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l Ing l ca | 
T h e R o y a l M a i l S t e a r a Packel 
C o s n p a a y 
T h e P a c i f i c S t e á m N a v i g a t i o i 
C o m p a n j 
Salidas mensuales para V1GO. C O R U N A . SANTANDER. I ] 
? A L U C E . L I V E R P O O L , G A L V E S T O N . C O L O N , puertos del PíW 
y de C H I L E , y por ferrocarril Trasandino a B U E N O S AIRES. 
V a p o r " 0 ^ 1 ^ ' „ n 
Sobre el 16 de Noviembre para CORUÑA. SANTANDER, W 
P A L L I C E y L I V E R P O O L 
V a p o r " V I C T O R I A " 
Sobre el 5 de Diciembre para C O L O N , puertos del PERU J 
C H I L E . 
Precios e c o n ó m i c o s para pasajes de cámara en estos espleni 
jos buques. .. 
l E R V I C I O Q U I N C E N A L D E T J E V A Y O R K A E U R O P A E N LOS Lü 
J 0 S 0 S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a 
D U S S A Q Y C I A , A g e n t e s G e n e r a l e s . . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 1 4 . — T e l é f o n o s A . 6 5 4 0 , k - n i l j ^ 
-2D3 6. 
15d-20 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l e c t r o m ó v i l e s I D E A L S . B . 
Agentes Generales 
M u I I e r T r a d i n g C o m p a n y , S . A . 
Apartado 2 3 0 3 . T e l é f o n o A - 9 7 9 7 . 
H A B A N A . No. 110 
Habana 
C 8684 alt, 15d-23 
G A S O L I N A S B E L O t 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , ^ 
F I N A , F U E L Y G A S 0 I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y fuerza B>0 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y Víií sl^01, 
C U B A por CUBANOS; son UNIFORMJiS y L I M P I O S , prácticamente ^ 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SON C O R R O S I V O S . 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T asegura S E G U R I D A D y CON^s j » 
r E L M A X I M U M M I L L E A G E A L MENOR CUSTO, a MOTOBA» 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. ^ 
R I L L A N T E . L U Z CUBANA o P E ^ j p j J 
y el de la E S T U F I N A « CO»* la 
„~ OAT TTMTAR teniendo H4̂  
E l USO en el hograr de la L U Z B R I L I 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el _ 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y p a r ^ C A L E N T A R . ten 
aparatos para quemar propiamente estos productes en Compos 
na. Teléfono No. A-S466 y también en las ferreterías. 
tela. 
E l USO de estos F U E L y GAS O I L S preparados clentífIcarnen^ 
.BAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DES C O * » ^ 
OASO: 
T R A
T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T VENVflN I-AS 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T V E N I A N 
T E , L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A 
L a s entregas locales de todos estos productos so hacenTnídore9 pî " 
medio de camiones a los tanques Instalados por los c0"8^,",^ t8nJ'>'*D 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se nac 
tamenta a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T I N D I A 0 1 L R E F I N I N G C O M P A N Y 0 F C U B A 
( I N C O R P O R A D A K N CÜ*A> 
MAX P X D R O . Wo. «. 
Teléfonos lío*. A-7M7, 7898 y 73»» 
